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INTRODUCTION 
This catalogue of theses and dissertations brings together 
in one listing the very considerable amount of research about the 
Pacific Islands ( excluding New Zealand and Hawaii ) , their peoples 
and the natural environment , which has been undertaken by 
university students as part of their course requirements . New 
Zealand and Hawaii are not included in the catalogue as it is 
anticipated that both places will be dealt with in separate 
catalogues to be published in the future . It is intended that 
this publication will be a comprehensive listing on a world-wide 
basis from the earliest relevant dissertation to a cut-off point 
at the end of 1 9d0 .  The previous most comprehensive listing is 
that of the World Catalogue of Theses on the Pacific , compiled by 
Dianne Dickson and Garole D0ssor1Uinberr�Australlan National 
University Press , 1 970 ) . As a time-lag frequently occurs between 
a degree being awarded to a student and the publication of 
information about theses and dissertations which formed part of 
the degree , there will be items accepted in 1 980 which do not 
appear in this catalogue . 
The compilation of a comprehensive catalogue of theses and 
dissertations serves a dual purpose . First , it sets out in an 
accessible form the basic reference data about a body of 
significant research , which may very well act as a starting point 
for further research . Secondly, it can be the means by which 
scholars will be diverted from engaging in the unnecessary 
duplication of research on areas and topics which already have 
been adequately covered . 
In this catalogue theses presented at the bachelor 's and 
diploma levels have been included although it could be considered 
that they are best categorized as "juvenilia" . However , it was 
thought appropriate that they be included , as in many cases they 
represent the only or initial research undertaken in specific 
areas or topics . 
Information about the items included in the catalogue was 
obtained by searches of published theses and dissertations shelf 
lists of many university libraries , from the reading of a large 
number of bibliographies accompanying published works and by 
personal correspondence with authors , academic supervisors and 
university librarians . 
The entries in the catalogue are arranged in alphabetical 
order by the author 's  surname , and each entry contains the 
following information - author 's full name , full title of thesis 
or dissertation , university at which the degree or diploma was 
conferred , degree or diploma awarded and year of conferment . It 
has not been possible to confirm the date upon which all degrees 
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or diplcmas were conferred , and it may be that the date given in 
a particular entry is that of the date when the thesis or 
dissertation was presented . All bibliographical infonnation 
concerning the items is set out in the language in which they 
were presented , with translations into English of the titles . 
The names of the universities , colleges and other institutions 
conferring the awards are also set out in the original language . 
Similarly the fonn of diplana , degree or other award is stated in 
the language used by the awarding institution . The catalogue 
includes a listing of the addresses of all the universities cited 
and of the abbreviations used for the awards . 
The catalogue also embodies a cross-reference subj ect index . 
In many cases the indexing has been based upon a perusal of the 
theses and dissertations but in some instances it has been 
arrived at from the infonnation contained in the titles , from the 
examination of published works based upon the thesis or 
dissertation or from personal enquiries directed to the authors . 
A difficulty arises in ascertaining the specific geographic area 
of reference of theses and dissertations which have cmnibus 
references in their titles , e .g .  references to Melanesia , Oceania 
annd the South Seas . Al though efforts have been made to 
establish the relevance to the catalogue of these particular 
theses and dissertations , it is conceded that emissions might 
have been made inadvertently. As it is hoped that supplements to 
the catalogue will be published in the future , the compilers 
would be grateful if users of the catalogue bring to their notice 
any additions , deletions or corrections which should be made . 
In the subj ect index the names of the Pacific Islands 
countries and territories as used in 1 98 1  are referred to ,  
e . g .  Vanuata , Kiribati , Papua New Guinea , Tokelau . However , if 
previous territorial nomenclature has relevance , as for example 
in the historical context , that nomenclature is used , 
e .g .  British New Guinea ; Samoa ; British Solomon Islands 
Protectorate . 
Readers wishing to consult particular theses or 
dissertations should consult the Reference Librarian of the 
relevant university . In some instances the items may be housed 
in departmental or faculty libraries . It is possible to obtain 
abstracts of many doctoral dissertations accepted in the United 
States and Canada by referring to Dissertation Abstracts 
International ( University Microfilms International , Ann Arbor , 
Michigan) . 
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CORET , Alain 
Le condaninium . [ The Condaninium . ]  
Universite de Paris , 1 958 . 
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CORLETT , Richard Thomas 
Human impac t on the subalpine 
vegetation of Mt . Wilhelm , Papua 
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Austral ian National 
University , 1 97 9 .  Ph . D .  
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Antigenetic analysis of dengue type 
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H87 viruses .  
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Contribution a l ' etude des 
fievres continuees dans les pays 
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Passage , port  and plan tation : a 
history of Solomon Island s labour 
migration , 1 870-1 9 1 4 .  
Austral ian National 
Universi ty , 1 970 . Pn . D .  
CORRIS , V .  
Austral ian atti tudes to Indonesia 
1 956-1 965 . 
Monash Universi ty , 1 972 . 
B. A. ( Hons) . 
CORWIN , Gilbert 
Tne p::: trology and str ucture of the 
Palau volcanic island s . 
Universi ty of 1'1inneso ta ,  1 95 1 . 
Ph . D .  
COSTA , 113.zeppa King 
ranee in the Society and Hawaiian 
Islands as presented by the early 
writers , 1 767 -1 842 . 
Universi ty of Hawaii , 1 95 1 . 
M . A .  
COULrER , 113.ureen J .  
Sir George Grey ' s  policy in the 
Pacific , 1 877-1 883 . 
University of Otago , 1 962 . 
M . A .  
COUNTS ,  D3.v id R .  
A grammar o f  Kal iai-Kov e . 
Southern Illinois Universi ty , 
1 96 8 .  Ph . D .  
COffi�TS ,  Dorothy Ellen Ayers 
Pol itical transition in Kandoka 
v illage , West New Britain . 
Southern Ill inois Universi ty , 
1 96 8 .  Ph . D .  
COUPER , Alastair Dougal 
The island trade : an analysis of 
the env ironment and op:::ration of 
seaborne trade anong three island 
groups in the Pacific . 
Aus tral ian National 
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COVEY,  Wil l<es Perry 
I.ate Cretaceous to QJaternary 
sedimentary develoµnent of the l.Drd 
Howe Rise and the D3.mpier Ridge . 
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COWAN , George T .  
Urbanisation in Rarotonga , with 
partic ular reference to housing 
se ttlements . 
University of Auckland , 1 96 8 .  
Dip . Tn . Pl . 
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Ed ucation in the New Hebrides : a 
study of Che history and recent 
develoµnent of school ing under the 
auspices of the Protestant missions 
and the British Government . 
Universi ty of Otago , 1 97 1 . 
Dip . Ed . 
COwBURN , Philip M..isgrov e 
The Royal Navy and the Australian 
colonies 1 859- 1 89 1 . 
Universi ty of New South wales , 
1 975 . Ph . D .  
COWELL , R .  
The transformation o f  trad itional 
Tong a :  the significance of local 
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Universi ty of Adelaide , 1 977 . 
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1 970 . M . Ed . 
CCY , Edna 
Cultural relations between South 
A'1!erica and the Old World with 
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across the Pacific Ocean . 
University of Texas , Austin , 
1 93 9 .  M . A .  
CCYNE , Geoffrey Francis 
The develoµnent and administration 
of an instrLl!lent to measure 
attitudes towards the use of 
corporal punishment in Papua New 
Guinea primary school s .  
University of Papua New 
Guinea , 1 974 . M . Ed . 
COYNER ,  Charles Wallace 
United States colonial policy : a 
case study of .American 33.inoa . 
Universi ty of Oklahoma,  1 973 .  
Ph . D .  
CRAIB , John L .  
A typological investigation of 
western Micronesian adzes . 
Cal ifornia State Universi ty , 
Longbeach , 1 977 . M . A . 
CRAIG , Barry William Charles 
The concept of government in rome 
Melanesian rocieties . 
University of Sydney,  1 960 . 
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Houseboard s and warshields of the 
Mountain-Ok , Central New Guinea : 
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University of Sydney , 1 970 . 
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CRAIG , Claude A. 
Missionaries and ministers in the 
novel s of Herman Melville . 
University of Tennessee , 1 96 4 .  
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CRAIG , James Dennis 
The distribution of ferrananganese 
nodule deposits in the north 
equatorial Pac ific . 
Universi ty of Hawaii , 1 975 . 
M . Sc . 
CRAIG , 113.rgaret 
Aroma morphology.  
Universi ty of  
Guinea , 1 977 . 
CRAIG , Ruth 
Papua New 
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A reconstruc tion of the definition 
of ancestor worship . 
Universi ty of Sydney , 1 96 1 . 
B . A .  ( Hons) . 
CRANE , Ernest Arthur 
King Cakobau ' s  government ; or , an 
ex periment in government in Fij i ,  
1 87 1 -1 874 . 
University of New Zealand 
( Auckland ) , 1 93 8 .  M . A.  
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Hydrothermal ac tivity and near-ax is 
structure at mid-ocean spreading 
centers . 
Universi ty of California , San 
Diego , 1 977 . Ph . D .  
CRANF IELD ,  C. A.  
A history of the Fij i  Times , 
1 869- 1 875 . 
Universi ty of Newcastle , 1 973 , 
M . A . 
CRAWFORD ,  Carolyn Jean 
Settlement change in Tonga , 
1 799-1 852 . 
Universi ty of California , Los 
Angeles , 1 96 9 .  M . A . 
CRAWFORD, G . D .  
Tne develoµnent of Australian 
pol ic y to wards Papua and New 
Guinea , and the timing of 
sel f-gov ernment , 1 968-72 . 
Universi ty of Sydney , 1 973 . 
B. A. ( Hons) . 
CRAWFORD , Ronald James 
The lotu and the fa ' a  Samoa : 
church and rociety in Samoa , 
1 830-1 880 . 
University of Otago , 1 977 . 
Ph . D .  
CREAMER , Raymond Joseph 
The Admiral ty Islands :  a 
geographical interpretation . 
University of Virginia , 1 94 8 .  
M . A .  
CREAR , Dav id 
Mercury biotransformations in the 
Pac ific blue marlin , Makaira 
nigricans . 
University of Hawaii , 1 974 . 
M . Sc . 
CREASY ,  Annette Louise 
Aspec ts of the historical geography 
of Western New Guinea leading 
toward s the urbanization of 
settlements . 
University of Cal ifornia , Los 
Angeles , 1 96 9 .  M . A . 
CRESPI , Alberta R .  
Secondary school teachers in the 
territories and p::issessions of the 
United States . 
Fordham University , 1 942 . 
Ph . D. 
GRIPER , Clive 
The p:ilitics of exchange : a study 
of ceremonial exchange among the 
Chimbu . 
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Universi ty , 1 967 . Ph . D .  
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Trans-Pacific shipping since 1 9 1 4 .  
University o f  California , 
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Maretu ' s  narrative of Cook Island s 
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Guinea , 1 974 . M . A .  
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Land tenure in the Cook Island s , 
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University , 1 96 1 . Ph . D .  
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A comparative study of Melanesian 
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University , 1 973 . Ph . D .  
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Rehabil itation o f  the neglected 
poliomyelitis cripple in the 
Solomon Island s .  
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Biometrical study of the relative 
degree of purity of race of the 
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The attitudes of students toward 
the social , political and econom ic 
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Recent benthic foramin ifera of the 
CXltong Java plateau . 
University of Hawaii , 1 977 . 
M . Sc . 
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United States in terest and 
involvement in the Galapagos 
Island s ,  1 853-1 946 . 
Cal ifornia State University , 
Fullerton , 1 969 . M . A .  
CUMMINS , Harold Geo ffrey 
School and society in Tonga , 
1 826-1 854 : a study of Wesleyan 
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emphasis upon curric ulum content 
and its influence on p:ilitical and 
social development . 
Austral ian National 
University , 1 977 . M . A .  
CUMPSTON , Ina M:iry 
The problem of the Indian immigrant 
in British colonial p::il icy after 
1 834 . 
Ox ford University , 1 950 . 
D .  Phil . 
CURRIE , Alexander Shand 
Strategies for Seventh-Day 
Adventist theological e:iucation in 
the South Pacific Islands . 
Andrews University , 1 977 . 
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CURRIE , Ernest Rowland 
w . E .  Gudgeon : his contribution to 
the annexation of the Cook Island s .  
University o f  Otago , 1 96 3 . 
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CURSON , Peter Hayden 
" Cook Islanders in town" : a study 
of Cook Islands urbanisation . 
University of Tasmania , 1 973 , 
Ph .D .  
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Non-indigenous nucleated settlement 
in New Caledonia . 
University of Auckland , 1 964 . 
M . A .  
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Labour migration in Papua New 
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significance .  
Rutgers University , 1 975 . 
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Race relations in Niugini . 
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B .A . ( Hons) . 
CURTIS , Heather Joan 
The act�inistration of New Guinea 
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CURTIS , John w.  
A study of the seismicity and 
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SQdsee . [The system of contract 
workers in the South Seas . ]  
Marburg-Philipps Universit�t , 
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DAKEYNE , Richard Bower 
Stability and change in the Yega 
economy : a geographical case study 
of land tenure , land use and 
settlement in northern Papua . 
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M . A .  
DALING , Katherine Elizabeth 
Continuance in instrunental music : 
a survey of students from four 
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University of Hawaii , 1 977 . 
M . A. 
DALKIN , Robert Nixon 
Norfolk Island : its government and 
administration . 
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DALLISON , Marion L . W .  
Clothing and personal adornment and 
their significance in Polynesia . 
University of Sydney ,  1 938 . 
M .A .  
DAMM , Ulrich 
Anthrop:>logische U1d p:ithologische 
Untersuchungen an Unterkiefern von 
SQdseeinsularen U'lter 
Beracksichtigung der Phylogenese . 
[Anthrop:>logical and p:ithological 
studies of the lower ja!IB of South 
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reference to ]ilylogenesis . ]  
Universit�t Dresden , 1 958 . 
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DAMON , Frederick Henry 
Modes of production and the 
circulation of value on the other 
side of the Kula Ring , Woodlark 
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DANIEL ,  Coralie Myrtle 
New Zealand and Samoa , 1 894-1 899 . 
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M . A. 
DANIEL ,  Tnomas Henry 
Cruise AP-4 : acoustic 
investigations in the eastern 
tropical Pacific . 
University of Hawaii , 1 973 . 
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Work and life on Raroia ; an 
acculturation study from the 
Tuamotu group , French Oceania . 
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Contribution a l ' etude 
preliminaire de la biologie 
systematique et ecologie des 
Macrobrachi1.m (Palaemoninae) de 
Tahiti . [Contribution to the 
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biology and ecology of the 
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Dental disease among the 
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Peridotite-gabbro- basal t complex in 
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of oceanic mantle and crust . 
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The geology of the Papuan basic 
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School achievement of non-Maori 
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Recherches sur les mecanismes 
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Signification et depassement des 
evalwtions de besoins : 
observations en Tharlande , au 
Senegal et aux 
Nouvelles-Hoorides . [ Research on 
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observations in Thailand , Senegal 
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Ph . D .  
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of the mangrove crab Scylla serrata 
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Landschapsbedrijven als middel tot 
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JACK-HINTON , Colin 
The Euroi:ean discovery, rediscovery 
and exploration of the Solanon 
Island s ,  1 568-1 838 . 
Australian National 
University , 1 962 . Ph .D .  
JACKEL , Herbert 
Die Landgesellschaften in den 
Deutschen Schutzgebieten . [ Land 
ccxnpanies in the German Trust 
Teritories . ]  
Martin Luther- Universit�t 
Halle-Wittenberg , 1 90 9 .  
Dr . phil . 
JACKES , Mary K .  
Licence and alliance : a study of 
joking relationships in three 
primitive s:>cieties . 
University of New England , 
1 967 .  M .Agr . Sc . 
1 00 
JACKMAN , Elizabeth Ann 
Mare 1 850-1 890 : the expulsion of 
John Jones frcxn the L::>yal ty 
Island s ,  1 887 . 
University of Otago , 1 977 . 
M . A . 
JACKMAN , Harry M .  
&!oncxnic developnent in the Trust 
Territory of the Pacific Islands . 
Australian School of Pacific 
Administration , 1 964 . 
Dip . A. S. O. P . A . 
JACKOWSKI , Leo A.  
Studies on the factors influencing 
the epidemiology of filariasis in 
American Samoa . 
Johns lbpkins University , 
1 952 . Ph .D .  
JACKSON , Arthur A.  
A description and evaluation of 
selected Government of Guam student 
financial aid programs . 
University of Northern 
Colorado , 1 974 . Ph . D .  
JACKSON , Graham George 
Cattle , coffee and land among the 
Wain (New Guinea) . 
University of Auckland , 1 965 . 
M . A .  
JACKSON , Graham George 
The Kopan ; life and death on the 
fringes of the New Guinea 
Highlands . 
University of Auckland , 1 975 . 
Ph . D .  
JACKSON , Kim Byron 
Head hunting and Santa Ysabel , 
Solanon Islands , 1 568- 1 90 1  . 
Australian National 
University , 1 972 . B .A . (Hons) . 
JACKSON , Kim Byron 
Tie ookara , tie vaka : blac k man , 
white man . 
Australian National 
University , 1 978 . Ph .D .  
JACKSON , Patricia E . E .  
Bishop George Augustus Selwyn : a 
select bibliography .  
Ne w  Zealand Ll.brary &lhool , 
1 97 1 . Dip . Ll.b . 
JACOBSEN , Jean 
New Zealand ' s multi-racial oociety : 
a select bibliography of material 
published since 1 96 5 .  
Ne w  Zealand Ll.brary &lhool , 
1 96 9 .  Dip .Ll.b . 
JACQJINOT , H::>nore 
Etude sur l ' histoire naturelle de 
l ' homme .  [ Study on the natural 
history of man . ]  
Academie de Paris , 1848 . 
Doc .en moo . 
JAGIR , Gulzara 
Political change in a plural 
society - a case study of Fij i .  
California State University , 
Sacramento , 1 97 1 . M . A. 
JAMES , Dorothy J .  
A phonological cycle in Siane , 
Papua New Guinea . 
University of Illinois , 1 966 . 
M .A .  
JAMES , Kenneth Neil 
&lhooling in a colonial setting : 
an a::icolllt of The Boys ' School , 
Da.vuilevu,  Fij i .  
M:>nash University , 1 977 . 
M . Ed .  
JAMESON , Stephen C. 
Early life history of the giant 
clams Tridacna crocea ( Lamarck) , 
Tridacna mazima (Roding ) , and 
Hippopus EJ:i)'iX)pus ( Linnaeus) • 
University of Guam ,  1 975 . 
M . Sc .  
JAMIESON , J . A .  
The police and the Pacific Island 
community in Auckland . 
University of Auckland , 1 972 . 
Dip .Crim . 
10 1  
JAMIESON , P . A . B .  
Tne acquisition o f  English as a 
second language by young Tokelau 
children living in New Zealand . 
Victoria University of 
Wellington , 1 976 . Ph .D .  
JANN , Robert 
Messungen am os occipitale md 
Betrachtung des Hinterhauptreliefs 
bei 50 Neukaledonier-Schadelen . 
[Measurements of the occipital bone 
and study of the occipital zone of 
50 New Caledonian skulls . ]  
UniversiU!t Basel , 1 965 . 
Dr .Med . -Dent . 
JANSEN , Adriaan Abraham Jacobus 
Nutrition , infection and serun 
proteins in Papuans of Netherlands 
New Guinea . 
Rijksuniversiteit te Utrecht , 
1 95 9 .  Doctoraat . 
JANSSEN ,  Roswi tha 
Spiele in Mikronesien . [Games in 
Micronesia . ] 
Rheinische Friedrich-Wilhelms­
Universi U!t Bonn , 1 97 1 . 
Dr .phil . 
JANZER , Otto 
Die z:Ihne der Neupommern . Ein 
Be itrag zur Anthropologie der 
Neupommern 1..11d zur Odontographie 
der Menschenrassen . [ The teeth of 
New ft'itainers . A contribution to 
the anthropology of the New 
ft'itainers and to the odontography 
of the hunan race . ]  
Friedrich-Schiller­
UniversiU!t Jena , 1 922 . 
Dr .Med . 
JARRARD , Richard Dean 
Pacific Plate motions . 
University of California , San 
Diego , 1 975 . Ph . D.  
JARVIE , Ian Charles 
A critique of theories and methods 
in rocial anthropology as applied 
to rocial change , with special 
reference to tile problem of cargo 
cults . 
University of London , 1 962 . 
Pn .D .  
JASPERS , Reiner 
Die missionarische Erschliessung 
ozeaniens . Ein 
quellengeschichtlicher U'ld 
missionsgeographischer Versuch Zllr 
kirchlichen Gebietsaufteill.l'lg in 
Ozeanien bis 1 855 . [Missionary 
exµmsion in Cbeania . A study of 
the historical and geographical 
distribution of missions in Cbeania 
since 1 855 . ] 
Universit�t Milnster , 1 970 . 
Dr . Theol . 
JEFFREYS , Frederick John 
The �keo rice proj ec t . 
University of Papua New 
Guinea , 1 977 . M . A .  ( Qual ) . 
JENG , Heng-Hsuing 
Topic and focus in &.lnun . 
University of Hawaii , 1 976 . 
Ph .D .  
JENKIN , Robert Haydon 
The Australian administration of 
Papua , 1 906-1 92 0 .  
University o f  Adelaide , 1 96 1 . 
B . A . (Hons) . 
JENNINGS , Qlarles 1:13.vid 
Iron-55 in Pacific Cbean organisms . 
Oregon State University , 1 968 . 
Ph .D .  
JENNISON-NOLAN , Jane 
Land use on Guam • 
University of Guam , 1 976 . 
M . A . 
JERNIGAN , Farl Wesley 
I..ochukle : a Palauan art tradition . 
University of Arizona , 1 973 . 
Ph .D .  
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JESSEP , CMen David 
Land tenure in a New Ireland 
village .  
Australian National Unversity , 
1 977 . Ph .D .  
JESSUP , M .  
The develoµnent o f  tertiary 
education in Papua and New Guinea . 
Flinders University of South 
Australia , 1 96 9 .  B. A .  ( Hons) . 
JEX, A. 
Negotiation from weakness : a study 
of Evatt and tile Mmus problem . 
University of New South Wales , 
1 974 . B . A . (Hons) . 
JEZEK , Peter Al fons 
Geological studies in the area of 
the Fij i Plateau , Southwest 
Pacific . 
University of Massachusetts , 
1 976 . Ph .D .  
JINKS , Prian Edward 
Policy ,  planning and administration 
in Papua New Guinea , 1 942-1 952 , 
with special reference to the role 
of Colonel J .  K .  Murray . 
University of Sydney , 1 976 . 
Ph .D .  
JINKS , Prian Edward 
Some aspects of representation in 
colonial government : the third 
Leg islative Council of Papua and 
New Guinea , 1 957 -1 960 . 
University of Queensland , 
1 965 .  B . A . (Hons) . 
JIRAT-WASIUTYNSKI ,  Voj tech 
Gauguin in the contex t of 
symbolism . 
Princeton University , 1 975 . 
Ph .D .  
JOHANNES , Adell 
Illness and me::lical care in a Papua 
New Guinea Highlands s:::iciety . 
Northwestern University , 1 976 . 
Ph .D .  
JOHNS , Eric Alan 
Australia and Papua New Guinea 
during the B3.rnes p:lriod 1 963-1 97 1 . 
Australian National 
University , 1 977 . M . A .  
JOHNSON , Charles Leslie 
The separation of wave-induced and 
intrusive oceanic fine structure . 
University of Cal ifornia , San 
Diego , 1 97'7 . Ph .D .  
JOHNSON , Dianne 
Classification and anomaly :  a 
critical eval Lation of Mary 
Douglas ' proposi tion of anomaly and 
its application to Papua New Guinea 
and West Irian ethnography . 
University of Sydney ,  1 972 . 
B .A . ( Hons) . 
JOHNSON , &I ward Lee 
&lucation in Micronesia : the 
challenge of history .  
University of Hawaii , 1 97 1 . 
M . &I .  
JOHNSON , James Curtis 
Native e:iucation in the territories 
under British mandate . 
University of Texas , 1 930 . 
M . A .  
JOHNSON , Richard lb yd 
The impac t of tourism in the 
Pol ynesian Kingdom of Tonga . 
Cal ifornia State University , 
Chico , 1 978 . M . A .  
JOHNSON , Richard T .  
The growth o f  creative thinking 
abilities in Western Samoa . 
University of Minnesota ,  1 963 . 
Ph .D .  
JOHNSON , Robert E .  
United States naval forces on 
Pacific Station , 18 1 8-1 92 3 .  
Claremont Graduate O:>llege , 
1 956 . Ph .D .  
1 03 
JOHNSON , Robert G .  
Recommendations for the 
administration of the school s of 
Guam in light of the island 
culture . 
Florida State University , 
1 95 9 .  Ph . D .  
JOHNSON , Ronald Ernest 
Antarctic intenne:iiate water in the 
South Pacific Ocean . 
Oregon State University , 1 972 . 
Ph . D .  
JOHNSTON , K . M .  
Village agriculture in Aitutaki. ; a 
study in commercialisation . 
Vic toria University of 
Welling ton , 1 964 . M . A .  
JOHNSTON , Raymond Leslie 
Nakanai syntax . 
Austral ian National 
Universi ty , 1 978 . Ph .D .  
JOHNSTONE , Samuel M:trtin 
Samuel M:trsden : a pioneer of 
civilization in the South Seas . 
Q.ieens Universi ty of Bel fast , 
1 928 . M . A . 
JOKISCH , Kar 1 
Das Erziehungswesen der 
Trobriander . Ein v�lkerkundliches 
t-bdell f1:tr die Heil p!!dagogik? 
[The educational system of the 
Trobriand Islanders . An 
ethnological model for !'Eal th 
education? ] 
Rheinische Friedrich-Wilhelms­
Universi U!t funn , 1 97 1 . 
Dr .phil . 
JOLLY , Michael 
The Commonwealth Sugar Agreement 
and Fij i .  
University o f  Auckland , 1 975 . 
M . Com .  
JONES , Catherine 
Emigration from Fij i ,  1 975 . 
University of the South 
Pacific , 1 976 . B . A. 
JONES , Frank Lancaster 
Some i;rocesses of rocial change 
illustrated fran Papua-New Guinea . 
University of Sydney ,  1 957 . 
B . A .  
JONES , Garth Nel ron 
Administration of the Trust 
Territory of the Pacific Islands . 
University of Utah , 1 955 .  
Ph .D .  
JONES , Hugh Idris 
Studies on human intestinal 
helminthiases in Papua New Guinea 
and Timar . 
University of c;µeensland , 
1 975 . M . D .  
JONES , James Francis 
Some applications of mathematical 
models as techniques for planning 
primary and secondary ed ucation in 
Papua New Guinea . 
Macquarie University , 1 973 . 
Ph .D .  
JONES , James Henry 
Vertical mixing in the Equatorial 
Undercurrent . 
University of California , San 
Diego , 1 969 . Ph .D .  
JONES , K. L .  
Prehistoric Polynesian stone 
technology : a study of usage and 
flaking technique with special 
reference to assemblages of rome 
flake debitage of New Zealand 
archaic cultural irovenance . 
University of Otago , 1 972 . 
M . A .  
JONES , Robert Sidney 
&!ological relationships in 
Hawaiian and Johnston island 
Acanthuridae ( surgeon fishes) with 
emJiiasis on food and feeding 
habits . 
University of Hawaii , 1 967 .  
Ph .D .  
1 04 
JONES , Stella M .  
Organization of professions and 
crafts in Polynesia . 
University of Cllicago , 1 934 . 
M . A . 
JONGMANS , Douwe Geert 
Politiek en Polynesie : het 
despotisne op Tahiti in de 18e en 
1 9e eeuw . [Politics in Polynesia : 
despotism in Tahiti in the 1 8th and 
1 9th centuries . ]  
Universitet van Amsterdam , 
1 955 . Doctoraat . 
JONGSMA ,  Derk 
Marine geology and sedimentation of 
Milne Bay , New Guinea . 
University of New South Wales , 
1 97 1 . M . Sc .  
JOROON , Louise 
Foraminifera fran the Pliocene of 
New Guinea . 
Massachusetts Institute of 
Technology,  1 93 1 . M . Sc . 
JOSEPH , James 
Population dynamics of the skipj ack 
tuna of the eastern Pacific Ocean . 
University of Washing ton , 
1 96 8 .  Ph .D .  
JOSHI , Aroon Laxrnan 
Low-cost urban musing in Papua New 
Guinea . 
University of Melbourne , 1 972 . 
M . Arch . 
JOY ,  Sonia P .  
The role played b y  New South Wales 
in the annexation of Fij i 
1 868-1 874 . 
Austral ian National 
University , 1 96 9 .  B . A . (Hons) . 
JOYCE , Roger Bilborough 
Australian interests in the South 
Pacific , 1 850-1 900 . 
University of Sydney,  1 94 8 .  
B. A .  (Hons) . 
JOYCE , Roger Bilborough 
The administration of British New 
Guinea , 1888-1 902 . 
Cambridge University , 1 953 . 
M . Litt . 
JOYNER ,  .B3.rbara L .  
Verbal behav ior o f  teachers trained 
in interaction analysis . 
University of Guam ,  1 970 . 
M. Ed .  
JULIUS , C. F . W . W .  
Aspects o f  sex dichotomy in 
Melanesia . 
University of Sydney , 1 938 . 
M . A . 
JUNOR , Charles William 
Unbalanced growth moohanisns and 
the i:rocess of econanic develoIX11ent 
in Papua New Guinea , 1 960/6 1  to 
1 969/70 . 
University of New South Wales , 
1 974 . M . Can .  
KABERRY ,  Phyllis M:lry 
Culture contact in Melanesia . 
University of Sydney ,  1 93 5 .  
M . A .  
KABUTA , Iotua 
The healing ministry in the 
Gilberts . 
Pacific Theological College , 
1 976 . Dip . Th .  
KAOOCH , Helen Corinne 
The mandates system of the League 
of Nations with special anphasis 
upon the Pacific area . 
University of Southern 
Cal ifornia , 1 93 1 . A .M . 
KAEPPLER ,  Adrienne Lois 
Melanesian masks in the Bishop 
Museun . 
University of Hawaii , 1 96 1 . 
M . A. 
KAEPPLER , Adrienne Lois 
The structure of Tongan dance . 
University of Hawaii , 1 967 .  
Ph .D .  
1 05 
KAGBO , Robert Ben 
Management studies relating t.o 
moohaniza tion of taro ( Colocasia 
esculenta ( L )  Schott) culture . 
University of Hawaii , 1 976 . 
Ph .D .  
KAHLER , M3.ria Verena 
Status der Frau im Hochland von 
Neuguinea . [ The position of v.an en  
in the New Guinea Highlands . ]  
Universit�t Wien , 1 973 . 
Dr .phil . 
KAMI ,  Harry T .  
The Pristipomoides ( Pisces : 
Lutj anidae) of Guam with notes on 
their biology and fishery aspects . 
University of Guam , 1 972 . 
M . Sc . 
KAMIKAMICA , Josevata Nakausabaria 
Marketing Fij i' s agricultural 
products . 
University of Melbourne , 1 967 . 
M . Can .  
KAMMA, Freerk Qiristiaan 
De Messiaanse Koreri-bewegingen in 
het Biaks-Noemfoorse 
cul tuur-gebied . [ The Koreri 
messianic movements in the 
Biak-Noemfoor culture area . ]  
Rij ksuniversiteit te Leiden , 
1 95 4 .  Doct.oraat . 
KAMMERER , Mary M:lrgaret 
Ancestor figures fran the Sepik 
coast and lower Sepik area of New 
Guinea . 
Colunbia University , 1 972 . 
M . A. 
KANAILAGI , Tanasi 
A study of the prophetic role of 
the Church in Fij i .  
Pacific Theological College , 
1 96 9 .  B . D .  
KAO , John Shiuk Tung 
A history of Catholic e:iucation in 
Fij i .  
University o f  New Zealand 
( Auckland ) , 1 960 .  Dip . Ed . 
KAPFERER , B. 
Fij ians and Fij i  Indians in "plural 
society" . 
University of Sydney ,  1 962 . 
B. A .  
KARAITI ,  .Bureieta 
Marriage in the Gilberts : a study 
of the decline of arrange:i marriage 
and its i;:roblem . 
Pacific Theological College , 
1 975 . Dip . Th . 
KARALUS , Paul D .  
The Hutt Valley Tongan labour 
scheme : a i;:reliminary study.  
Victoria University of 
Welling t.on , 1 97 1 . B. A .  
KARAMANOUKIAN , Aram 
Les etrangers et le service 
militaire . [Foreigners and 
military service . ]  
Universite de Paris II , 1 972 . 
Doc .d ' etat . 
KAROLlE , .Eruce George 
Agriculture , population and 
developnent in Guam :  som e  options 
for the future . 
Michigan State University , 
1 978 .  Ph . D .  
KARP, Ivan 
Manus social structure : a 
reanalysis . 
University of Virginia , 1 96 9 .  
M . A .  
KASER , Lothar 
Der Begriff "Seele" bei den 
Insulanern von Truk. [The Truk 
Islanders' concept of the ooul . ]  
Albert Ludwigs- Universit�t 
Freiberg , 1 977 . Dr .phil . 
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KAUFMANN , Christian 
Studien zur technologischen 
V�lkerkunde und zur T�pferei der 
Kwana in Nord-Neuguinea . [ Studies 
of the technological ethnology and 
the pottery of the Kwana of 
northern New Guinea . ]  
Universi�t Basel , 1 972 . 
Dr . Phil . 
KAUSEL , Edgar G .  
Regional ization o f  the lithosphere 
and asthenosphere of the Pacific 
Ocean . 
Colunbia University , 1 972 . 
Ph . D .  
KAVALIKU , Senipisi Langi 
An analysis of ' ofa in Tongan 
society : an anp"lrical approach . 
Harvard University , 1 96 1 . 
B. A .  
KAVALIKU , Senipisi Langi 
Educational reorganisation for 
national developnent in Tonga .  
Vict.oria University of  
Wellingt.on , 1 966 . Ph . D .  
KAWASHIMA, Mitsuko 
Meraneshia t.o Nyiiginia no 
saibaibmka : A. E .  Jensen t.o H .  
Baunann no seten ni kanshite . 
( Horticulture in Melanesia and New 
Guinea : concerning the issues 
raised by A . E .  Jensen and H .  
Baunann . )  
Nan zan University ,  1 963 . M . A .  
KAY , Frederick James 
A twentieth century Polynesian 
migration : an enquiry concerned 
with reasons for the migration of 
Cook ,  Niue and Samoan islanders t.o 
New Zealand and their adaptation t.o 
a European oocial system , with a 
consideration of some comparative 
data . 
University of New Zealand 
( Canterbury) , 1 95 0 .  M . A .  
KAY,  Paul de Yowg 
Aspects of social structure in 
Manuhoe . 
Harvard University ,  1 963 . 
Ph .D .  
KAY ,  Russell Willis 
Student teachers ' conceptions of 
the teacher role in Papua New 
Guinea . 
University of New lligland , 
1 970 . Litt .B .  
KEANE , Mary Dorothy 
Presbyterian missionaries to the 
New Hebrides , 1848-1 92 0 :  a study 
particularly of missionary 
families . 
University of Melbourne , 1 977 . 
M . A .  
KEANE , Philip John 
Aetiology and epidaniology of 
vascular-streak dieback in cocoa . 
University of Papua New 
Guinea , 1 974 . Ph .D .  
KEATS , Bronya Joy Beveridge 
Genetic aspects of growth and of 
population structure in indigenous 
peoples of Australia and New 
Guinea . 
Australian National 
University , 1 976 . Ph .D .  
KEENAN , E .  
The historical meaning of the New 
Guinea cargo cults . 
University of Wollongong , 
1 977 . B. A. (Hons) . 
KEENE ,  Dennis T . P .  
Houses without walls :  Samoan 
social control • 
University of Hawaii , 1 978 . 
Ph .D .  
KEENE , John Bodley 
The distribution mineralogy and 
pe trography of biogenic and 
authigenic silica fran the Pacific 
Basin . 
University of California , San 
Diego , 1 976 . Ph .D .  
1 07 
KEESING , Roger Martin 
Kwaio marriage and society . 
Harvard University , 1 966 .  
Ph .D .  
KEESLING , Stuart Allen 
The submarine geology of Pago Bay , 
Guam ,  Marianas Islands . 
University of Southern 
California , 1 957 , M . Sc . 
KEIL , Diana Eddy 
The inter-group economy of the 
Nekematigi ,  Eastern Highlands 
District , New Guinea . 
Northwestern University , 1 974 . 
Ph .D .  
KEIL , Jared Tao 
l.Dcal group canposi tion and 
leadership in Buin . 
Harvard University , 1 975 . 
Ph . D.  
KEITER , Friedrich 
Studien an australischen und 
melanesischen Unterkiefern aus dan 
Nachlasse POchs . [ Australian and 
Melanesian lower jaws in the Pochs 
collection . ]  
Universitt!t Wien , 1 927 . 
Dr .phil . 
KEITSCH , Frank 
Fonnen der Kreigsfllhrung in 
Melanesien . [ Patterns of warfare 
in Melanesia . ]  
Eberhard-Karls- Universitt!t 
TObingen , 1 967 . Dr .phil . 
KELLEHER , John A. 
Possible criteria for pred icting 
earthquake locations and their 
application to major plate 
boundaries of the Pacific and 
Caribbean . 
Colunbia University , 1 972 . 
Ph .D .  
KELLEY , Dev id H .  
Our elder brother Coyote : evidence 
for a Mexican element in the 
formation of Pol ynesian culture • 
Harvard University , 1 957 .  
Ph .D .  
KELLEY, Desmond Lance 
The p:irt-Europeans of Fij i .  
Victoria University of 
Welling ton , 1 966 . M . Sc . 
KELLJJG ,  Devida Eisenstein 
Microevolutionary mechanisms in the 
evolution of Miocene to recent 
Radiolaria from Pacific deep-sea 
cores . 
Colunbia University , 1 973 . 
Ph .D .  
KELWM-OTTINO , Marimari 
Sites and settlements in Hane 
Valley, Marquesas . 
University of Hawaii , 1 96 8 .  
M .A .  
KELLY , Claudia Marie 
Descriptive study of the Ehglish 
spoken colloquially by a group of 
adolescents in Suva , Fij i .  
Massey University , 1 975 . 
Dip .Eel . 
KELLY , George H .  
The political developnent o f  the 
French overseas empire . 
Stanford University , 1 955 . 
Pn .D .  
KELLY , Maxwell Raymond 
An examination of the validity of 
Bruner ' s concept of "modes of 
representation of reality" in a 
non-western culture , and the 
implications for the education 
system of that country.  
Macquarie University , 1 97 1 . 
Ph .D .  
KELLY , M . W .  
The imperial ists o f  the 1890 's and 
the cult of irimitivism . 
University of Hawaii , 1 96 8 .  
M . A .  
1 08 
KELLY , Petra 
Pitcairn Island : the logic of 
dependence . 
University of Adelaide , 1 973 . 
B . A .  (Hons) . 
KELLY , Raymond Case 
Etoro social structure : a study in 
structural contradiction . 
University of Michigan , 1 974 . 
Ph .D .  
KELM,  Heinz 
Adalbert von Cllamisso al s  
Ethnograph der stldsee . [ Adalbert 
von Cllamisso , ethnographer in the 
South Seas . ]  
Rheinische Friedrich-Wilhelms­
Universi t�t lbnn , 1 95 1 . 
Dr .phil . 
KEMP, Arthur George 
An account of education in the 
Kingdom of Tonga :  its problems and 
current developnent . 
University of Auckland , 1 95 9 .  
Dip . Eel . 
KEMP ,  Arthur George 
The construction and 
standardization of a vocabulary 
test in Tonga .  
University o f  Auckland , 1 95 9 .  
Di p  . Eel . 
KENADY , Reid M . J .  
The roils o f  Rongelap Atoll , 
Marshall Islands . 
University of Washing ton , 
1 962 . M . S . 
KENDALL , Thomas Robert 
The Pacific Equatorial 
Counter-current . 
Nova University of Advanced 
Technology,  1 97 1 . Ph . D .  
KENDALL , Thomas Robert 
Transports in the Pacific 
equatorial countercurrents . 
University of Hawaii , 1 966 . 
M . Sc . 
KENNEDY , Paul M .  
The µ.i.rtition of the Samoan 
Islands ,  1 898- 1 899 . 
Oxford University , 1 970 . 
Dr .phil . 
KENNEDY , Thomas Fi.Hans 
Research needed in some aspects of 
Pacific Islands education . 
University of Auckland , 1 96 9 .  
Dip .Ed . 
KENT ,  Graeme 
Communication and national 
develoJlllent in the Solanon Islands . 
University of Birmingham , 
1 975 . M . A .  
KENT , Graeme 
Education and canmunications 
research : the place of school 
broadcasting by radio in the 
curriculun of a developing area : 
the Solanon Islands . 
University of Southampton , 
1 973 . M . Phil . 
KEH.ER , Cameron Bradford 
The breeding biology of the 
bloo-faced booby ( Sula dactylatra 
personata) on Green Island , Kure 
Atoll . 
Cornell University , 1 96 8 .  
Ph .D .  
KERGROHEN , Joseiti-Louis-Marie-Anne 
Etude sur la µ.i.thologie de Tahiti . 
[A  study of the µ.i.thology of 
Tahiti . ]  
Acadanie de Bordeaux , 1 887 . 
Doc .en moo . 
KERLEY,  William 
The M:>tu and the missionaries . 
Culture contact and cultural change 
in Port M:>resb y :  1874-1 877 . 
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Ph . D .  
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MCE , Kilmer Oscar 
NEW CALEDONIA , 
DOUMENGE , Jean-Pierre ( 1 97 1 ) 
PAPUA NEW GUINEA , 
ELFICK, John Whitefield 
WESTERN SAMOA , 
WENIJl' , Felix Schulter 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
FIJI 
MARKETING , 
KAMIKAMICA, Josevata 
Nakausabaria 
AGRICULTURE 
EX::ONOMIC ASPECTS , 
MUAHEA 'HE 'A ,  Jotama 
FurUNA ' ( WALLIS AND FurUNA ) ' 
FORSTER , Bruce Crosby 
LABOUR , 
GREAVES , Ian Cecil 
MELANESIA , 
KAWASHIMA , Mitsuko 
PAPUA NEW GUINEA , 
KAWASHIMA , Mitsuko 
GADIO ENGA+ , 
DORNSTREICH , Mark David 
HIGHLANDS , 
WADDELL , Eric Wil S)n 
NAGOVISI , 
MITCHELL , Ixmald Dean 
( 1 97 1 ) 
TONGA 
PLANT ASSEMBLAGES, 
THAMAN , Randolph Robert 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
PONAPE , 
PETERSEN , Glenn Thomas 
WESTERN SAMOP., 
BARRETT , Ward JUdS)n 
AGRICULTURE , CDMMERCIAL 
COOK ISLANDS , 
ALLEN , Bryant James ( 1 96 9 )  
MANGAIA , 
ALLEN , Bryant James ( 1 96 9 )  
AGRICULTURE , �ALL HOLDINGS 
FIJI , 
ANDERSON , Allan Grant 
CHANDRA, Satish 
FIJI-INDIANS , 
ANDERSON , Allan Grant 
AGRICULTURE , TROPICAL 
FRENCH POLYNESIA 
MOOREA , 
BELL , Timothy Allen 
LABOUR SUPPLY 
GREAVES , Ian Cecil 
AGRICULTURE , VILLAGE 
COOK ISLANDS 
AITUTAKI 
COMMERCIALISATION , 
JOHNSTON , K . M .  
NIUE 
PRODUCTION , 
MITCHELL , G . D .  
AID TO IEVELOPING COUNTRIES 
PAPUA NEW GUINEA , 
HEMMES ,  Rosemary 
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AIR LINES , 
WINLAN , Howard Garling 
AIR POWER 
SOVEREIGNTY 
1 935- 1 94 1 , 
PEACHEY ,  A. F .  
AITUTAKI 
AGRICULTURE , VILLAGE 
CDMMERCIALISATION , 
JOHNSTON , K . M .  
LANGUAGES , 
PEARSON , Neville W . I .  
ALCOHOLISM AND CRIME 
NEW ZEALAND 
PACIFIC ISLANDERS , 
ALGAE 
GUAM , 
SEMU , Vineta Nafanua 
TSUDA , Roy Toshio 
CAULPERA RACEMOSA , 
HOHMAN, Thomas C. 
PETERSEN , Russell D.  
ENTER UM ORPHA , 
FITZGERALD , William J .  
NEW CAIBOONIA , 
GHOSE , Surendra Lal 
ALGAE , BENTHIC 
CAROLINE ISLANDS , 
TRONO , Gavino C.  
CENTRAL PACIFIC , 
GILMARTIN , Malvern 
ALGAE , CORALLINE 
GUAM , 
GORDON , Gregory D.  
ALGAE , MELOBESIOD 
RONGELAP , 
IBE , Robert K . S .  
ALIENATION , AMERICAN SAMOANS 
HAWAII , 
LEE , Dorothy Dye 
ALKAlDIDS 
AIENANTHERA PAVONIA , 
.:MALL , Oskley Robert 
ALLIANCE 
SAMOA 
SHORE , Bradd ( 1 972 ) 
'AMBALAK+ 
LANGUAGE AND LANGUAGES , 
BRUCE , Leslie P .  
AMBRYM 
KINSHIP , 
PATTERSON , Mary Christine 
( 1 977 ) 
LANGUAGE , 
PATON , William Frederick 
MARRIAGE , 
PATTERSON , Mary Christine 
( 1 977 ) 
RITUAL, 
PATTERSON , Mary Christine 
( 1 977 ) 
AMERICAN BOARD OF COMMISSIONERS FOR 
FOREIGN MISSIONS , 
PERRY , Alan Frederick 
1 81 0- 1 860 , 
PHILLIPS , Clifton Jackson 
AMERICAN SAMOA ( See also SAMOA )  
ACCULTURATION , 
BAU)AUF, Richard Birge 
ADMINISTRATION 
UNITED STATES , 
COOL ,  John Cole 
PERKINS , Whitney Trow 
UNITED STATES NAVY , 
OLSEN , Frederick Harris 
AGRICULTURAL EDUCATION , 
McTAOOART , Earl Linton 
ARCHAEOLOGY 
SURF ACE RUINS , 
KIKUCHI , William Kenj i 246 
TUTUILA , 
FROST , Janet Owens 
BUSINESS EDUCATION , 
SMITH , Joseph Raymond 
CHRISTIANITY , 
BRUMBER , Mary 
REVIVALISM , 
CHAMBERS , Margaret F.  
COMMERCIAL IEVELOPMENT , 
EMBER , Melvin Lawrence 
CORAL, 
HOFFMEISTER , John Edward 
CULTURE CHANGE , 
ROLFF , Karla 
DIET 
EXPECTANT MOTHERS , 
BARON , Kathleen Graney 
EDUCATION , 
SANCHEZ , Pedro C.  
EDUCATION , ELEMENTARY 
ORGANIZATIONAL CLIMATE , 
MANUMA, Polofeu Viavia 
EDUCATION , HIGHER 
COMMUNITY COLLEGE OF AMERICAN 
SAMOA, 
SCANLAN , Saeu Leau 
EDUCATION , HISTORY OF , 
REID , Oiarles Frederick 
EDUCATION , PRIMARY,  
MANUMA, Polofeu Viavia 
EDUCATION , SECONDARY 
MARINE STUDIES , 
NEEDHAM , Ronald Lafayette 
EDUCATIONAL A])-1INISTRATION , 
PORRATA , Oscar Emilio 
EDUCATIONAL TELEVISION 
TEACHER ATTITUDES , 
FAl.EALI 'I ,  Logoleo Tele ' a 
v.  
ENGLISH LANGUAGE 
STUDY AND TEACHING , 
VOGEL , Kenneth Richard 
FILARIASIS , 
JACKOWSKI , Leo A. 
FOOD RESOURCES , MARINE , 
HILL , Barry Byrnette 
GEOlDGY 
MANU 'A ,  
McCOY , Floyd Warren 
STICE , Gary Dennis 
HEALTH EDUCATION , 
MITCHELL , Donald Dean ( 1 936 )  
IMPERIALISM 
ClEMENT , Wilhelm 
UNITED STATES , 
COYNER , Charles Wallace 
LAVA 
TUTUILA 
TRACE ELEMENTS , 
FEIN , Charles D .  
MASS MEDIA , 
BARNEY ,  Rali:Xl fule 
MIGRANTS IN SAN FRANCISCO , 
BRUMBER , Mary 
MIGRATION , 
BRUMBER , Mary 
HAWAII , 
BLDOMBAUM , Mildred 
FORSTER , John 
SEATTLE , 
KOTCHEK, Lydia Ruth 
Doughtery 
NUTRITION 
INFANTS , 
BARON , Kathleen Graney 
POLITICAL IEVELDPMENT , 
TIFFANY , Wal ter Warren 
POLITICAL PARTICIPATION , 
EMBER , Melvin Lawrence 
SEA FOOD , NEARSHORE , 
HILL , Harry Burnette 
SOCIAL STRUCTURE , 
BRUMBER , Mary 
MANU 'A ,  
HOLMES , Lowell Don 
TEACHER TRAINING , 
ALLEN , Ross Roundy 
SUTHERLAND , Mark Monroe 
TOURISM , 
SWANTON , Mary Ellen 
TRAFFIC REGULATIONS , 
LEACH , Marvin Ansle 
VINSON , Gerald Edward 
.AMERICAN SAMOAN ADOLESCENTS 
HAWAII 
�ID-ECONOMIC VALUES , 
HIRSH , Susan Evelyn 
.AMERICAN SAMOAN MIGRANTS 
UNITED STATES 
CALIFORNIA 
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CHURCHES, 
MAEFAU, Mila 
AMERICAN SAMOANS 
ACCULTURATION 
HAWAII , 
PIERCE , Bernard Francis 
YOST , Monica Elizabeth 
IECISION MAKING , 
lEE , Dorothy Dye 
uNITED STATES 
SAN FRANCISCO , 
BRUMBER , Mary 
SEATTLE , 
DUNCAN, Janice K. 
KOTCHEK, Lydia Ruth 
Dougherty 
HUMAN ECOLOGY , 
YOST , Monica Elizabeth 
OBESITY 
HAWAII , 
KLAPSTEIN , Susan Ann M .  
.AMMONITES , 
GETTY ,  Theodore Alexander 
.AMPHIBIANS 
SOLDMON ISLANDS , 
BROWN, Wal ter C. 
AMPHLETT ISLANDS 
CULTURE CONTACT , 
GRIFFITHS , Andrew 
ANAEMIA 
PAPUA , 
RYAN , Brian Patrick Kennedy 
ANCESTOR WCRSHIP , 
CRAIG , Ruth 
MELANESIA , 
LA RUFFA , Anthony L .  
MICRONESIA , 
BOHME , Hans Heinrich 
PAPUA NEW GUINEA , 
AUFENANGER , Heinrich 
BOHME , Hans Heinrich 
MUNSTER , Peter M .  
SEPIK,  
KAMMERER , Mary Margaret 
POLYNESIA , 
LA RUFFA , Anthony L .  
ANDHRA SANGAM , FIJI , 
KRISHNA , Ankim 
ANEITYUM 
DEM<XJRAPHY , PREHISTORIC , 
Mc ARTHUR , Norma Ruth 
ETHNOLOGY , 
HUMPHREYS , Clarence Blake 
PRESBYTERIAN MISSION , 
Mc KINNON , J .  A .  
ANEM+ 
LANGUAGE AND LANGUAGES , 
THURSTON , William R.  
ANGA+ 
MATERIAL CULTURE , 
FETCHKO , Peter J.  
ANGGOR+ 
KINSHIP , 
HUBER , Peter Birkett 
ANGIOSTRONGYLUS CANTONENSIS 
KWOOG , Yong Wen 
ANGLICAN CHURCH 
POLYNESIA , 
HOOK, Herbert 
STANTON , Graham Norman 
SOLOMOO ISLANDS 
EDUCATION , 
TONGA , 
MEIKLE , Jennifer Kathleen 
NABAN , Johnson 
TOHI , Viliami Tavakafai ' ana 
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ANGLICAN MISSION 
PAPUA 
189 1 -1 94 1 , 
WETHERELL , David Fielding 
( 1 97 1 ) 
ANGLO-FRENCH CONDOMINIUM 
VANUATU 
ADMINISTRATION , 
LATHAM , Richard Thomas 
&!win 
ANIWA 
ETHNOLOGY , 
HUMPHREYS , Clarence Blake 
ANTHROPOLOGY 
IRIAN JAYA , 
BIJLMER , Hendricus Johannes 
Tobias 
KOCH , Jan Willem Reinier 
SCHOUTEN ISLAND , 
BOS , Hendrik Cornelis 
MELANESIA , 
KRUEGER-KELMAN , John 
NEW ZEALAND, 
BOOTH J . M .  
POLYNESIA , 
KRUEGER-KELMAN, John 
ANTHROPOLOGY , MEDICAL 
IRIAN JAYA, 
AMELSVOORT , Vincentus 
Franciscus Petrus Maria van 
ANTHROPOLOGY , PHYSICAL 
MICRONESIA , 
HUNT , &!ward Eyre 
ANTHROPOMETRY 
BISMARCK ARCHIPELAGO 
CRANIOLOGY , 
HOWELLS , William White 
CRANIOLOGY , 
WAGNER , Konrad Adolf 
FIJI , 
WEBER, Elisabeth 
IRIAN JAYA , 
GRAF , Lucia /lmy 
LOWER JAW , 
DAMM , Ulrich 
MAIEKULA , 
WIRZ , Urs 
MELANESIA , 
PELIERIN , Claude 
JAWS , 
KEITER , Friedrich 
PAPUA NEW GUINEA , 
HOROWITZ , Elnelie 
BISMARCK ARCHIPELAOO 
CRANIOLOGY , 
HOWELLS , William White 
NEW BRITAIN , 
MULLER ,  Wilhelm 
NEW IRELAND , 
HAl.BER , Karl 
TONGA, 
PIETRl.BEWSKY , Michael 
VANUATU 
MAIEKULA ,  
WIRZ , Urs 
ANTIGENS 
POPULATION STUDIES ,  
SCHANFIELD , Melvin Samuel 
ANTI-SLAVERY MOVEMENTS , 
BIRT , Joyce 
ANXIETY 
MICRONESIA , 
McGRATH , Thomas B. 
PAPUA NEW GUINEA 
MEASUREMENT , 
LAWSON , Maria Christina 
AOBA 
IEAIBRSHIP , 
ROJ:MAN , William L:luis 
SOCIAL ORGANIZATION , 
ROJ:MAN , William L:luis 
AROE ISLANDS 
GEOGRAPHY , 
SPERLING , Irene 
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APOCYNACAE 
NEW CAIEOONIA , 
BRUNETON , Jean-Pierre 
APTITUDE TESTS 
FIJI 
FIJI-INDIANS 
ENGLISH , 
CHANDRA ,  Pmi 
HINDI , 
CHANDRA , Pmi 
ARAUCARIA 
PAPUA NEW GUINEA , 
ENRIGHT , Neal John 
ARCHAEOLOGY 
AMERICAN SAMOA 
SURFACE RUINS , 
KIKUCHI , William Kenj i 
TUTUILA , 
FROST , Janet Owens 
FIJI 
TAVEUNI 
FORTIFIED SITES , 
FROST , Everett Lloyd 
FRENCH POLYNESIA 
MARQJESAS ISLANDS , 
LINTON , Ral in 
NUKU HIVA , 
SUGGS , Robert C. 
MARQJESAS ISLANDS , 
LINTON , Ral in 
MICRONESIA , 
CHAPMAN, Peter Sherwood 
HANSON , Lenore C.  
NEW CAIEOONIA , 
FRIMIGACCI ,  Daniel 
NIUE , 
RYAN , Thomas Felix 
NUKU HIVA , 
SUGGS , Robert C .  
PAPUA NEW GUINEA HIGHLANDS , 
BULMER , Susan Evelyn 
BALOF CAVE , 
DOWNIE , Joan Elnmeline 
POLYNESIA , 
BurIER , Desma w. 
KIRCH , Patrick Vinton 
SOLOMCN ISLANDS 
SHORTLAND ISLANDS , 
IRWIN , Geoffrey Jacob 
TAVEUNI 
FORTIFIED SITES , 
FROST , Everett Lloyd 
TONGA, 
FQULSEN , Jens I .  
TUTUILA , 
FROST , Janet Owens 
VANUATU , 
GARANGER , Jose 
AROOENI+ 
SCX:IAL STRUCTURE , 
LOGCHEM , Jan Theo van 
ARMED FORCES 
PAPUA NEW GUINEA , 
COLEBATCH , Peta 
ARNO+ 
LAND TENURE , 
RYNKIEWICH , Michael Allen 
AROIDS , EDIBlE , 
PETTERSON , Janet Horn 
AROISI+ 
TRADITION , CRAL, 
SAMANA , John 
ARG!A+ 
LANGUAGE , 
CRAIG , Margaret 
ARROWS 
PAPUA NEW GUINEA 
HIGHLANDS , 
ART 
BUSH , Thelma Gertrude 
Lochabour 
FRENCH FQLYNESIA 
MAROOESAS ISLANDS 
BROUWER , Elizabeth 
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MELANESIA , 
WILLITSCH , Gottfried 
NEW CALEDONIA , 
MASER , otto 
PAPUA NEW GUINEA 
ABELAM+, 
KORN , Sheila Margaret 
BAINING+, 
CORBIN ,  George Allan 
( 1 976 ) 
GRAPHICAL INTERPRETATION 
SKILLS , 
LINKE , Russell Dean 
MOUNTAIN-OK+, 
CRAIG , Barry William 
Cllarles ( 1 970 ) 
NEW IRELAND 
SOCIAL CONTEXI' , 
lEWIS , Philip Harold 
SE PIK 
ENGRAVED IECORATION , 
LUPU , Franqois 
FQLYNESIA , 
RIDDELL , Marvin Joan 
SOLOMCN ISLANDS 
STEDMAN , Susan A.  
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
PALAU, 
JERNIGAN , Earl Wesley 
VOLLAND , Anita 
WILLITSCH , Gottfried 
STUDY AND TEACHING 
KIRIBATI , 
KILEI , Amasone 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
PONAPE , 
JERNIGAN , Earl Wesley 
ART , CONTEMPORARY 
PAPUA NEW GUINEA 
SEPIK,  
STANA IT IS , Kona 
ART , IECORATIVE 
SOLOMON ISLANDS , 
NEWMAN, Mary 
ART , EUROPEAN 
1768- 1 850 ,  
3-!ITH , Bernard William 
ASTHMA 
PAPUA NEW GUINEA , 
ANDERSON , Hugh Ross 
ASMAT+ 
DEMOORAffiY , 
VAN ARSDAIE , Peter Wayne 
ECONOMIC IEVELOPMENT , 
SOWADA , AliiJonse 
EXCHANGE , 
SCHOOT , Henricus Adrianus 
van der 
LANGUAGE , 
VOORHOEVE ,  Clemens Lambertus 
WARFARE , 
EYDE , David Bruener 
ASTHENOSffiERE , 
KAUSEL , Edgar G .  
ASTOR , JOHN JACOB , 
GREEN , Nathan 
ASTRONOMICAL KNOWIEDGE , 
KOTZ , Richard Al fred 
ATIU 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT , 
BOLLARD ,  Alan Esmond 
CITRUS FRUIT INDUSTRY, 
MENZIES , Brian John 
ATKINSON , HARRY (SIR ) , 
ELDER , Selwyn John 
ATOLL PERMEABILITY 
SWAINS ISLAND 
TIDES , 
LAM , Ronald Ka-Wei 
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ATOLLS 
HUMAN ECOLOGY , 
GOETZ , Carl 
SCHUTZMEISTER , Philipp 
ATTITUDES 
STUDENTS 
GUAM , 
CRUZ , Franklin Sablan 
AUA+ 
CULTURE DIFFUSION , 
OOHNSCHOPP , Henning 
AUACARDIER 
NEW CAIEDONIA , 
BAVAY, Arthur 
AUDIO-VISUAL EDUCATION , 
MUKAIDA , Samuel N .  
FIJI , 
MOHAMMED ,  Khalil 
PAPUA NEW GUINEA, 
CHILCOTT , Michael 
AUSTRALASIAN FEDERATION 
NEW ZEALAND 
1 890-1 892 , 
TURNER ,  S.  
AUSTRALIA 
AIMINISTRATION 
NEW GUINEA , 
FRANC IS ,  Nellie Olga 
( 1 938 )  
HENSHAW , David Ian Bryce 
1 946- 1 952 , 
SHAW , Margaret 
PAPUA, 
IEGGE , John David ( 1 946 ) 
1 880-1 960 
HEALY , Allan Michael 
1 906-1 920 ,  
JENKIN , Robert Haydon 
SIR HUBERT MURRAY, 
1 906-1 940 ' 
HWANG , Fun 
PAPUA NEW GUINEA 
1 960- 1 965 , 
MUNN , Brian 
1 963-1 97 1 , 
JOHNS , Eric Alan 
J . K . MURRAY 
1 942-1 952 
JINKS , Brian &!ward 
( 1 97 6 )  
SELF--OOVERNMENT , 
ARMY 
CRAWFORD, G . D .  
SIR PAUL HASLUCK , 
HARRIS , J . P .  
SCHWARTZKOFF , John David 
PAPUA NEW GUINEA 
NATIONAL DEVELOPMENT 
1 939- 1 973 , 
McCULLOUGH , Sharpe 
ASSISTANCE 
PAFUA NEW GUINEA , 
HURLEY , Francis Thomas 
BOUNDARIES 
TERRITORIAL WATERS 
PAFUA NEW GUINEA , 
HERLIHY , John Daniel 
COLONIAL QUESTION 
UNITED NATIONS , 
HUDSON , William James 
ECONOMIC FQLICY 
PAPUA NEW GUINEA 
1 945-1 970 , 
LANGMORE , John Vance 
ECONOMIC RELATIONS WITH FIJI , 
BAILEY ,  Roger Glynn 
ECONOMIC RELATIONS WITH NEW 
CALEDONIA , 
CORDIER-ROSSIAND , Georgette 
ETHNOCENTRISM 
1 860- 1 9 1 4 ,  
EDYVEAN , Janine E .  
FOREIGN AID , 
WILKINSON , Alan E .  
FOREIGN RELATIONS 
JAPAN 
1 945-1 95 1 , 
ROSECRANCE , Richard 
Newton 
GERMAN COLONIES 
1 9 1 4-1 9 1 8 , 
TYSON , Robert James 
IMPERIALISM 
1 850- 1 900 , 
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JOYCE , Roger Bilborough 
( 1 948 ) 
1 885-1 902 , 
MELHUISH , Kathleen J .  
1 90 1 -1 91 9  
HAU 'FA , Epeli ( 1 96 4 )  
BRITISH FQLICY, 
SNELLING , Richard Charles 
FIJI 
1 868- 1 888 , 
JOY , Sonia P .  
QUANCHI , A .  Max 
IRIAN JAYA , 
WARMENHOVEN , Henri Jacques 
NEW CALEDONIA 
1853-1 945 , 
SIMINGTON , Margot Ziani 
NEW GUINEA 
1870-1 885 , 
GORDON , Donald C 
1 883-1 908 , 
PRIMROSE , Brian Neil 
( 1 97 1 ) 
PAPUA NEW GUINEA , 
BROMLEY,  John &!ward 
GRIFFITHS , Deidre Jean 
Fyfe ( 1 972 ) 
MOROZOV,  Sergi Nikolaevich 
WARMENHOVEN , Henri Jac ques 
WOLFERS , &!ward Paul 
!EFENCE , MILITARY, 
WICKES , M.  
FOOT REFQRT , 
FREEMAN , Peter John 
FQST 1 945 , 
MOROZOV , Sergei 
Nikolaevich 
VANUATU , 
SWAN , Keith John 
1 862-1 922 ' 
THOMPSON , Roger Clark 
1 886 , 
McCULLOUGH , Judith Boyd 
INTERNATIONAL AID , 
HENRY, R . J .  
INTERNATIONAL RELATIONS 
BRITISH COMMONWEALTH , 
TOLL , Maynard Joy ( 1 970 ) 
GREAT BRITAIN 
1 939- 1 94 1 ,  
WRIGHT , Paul 
1 949- 1 956 '  
FITZPATRICK, John Edward 
INDONESIA , 
ADIL , Hilman 
GEORGE , Margaret 
1 950-1 965 , 
BARNETT , D. , 
VIVIANI , Nancy Macdonald 
( 1 973 ) 
1 956-1 965 , 
CORRIS V.  
IRIAN JAYA, 
STRICKLAND , Andrew James 
IRIAN JAYA 
1 949- 1 965 ' 
SCHULZE ,  B.  
JAPAN , 
CAMPBELL , D. L .  
1 890-1 923 , 
ROSENCRANCE , Richard 
Newton 
NETHERLANDS EAST INDIES , 
BRIGHTMAN , J .  D .  
NEW ZEALAND 
1 888- 1 89 1 , 
FERGUSSON , Vivien 
Margaret 
1 899- 1 90 1 , 
ELDERTON , William Eric 
SOUTH PACIFIC Ca1MISSION , 
FRANCO, Robert W.  
UNITED STATES , 
ABELL , R. 
1 790- 1 876 , 
CHURCHWARD , I . G .  
1 92 1 -1 925 , 
SAlES ,  Peter M .  
1 934-1 942 ,  
HAMILL , I .  
1 94 1 -1 946 ' 
BELL , Roger John 
1 94 1 -1 94 9 ,  
WALTER , Austin Frederick 
1 949- 1 956 ' 
FITZPATRICK, John &lmond 
IRIAN JAYA 
POLICY, 
MACKAY, I .  
WARMENHOVEN , Henri 
Jacques ( 1 972 ) 
1 945-1 962 ' 
HAUPT , Margaret Isabelle 
1 949- 1 969 , 
VERRIER,  June Raye 
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1 959- 1 962 ' 
ERNST , Kathryn 
lEAGUE CF NATIONS 
MANDATE , 
OSBORN , R. F .  
NE W  GUINEA , 
OLUSANYA, Gabriel 
Olakunle 
MELANESIAN MIGRANTS 
MURWILLUMBAH , 
MARTYN , M . J .  
NAVAL HISTORY 
1 859- 1 89 1 , 
COWBURN , Philip M.lsgrove 
1 9 1 9- 1 942 , 
PRIMROSE , Brian Neil 
( 1 974 )  
SECURITY, REGIONAL, 
ALBINSKI , Henry Stephen 
HICKS , C . A .  
KILLEN , Edward Darrel Lyle 
SOUTH PACIFIC COMMISSION , 
FRANKEL , Joseph 
UNITED NATIONS 
COLONIAL l;.UESTION , 
HUDSON , William James 
MANUS NEGOTIATIONS , 
JEX, A.  
SPECIAL Ca1MITTEE CN 
IECOLONIZATION , 
NAMALIU , Rabbie Langanai 
TRUSTEESHIP 
NEW GUINEA , 
MUROOASU , Vij eyaletchimy 
( Raj endra) , 
TOMASETTI ,  William 
Ernest 
WCflLD WAR 1 939- 1 945 , 
CAMPBELL , D . L .  
GAVIN , S .  
FOREIGN RELATIONS WITH UNITED 
STATES , 
BELL , Roger John 
PARTICIPATION IN , 
FLAVELL , A. D .  
AUSTRALIAN BROADCASTING COMMISSION 
PAPUA NEW GUINEA , 
TILEMAN , John A. ( 1 966 )  
AUSTRALIAN LABOR PARTY 
PAPUA NEW GUINEA , 
GRIFFITHS , Deidre Jean Fyfe 
( 1 972 ) 
AUSTRALIAN LIBERAL PARTY 
PAPUA NEW GUINEA , 
GRIFFITHS , Deidre Jean Fyfe 
( 1 972 ) 
AUSTRALIAN NEW GUINEA 
ALMINISTRATIVE UNIT ( ANGAU) 
ALMINISTRATION , 
HEAlEY,  Lionel Rhys 
AUSTRONESIAN LANGUAGE , 
FOLEY, William Auguste 
GRACE , George William 
KLEIBER , Nancy Lewis 
MILLS , Roger Frederick 
SCHUTZ , Noel W. 
AUTONOMY 
PAPUA NEW GUINEA , 
CRAWFORD,  G . D .  
MUELLER , Wolfgang 
ALMINISTRATIVE COLLEGE , 
McMORROW , James 
AUYANA+ 
MARRIAGE , 
ROBBINS , Sterling Gregg 
MIGRATION , PATAKI , Ketty Joseph 
( 1 965 ) 
WARFARE , 
ROBBINS , Sterling Gregg 
AVIATION 
AIR rowER , 
PEACHEY , A. F .  
PAPUA NEW GUINEA , 
COOK, John 
QUINKAN , Howard Garling 
TSIPOURAS , Anthony George 
( 1 972 , 1 976 ) 
TRANS-PACIFIC , 
HOLBROOK, Francis xavier 
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U . T . A . ( Airline) ,  
FOURNEL, Josyane 
BAINING+ 
ART , 
CORBIN , George Allen ( 1 976 ) 
BAKAUA+ 
SOUL , 
ACKERMANN , Martin William 
BAKER , SHIRLEY WALDEMAR , 
FITZGERALD , Neil Richard 
BALANCE OF PAYMENTS 
FIJI , 
O 'LOUGHLIN , Carleen 
BALAWAIA+ 
SOCIAL CHANGE , 
KOLIA , John Alexander ( 1 976 ) 
BALIM VALLEY 
CULTURE-CHANGE , 
NAYLOR , Larry Lee 
ECONOMIC IEVELOPMENT , 
NAYLOR , Larry Lee 
RELIGIOUS BELIEFS , 
BROEKHUYSE , Johen Theodorus 
WARFARE , TRADITIONAL ,  
BROEKHUYSE , Johen Theodorus 
BALLANCE , JOHN (SIR ) , 
WHITE , Pauline Joy 
BALOF CAVE 
ARCHEOLOGY , 
DOWNIE , Joan Eimneline 
BANABANS+ 
SOCIAL STRUCTURE , 
SILVERMAN , Martin Gary 
BANABA ( OCEAN ISLAND ) 
HISTORY,  
SILVERMAN , Martin Gary 
( 1 96 3 )  
PHOSPHATE INDUSTRY, 
HALL , W.M . W .  
BANKS , JOSEPH (SIR ) , 
MACKAY, David L.  
BANKS ISLANDS 
COSMOLOGY , 
VIENNE , Bernard 
TEXTILES , 
BROOGE R ,  Mafalda 
BANONI+ 
LANGUAGE AND LANGUAGES ,  
LINCOLN , Peter Craig 
BARIUM DISTRIBUTION 
PACIFIC OCEAN , 
WOLGEMUTH , Kenneth M. 
BARTER 
MELANESIA , 
BRUNTON , Ronald Gregory 
( 1 96 9 )  
BATTLE CF MIDWAY 
WORLD WAR 1 939- 1 945 , 
BARIE , Robert Elmer 
MAZZA , John 
RUST , Eric 
BAU 
LANGUAGE , 
CAMMACK , Floyd McKee 
BAYARD, 1HOMAS F . , 
SALLEY, Claudia Louise 
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BAY OIL 
FIJI 
MYRCIA , 
NICHOLSON , Robert Ivan 
PIMENTA , 
NICHOLSON , Robert Ivan 
BEACH COMMUNITIES 
1 9TH CENTURY,  
RALSTON , Garoline 
BECHE-DE-MER TRAIE 
FIJI , 
MUNRO , Doug 
PAPUA , 
RUSSELL , Patrick Joseph 
BECKE , LOUIS , 
INGRAM , Margaret Anne 
BEETLES 
MICRONESIA 
OEDEMERIDAE , 
MacNAMARA , John Patrick 
BEHA VALLEY 
SOCIAL INTERACTION , 
BRAGGINTON , Joan Rachel 
BELL , FRANCIS DILLON (SIR ) , 
TOOMEY , M . R .  
BELLON A 
AGRESSION , 
ISRAEL , Ulla Praetorius 
SOCIAL STRUCTURE , 
CHRISTIANSEN , Sofus ( 1 967 ) 
HUMAN ECOLOGY , 
CHRISTIANSEN , Sofus ( 1 975 ) 
SOCIAL CONTROL , 
ISRAEL , Ulla Praetorius 
BENA BENA+ 
LANGUAGE , 
YOUNG , Robert Alexander 
SOCIAL STRUCTURE , 
LANGNESS ,  Lewis Leroy 
BERLIN CONFERENCE 1889 ,  
RYDEN , George Herbert 
BERRY, J. V. CXM1ISSION CF 
ENQUIRY, 
MEAD, L .  
BIKINI 
GEOLOGY , 
TALLON , Wal ter Adam 
TRACEY , Joshua Irvine 
MIGRATION , 
MASON , Leonard 
SEISMOLOGY , 
DOBRIN , Mil t.on Burnett 
BIKINI ISLANDERS 
LAND TENURE , 
KISTE , Robert Carl 
SOCIAL ORGANIZATION , 
KISTE , Robert Carl 
BILINGUALISM 
FIJI , 
COOK, Barbara Ellen 
O 'BRIEN , Albert Michael 
NEW CALEDONIA , 
QJINTANA , Jose 
WESTERN SAMOI\ ,  
MA 'IA 'I ,  Fana ' afi Larkin 
( 1 960 )  
BIMIN-KUSKUSMIN+ 
INITIATION RITUALS , 
POOLE , Fitz John Porter 
BINANDERE+ 
SOC IAL CHANGE , 
WAIKO , John Douglas 
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BINUMARIEN+ 
KINSHIP , 
HAWKES , Kristen 
BIOLOGICAL DIVERGENCES , 
JACK, Haner Alexander 
BOUGAINVILLE , 
FRIEDLAENER ,  Jonathan Scott 
BIOLOGY 
STUDY AND TEACHING 
uUAM , 
RIOS , Albert James 
BIRDS CF PARADISE 
HUNTING 
JIMI VALLEY,  
HEALEY ,  Christopher James 
( 1 973 ) 
BISMARCK, OTTO VON (PRINCE ) ,  
LINCOLN , Ashbrook 
STROHSCHNEIDER, G . , 
STUHLMACHER , W .  
BISMARCK ARCHIPELAOO 
ANTHROPOMETRY 
CRANIOLOGY , 
HOWELLS , William White 
MUSIC , 
HUBNER , Herbert 
VOLCANISM , 
HAMMER , Karl Ludwig 
BISMARCK MOUNTAINS 
SOILS 
SHIFTING CULTIVATION , 
MANNER , Harley Ichiro 
( 1 969 )  
BLANCHE BAY 
LAND USE , 
IRWIN , Peter George 
BLDOD ANALYSIS AND CHEMISTRY 
PAPUA NEW GUINEA , 
GOLDRICK, Robert Bryan 
BLDOD GROUPS 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
MARIANA ISLANDS , 
HARRIS , Sarah Ellen 
BLDOD PRESSURE , 
MADDOCKS , Ian 
BOARDING SCHOOLS 
PAPUA NEW GUINEA 
MADANG , 
HICKS , Richard Kenneth 
BODY BUILD 
NEW GUINEA 
GOLDRICK, Robert Bryan 
BODY IMAGE , ADOLESCENT 
PAPUA NEW GUINEA , 
RAMSDEN , Timothy Charles 
BONITO , 
KUO , Ching-ming 
BCNITO-RITUAL, 
FISCHER-HARRIEHAUSEN , Hermann 
BIBTON SHIPS 
MARITIME HISTORY 
1787- 1 840 ,  
WAOOH , Evel yn Marguerite 
BOTANY 
ANATOMY 
ANEURACEA 
PAPUA NEW GUINEA , 
HEWSON , Helen Joan 
CAULERPA RACEMCBA , 
PETERSEN , Russell D.  
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FCNATINEA PANCHERI 
THERAPEUTICS , 
HECKEL , EdotE.rd Marie 
GALAPAGOS ISLANDS , 
STEWART , Alban 
GALAXAURA , 
CHOU , Chen-Ying 
GUAM 
SOLANACEOUS CROPS 
BACTERIAL DISEASES , 
ZAHNER , Sharon 
PAPUA NEW GUINEA 
LAURELS , 
TESCHNER , Hans 
PROTEACEA , 
FOREMAN , Donald Bruce 
PIA ( TACCA lEONTOPETALDIDES ) 
MINOR CONSTITUENTS , 
MADAMBA, Leticia Acosta 
SA LANUM 
CRUSH , J . R .  
BOTANY , MEDICAL 
CLIMBING PLANTS , 
FORSTER ,  Johann Georg Adam 
BOUGAINVILLE 
BIOLDGICAL DIVERGENCES , 
FRIEDLAENDER ,  Jonathan Scott 
COFFEE , 
DUNCAN , Helen 
COPPER , 
REES , Barry Vaughan 
Llewellyn 
BOUGAINVILIB COPPER COMPANY , 
UMENG , Ephraim Makis 
GRAIE PREDICTION , 
MASKELL , Robert Gary 
PANGUNA , 
FOUNTAIN , Russell John 
HUMAN GENETICS , 
FRIEDLAENDER , Jonathan Scott 
IMPERIALISM 
GERMANY , 
BLUMENFELD , Nina Alice 
Anna 
LANGUAGE , 
FIRCHOW , Irwin Benj amin 
LOCAL GOVERNMENT , 
ASHMORE , Susan 
TOGOLO , Melchior P .  
M03QJITO , 
SWEENEY ,  Anthony William 
POLITICAL DEVELOPMENT , 
HOVERD , Bruce Arthur 
PREHISTORY ,  
TERRELL , John Edward 
RESIDENTIAL MOBILITY , 
HAMNETT , Michael Peter 
SECESSION , 
HEGARTY , !:avid William 
SETTLEMENT , 
HAMNETT , Michael Peter 
BOUGAINVILLE , LOUIS ANTOINE DE , 
MARTIN-ALLANIC , Jean-Etienne 
LITERATURE , FRENCH 
TAHITI ,  
GRAY, Frederic Charles 
( 1 97 0 )  
BOUGAINVILLE COPPER LIMITED , 
UMENG , Ephraim Makis 
BOUNDARIES 
TERRITORIAL WATERS 
PAPUA NEW GUINEA 
AUSTRALIA , 
HERLIHY , John Daniel 
BOWS AND ARROWS 
MELANESIA , 
VALENTIN , Peter von 
BOYD , BENJAMIN 
LABOUR RECRUITMENT , 
FLETT , Barbara 
BREADFRUIT 
STORAGE AND PRESERVATION , 
PARKER , Robert Iavis Rickard 
BRITISH COMMONWEALTH 
PACIFIC STATES MEMBERSHIP ,  
KITE , Sione 
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BRITISH NEW GUINEA 
ADMINISTRATION , 
JOYCE , Roger Bilborough 
( 1 95 3 )  
MAYO , John 
MISSIONS AND MISSIONARIES , 
SADLIER , !:avid Marshall 
BRITISH NEW GUINEA COMPANY 
1 91 2 - 1 922 , 
LEWIS , !:avid Charles 
BROTHER-SISTER AVOIDANCE , 
McCURDY , !:avid Whitwell 
BROWN, GEORGE , 
TONE , Peteru 
BUANG+ 
URBANIZATION , 
ZIMMERMAN , l.Drraine 
BUCK, PETER HENRY (SIR ) (TE RANGI 
HIROA ) , 
LYTWYNEC , Natalie 
BUILDINGS CONSTRUCTION 
PAPUA NEW GUINEA , 
SAINI , Balwant Singh 
BUILDING PROJECTS , COMMUNITY 
CONSTRUCTION MANUAL ,  
ONISHI , Katsuhiko Thomas 
BUILDINGS , STONE 
MICRONESIA , 
LANG , Werner 
BUIN+ 
lEAIERSHIP , 
KEIL , Jared Tao 
MUSIC , 
OLIVER-BERG, Mariett 
SOCIAL STRUCTURE , 
KEIL , Jared Tao 
BUKA 
IMPERIAUSM 
GERMANY , 
BUJMENFELD , Nina Alice 
Anna 
POTTERY , 
SPECHT , Jim Richard 
WELFARE SOCIETIES 
HAHAUS WELFARE SOCIETY , 
RIMOLDI , Maxwell Roy 
BUKARUA ATOLL 
SOCIAL STRUCTURE , 
HATANAKA , Sachiko 
BULOLO 
MIGRATION , INTERNAL, 
FAHEY , S.  
BUNDI+ 
HUMAN IEVELOPMENT , 
MALCOLM , Laurence Allan 
HUMAN GENETICS , 
MALCOLM , Laurence Allan 
BUNUN+ 
LANGUAGE , 
JENG , Heng-Hsuing 
BURIAL, 
DOERR , Erich 
BUSINESS CORPORATIONS 
PAPUA NEW GUINEA 
OWNERSHIP , 
HEAIEY, Colin 
BUSINESS EDUCATION 
AMERICAN SAMOA , 
s-IITH ,  Joseph Raymond 
FIJI , 
NATH , Gyanendra 
TONGA , 
s-IITH , Joseph Raymond 
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BUSINESS RESEARCH 
PAPUA NEW GUINEA 
s-!AlL-SCAIE BUSINESSES , 
FINNEY ,  Ruth Sutherlin 
SOLOMON ISLANDS 
s-IALL-SCAIE BUSINESSES , 
FALION , Peter 
BUTIBAM 
WORLD WAR 1 93 9- 1 945 , 
ROBINSON , Neville K.  
CABIES , SUBMARINE , 
TRIBOLET , Leslie Bennett 
1 893- 1 898 , 
KING , Pauline Nawahineokalai 
THE PACIFIC CABIE , 
KOERPER , Phillip Eldon 
CACAO CULTIVATION 
PAPUA NEl'I GUINEA , 
ANIM-APPIAH , John 
CAKOBAU, SERU (KING ) , 
CRANE , Ernest Arthur 
CANADA 
MIGRATION CF FIJI-INDIANS , 
BUCHIGNANI , Norman Leroy 
CANNIBALISM , RITUAL 
POLYNESIA , 
SCHOCH, Alfred 
CANOES , 
DURRANS , Brian 
WHITNEY , Harry Payne 
CANTON ISLAND 
MEI'EOROLOGY , 
MORRIS , Vic tor Franklin 
CAPE HOSKINGS SETTLEMENT SCHEME 
LABOUR SUPPLY , 
SHAMSUDDIN , Norasman 
CAPE YORK 
CULTURAL DIFFUSION , 
MOORE , David M .  
CARBrn , INORGANIC 
DISTRIBUTION 
PACIFIC OCEAN , EASTERN , 
wrnG , Chi Sing 
CARGO CULTS , 
GALLAGHER , Thomas E .  
HINTON , Peter D .  
JARVIE , Ian Charles 
NEWMAN , Paul 
RICH , Harry 
SCHWARZ , Bryan Harold 
STEINBAUER ,  Friedrich 
WATSON , Avra Peter Ginieres 
WILSON , Thomas Woodruff 
MELANESIA , 
BRUNTON , Ronald Gregory 
( 1 96 9 )  
RICH , Harry 
WATSON , Avra Peter Ginieres 
WILSON , Thomas Woodruff 
NEW GUINEA , 
MAAHS , Arnold M .  
PAPUA NE W  GUINEA , 
FINNANE , Paul 
HA YOON ,  Peta 
KEENAN ,  E .  
LYNCH ,  Mark 
MAAHS , Arnold M .  
EDUCATIONAL IMPLICATIONS , 
WALCK, Al fred W .  
lETUB , 
INSEI.1'1ANN , Rudolf 
PALIAU MOVEMENT , 
SCHWARTZ , Theodore 
PROPHEI'S , 
FINNANE , Paul 
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CARNEGIE RIDGE 
CRUSTAL STRUCTURE , 
BENTLEY, Laurence R.  
SEDIMENTS , 
MALFAIT , Bruce 
CAROLINE BASIN 
GEOLOGY , 
AU , Gareth Hung Chew 
PAlEOECOLOGY , 
AU , Gareth Hung Chew 
CAROLINE ISLANDS , 
LUT JE ,  Otto 
ALGAE , BENTHIC , 
TRONO , Gavino C .  
COALING STATION , 
WAHL , Rudolf 
&:OLOGY , HUMAN , 
ALKIRE , William Henry ( 1 95 9 )  
&:rnOMIC STRUCTURE , 
ALKIRE , William Henry ( 1 95 9 )  
EDUCATION VERNACULAR , 
ELAMETO , Jesus Mareham 
HISTORY , 
BRADLEY , William Paul 
IMPERIALISM , 
BACKEN , Hildegarde 
DONNER , H. 
TOLL , Maynard Joy ( 1 967 ) 
GERMANY , 
BROWN , Richard Gary 
HOLZER , S. 
SPAIN , 
BROWN, Richard Gary 
DONNER , H .  
HOLZER , S .  
LAND SETTLEMENT , 
ALKIRE , William Henry ( 1 959 )  
OSTRACODA , FOSSIL , 
BRIGGS , William Melrose 
TRADITIONS , 
HURD , Jane Newcomb 
CARTOGRAPHY 
AIEXANDER DALRYMPLE , 
FRY,  Howard T .  
CARVING 
PAPUA NEW GUINEA 
NEW IRELAND , 
HEINTZE,  Dieter 
POLYNESIA , 
KLEIN , Cecelia F.  
CASH CROPPING 
PAPUA NEw GUINEA , 
HUGHES , Ian Morris ( 1 966 ) 
POWER , Margaret E . D 'A .  
SOLOMCN ISLANDS 
TEOP , 
SHOFNER , Robert Kirk 
CASH ff:CNCMY 
SOLCMCN ISLANDS 
GUADALCANAL, 
BATHGATE , furray Alexander 
NDI-NGGAI+, 
BATHGATE , Murray Alexander 
TASIMBOKO+ , 
LASAQA, Isireli Qslo 
( 1 96 8 )  
TONGA, 
BOLLARD ,  Alan Esmond MIMIER , 
Kathleen Ann 
CATHOLIC CHURCH 
NIUE , 
BROADBENT , John Vincent 
SAMOA , 
BROADBENT , John Vincent 
TOKELAU , 
BROADBENT , John Vincent 
CATHOLIC CHURCH , HISTORY OF 
WESTERN SAMOA , 
FRANCO,  Robert W. 
CATTLE 
VANUATU 
CHAROLAIS , 
LEON , Jean-Jacques 
LE STUM , Herve 
PAPUA NEW GUINEA , 
BRUNTON , P .  Desmond 
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JACKSON , Graham George 
( 1 96 5 )  
CATTLE , STOCK AND STOCK BREEDING 
PAPUA NEW GUINEA, 
ANDERSON , James Leonard 
CAUSATION 
WESTERN SAMOA 
CHILDREN , 
LANGGULUNG , Hasan 
CENTRAL NERVOUS SYSTEM , DISEASES 
PAPUA NEW GUINEA 
KURU , 
BENEFANTE , Richard Joseph 
CHALMERS , JAMES ( REVD . ) ,  
LANGMORE , Diane Linley 
CHAMBRI+ 
EXCHANGE , 
GEWERTZ , Deborah B.  
CHAMISSO , ADALBERT VON , 
KELM , Heinz 
CHAMORRO 
ErHNOBOTANY , 
MOOD , John D .  
LANGUAGE AND LANGUAGES , 
MATHIOT , Madeline 
MIGRATION , GUAM , 
MUNOZ , Faye Untalan 
CHAMORRO-CAROLINIAN RELATIONS 
MARIANA ISLANDS , 
SOLENBERGER ,  Robert R .  
CHAMORRO STUDENTS 
ACHIEVEMENT 
EHRHART , Patricia Maudlin 
ENGLISH LANGUAGE 
STUDY AND TEACHING , 
KLEIN , Ellen Jean 
CHATHAM ISLANDS 
CRANIOLOGY , 
TAYLOR , Richard Morris Stovin 
CULTURE 
MORIORI+ , 
SKINNER , Henry Devenish 
GEOGRAfHY , 
RICHARDS , R .M . 
HISTORY 
INHABITANTS , 
MILLS , Stanley Mathew 
SEYMOOR , Maud Ella 
HUMAN ECOLOGY 
MORIORI+, 
NIEMANN , Lind say Diane Eve 
SEAL HUNTING , PREHISTORIC , 
SMITH ,  Ian W. G .  
SOCIAL STRUCTURE , 
TELFORD , Helen Ruth 
CHIEFTAINSHIP , HEREDITARY 
FIJI , 
NG , Kwee Choo 
MELANESIA , 
VAN BRIESEN , Hans 
GUIART , Jean ( 1 96 4 )  
NEW CAIEDONIA , 
DUBOIS , Marie-Joseph ( 1 973 ) 
GUIART , Jean ( 1 964 ) 
POLYNESIA , 
UPLEGGER , Helga 
TRUST TERRITORY OF 1HE PACIFIC 
ISLANDS 
KOSRAE , 
Mikoletzky Nikolaus 
PONAPE , 
Mikoletzky Nikolaus 
CHIGGERS 
PAPUA NEW GUINEA , 
GOFF , Mad ison Lee 
CHILD ACCEPTANCE , 
ROHNER , Ronald Preston 
CHILDBIRTH , 
MYERS , Peter 
TRUK , 
CAUGHEY , Frances Blossan 
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CHILDBIRTH RITES 
POLYNESIA , 
BAUSCH , Christa 
CHILD-REARING 
GUAM , 
FRASER , Alice Buckley 
NIUE , 
FRANKOVICH , Marija Kristina 
TRUK , 
FISCHER , Patricia Ann 
CHILDREN 
COOK ISLANDS 
NUTRITION , 
FRY, Edward I .  
FIJI 
SELF -ESTEEM , 
GUBBAY, John Albert 
LANGUAGE 
SAMOA , 
KERNAN , Keith Thomas 
WESTERN SAMOA , 
PRESLAND , Ian Val 
CHILD STUDY 
TONGA 
PRE-AOOIESCENTS , 
LJ)VETT , Ian Warnock 
CHILD WELFARE 
COOK ISLANDS 
RAROTONGA , 
MacKENZIE , Margaret ( 1 973 ) 
CHILE 
IMPERIALISM , 
GALLARDO , Victor A.  
EASTER ISLAND , 
VERGARA , Vic tor M .  de la 
P .  
CHIMBU+ 
HYGIENE , 
VENKATACHALAM , Peruvanba 
Sitarama 
EXCHANGE , 
GRIPER , Clive 
LEADBRSHIP 
BIG MEN , 
MARTIN , Jean-Claude 
MARRIAGE , 
WHITE.MAN , Josephine 
CHIMBU DISTRICT 
LAND TENURE 
CASH CROPPING , 
HUGHES , Ian Morris ( 1 966 ) 
CHINA 
INTERNATIONAL RELATIONS 
UNITED STATES 
1 933-1 937 , 
CHINESE 
NEWCCX'1BE , Barbara 
Tripner 
CONTEMPORARY INTERESTS , 
HO , Al fred Kuo-Liang 
FRENCH FGLYNESIA 
ECONOOIC RELATIONS 
SOCIETY ISLANDS , 
MCENCH , Richard Ulmer 
MIGRATION 
PACIFIC AREA , 
FINCHER , E . B .  
RABAUL , 
CAHILL , Peter Henry 
RACE RELATIONS , 
ELLIS , James I:aniel 
FIJI , 
WCNG , Judy Anne Marie 
PAPUA NEW GUINEA , 
WU ,  I:avid Yen-ho 
WESTERN SAMOA 
LABOUR INDENTURED 
1 900-1 950 ,  
HAYNES , Douglas Raymond 
CHOISEUL ISLAND 
KINSHIP , 
SCHEFFLER , Harold Wal ter 
SOCIAL STRUCTURE , 
SCHEFFLER , Harold Wal ter 
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CHRISTIAN FELLOWSHIP CHURCH 
MELANESIA 
EVANGELISM , 
HARWOOD , Francis Hine 
PAPUA NEW GUINEA 
SILAS ETO , 
TUZA, Esau Togasabo ( 1 975 ) 
CHRISTIANITY,  
FAU 'OLO , Oka 
AMERICAN SAMOA , 
BRUMBER , Mary 
COOK ISLANDS 
WORSHIP , 
MAKIRERE , Te ' atamira 
EVANGELIZATION , 
NAIVOLASIGA , Eparama 
FIJI 
PROPHETIC ROLE , 
KANAILAGI , Tcxnasi 
RURAL DEVELOPMENT , 
TUGALE , Anne 
FRENCH POLYNESIA 
TAHITI ,  
LOMBARD, Scully 
GOD , 
MAUNA , R . I .  
HISTORY 
PAPUA , 
BARR , John Mervyn 
KIRIBATI , 
KABurA , Iotua 
NEW CALEDONIA , 
HMANA , Lalie 
EVANGELIZATION , 
WETE , Jean 
PAPUA NEW GUINEA , 
FOOMANN , Gernot J . D .  
PANAEATI ISLAND , 
BERDE , Stuart James 
WABAG , 
SPRurH , Edwin wther 
POLYNESIA 
ANGLICAN CHURCH , 
HOOK, Herbert 
REHABILITATION , 
LAISENI , Pekapeka 
ROTUMA , 
LANGI , Jione 
SAMOA , 
AMITUANA 'I , Si ' avala Tevita 
ASETA , Galuefa 
ENARI , Sotiaka 
SEVAAETASI , L . S .  
TA 'ASE , Elia Tulifau 
COVENANT , 
TUPUAI ,  Fa ' atauva' a 
ETERNAL LIFE , 
MAUA, Poka 
HISTORY,  1 830- 1 85 0 ,  
IREM IA ,  Lale 
NEW TESTAMENT , 
SANERIVI , Akerei Alapati 
SALVATION , 
VAI ,  Peniamina V .  
SIOVILI CULT , 
TA 'ASE , Elia Tulifau 
SOLOMON ISLANDS 
CHURCH OF ENGLAND , 
NABAN , Johnson 
INDIGENIZATION , 
TUZA , Esau Togasabo 
SPIRITS , 
TALAruSI , Faitala 
TRUST TERRITORY OF '!HE PACIFIC 
ISLANDS 
PONAPE , 
SHEM , Jimny 
TUVALU 
INDIGENIZATION , 
KOFE , Laumua 
WESTERN SAMOA 
CHURCH MISSION CF 
HUMANIZATION , 
NU 'USILA , Samuelu 
Livingstone 
VANUATU 
PENTECOST , 
TAVOA , Michael 
CHRISTMAS ISLAND 
SOILS , 
HAMMOND, Lawrence L .  
CHROMITES 
NEW CALEOONIA , 
OONKERLY , Dav id Llewellyn 
TONI , C .  
CHURCH AND EDUCATION 
TONGA, 
SUTTON , John ( 1 963 , 1 973 ) 
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CHURCH AND STATE 
20TH CENTURY, 
FULLERTON , Leslie Douglas 
TONGA , 
TAFEA , Manase 
WESLEYAN MISSION , 
LATUKEFU, Sione 
SAMOA , 
CRAWFORD,  Ronald James 
LENE , Amosa 
CHURCH COLLEGE CF HAWAII , 
WALE , Al ton Lavar 
STUDENT SUCCESS RATES , 
FAKATENE , Inoke ( 1 970 ) 
CHURCH INDIGENIZATION , 
STANSFIELD , Oorothy E .  
CHURCHES 
PAruA NEW 
INDIGENIZATION , 
KIGASUNG , Wesley Waekesa 
( 1 978 ) 
CHURCH MISSION CF HUMANIZATION 
WESTERN SAMOA , 
NU 'USILA , Samuelu 
Livingstone 
CHURCH MUSIC 
SOLOMCN ISLANDS , 
SURI ,  Ellison 
CHURCH OF CHRIST 
VANUATU 
MISSIONS AND MISSIONARIES , 
LIU , John 
CHURCH OF ENGLAND 
DIOCESE CF MELANESIA 
HISTORY OF , 
OORMAN, Denis John 
Brennian 
DIOCESE CF POLYNESIA 
1 868- 1 9 1 0 ,  
PINSON . Wil fred John 
MISSIONS AND MISSIONARIES 
POLYNESIA , 
STANSFIELD , Dorothy E. 
SOLOMOO ISLANDS , 
NABAN , Johnson 
MARRIAGE , 
WAIARU , Amos S. 
MISSION EDUCATION , 
MEIKLE , Jennifer Kathleen 
TONGA , 
TOHI , Vil iaroi Tavakafai ' ana 
CHURCH CF JESUS CHRIST CF 
LATTER-DAY SAINTS 
CHURCH HISTORY ,  TEACHING , 
BODINE , Bill G .  
HARRIS , Phillip D .  
EDUCATION , 
CAMERON ,  J .  Elliot 
MALAN , Ronald F.  
TYLOR , Vernon Lyn 
MISSIONARIES 
1 844-1 960 , 
DOUGLAS , Norman 
SAMOANS 
HAWAII , 
STANTON , Max Edward 
UTAH POLYNESIAN COMMUNITY ,  
ATKIN,  Dennis H .  
CHURCH ,  PACIFIC ISLANDS 
NEW ZEALAND , 
EDWARDS , Wayne L .  
CINE.MA 
STATUS STUDY , 
TAKEUCHI , Floyd Katsui 
CITIES AND TOWNS 
PLANNING 
PAPUA NEW GUINEA , 
SAINI , Balwant Singh 
CITRUS FRUIT INDUSTRY 
COOK ISLANDS 
ATIU , 
MENZ IES, Brian John 
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CIVIL SERVICE 
SOLOMON ISLANDS , 
BERRY , D .  
CLAMS , GIANT 
TRICAINA CROCEA AND TRICAINA 
MAZ IMA, 
JAMESON , Stephen C. 
CLASSROOM MANAGEMENT 
FRENCH POLYNESIA 
TUBUAI , 
lEVIN , Paula Frances 
GUAM , 
ZAHNER, Carl J .  
CLEMENS , STEPHEN , 
BAEHR , Robert Gustave 
CIERGY , INDIGENOUS 
NIUE , 
BROADBENT , John Vincent 
SAMOA , 
BROADBENT , John Vincent 
TOKELAU, 
BROADBENT , John Vincent 
TONGA 
FREE WESlEYAN CHURCH , 
MAHINA , Siosaia Folau 
CLEVELAND , GROVER , 
LINCOLN , Ashbrook 
CLIMATOLOGY , ( See al so METEOROLOGY ) 
ALPERT , Leo 
KOEHLER ,  Robert 
CONVERGENCE ZONES , 
SANDOVAL, Angel ita Rivera 
CYCLONES , 
HANSEN , H . L .  
HEAT BUDGET , 
KIMPEL , James Froane 
LINE ISLANDS 
RAINFALL , 
MEISNER, Bernard Norman 
NEW CAlEOONIA , 
LANG , Marx 
PAPUA NEW GUINEA , 
DORDICK ,  Isadore L .  
TROPICAL STORMS , 
SHORT , K . S .  
WIND SYSTEMS , 
McCREARY, Julian Percival 
KNIPE , Garry Douglas 
DOTSON , Gary Kent 
CLIMBING PLANTS 
BOTANY , MEDICAL , 
FORSTER , Johann Georg Adam 
CLIPPERTON ISLAND 
SEDIMENTOLOGY , 
VAlENZUELA AYALA , E. A .  
ClDTHING , 
POLYNESIA , 
DALLISON , Marion L . W .  
ClDUDS 
SATELLITE COVER , 
BLISS , Vernon LeRoy 
COCK-FIGHTING 
FRENCH ffiLYNESIA , 
VONSY ,  Jean 
COCOA, 
ANIM-APPIAH , John 
VASCULAR-STREAK DIEBACK, 
KEANE , Philip John 
COCONUT CRAB ( BIRGUS LATRO ) 
ECOLOGY , 
HELFMAN , Gene S.  
COCONUT NICOTINIC ACID ,  
WATKINS , Wanda Lois 
COCONUT OIL , 
DAVIS , Yvonne &lid 
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COCONUT PLANTATIONS 
SOLOMON ISLANDS 
TIKOPIA , 
LARSEN , Eric Herman 
COCONUTS 
WESTERN SAMOA , 
CULTIVATION , 
BURGESS , Richard John 
COCOS PLATE 
GRAVITY WAVES , 
LU , R. S-M . 
COCOS RIOOE 
CRUSTAL STRUCTURE , 
BENTlEY ,  Laurence R .  
COFFEE 
PAPUA NEW GUINEA , 
JACKSON , Graham George 
( 1 965 )  
BOUGANVILLE , 
DUNCAN , Helen 
COGNITIVE IEVELOPMENT 
PAPUA NEW GUINEA , 
HUNTSMAN , Robert William 
KELLY , Maxwell Raymond 
PAPUA NEW GUINEA , 
EDUCATION TESTS AND 
MEASUREMENTS , 
FARMER , Ronald George 
ORD,  Ian Geoffrey 
WESTERN SAMOA , 
JOHNSON , Richard T .  
COLEOPTERA : SCOLYTIDAE 
HOOP PINE PLANTATIONS , 
GRAY, Barry 
COLLINGWOOD BAY 
PREHISTORY ,  
EGLOFF , Brian John 
COLONIALISM 
PAPUA NEW GUINEA , 
ASHTON , Christopher Philip 
Mackenzie 
COLONIAL QJESTION 
UNITED NATIONS 
AUSTRALIA , 
HUDSON , William James 
COLONIES , GERMAN 
POST WORLD WAR 1 9 1 4-1 9 1 8 ,  
HOLTSCH ,  Marie 
COLONIZATION 
NEW CALEDONIA , 
ALBERTI , J .  
PAPUA NEW GUINEA , 
FREEMAN , Peter John 
COMMERCE 
GERMANY 
1 857- 1 91 4 ,  
HEMPENSTALL ,  Peter John 
SPAIN 
TRANS-PACIFIC GALLEON TRAIE , 
GUZMAN-RIVAS , Pablo 
CGlMERCIAL IBVELOPMENT 
AMERICAN SAMOA , 
EMBER , Melvin Lawrence 
COMMCN LAW 
PAPUA NEW GUINEA , 
O 'REGAN , Robin Stanley 
COMMUNICATION AND SOCIAL CHANGE , 
WSONIWAILALA, Lasarusa 
COMMUNICATIONS KlLICY 
GUAM , 
MALOLOS , Maria 'Illerisita 
Inocentes 
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CGlMUNITY COLLEGE CF AMERICAN 
SAMOA , 
SCANLAN , Saeu Leau 
CGlMUNITY EDUCATION 
PAPUA NEW GUINEA , 
CHILCOTT , Michael 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS , 
ROMISHER , John Michael 
COMPETITION 
PARJA NEW GUINEA , 
DAVIS , Michael Monsell 
IEATCH , Mary 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
PALAU , 
McKNIGHT , Robert Kellogg 
CONCEPT FORMATION 
SAMOA , 
MILNER , George Bertram 
CONCEPTS , MATHEMATICAL 
PARJA NEW GUINEA , 
SOUTHWELL , Elizabeth Gwen 
CONFLICT , GENERATIONAL 
COOK ISLANDS ADOLESCENTS 
NEW ZEALAND , 
HERBERT , Deborah Lee 
NIUEAN ADOLESCENTS 
NEW ZEALAND , 
HERBERT , Deborah Lee 
WESTERN SAMOAN ADOLESCENTS 
NEW ZEALAND , 
HERBERT , Deborah Lee 
CONFORMITY 
MICRONESIA , 
McGRATH , 'Illomas B.  
CONGREGATIONAL CHRISTIAN CHURCH 
SAMOA ,  
TANIELU , Laau Ioritana 
TUIMAUAWGA, Litala 
JUVENILE IELINQUENCY , 
TIATIA , Ll.ki Lokeni 
WORSHIP , 
ETE , Risatisone 
CONSTITUTIONAL IEVELOPMENT 
IRIAN JAYA , 
BONE , Robert Clarke 
BUNNELL , Frederick Philip 
PAPUA NEW GUINEA , 
BAYLY , F . P .  
BEATTIE , Andrew Alden 
PAPUA NEW GUINEA 
1 960-1 968 ' 
ROBERTS , D .  I .  
VANUATU , 
BENOIST , Hubert 
BCXJRDIOL , Julien 
BRUNET , Auguste 
McILROY , Robert Harrison 
CONSTITUTIONAL LAW 
COOK ISLANDS 
1 888- 1 90 1 , 
SKEGG , Peter Donald Graham 
FIJI , 
SAHU KHAN , Muharrma::I 
Shamsud-Dean 
SINGH , Ianiel Satendra Kumar 
1 960-1 970 , 
SINGH , Daniel Satendra 
Kumar 
GUAM 
1 950- 1 968 ' 
VICTOR , Gary S. 
NIUE 
1 900- 1 975 , 
TULLY , James Alan 
CONSTRUCTION INDUSTRY 
PAPUA NEW GUINEA , 
SAINI , Balwant Singh 
CONSTRUCTION PROGRAMMES 
RESOURCE SHARING , 
WOOLARD ,  Donald Stafford 
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CONSOLAR CFF ICERS 
UNITED STATES 
HACKLER , Rhoda Elizabeth 
Armstrong 
COOK , JAMES 
HAWKESWOOTH , JOHN , 
BARTLETT , Peter 
FIRST VOYAGE , 
WAGNER ,  Paula 
SECOND VOYAGE 
JOHANN GEORG ADAM FORSTER 
WRITINGS , 
HOARE , Michael Edward 
JOHANN RHEINHOLD FORSTER 
WRITINGS , 
HOARE , Michael Edward 
COOK ISLANDERS 
EDUCATION , UNIVERSITY 
NEW ZEALAND , 
FURNEAUX , Matelita 
MIGRATION 
NEW ZEALAND , 
DOUGLAS , E . M . K . , 
KAY , Frederick James 
SCCIAL STRUCTURE 
NEW ZEALAND , 
HOOPER , Anthony Bramston 
( 1 958 ) 
COOK ISLANDS 
AIX>IININSTRATION 
COOK ISLANDS PROTECTORATE 
1888- 1 89 1 , 
McMILLAN , Hector Thomas 
MARTIN , Robert John 
NEW ZEALAND , 
MclEAN , Bruce Home 
GUOOEON , WALTER EDWARD , 
CAIRD, A . J .  
CURRIE , Ernest Rowland 
MGSS , FREDERICK JOSEPH , 
AGNEW , T . G .  
RADCLIFFE , Helen 
RAROTONGA , 
GILSON , Richard Phillip 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT , 
SADARAKA , Sadaraka Metuakore 
ATIU , 
BOLLARD, Alan Esmond 
AGRICULTURE , COMMERCIAL, 
ALLEN , Bryant James ( 1 96 9 )  
AGRICULTURE , VILLAGE 
AITUTAKI 
COMMERCIALIZATION , 
JOHNSTON , K .  M .  
CHILDREN 
NUTRITION , 
FRY ,  F.dward I .  
CHILD WELFARE 
RAROTONGA , 
MacKENZIE , Margaret ( 1 973 ) 
CHRISTIANITY 
WORSHIP , 
MAKIRERE , Te ' atamira 
CITRUS FRUIT INDUSTRY 
ATIU , 
MENZ IES , Brian John 
CONSTITUTIONAL LAW 
1 888-1 90 1 ,  
SKEGG , Peter Donald Graham 
CULTURE CONTACT 
1 820- 1 850 , 
SHEPPARD, Carroll A. 
IEMOGRAPHY ,  
PHILLIPS , James F.  
IENTAL HYGIENE 
PUKAPUKA , 
DAVIES ,  George Neville 
DESCENT , 
HECHT , Julia A. 
DISEASE , CARDIOVASCULAR , 
HUNTER , John Desmond 
ECONOMIC IEVELOPMENT , 
ALLEN , Bryant James ( 1 969 ) 
BURGESS , Crawford Jamieson 
NATIONAL INCCME , 
KOLFF , John 
EDUCATION 
AIMS AND OBJECTIVES , 
MA 'IA 'I ,  Fana ' afi Larkin 
( 1 957 ) 
AIMS AND OBJECTIVES 
NEW ZEALAND , 
MUCKLE , Gavin William 
EDUCATION , HISTORY OF ,  
COPPELL , William George 
EXPORT TRAIE 
NEW ZEALAND , 
BLYTH , Conrad Alexander 
FISHING METHODS 
RAROTONGA , 
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BAQUIE , Barry 
GENEALDGY 
PUKAPUKA , 
HECHT , Julia A. 
HIGHER EDUCATION , 
BARRINGTON , Joan Ruthe 
HISTORY ,  
BRASS , Harry Douglas 
BROWN , James Goldie 
RAROTONGA , 
GRAY, Joseph Daniel 
SPOEHR , Alexander H .  
IMPERIALISM 
GREAT BRITAIN 
1 888- 1 892 , 
MARTIN , Robert John 
NEW ZEALAND , 
SATTERTHWAITE ,  Leonore 
Antoinette 
STONE , Ngaire Joan 
( 1 96 9 ,  1 974 ) 
1 888- 1 892 , 
MARTIN , Robert John 
LORD GLASGOW , 
COLE , P . D .  
RICHARD JOHN SEDDON , 
COLE , P . D .  
SIR APIRANA NGATA , 
SULZBERGER ,  Diane 
JUSTICE , AIMINISTRATION , 
McINTOSH , Gavin Heath 
LAND TENURE , 
CROCCMBE , Ronald Gordon 
LANGUAGE AND LANGUAGES 
AITUTAKI , 
PEARSON , Neville W. I .  
PENRHYN , 
VASUDA , Ayako 
MAPS , TOPOGRAPHICAL, 
CAMERON , Stanley Stewart 
MASS MEDIA , 
BARNEY ,  Ralph Dale 
MIGRATION 
DOUGLAS , E .M . K .  
MAUKE , 
GORDON , Graeme Dav id James 
NEW ZEALAND 
PENRHYN ISLANDERS , 
BRIMBlE , John Peter 
POLITICAL DEVELOPMENT , 
STONE , David Joseph 
( 1 967 , 1 97 1 ) 
PRESS , DAILY 
NEW ZEALAND 
1 945-1 963 , 
MacOONALD , Nat Robert 
SOCIAL CHANGE , 
ALLEN ,  Bryant James ( 1 969 ) 
RAROTONGA , 
SPOEHR , Alexander H.  
SOCIAL STRUCTURE 
RAROTONGA , 
BADDELEY , Josephine Gail 
BALTAXE , James Bernard 
TEACHERS , TRAINING OF ,  
McRAE , Carol Joy 
TOURISM , 
COOK , John Gould 
LIEW , Y . M .  
OKOTAI ,  T .  
RAROTONGA , 
OKOTAI ,  T .  
URBANISATION , 
CURSON , Peter Hayden ( 1 973 ) 
RAROTONGA , 
COWAN , George T .  
YOUTH EDUCATION , 
NIEDERHOLZER , Robert Carl 
COOK ISLANDS AOOLESCENTS 
CONFLICT , GENERATIONAL 
NEW ZEALAND , 
HERBERT , Deborah Lee 
CO-OPERATION , TRADITIONAL 
PAPUA NEW GUINEA , 
lEATCH,  Mary 
KEWA+, 
LEROY , John L\3.v id 
CO-OPERATIVE ENTERPRISES 
IRIAN JAYA , 
DIJK , Lukas Jan van 
CO-OPERATIVE SOCIETIES 
FIJI , 
SINGH , Symer 
CANE FARMERS ' CREDIT 
CO-OPERATIVES , 
LOTF I SHIA VEH , Sayed 
Sall eh 
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VANUA BALAVU , 
KNAPMAN , Bruce 
VANUATU , 
�ITH ,  Alan E .  
COPEPODS , 
GARDNER ,  Kendall 
LANG , Bui Thi 
COPPER 
MELANESIA , 
SAVAGE , Eric Noel 
PAPUA NEW GUINEA , 
HINE , Richard 
MASON , Douglas Ross 
BOUGAINVILLE , 
REES , Barry Vaughan 
Llewellyn 
GRADE PREDICTION , 
MASKELL , Robert Gary 
PANGUNA , 
FOUNTAIN , Russell John 
SOLOMON ISLANDS , 
MASON , Douglas Ross 
COPRA PRODUCTION 
SOLOMON ISLANDS , 
GUTHRIE , Gerard S .  
CORAL ISLANDS , SETTLEMENT , 
GOETZ , Carl 
CORAL REEF FOULING , 
NEUDECKER , Steve 
CORAL REEF PREDATION 
GUAM 
CROWN-OF-THORNS STARFISH , 
RANDALL , Richard H .  
CORAL SEA 
FORAMINIFERA , 
RASHSED , L\3.stagir Abdur 
SEDIMENTATION , 
TAYLOR , Lloyd Wal ter 
TECTONICS , 
TAYLOR , Lloyd Wal ter 
CORALS 
AMERICAN SAMOA , 
HOFFMEISTER , John &:!ward 
CONSTITUENTS PACIFIC SOFT 
CORALS , 
TOTH , John Andras 
FIJI , 
HOFFMEISTER , John &:!ward 
GUAM 
ALAYONACEA , 
GAWEL , Michael John James 
ISOTOPIC COMPOSITION , 
WEIL , Sandra Melanie 
URANIUM-SERIES DATING 
MARSHALL , John Frances 
CORAL SEA 
FORAMINIFERA, 
RASHEED , Dastagir Abdur 
GEOLOGY , SUBMARINE , 
GARDNER , James V .  
LANDMESSER , Cllarles Watson 
CORDES,  Simon D .  
SLUTTER , Engel 
CORFDRAL PUNISHMENT 
PAPUA NEW GUINEA SCHOOLS , 
COYNE , Geoffrey Francis 
COSMIC RAYS , 
GILL , Piara S .  
HUBACH , Richard Allan 
THOMPSON , Julian L .  
COSMOLOGY , 
MAHLING , Benno 
PAPUA NEW GUINEA 
MANAM+, 
BOUCHER , Raymond J .  
OKSAPMIN+,  
PEREY , Arnold 
TROBRIAND ISLANDS , 
MCNTAGUE , Susan P .  ( 1 970 ) 
VANUATU 
BANKS ISLANDS , 
VIENNE , Bernard 
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COTTAGE INDUSTRIES 
PAPUA NEW GUINEA , 
PHILP , Norman Ernest 
COWPEA , 
ERSKINE , William 
CRABS 
BIRGUS LATRO ( COCONUT CRAB) 
ECOLOGY , 
HELFMAN , Gene S .  
HERMIT 
PESTICIDE TOXICITY,  
WOR1MAN , Claudia Jean 
Galbraith 
MANGROVE CRAB , 
DICKINSON , Richard E .  
XANTHIDAE 
MARSHALL ISLANDS , 
HAVENS , Alan Douglas 
CRAFTS 
POLYNESIA 
JONES , Stella M .  
CRANIOLOGY 
WAGNER ,  Konrad Adolf 
CHATHAM ISLANDS , 
TAYLOR , Richard M:>rris 
Stovin 
IRIAN JAYA , 
GRAF , l.J..lcia hoy 
t'IBW CAIEDONIA , 
JANN , Robert 
NEW GUINEA , 
HAUSER , Karl 
PAPUA NEW GUINEA , 
HOROWITZ , Emilie 
BISMARCK ARCHIPELAGO , 
HOWELLS , William White 
NEW BRITAIN , 
MULLER , Wilhelm 
TONGA, 
PIETRUSEWSKY , Michael 
VANUATU 
WIRZ , Urs 
CRETINISM 
IRIAN JAYA, 
RHIJN , Maarten van 
PAPUA NEW GUINEA 
JIMI VALLEY, 
PHAROAH , Peter Oswald 
Derrick 
CRIME AND CRIMINALS 
PAPUA NEW GUINEA , 
WHITROD , Raymond Wells 
POLYNESIANS 
NEW ZEALAND , 
IX.JNCAN , Leith Stuart 
Wil oon 
CROPPING SYSTEMS 
POPONDETTA, 
AITKEN , Peter Neil 
CROP PRODUCTION 
PROIX.JCTION MANUAL , 
HANSELL , Otto Michael 
CROP YIELDS 
TONGA , 
MIMLER , Kathleen Ann 
CROWN-OF-THORNS STARFISH 
CORAL REEF PREDATION 
GUAM , 
RANDALL , Richard H.  
CRUSTACEA 
CALLIANASSA , 
BIFFAR , Thomas Andrew 
COPEroDA 
EUPHAUSIIDS , 
MUNDHENKE , D . J  
PACIFIC CX:EAN , NORTHEASTERN 
EUPHAUSIACEA , 
BANNER, Albert Henry 
MYSIDACEA , 
BANNER , Albert Henry 
PACIFIC CX:EAN 
EUPHAUSIACEA , 
BRINTON , Edward 
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CULTS 
GUADALCANAL 
MOOO MOVEMENT , 
O 'CONNOR , Gulburn Coker 
MELANESIA , 
MARTIN , Pierre Henri 
WATKINS , June E. ( 1 95 1 )  
TAMBERAN CULT , 
HARWOOD , Ruth 
PAPUA NEW GUINEA 
CULTS CF 'll:IE IEAD, 
�LAREN , Peter Lee ( 1 965 )  
OROKAIVA+ 
TARO CULT , 
OPEBA , Willington Jojoga 
VAILALA MADNESS , 
HILL , Jack 
PIGS , 
IECHEND , Hertha von 
RELIGIONS , 
SIIKALA , Jukka 
SOLOMON ISLANDS 
GUADALCANAL 
MORO MOVEMENT , 
O 'CONNOR , Gulburn Coker 
MARCHING RULE MOVEMENT , 
ALLEN ,  Colin Hamil ton 
TANNA , 
GUIART , Jean ( 1 954 )  
VANUATU 
TANNA , 
GUIART , Jean ( 1 95 4 )  
CULTS , SECRET 
MELANESIA , 
SCHLESIER , Erhard ( 1 956 ) 
CULTURAL DIFFERENTIATION 
PAPUA NEW GUINEA 
NEW HANOVER , 
BILLINGS , Dorothy Kay 
NEW IRELAND , 
BILLINGS , Dorothy Kay 
CULTURAL DIFFUSION , 
BAYARD , Donn Thomas 
BRISLIN , Richard W. 
NIMITZ , Michael John 
ROBERTS , Richard T .  
URBAN I Manfried . 
WRIGHT , Robert Allan . 
CAPE YORK, 
MOORE , !avid M .  
FRENCH OCEANIA , 
FURLICH , James E .  
POLYNESIA , 
BLANCHARD , Franqois 
TAHITI ,  
ROBERTS , Richard T .  
CULTURAL INNOVATION 
MELANESIA , 
RO™AN , William I.Duis 
CULTURAL PRIMITIVISM , 
CARINO , Socorro Babaran 
CULTURAL REPERTIORE , TRUK , 
MITCHELL , lbger &!ward 
CULTURAL STABILITY 1 
MEAD , Margaret 
MICRONESIA , 
NASON , James Duane ( 1 967 ) 
CULTURAL STRESS 
MICRONESIA , 
IE BARRENNE , Marion Dusser 
CULTURAL VAWES 
MICRONESIA , 
CAOOHEY , John Lyon 
CULTURE 
CHATHAM ISLANDS 
MORIORI+ , 
SKEGG , Peter Donald Graham 
SKINNER , Henry Devenish 
IRIAN JAYA 
BALIM VALLEY, 
NAYLOR , Larry Lee 
TOR+ , 
OOSTERWAL , Gottfried 
SAMOA , 
SNOW , !avid L .  
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CULTURE CHANGE 1 
VUSONIWAILANA , Lasarusa 
AMERICAN SAMOA , 
ROLFF , Karla 
NEW BRITAIN , 
VALENTINE , Charles Abernethy 
EASTER ISLAND , 
McCALL , Grant 
FIJI , 
GEDDES , W . R .  
ROTH , George Kingsley 
TIPPETT , Alan Richard 
FRENCH POLYNESIA 
TAHITI ,  
STOLLER ,  Mariaane L .  
GUAM 
CHILD-REARING , 
FRASER,  Alice Buckley 
UMATAC , 
DEL VALLE , Maria Teresa 
( 1 978 ) 
IRIAN JAYA 
MOE JOE+ , 
SCHOORL ,  Johan Willem 
KIRIBATI , 
WNDSGAARIE , Henry Ped er 
MELANESIA , 
FRANCIS ,  Russell James 
Cameron 
RODMAN , William I.Duis 
MICRONESIA , 
GRAY, Kirk Lamond 
NASON , James Duane ( 1 967 ) 
PAPUA 
MAHER , Robert Francis 
PAPUA NEW GUINEA , 
FRANCIS , Russell James 
Cameron 
AUYANA+,  
PATAKI , Kerry Joseph 
( 1 96 5 )  
ELEMA+ , 
BROWN, Herbert Alfred 
HIGHLANDS , 
ARMSTRONG , Robert L .  
KA LAM+ 
1 9 1 4- 1 962 , 
RIEBE , Inge 
MADANG , 
McLAREN , Peter Lee 
MOTU+ 
1 874-1 877 , 
KERLEY, William 
NEW BRITAIN , 
VAlENTINE , Charles 
Abernethy 
PORT MOOESBY 
1 874-1 877 , 
KERlEY, Will iam 
PURARI IELTA , 
MAHER , Robert Francis 
SEPIK,  
POWYS , I:avid Charles Dixon 
( 1 954 )  
YIMAR+ ,  
SEYFARTH , Sieg fried 
SAMOA 
1 830-1 840 
LONDON MISSIONARY SOCIETY 
JOURNALS , 
HOLMES , Jeanette R.  
SOLOMCN ISLANDS , 
FRANCIS ,  Russell James 
Cameron 
SANTA CRUZ , 
WEISS , Gabriele 
TRUST TERRITORY OF 'IHE PACIFIC 
ISLANDS 
ErAL ISLAND , 
NASON , James D.lane ( 1 970 ) 
PALAU, 
FORCE , Roland W. 
PONAPE , 
COAlE , George L .  
TRUK , 
MITCHELL , Roger Edward 
VANUATU , 
PHILIBERT , Jean-Marc 
CULTURE CONTACT , 
BRISLIN , Richard W .  
HORMANN , Bernhard Lothar 
PUSCH , I:agmar 
ROBINSON , Phyllis M .  
SORENSON , John Leon 
1 520-1 840 , 
OSTOR , Akos Anthony 
1 565-1 8 1 5 ,  
GUZMAN-RIVAS , Pablo 
1779- 1 842 , 
DAVIDSON , James Wightman 
COOK ISLANDS 
1820-1 850 , 
SHEPPARD, Carroll A.  
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FIJI , 
FRANCE , Peter 
MARKSBURY, Richard A .  
SIKIVOU , Semesa Koroikilai 
WELLOCK, Peter 
1 858- 1 873 , 
YOUNG , John Michael Render 
1 868- 1 875 , 
PAGE , Kenneth Roger 
LAU , 
SANDERSON , Helen de Gay 
FRENCH POLYNESIA 
lEEWARD ISLANDS , 
DRIESSEN , Hank 
SOCIETY ISLANDS , 
BUNZENDAHL , Otto 
TAHITI 
1 767- 1 81 5 ,  
FARRELL , Frank 
GALLEON TRAIE , 
GUZMAN-RIVAS , Pablo 
KIRIBATI , 
BRADY , Martin J . M . 
MELANESIA , 
KABERRY , Phyllis Mary 
PEAVY , Charles R.  
RODMAN , William Louis 
MOOETARY ECOOCX>lY , 
BELSHAW , Cyril Slirley 
MICRONESIA 
JAPANESE OCCUPATION , 
GRAHLFS , Francis Lincoln 
NEW CAlEOONIA , 
DOUGLAS , Bronwen Phyllis 
LOYALTY ISLANDS , 
HOWE , Kerry Ross 
NEW GUINEA 
1 87 1 -1 906 , 
MAClEAN , Peter Hugh ( 1 975 ) 
NEW ZEALAND 
PACIFIC ISLANDS IMMIGRANTS , 
LANE , Robin Humphrey 
PAPUA 
1 87 1 -1 906 , 
MAClEAN , Peter Hugh 
PAPUA NEW GUINEA , 
AFFlECK,  Donald Arthur 
ASHTON , Christopher Phil ip 
Mackenzie 
BRITAN , Norman 
GODSCHALK, J . A .  
AMPHlETT ISLANDS , 
GRIFFITHS , Andrew 
MOTU+ 
1874-1 877 , 
KERIEY,  William 
PORT MORESBY 
1 874-1 877 , 
KERIEY,  William 
SEPIK, 
POWYS , D3.vid Charles Dixon 
( 1 954 )  
WOODLARK ISLAND , 
AFFLECK , D3.vid Arthur . 
POLYNESIA , 
CAMPBELL , Ian Christopher 
PUSCH , Dagmar 
SOLOMCN ISLANDS , 
JACKSON , Kim Byron ( 1 978 ) 
VELLA IAVELLA , 
McKINNON , John MacLachlan 
TONGA, 
KOCH ,  Gerd 
1 6 1 6-1 824 
MacKENZ IE ,  Margaret ( 1 97 1  ) 
1 868- 1 875 , 
PAGE , Kenneth Roger 
WORLD WAR 1 939- 1 945 , 
NEWELL , Will iam Hare 
TORRES STRAIT ISLANDS , 
SEEMAN , Mark F.  
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
KOSRAE , 
PEOPLES , James Gregory 
VANUATU 
PORT RESOLUTION , 
BELL , Mark Sinclair 
TANNA , 
ADAMS, Ronald W .  
CULTURE CONTACT , INDIGENOUS 
SOLOMCN ISLANDS 
GUADALCANAL, 
BENNETT , Judith Ann 
CULTURE DIFFUSION , 
COY , Edna 
MAIEIRA ,  Percy Childs 
NIMITZ , Michael John 
AUA+ , 
HOHNSCHOPP , Henning 
FRENCH POLYNESIA 
TAHITI ,  
ROBERTS , Richard T .  
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MATERIAL CULTURE , 
KERR , Andrew Affleck 
MEXICO 
POLYNESIA , 
KELIEY,  D3.vid H .  
MICRONESIA , 
COX, Samuel Allen 
SAUNDERS , Marion Grace 
PAPUA NEW GUINEA , 
PORTER , Anne Higgins 
AUA+, 
HOHNSCHOPP , Henning 
WUVULU+ , 
HOHNSCHOPP , Henning 
POLYNESIA , 
BAYARD , Donn Thomas 
BURROWS, Edwin Grant 
EMORY,  Kenneth P .  
KIRCH , Patrick Vinton 
NISSEN , Heinrich 
SORENSON , John Leon 
MATERIAL CULTURE , 
LA VONDES,  Anne 
TOKELAU , 
MacGREGOR , Gordon 
TRANS-PACIFiC ,  
COY , Edna 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
PONAPE , 
RIESENBERG , Saul Herbert 
WESTERN POLYNESIA , 
BURROWS , Edwin Grant 
CULTURE STABILITY 
MICRONESIA , 
NASON , James Duane 
POLYNESIA 
MEAD, Margaret 
CULTURE TRANSMISSION 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
NAMONUITO , 
THOMAS , Mary furand 
CURRICULA IEVELOPMENT , 
BEEVERS , Robert 
ELFICK, John Whitefield ( 1 973 ) 
FIJI , 
DEOKI , Titus Prabhakar 
( 1 970 ) 
PAPUA NEW GUINEA 
SOCIAL SCIENCE , 
POLLOCK, John F.dward 
CYCLONES ,  
FOSTER , W .  
FREF.MAN , D . L .  
HANSEN , H . L .  
LE Y ,  G . W .  
LIECHTY , K . R .  
LITTLE , R. E .  
NICKLIN , D . S .  
D 'ENTRECASTEAUX , ANTOINE RAYMCND 
JOSEPH IE BRUNI , 
RICHARD , Helene 
D 'ENTRECASTEAUX ISLANDS 
POTTERY , 
LAUER , Peter Klaus Paul 
DADIBI+ 
LANGUAGE AND LANGUAGES ,  
MACDONALD , George F.dward 
DAIR YMPLE , ALEXANDER , 
FRY , Howard T .  
DAMPIER RIDGE 
SEDI1'1ENTOLOGY , 
COVEY , Wilkes Perry 
DAMPIER ,  WILLIAM , 
BCNNER,  William Hallam 
DANCE 
FIJI 
MEKE , 
GOOD , Linda Lee 
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FRENCH KlLYNESIA 
SOC IETY ISLANDS I 
COSTA , Mazeppa King 
PAPUA NEW GUINEA 
MARING+ , 
JABLONKO , Allison Peters 
POLYNESIA , 
HILEMAN , Esther Mae 
SAMOA , 
MARTIN , Vicki 
SOCIETY ISLANDS , 
COSTA , Mazeppa King 
TONGA , 
KAEPPLER ,  Adrienne Lois 
( 1 967 ) 
DANI+ 
LANGUAGE , 
STAP, Petrus Antonius Maria 
van der 
LANGUAGES , 
BROMLEY , H. Myron 
( 1 95 8 ,  1 972 ) 
MARRIAGE PAYMENTS , 
O 'BRIEN , Denise 
RELIGIOUS LIFE , 
PETERS , Hermanus Lambertus 
SOCIAL STRUCTURE , 
PETERS , Hermanus Lambertus 
DARIBI+ 
SOCIAL ORGANIZATION , 
WAGNER , Roy 
DARLEY , FREDERICK MATHEW , 
BENNETT , J . M . 
DAVUILEVU BOYS ' SCHOOL , 
JAMES , Kenneth Neil 
DAVUILEVU TEACHER TRAINING 
INSTITUTION , FIJI , 
BRUCE , Catherine H .  
DAWASAMU-BURE 
ECONOMIC IE VELOPMENT 1 
LASAQA , Isireli Qalo ( 1 963 ) 
DEATH , 
ELLIS , Robert Sydney 
FIJI , 
HORNUG , Warren G .  
MELANESIA 
MOSS , Rosalind L . B .  
MULLER , Gertraud 
MYTHICAL GEOGRAHiIES , 
LUCKERT , Karl W. 
PAPUA NEW GUINEA, 
JACHMANN , Friedegard 
McLAREN , Peter Lee ( 1 96 5 )  
KOPAN+, 
JACKSON , Graham George 
MASSIM+, 
WHITING , Susan 
POLYNESIA 
MOSS , Rosalind L . B .  
PARADISE , 
SCHUFFENHAUER , E .  
IECISION MAKING 
AMERICAN SAMOANS , 
IEE , Dorothy Dye 
IECORATION AND ORNAMENT 
SOLOMCN ISLANDS , 
NEWMAN , Mary 
lE CORDES , SIMCN , 
SLUITER , Engel 
DEFENCE 
PAPUA NEW GUINEA , 
WICKES , M .  
PAPUA NEW GUINEA IEFENCE 
FORCE , 
MENCH , Paul 
IEFENCE �ONCl1ICS 
PAPUA NEl'I GUINEA ,  
BATEMAN , W .  
IEFENSE ( MILITARY SCIENCE) 
UNITED STATES DEPARTMENT OF 
DEFENSE SCHOOLS 
1 946- 1 973 ' 
OSHIRO , Yoshinobu D .  
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lE JARNAC CONVENTION 
1 847 , 
ZIELINSKI , H .  
DELINQUENCY 
POLYNESIAN MIGRANTS 
NEW ZEALAND , 
OWERS , K . G .  
tEMOORAHiY 
COOK ISLANDS , 
HiILLIPS , James F .  
DEMOORAHiIC INSTABILITY,  
MATOTO , 'otenifi Afu ' alo 
FIJI , 
MOHAN , Man 
SURUJPAL , Raymond 
WARD , Ralph Gerard 
FRENCH POLYNESIA , 
LYONS , Robin Ray 
GUAM , 
KAROLLE , Bruce George 
IRIAN JAYA 
ASMAT+ , 
VAN ARSDAIE , Peter Wayne 
MELANESIA 
DEPOPULATION , 
MACAULAY ,  Robert Albert 
MICRONESIA , 
UNDERWCOD , Lydia Jane 
Hainline 
NEW ZEALAND 
WESTERN SAMOANS , 
::MITH , Ross Sydney 
PAPUA NEW GUINEA , 
KEATS , Bronya Joy Beveridge 
VAN DE KAA , Dirk Jan 
FLY RIVER , 
SERJEANTSON , Susan 
HIGHLANDS 
MARING+, 
BUCHBINDER ,  Georgeda 
NEW BRITAIN , 
PENTONY , Patrick 
NEW IRELAND , 
HILLIARD ,  David Lockhart 
SCRAGG , Roy Frederick 
Rhodes 
NORTH BAINING , 
PENTONY , Patrick 
POLYNESIA , 
NARDI , Bonnie A. 
SOLOMOO ISLANDS , 
RHOADS , John Garrett 
TOKELAU 
ATAFU, 
RASPE , Pamela Diana 
TONGA, 
MAUDE , Alaric Mervyn 
ROSENTHAL, S . H .  
'EUA ISLAND , 
MEYER , Paul A. 
TRUST TERRITORY OF '!HE PACIFIC 
ISLANDS 
EAURIPIK ,  
LEVIN , Michael Jonathan 
YAP, 
STEVENS , William D. 
WESTERN SAMOA , 
PIRIE , Peter Nigel Douglas 
DEMOGRAPHY , PREHISTORIC 
POLYNESIA , 
NARDI , Bonnie A. 
VANUATU 
ANEITYUM , 
McARTHUR , Norma Ruth 
DENGUE FEVER , 
CORNESKY , Robert Andrew 
FRENCH POLYNESIA , 
PAPOUIN , Micheline Rauzy 
TAHITI , 
ALLIOT , Franqois Auguste 
OONTAL CARIES , 
ACKER , Pierre 
MURA , Simon Lucien Raymond 
ROVE , Ianiel 
PAPUA NEW GUINEA , 
SCHAMSCHULA , Re zso Gyula 
DENTAL HEALTH EDUCATION , 
KEWAL, Hari Krishnan 
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IENTAL HYGIENE , 
MURA , Simon Lucien Raymond 
COOK ISLANDS 
PUKAPUKA , 
DAVIES , George Neville 
FRENCH POLYNESIA 
TAHITI ,  
BRUNET , Michel 
NAURU , 
CAIELL , Peter Broughton 
PAPUA NEW GUINEA , 
ANDERSON , Donald Al fred 
BARMES , David Edward 
WESTERN SAMOA 
CAMRASS , Rex Solanon 
IENTAL MORPHOLOGY 
MULVIHILL , Daniel Frances 
GUAM 
PREHISTORIC , 
LEIGH , Rufus Wood 
SOLOMON ISLANDS , 
HARRIS , Edward Frederick 
IENTRECASTEAUX ISLANDS 
POTTERY, 
LAUER , Peter Klaus Paul 
IEPOPULATION 
MELANESIA , 
MACAULAY ,  Robert Albert 
DERMATOGLYPHICS , 
MELANESIA , 
FROEHLICH , Jeffrey Wayne 
IESCENT 
COOK ISLANDS 
PUKAPUKA , 
HECHT , Julia . 
PAPUA NEW GUINEA 
HIGHLANDS , 
DE LEPERVANCHE , Marie 
Meziere 
MUNSTER , Marie 
DESCENT , MATRILINEAL,  
ZEIGEN,  Robert S.  
DESCENT , PATRILINEAL 
PAPUA NEW GUINEA , 
OBLER , Regina Smith 
DIATOMS , 
VENRICK, Elizabeth Louise 
DIDEMNIDAE , 
ELDREDGE , Lucius Gilbert 
DIET 
AMERICAN SAMOA 
EXPECTANT MOTHERS , 
BARON , Kathleen Graney 
BREAST FEEDING 
PAPUA NEW GUINEA , 
BARMES , Iavid Edward 
HIGHLANDS 
MARING+ , 
BUCHBINDER , Georgeda 
NORTH FORE+ , 
HEWITT , Beverley 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS , 
TRUK , 
GILBER , Debby 
MffiES , Eskiel 
DIOCESE CF MELANESIA 
HISTORY OF , 
DORMAN , Denis John Brennian 
DIOCESE CF POLYNESIA 
1 868- 1 9 1 0  
PINSON , Al fred John 
DIPLOMACY 
WORLD WAR 1 93 9- 1 945 
GREAT BRITAIN -
UNITED STATES , 
KLEIN , Iavid Hyman 
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DIPTERA 
PAPUA NEW GUINEA , 
DEBENHAM , Margaret Lee 
HUANG , Yiau-Min 
SIRVANAKARN , Sunthorn 
SOLOMOO ISLANDS 
CULCIDAE , 
BELKIN , John N .  
DISEASE , CARDIOVASCULAR 
COOK ISLANDS , 
HUNTER , John Desmond 
DISEASES , HUMAN 
FIJI , 
SPENCER , Dorothy Mary ( 1 937 ) 
FRENCH POLYNESIA 
TAHITI 
EUROPEANS , 
HERCOUET , Charles 
Theodore 
KIRIBATI , 
ROBERTSON , Alexander 
MELANESIA 
MULLER , Gertrud 
NEW CALEDONIA 
PENITENTIARY, 
HUT RE , Auguste Emile 
NEW GUINEA 
SAAVE , Jan J .  
PAPUA NE W  GUINEA , 
COOK , Robert Arthur 
SELGIMAN , Charles Grabriel 
VINES , Arthur Peter 
KURU , 
MATHEWS, John Duncan 
TUVALU , 
ROBERTSON , Alexander 
DISPUTE SETTLEMENT 
PAPUA NEW GUINEA , 
GOLDMAN , Lawrence Richard 
HIGHLANDS , 
PODOLEFSKY , Aaron Mayer 
TRADITIONAL 
FIJI , 
HICKSON , Letitia 
DIVORCE 
PAPUA NEW GUINEA , 
POOOLEFSKY , Aaron Mayer 
TOLAI,  
TOKILALA , Will iam 
DOBU 
MISSIONARIES , MEI'HODIST , 
1 89 1 -1 920 , 
GARNETT , William 11.lrton 
DOBU+ 
MAGIC , 
WHEATCROFT , Wil son G . ( 1 967 ) 
PERSONALITY ,  
WHEATCROFT , Wil son G .  ( 967 ) 
SOCIAL STRUCTURE , 
FORTUNE , Reo Franklin 
DOG ,  POLYNESIAN , 
ALLO , Jan 
DOMESTIC ANIMALS 
PAPUA NEW GUINEA 
PIGS , 
WIENEKE , Christine 
POLYNESIA , 
URBAN , Manfred 
DOMESTIC SAVING 
PAPUA NEW GUINEA , 
ECKERMANN , Lee Dav id 
DOUGLAS , MARY , 
JOHNSON , Dianne 
OOURA+ 
SOCIAL STRUCTURE , 
WILSON , Martin J .  
DROO EDUCATION 
GUAM , 
::MITH , Ray Lee 
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DU BREUIL , CHARLES MARIE 
BONAVENTURE 
MAR QJ IS IB RAYS , 
THOMPSON , Anne Gabrielle 
DUGUM DANI+ 
SOCIAL STRUCTURE , 
HEIDER,  Karl Gustav 
DUNA+ 
HORTICULTURE , 
MODJESKA , QJ.arles J .  
Nich:>las 
DUTCH SCIENTIFIC CENTRAL NEW GUINEA 
EXPEDITION , 
BIJLMER , Hendricus Johannes 
Tobias 
DWELLINGS , 
TISCHNER,  Herbert 
POLYNESIA , 
Ma3CHNER,  Inngard 
DWELLINGS , 1.DW-COST 
PAPUA NEW GUINEA , 
ZIMMERMANN , Hans Rudolf 
DWELLINGS , URBAN 
MOHAN , Aj it 
DWYER ,  MICHAEL , 
WILLIS , Ian James ( 1 96 9 )  
DYSENTERY 
PAPUA NEW GUINEA 
RABAUL , 
NELSON , William Thomas 
EARTHQUAKE ENGINEERING 
PAPUA NEW GUINEA 
BOYCE , Will iam Henry 
EAST CAROLINE BASIN 
OCEANOGRAPHY 
REFLECTION PROFILING , 
MUSSELLS , James Henry 
EASTER ISLAND , 
GABOOA A. R .  
ECONOMIC IEVELOPMENT , 
ISACCSON , Laurie Brown 
RAMSAY , John C.  
GEOLOGY , 
BANDY , Mark C. 
HISTORY,  
GAONA , A. R .  
HUMAN BIOLOGY , 
MEIER , Robert John 
IMPERIALISM 
CHILE , 
VERGARA , Vic tor M .  de la 
P .  
INSECTA 
COCCOIDAE , 
CHARLIN , C . R .  
LANGUAGES ,  
BERGMANN , Hans-Georg 
MYTHOLOGY , 
FEOOROVA , Irene 
Konstantinova 
PETROLOGY , 
BANDY , Mark C. 
FEOOROVA , Irene 
Konstantinova 
RELIGIOUS STRUCTURES ,  
AYRES,  William Stanley 
SETTLEMENT , 
McCOY , Patrick Carlton 
SOCIAL CHANGE , 
MOOTANDON , Cleopatra 
McCALL , Grant 
SOCIAL STRUCTURE , 
AYRES , William Stanley 
STONE STATUES , 
SCHMIDT , H .  
EAST PACIFIC RISE 
GEOPHYSICS , 
BISHOP , Ian Dav id 
IRON , 
KRAEMER , T . F .  
MANGANESE , 
KRAEMER , T . F .  
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TECTONICS,  
REA , David Kenerson 
TRACE ELEMENTS , 
KRAEMER , T . F .  
EAST SEPIK 
KINSHIP , 
McDOWELL , Nancy Ann 
INFORMATION PROCESSING , 
ALLEN , Bryant James 
SHAME, 
McDOWELL , Nancy Ann 
EAURIPIK 
IEMOGRAPHY , 
LEVIN , Michael Jonathan 
EBE YE 
LABOUR AND WAGE PRODUCTIVITY,  
ALEXANDER,  William John 
SOCIAL CHANGE , 
ALEXANDER,  William John 
URBANIZATION , 
ALEXANDER , William John 
ECHINODERMS 
CILIATE INFAUNATION , 
PROFANT , Robert John 
FERTILIZATION AND CLEAVAGE , 
RUPP , John H .  
HOLOTHURIA , 
DOTY , James Edward 
ECOLOGY , GRASSLAND 
PAPUA NEW GUINEA , 
BOWERS , Nancy 
ECOLOGY , HUMAN 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
CAROLINE ISLANDS , 
ALKIRE , William Henry 
ECOLOGY , LAGOON 
FRENCH POLYNESIA , 
BERIGAUD ' Rene 
ECONOMIC CHANGE 
FIJI 
PAGE , Kenneth Roger 
FRENCH POLYNESIA 
SOCIETY ISLANDS , 
FINNEY , Ben Rudolph ( 1 964 ) 
PAPUA NEW GUINEA 
NASIOI+,  
OGAN , Eugene 
SIANE+ , 
TONGA 
SALISBURY-ROWSELL , Richard 
Frank 
PAGE , Kenneth Roger 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
NAMU ATOLL , 
POLLOCK, Nancy J .  
ECONCX>IIC IEVELOPMENT , 
SALTER , Moira Jean 
COOK ISLANDS , 
ALLEN , Bryant James ( 1 96 9 )  
BURGESS , Crawford Jamieson 
MANGAIA ,  
ALLEN , Bryant James ( 1 96 9 )  
NATIONAL INCCX>IE , 
KOLFF , John 
EASTER ISLAND , 
GAONA , A. R .  
RAMSAY, John C .  
FIJI , 
ALI , Shamsher ( 1 962 ) 
BISSETT , B .M . T .  
GATTY , Ronald 
MARKSBURY,  Richard A. 
NARAYAN , Jay 
NAYACAKALOU , Rusiate Raibosa 
( 1 956 )  
QIONIBARAVI , Mosese 
DAWASAMU-BURE , 
LASAQA , Isireli Qalo 
( 1 963 )  
FOREIGN TRAIB , 
ALI , Shamsher ( 1 957 ) 
McHARG , Allan Alexander 
NAOO ISLAND , 
SRUBJEAN , I .  
VANUA BALAVU , 
KNAPMAN , Bruce 
WAID INA VALLEY, 
RUTZ , Henry John 
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FRENCH OCEANIA , 
HAZAN , Emile 
IMBAND , Noel 
GUAM , 
ATHAPILLY ,  Kuriakosa 
AGRICULTURE , 
KAROLLE , Bruce George 
IRIAN JAYA , 
BAKKER , Johannes Cornelis 
Maria 
CANNEGIETER , Cornelis 
Antonius 
lESLIE-MILLE R ,  John 
William Hamil ton 
STRATENUS , Rene Jean 
1 949- 1 96 1 , 
LAGERBERG , Cornelius 
Serafinus Ignatius Joannes 
BALIM VALLEY, 
NAYLOR , Larry Lee 
MARINE ADAPTION , 
REINMAN , Fred Marv in 
NEW CALEDONIA , 
BROU , Bernard ( 1 946 ) 
PAPUA NEW GUINEA , 
ANDERSON , Ian 
BURNET , Ian D .  
GADIEL , David Leopold 
GNIELINSKI , Stefan von 
JUNOR , Charles Will iam 
MITCHELMORE , Mary 
MUELLER ,  Wolfgang 
O 'CONNELL , Christopher 
POWYS , David Charles Dixon 
( 1 96 3 )  
PRATT , Roger Landon Kirby 
ROBERTS , Terrence Brian 
SANKOFF , Gillian Elizabeth 
( 1 96 5 )  
SOUTHERN , Roger J .  
WHEATCROFT , David Grant 
1 880-1 940 , 
POWER , Anthony Patrick 
1 960-1 970 , 
JUNOR , Charles William 
AGRICULTURE , 
MISKARAM , Norlie 
ASMAT+, 
SOWADA , Alphonse 
CASH CROPPING , 
POWER , Margaret E .  D 'A .  
ENGA+, 
FREUND , Roland P .  
HIGHLANDS , 
SCOULLAR , Brian Basil 
SOUTHERN , Roger J .  
KARKAR LSLAND , 
McSWAIN , Homola Mae 
OKAPA , 
BOUCHARD ,  J . F .  
MARRIK , SEILER , Donald 
G .  
REGIONAL INEQJALITY , 
POLUME , Samson M .  
POLYNESIA , 
PITT , 03.vid Charles 
TONGA , 
SEVELE , Feleti Vakauta 
TRUST TERRITORY OF 1HE PACIFIC 
LSLANDS , 
JACKMAN , Harry M .  
VANUATU , 
BEDFORD , Richard Dodgshun 
BELSHAW , Cyril Shirley 
( 1 946-1 949 )  
BLESSING , Hugh K .  
WESTERN SAMOA , 
FAIRBAIRN ,  Te ' o Ian John 
LEUNG WAI , Samuel Gary 
ECONOMIC INTERACTION 
FIJI , 
MURTI ,  Shiv 
ECONOMIC LIFE 
!RIAN JAYA, 
BRUYNIS , Nicolaas Willem 
PAPUA NEW GUINEA , 
ILLAKIA AWA+, 
BOYD , 03.vid James 
MT . HAGEN , 
GITLOW , Abraham L.  
PANAEATI LSLAND , 
BERDE , Stuart James 
WULUKUM+ ,  
FOUNTAIN , Oswald Carey 
SOLOMCN ISLANDS 
CNTONG JAVA, 
BAYLISS-sMITH , Timothy 
Peter 
TABITEUEA NORTH , 
GEDDES , Harold Will iam 
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ECONOMIC ORGANIZATION 
PAPUA NEW GUINEA 
NEKEMATIGI+,  
KEIL , Diana Eddy 
NEW IRELAND , 
LOMAS ,  Peter Walter 
ECONOMIC POLICY 
AUSTRALIA , 
PAPUA NEW GUINEA 
1 945-1 970 , 
LANGMORE , John Vance 
PAPUA NEW GUINEA 
RISARD , Martin H .  
BUDGET , 
OOULMAN , 03.vid John 
ECONOMIC RELATIONS 
AUSTRALIA WITH FIJI , 
BAILEY, Roger Glynn 
AUSTRALIA WITH NEW CALEDONIA , 
CORDIER-ROSSIAUD , Georgette 
ECONOMIC RESOURCES 
JUAN FERNANDEZ LSLANDS , 
AGURTO , B . R .  
ECONOMICS , TRADITIONAL 
FRENCH POLYNESIA 
TUBUAI , 
COOK , Jon Mark 
PAPUA NEW GUINEA 
ENGA+ , 
FREUND , Paul Joseph 
FOI+, 
LANGLAS , Charles Mil ford 
TONGA, 
MORTON , Keith Louis 
ECONOMIC srRUCTURE 
TRUST TERRITORY OF 1HE PACIFIC 
LS LANDS 
CAROLINE LSLANDS , 
ALKIRE , Will iam Henry 
( 1 959 )  
ECOSYSTEMS 
NIUE , 
BISSELL , Harold Preston 
( 1 97 1 ) 
EDIE CREEK 
GOLD MINES AND MINING 
1 926-1 927 ' 
PARR , Edward Albert 
EDMUNDS , PETER PRATT (SOLOMOO 
ISLANDS TRALER )  , 
GLAMUZINA , Julie Vice 
EDUCATION , 
BCHRER , Richard William 
DICKEMAN , Mildred 
EASTHAM , M .  
McCLATCHY , Vivienne Robinson 
PALMER , Claire W. 
AMERICAN SAMOA , 
SANCHEZ , Pedro C.  
AGRICULTURAL EDUCATION , 
McTAGGART , Farl Linton 
BILINGUAL TEACHING 
VERNACULAR READING MATERIALS , 
BIRD , Dav id Francis 
CHURCH HISTORY,  
BODINE , Bill G .  
COOK ISLANDS 
AIMS AND OBJECTIVES , 
COPPELL , Will iam George 
MA 'IA 'I ,  Fana ' afi Larkin 
AIMS AND OBJECTIVES 
NEW ZEALAND , 
MUCKLE , Gav in William 
FIJI 
AIMS AND OBJECTIVES , 
CATO , Arthur Cyril ( 1 95 1 ) 
MISHRA , Ghanmai 
METHODIST MISSION , 
CATO , Arthur Cyril ( 1 93 9 )  
TEACHING OF ENGLISH , 
ADAM , Roy Singer ( 1 956 ) 
GUAM 
A™INISTRATORS , 
LEON GUERRERO , Jose 
LANGUAGE TEACHING , 
BENNETT , Dorsee Lin 
GRAFF , Sylvia K .  
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HANDICAPPED CHILDREN , 
MILNE , H . J . O .  
MICRONESIA , 
JOHNSON , Edward Lee 
MAY , Walther 
MUSIC , 
BREITENSTINE , Janice Beaber 
NEW CALEDONIA , 
McCONNELL , Peter 
NEW GUINEA 
FRANCIS ,  Nellie Olga ( 1 93 8 )  
NIUE , 
CHECK ,  Maru George ( 1 953a)  
FRANKOVICH , Marija Kristina 
AIMS AND OBJECTIVES , 
MA 'IA 'I ,  Fana ' afi Larkin 
( 1 957 ' 1 960 )  
NONLITERATE PEOPLES , 
DICKEMAN , Mildred 
PALMER , Claire W .  
PAPUA NE W  GUINEA , 
CLARK, Arthur 
.:MITH , Richard A.  
1 884-1 970 , 
IUNCAN , Meg ( 1 97 1 ) 
CURRICULUM , 
BEEVERS , Robert 
ELFICK, John Whitefield 
( 1 97 3 )  
METHODIST MISSION 
NEW BRITAIN , 
GIBSON , Graham Harrison 
( 1 96 1 ) 
NEW IRELAND , 
GIBSON , Graham Harrison 
( 1 949 )  
SOCIAL CHANGE , 
NEVE , Will iam John 
NUNEN , Bernard Otto van 
POLYNESIANS IN NEW ZEALAND , 
WHITEHEAD,  Paul Eric 
ROTUMA 
MATHEMATICS 
STUDY AND TEACHING , 
MANAGREVE ,  Mamao P .  
READING 
STUDY AND TEACHING , 
MANAGREVE , Mamao P .  
TOKELAU 
AIMS AND OBJECTIVES, 
MA 'IA 'I ,  Fana ' afi Larkin 
TONGA , 
GREGORY ,  Kenneth Blake 
TRUST TERRITORY OF 1HE PACIFIC 
ISLANDS 
AIMS AND OBJECTIVES , 
MOOES , Augustine Hal sey 
MARSHAU. ISLANDS , 
HORAY , Patrick J .  
UNITED STATES 
NAVAL FOLICIES IBPENDENT 
AREAS , 
FINK ,  T .  Ross 
VAlDE ORIENTATION 
PALAU, 
STUMPF , Margaret Katherine 
VANUATU , 
COWAN , Linda 
OONCAN , Alan Towers 
WESTERN SAMOA 
AIMS AND OBJECTIVES , 
MA 'IA 'I ,  Fana ' afi Larkin 
ECOOOMIC IBVELOPMENT , 
WALKER , Lynette Joyce 
NATIONAL IBVELOPMENT , 
BARRINGTON , John Michael 
FOLICY,  
LATU , Netina Matafeo Galo 
SOCIAL SURVEYS , 
LATU , Netina Matafeo Galo 
EDUCATION , CATHOLIC 
FIJI , 
KAO , John Shiuk Tung 
EDUCATION COMMERCIAL 
FIJI , 
NATH , Gyanendre 
EDUCATION , COMMUNITY 
COOK ISLANDS , 
COPPELL , William George 
PAPUA NEW GUINEA , 
CHILCOTT , Michael 
EDUCATION , ELEMENTARY 
AMERICAN SAMOA 
ORGANIZATIONAL CLIMATE , 
MANUMA, Polofeu Viavia 
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EDUCATION , HIGHER 
COMMUNITY COLLEGE CF AMERICAN 
SAMOA , 
SCANLAN , Saeu Leau 
COOK ISLANDS , 
BARRINGTON , Joan Ruthe 
NIUE , 
BARRINGTON , Joan Ruthe 
PACIFIC ISLANDERS 
CHURCH COLLEGE OF HAWAII , 
WAIB , Al ton Lavar 
TOKELAU , 
BARRINGTON , Joan Ruthe 
WESTERN SAMOA , 
BARRINGTON , Joan Ruthe 
PACIFIC ISLANDS STUDENTS 
UNIVERSITY OF HAWAII , 
TATHAM , C . B .  
PAPUA NEW GUINEA , 
JESSUP , M .  
IEWIS , Noel Richard 
STUDENT ATTITUDES TO ASIA , 
STANDISH , William Austin 
UNIVERSITY OF PAPUA NEW 
GUINEA , 
STACE , fuuglas Alexander 
WESTERN SAMOA , 
BARRINGTON , Joan Ruthe 
EOOCATION , HISTORY OF 
AMERICAN SAMOA , 
REID , Charles Frederick 
COOK ISLANDS , 
COPPELL , William George 
FIJI , 
BHAGIRATHI , Jwala Prasad 
( 1 970 , 1 973 ) 
CATO , Arthur Cyril ( 1 95 1 ) 
MANN , Cecil W .  
MASON , Beatrice 
McKINNEY, Thomas 
SAHIB , S. A .  
SINGH , Silas 
SURRIDGE , Margaret Norah 
WHITEHEAD , Clive 
1 946-1 960 ,  
SINCLAIR , Rodney Owen 
DAVUILEVU priys ' SCHOOL , 
JAMES ,  .. enneth Neil 
GUAM , 
REID , Charles Frederick 
JAPANESE CCCUPATION , 
SMITH ,  Aleene Bast 
MICRONESIA , 
JOHNSON , F.dward Lee 
MAY , Wal ther 
NEW CALEOONIA , 
McCONNELL , Peter 
NEW GUINEA , 
JOHNSON , James Curtis 
PUGH , Lindy 
NIUE , 
CHECK, Maru George ( 1 953a )  
TAUEVIHI ,  Niuaviu 
PAPUA NEW GUINEA , 
BROMLEY, John F.dward 
DUNCAN , Meg ( 1 97 1 , 1 973 ) 
FRANCIS , Nellie Olga ( 1 938)  
GROVES , Colin W.  
VILLIERS , Lionel 
WETHERELL , Iavid Fielding 
WHEATCROFT , Iavid Grant 
NEW BRITAIN , 
BERESFORD , Charles Ernest 
NEW IRELAND , 
GIBSON , Graham Harrison 
( 1 949 , 1 96 1 ) 
ROTUMA , 
FATIAKI , Anselmo 
SOLOMCN ISLANDS , 
HALL , Allen Harry 
MEIKLE , Jennifer Kathleen 
TONGA, 
CATO , Arthur Cyril ( 1 95 1 ) 
CAMPBELL , Samual John 
GREGORY, Kenneth Blake 
KEMP , Arthur George ( 1 969a) 
TAYLOR , Jac k W. 
TORRES STRAIT ISLANDS , 
FINCH , Noel G .  
TRUST TERRITORY OF TH E  PACIFIC 
ISLANDS , 
ANTTILA , E . K .  
SMITH , Donald Francis 
TRUK , 
MIRRER , Bonnie M .  
UNITED NATIONS 
TRUSTEESHIP ,  
MILLER,  Richard Irvin 
UNITED STATES NAVAL POLIC IES ,  
FINK , T .  Ross 
UNITED STATES TERRITORIES AND 
POSSESSIONS , 
REED, Charles Frederick 
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WFSTERN SAMOA , 
CATO , Arthur Cyril ( 1 95 1 ) 
JOHNSON , James Curtis 
EDUCATION , MISSIONS 
IRIAN JAYA , 
ASPEREN , Lubbert Nicolaas 
van 
PAPUA NEW GUINEA , 
BRAIN , John William Alfred 
LLOYD , Trevor Gwilym 
�ITH , Valma Joan 
NEW GUINEA ANGLICAN MISSION , 
DICKSON , Donald James 
1 872 -1 962 , 
LLOYD , Trevor Gwilym 
LONOON MISSIONARY SCCIETY 
1 87 1 -1 920 , 
LEWIS , Iavid Charles 
( 1 968 ) 
EDUCATION , OVERSEAS 
TONGA , 
TU 'INUKUAFE , Karl Leonard 
EDUCATION , PRE-SCHOOL 
FIJI , 
SEETO , Men 
KIRIBATI , 
IOTEBA , Manana 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
PUSC , Janice Elizabeth 
EDUCATION , PRIMARY 
AMERICAN SAMOA , 
MANUMA , Polofeu Viavia 
PAPUA NEW GUINEA , 
LOHIA , Renagi Renagi 
RIGGALL , Kevin F .  
TAUWAOLE , Wesley 
EARLY SCHOOL LEAVERS , 
MARTIN , May Naomi 
STANDARD 6 LEAVERS , 
MACPHERSON , Keith James 
TEACHERS , 
LARKING , Lewis George 
SOLOMON ISLANDS 
SCHOOL LEAVER PROBLEM , 
RUSSELL , F . E .  
EDUCATION , RELIGIOUS 
AUDIO-VISUAL AIDS , 
BEST , Erol Keith 
WAINIKESA, Laisiasa B.  
PAPUA NEW GUINEA 
TOLA!+ , 
MARKWELL , Patrick Francis 
EDUCATION , RURAL 
PAPUA NEW GUINEA , 
3'1ITH , Richard 
WALKER ,  Lynette Joyce ( 1 977 ) 
VANUATU 
IELION , Jean 
EDUCATION , SECONDARY 
AMERICAN SAMOA 
MARINE STUDIES , 
NEEDHAM , Ronald Lafayette 
FIJI , 
CLARK, Joy Winning Keir 
( 1 958 , 1 95 9 )  
McIBOD , Ian 
SIKI VOU , Semesa Koroikilai 
FIJI 
1 944-1 946 , 
McIBOD , Ian 
LITERATURE 
STUDY AND TEACHING 
LATTER-DAY SAINTS SCHOOLS , 
MALAN , Ronald F .  
NE W  ZEALAND 
WESTERN SAMOAN CHILDREN , 
KINLOCH, Patricia Jane 
PAPUA NEW GUINEA , 
ANSHAW , John Anthony 
IBE , John Albert 
THOMAS , E. Barring ton 
WERE , Keith Francis 
SOCIAL SCIENCE TEACHING , 
McDONAill , Errol 
RANDALL , Shirley Kaye 
SOLCMCN ISLANDS 
SOCIAL ATTITUDES , 
MACBETH , Alistair l'llrdoch 
TONGA 
TUBOU COLLEGE , 
SHEPHERD , Wal ter 
WESTERN SAMOA 
SAMOA COLLEGE 
1 95 3-1 965 , 
PAGET , Neil Stanley 
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EDUCATION , SECULAR , HISTORY OF 
PAPUA NEW GUINEA , 
BUNKER , Allan R .  
EDUCATION SPECIAL, 
MILNE , H . J . O . 
EDUCATION , TECHNICAL 
PAPUA NEW GUINEA , 
AUSTIN , Anthony Russell 
BOTSMAN , Peter Bernard 
LAMACRAFT , Kenneth Ronald 
EDUCATION , THEOLOGICAL 
PAPUA NEW GUINEA , 
OONSTONE , Alan Sidney 
EDUCATION , TERTIARY 
PAPUA NEW GUINEA , 
JESSUP , M .  
IBWIS , Noel Richard 
EDUCATION , TRADITIONAL 
BOHRER ,  Richard William 
EASTHAM , M .  
FIJI , 
SIKIVOU , Semesa Koroikilai 
PAPUA NEW GUINEA 
TROBRIAND ISLANDS , 
JOKISCH , Karl 
EDUCATION , UNIVERSITY 
NEW ZEALAND 
COOK ISLANDERS , 
FURNEAUX , Matelita 
TONGANS , 
FURNEAUX , Matelita 
WESTERN SAMOANS ,  
FURNEAUX , Matel ita 
PAPUA NEW GUINEA , 
WILLIS , Ian James ( 1 977 ) 
EDUCATION , VERNACULAR 
CAROLINE ISLANDS , 
ELAMETO , Jesus Marehams 
EDUCATION , VOCATIONAL 
TRUST TERRITORY OF 'IHE PACIFIC 
ISLANDS 
MARIANA ISLANDS , 
BURROUGHS , Orval Neal 
EDUCATIONAL ACHIEVF.MENT 
FIJI , 
BENNETT ,  Michael John 
HARRIS , Joyce Sylvia 
NEw ZEALAND 
POLYNESIAN CHILDREN , 
DAVIES , Thomas Lancaster 
PAPUA NEW GUINEA , 
McMEEKIN ,  Gordon Warren John 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
AMERICAN SAMOA , 
PORRATA , Oscar Emilio 
GUAM , 
JOHNSON , Robert G .  
LEON GUERRERO , Jose 
MELANESIA , 
FRANCIS , Russell James 
Cameron 
PAPUA NEW GUINEA , 
FRANCIS ,  Russell James 
Cameron 
LOHIA , Renagi Renagi 
PAPUA NEW GUINEA 
PRE-1 942 , 
HENSHAW , David Ian Bryce 
SOLOMON ISLANDS , 
FRANCIS , Russell James 
Cameron 
EDUCATIONAL AUDIOLOGY 
PAPUA NEW GUINEA , 
HOLT , Sally Louise 
EDUCATIONAL EQ.JALIZATION , 
BRICKNELL , Nancy Janet 
IRVINE , Nancy Janet 
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EDUCATIONAL PLANNING 
FIJI , 
HINDSON , Colin Edward 
MISHRA , Ghanmed 
SAHIB S . A .  
NAURU , 
HINDSON , Colin Edward 
PAPUA NEW GUINEA , 
HINDSON , Colin Edward 
JONES , James Francis 
KUPFER , Geneva Eileen 
McANDREW , Catherine A. 
McMEEKIN , Gordon Warren John 
PEARSE , Richard ( 1 96 4 )  
PICKERING , Mary Ellen 
WEEDON REPORT , 
GROVES , Colin W. 
SOLOMON ISLANDS , 
PALMER , Bruce Stewart 
TONGA , 
KAVALIKU , Senipisi Langi 
( 1 966 ) 
MAFI ,  TUpou Veiongo 
EDUCATIONAL POLICY 
FIJI , 
WO'.)D , John Leslie Stansfield 
1 9 1 6- 1 966 , 
tDPKIN , Anthony Gethin 
PAPUA NEW GUINEA , 
PEARSE , Richard ( 1 96 4 )  
WALLIS , J . C .  
WO'.)D , John Leslie Stansfield 
UNITED STATES , 
CRESPI , Alberta R .  
WESTERN SAMOA , 
WALKER , Lynette Joyce ( 1 969 ) 
WO'.)D , John Leslie Stansfield 
EDUCATIONAL RESEARCH, 
KENNEDY , Thomas Fillans 
EDUCATIONAL TECHNOLOGY 
PAPUA NEW GUINEA , 
HIOB , Frank Pritt 
EDUCATIONAL TELEVISION 
AMERICAN SAMOA 
TEACHER ATTITUDES ,  
FALEALI 'I ,  Logoleo Tele ' a V .  
EDUCATIONAL TESTS AND MEASUREMENTS 
FIJI , 
Cl.ARK, Joy Winning Kerr 
( 1 95 9 )  
GUAM 
PRASAD, Rameshwar 
SINGH , G .  
HAND TEST , 
NEUBER , Jack L .  
PAPUA NE W  GUINEA , 
DONOHOE , Denis Joseph 
HAZELL , George Henry 
RANDELL ,  Shirley Kaye 
PAPUA NEW GUINEA 
COGNITION , 
ORD , Ian Geoffrey 
WHELAN , Ian M .  
NATURAL FHENOMENA , 
MADDOCK, Maxwell Noel 
TONGA 
VOCABULARY TEST , 
KEMP , Arthur George 
WESTERN SAMOA 
ARITHMETIC , 
McMAHON , Desmond John 
EDUCATION AND ELITISM 
PAPUA NEW GUINEA , 
YOUNG , Robert Ernest 
EDUCATION AND NATIONAL IEVELOPMENT 
PAPUA NEW GUINEA , 
KUPFER , Geneva Eileen 
McLAREN , Peter Lee 
WESTERN SAMOA , 
WALKER , Lynette Joyce ( 1 96 9 )  
EDUCATION AND RACE RELATIONS 
FIJI , 
MAIX1WICK,  Valerie Suzanne 
EDUCATION AND SOCIAL CHANGE 
PAPUA NEW GUINEA , 
NEVE , William John 
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EDUCATION CF GIRLS 
FIJI 
FIJI -INDIANS , 
WILLIAMS , Esther Marion 
EDUCATION CF WCMEN 
PAPUA NEW GUINEA , 
BAILEY,  Stanley Brian 
SOLOMOO ISLANDS , 
RYAN , Alicia Margaret 
EDUCATORS , INDIGENOUS 
PAPUA NEW GUINEA , 
ROUA , Mad i 
EIVO 
SETTLEMENT , 
HAMNETT , Michael Peter 
ELECTIONS 
PAPUA NEW GUINEA 
KAINDI BY-ELECTION 
1 966 , 
VOUTAS , Anthony 
ELECTIONS , FRANCHISE 
FIJI , 
ALI , Ahmal. 
ELECTRIC POWER DISTRIBUTION 
GUAM , 
WCLF , Robert Bruce 
ELEMA+ 
CULTURAL CHANGE , 
BROWN , Herbert Al fred ( 1 957 ) 
LANGUAGE AND LANGUAGES ,  
BROWN, Herbert Al fred ( 1 972 ) 
MISSIONS AND MISSIONARIES , 
HOLMES , John Henry 
REID , Richard E .  
SOCIAL CHANGE , 
BROWN , Herbert Al fred ( 1 957 ) 
ELEPHANTIASIS 
FIJI , 
WILSON , B.M . 
ELITE IEAIERSHIP TRAINING 
MICRONESIA , 
AAMES , Jacqueline Snyder 
EMIGRATION 
FIJI 
1 975 , 
JONES , Catherine 
EMOTIONS 
PAPUA NEW GUNEA 
MOTU+ , 
REYMCND , Joy Claire 
SAMOA 
CULTURAL PATTERNING , 
GERBER , Eleanor Ruth 
EMPEROR OOLD MINE , FIJI , 
FORSYTHE , Iavid Lane 
SING , Jairaj Kumar 
EMPLOYMENT 
FIJI 
SECONDARY SCHOOL STUDENTS , 
GARRETT , Dugald Fergus 
ENGA+ 
ECONOMIC IEVELOPMENT , 
FREUND , Roland P .  
EXCHANGE , 
FEIL , Iaryl Keith 
FOLK LITERATURE , 
LACEY , Roderic John 
LANGUAGE AND LANGUAGES ,  
BRUCE , Willard Lewis 
LANG , Ranier 
LANG , Adrianne 
ENGLISH LANGUAGE 
STUDY AND TEACHING 
FIJI , 
McMECHAN , Barbara A . S .  
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AMERICAN SAMOA , 
VOGEL,  Kenneth Richard 
FIJI , 
GUAM 
ADAM , Roy Singer 
KELLY , Claudia Marie 
ROWE , Patience Hornby 
CHAMORRO STUDENTS , 
KLEIN , Ellen Jean 
KIRIBATI , 
CHILD , Peter 
PACIFIC ISLANDS CHILDREN 
NEW ZEALAND , 
WILSON , Gill ian Ethel 
PAPUA NEW GUINEA , 
ARJONA , Del ia 
HATTON , Neville George 
SHAIEG , Werner J .  
TOKELAUAN CHILDREN 
NEW ZEALAND , 
JAMIESON , P . A . B .  
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS , 
SPAIE , John Allan 
TUVAW , 
ENIWETOK 
BIRDS , 
CHILD , Peter 
RICHARDSON , Frank 
LAGOON ECOLOGY , 
CHARTOCK, Michael Andrew 
GERBER , Ray Philip 
MOLLUSCA 
CYPRAEA MONETA , 
RENAUD , Maurice Leon 
TEREBRA , 
MILLER , Bruce Alvin ( 1 966 ) 
RESETTLEMENT , 
TOBIN , J . A .  
TRITUM STUDY , 
McCONACHIE , William Allan 
ZOOPLANKTON , 
GERBER , Ray Phil ip 
ENTREPRENEURSHIP 
FINNEY,  Ruth SUtherlin 
PAPUA NEW GUINEA 
MANGA+ , 
PFLANZ , Susan Marie 
EOSINOPHILIC MENINGITIS 
FRENCH FOLYNESIA , 
MARTIN , Jean-Claude 
PAFOUIN , Gerard 
FRENCH FOLYNESIA 
TAHITI ,  
ROBERT , Bernard 
ESPIRITU SANTO 
GEOLOGY , STRATIGRAPHIC , 
ROBINSON , Gary Philip 
ESSENCES AND ESSENTIAL OILS 
BAECKEA CRENULATA , 
O 'BRIEN , Keith George 
BAY OIL , FIJI , 
NICHOLSON , Robert Ivan 
ERODIA HJRTENSIS BARK , 
PRICE , M . J .  
NEW CALEDONIA ANUME WOOD , 
O 'BRIEN , Keith George 
NIAOULI , 
PANOUSE-PERRIN , Jacqueline 
ROBINET , Gabriel 
ETAL ISLAND 
CULTURE CHANGE , 
NASON , James Duane ( 1 970 ) 
KINSHIP , 
NASON , James Duane ( 1 970 ) 
SOCIAL CHANGE , 
NASON , Anita Kay 
ETHNIC COMPOSITION 
FIJI 
PART-EUROPEANS , 
KELLEY,  Desmond Lance 
ETHNOARCHAEOLOGY 
POLYNESIA , 
KIRCH , Patrick Vinton 
ETHNOBOTANY 
GUAM -CHAMORRO , 
MOOD , John D .  
MELANESIA , 
TREIDE , Barbel Renate 
Fleischer 
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PAPUA NEW GUINEA 
NDUMBA+, 
HAYS , Terence Eugene 
ETHNOGRAPHY 
IRIAN JAYA 
MARY DOUGLAS , 
JOHNSON , Dianne 
YOS SUDARSO (HUMBOLDT BAY) , 
GALIS , Klaas Wilhelm 
PAPUA NEW GUINEA 
MAIUUS , 
KULUAH , Albert John 
MARY DOUGLAS , 
JOHNSON , Dianne 
MT . HAGEN , 
GRANDOWSKI , Edwin 
NEW BRITAIN , 
GEERLINGS , Lee T .  
TONGA, 
URBANOWICZ , Charles 
Francis 
ETHNOHISTORY 
SOLOMON ISLANDS 
SAN CRISTOBAL, 
ETHNOLOGY 
FIJI , 
SAYES , Shelley Ann 
WEBBER , Elizabeth 
MELANESIA , 
KRUEGER-KELMAR , John 
NEW GUINEA 
MURRAY, Jennie Elizabeth 
PAPUA NEW GUINEA 
MANUS , 
KULUAH , Albert John 
MOTU+ , 
TURNER, Will iam Young 
YOMBA ISLAND , 
MENNIS , Mary 
FOLYNESIA , 
KRUEGER-KELMAR , John 
TONGA , 
URBANOWICZ , Charles Francis 
VANUATU 
ANEITYUM , 
HUMPHREYS , Clarence Blake 
ANIWA, 
HUMPHREYS , Clarence Blake 
FUTUNA , 
HUMPHREYS , Clarence Blake 
TANNA , 
HUMPHREYS , Clarence Blake 
YOMBA ISLAND , 
MENNIS , Mary 
ETHNOMEDICINE 
FIJI , 
WEINER, Michael Alan ( 1 978 ) 
GUAM 
SURUHANOS , 
McMAKIN,  Patrick D .  
PAPUA NE W  GUINEA 
KAWBI+ , 
SCHIEFENHOVEL , Wulf 
WARAGU+ , 
SCHIEFENHOVEL , Wulf 
TONGA , 
WEINER , Michael Alan ( 1 970 ) 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
NNAPE , 
WARD , Roger Lemuel 
ETHNO-PSYCHIATRY 
NEW CALEDONIA , 
FRANCHETTE , E .  
ETHNOSTATISTICS 
MELANESIA , 
MILKE , Wilhelm 
ETO , SILAS , 
TUZA, Esau Togasabo ( 1 97 5 )  
ETCRO+ 
SOCIAL STRUCTURE , 
KELLY , Raymond Case 
'EUA ISLAND 
DEMOGRAPHY ,  
MEYER , Paul A.  
LAND USE , 
MEYER , Paul A. 
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NATURAL RESOURCES USE , 
MEYER , Paul A.  
EUPHAUSIACEA 
PACIFIC OCEAN , 
BRINTON , &!ward 
PACIFIC OCEAN , NORTHEASTERN , 
BANNER , Albert Henry 
EUPHAUSIIDS , 
MUNDHENKE ,  D. J 
EUROPEANS 
PAPUA 
1 9 1 8- 1 92 1 ,  
SAROSSY ,  Gisela 
EUTARDIGRADA , 
MEHLEN , Ronal Hugunin 
EVANGELISM 
MELANESIA 
CHRISTIAN FELLOWSHIP CHURCH , 
HARWOOD , Francis Hine 
WESTERN SAMOA. 
METHODIST CHURCH , 
CFO 'IA , Lalomilo L .  
EVANGELIZATION , 
NAIVOLASIGA , Eparama 
EXAMINATIONS 
FIJI , 
SINGH , G .  
PAPUA NE W  GUINEA 
PRIMARY SCHOOL , 
BECK, Tinsley H .  
EXCHANGE (See al so TRACE ) 
ODERMANN , Gisela Hedwig 
IRIAN JAYA 
ASMAT+ , 
SCHOOT , Henricus Adrianus 
van der 
MEYPRAT+, 
SCHOORL , Hans M .  
MIMIKA+ , 
SCHOOT , Henricus Adrianus 
van der 
PAPUA NEW GUINEA , 
HUGHES , Ian l'brris 
THOMPSON , Laura Maud 
AUYANA+ ,  
ROBBINS ,  Sterling Gregg 
CHAMBRI+ , 
GEWERTZ , Deborah B. 
ENGA+ , 
FEIL , Daryl Keith 
KEWA+ , 
lEROY , John David 
MASSIM+ , 
GOIST , DJris F.  
MENDI VALLEY ,  
RYAN , D 'Arcy James ( 1 962 ) 
MT . HAGEN , 
STRATHERN , Andrew Jamieson 
( 1 966 )  
OROKAIVA+ , 
SCHWIMMER , Erik Gabriel 
TRUBRIAN ISLANDS , 
WEINER , Annette B .  
VITIAZ STRAIT , 
HARDING , Thomas Grayson 
WOLA , 
SILLITOE , Paul ( 1 97 5 )  
SOLOMCN ISLANDS 
TIKOPIA , 
TONGA , 
McClEMENTS , Rosemary 
Cynthia 
MORTON , Keith Louis 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
LAMOTREK ATOLL , 
ALKIRE , William Henry 
( 1 965 )  
PALAU, 
FORCE , Maryanne T .  
VANUATU , 
RODMAN , Margaret 
EXCHANGE CF WCMEN 
PAPUA NEW GUINEA 
TROBRIAND ISLANDS , 
WEINER , Annette B.  
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EXOGAMY ,  
LANG , Hartmut 
EXPATRIATE CC11MUNITY 
PAPUA NEW GUINEA 
LAE , 
SHEEHAN , Eileen 
EXPLORATION 
1 5 1 9- 1 644 , 
WALLIS , Helen M .  
1 779- 1 842 , 
DAVIDSON , James Wightman 
FRANCE , 
ELLIOT , Jane Elizabeth 
1 767-1 853 , 
NEWBURY ,  Colin Wal ter 
( 1 952 )  
1 800-1 842 , 
FAIVRE , Jean-Paul 
1 8TH CENTURY, 
BUNTGEN , Johannes 
CARINO , Socorro B3.rbaran 
DUNMORE , John 
JAMIESON , J . A .  
MACMILLAN , Fiona H .  
MARTIN-ALLANIC , 
Jean-Etienne 
D 'ENTRECASTEAUX EXPEDITION , 
MAO , Henri-Pierre 
TAHITI 
VOLK, Winfried 
GREAT BRITAIN 
1 660-1 780 , 
RODGERS , Glen l'brris 
1 669- 1 722 , 
WILSON , Alice Emily 
1 782-1 798 , 
MACKAY, David L . , 
PAPUA 
1 872-1 898 , 
REID , Ronia Julie 
1 870- 1 900 , 
HUGHES , Brenda 
POLYNESIAN 
NEW ZEALAND , 
SIMMONS , David Roy 
RUSSIA 
1639- 1 826 , 
SEVERNS , Alma Leone 
1 9TH CENTURY, 
VINCXlRADOVA , Z . K .  
SOLOMOO ISLANDS 
1 568- 1 838 , 
JACK-HINTON , Q)lin 
SPAIN 
1 5 1 9- 1 607 '  
GSCHAEDLER , Andre ( 1 946 ) 
1 527- 1 565 , 
WRIGHT , Ione Stuessy 
1580- 1 630 , 
MATHES , W .M . 
1 598- 1 600 , 
SLUITER , Ehgel 
1 6TH CENTURY, 
FERRANDO PEREZ , Roberto 
UNITED STATES 
1 787-1 840 , 
WAUGH , Evelyn Marguerite 
WILKES EXPEDITION 
1 84 1 , 
McCALL , Francis B3.yard 
EXPORT MARKETING 
FIJI , 
ALTMAN , Jon C. 
PAPUA NEW GUINEA , 
ALTMAN , Jon C.  
WESTERN SAMOA , 
ALTMAN , Jon C.  
EXPORT TRAIE 
COOK ISLANDS 
NEW ZEALAND , 
BLYTH , Q)nrad Alexander 
NIUE 
NEW ZEALAND , 
BLYTH , Q)nrad Alexander 
WESTERN SAMOA 
NEW ZEALAND , 
BLYTH , Q)nrad Alexander 
FAITH-HEALING , 
GUARIGLIA , Guglielmo 
FAMILY , 
SHEEHAN , Ann H .  
TODD , Arthur James 
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FIJI 
SCX::IO-ECCNOMIC CHANGE , 
NIUKULA , Paula 
FRENCH POLYNESIA 
TAHITI ,  
HOOPER , Anthony Bramston 
MATRILINEAL SCX::IETIES , 
ZEIGEN , Robert S .  
MELANESIA , 
STAGL , Justin 
MICRONESIA , 
ECKERT , Georg 
NEW CAlEDONIA , 
MACONI , Vittorio 
PAPUA NEW GUINEA 
AGARABI+ , 
WATSON , Virginia D .  
TONGA 
CHAPMAN , B3.rbara A.  
VANUATU ,  
MACONI , Vittorio 
FARMERS ' UNIONS 
FIJI 
1 937- 1 94 3 ,  
SHARMA , Devendra Kant 
FAUNA 
EUTARDIGRADA , 
MEHLEN, Ronal Huglll1in 
NEW CAlEDONIA , 
LANG , Marx 
FEASTING 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
PONAPE , 
PRITCHARD , Jackie L .  
FEDERATION MOVEMENT 
FIJI , 
ALI , Ahmed 
FERTILITY , HUMAN 
PAPUA NEW GUINEA , 
RING , Anne wcia 
FEVERS , TROPICAL , 
COROLLEUR , Louis Michel Honore 
FIELD STATIONS , BIOLOGICAL ,  
JACK , Haner Alexander 
FIJI 
ACAIEMIC ACHIEVEMENT , 
BENNETT , Michael John 
HARRIS , Joyce Sylia 
ACCULTURATION , 
COOK , Barbara Ellen 
ROTUMANS , 
BRYANT , Jennifer Joy 
All-IINISTRATION 
GREAT BRITAIN 
CAKABAU , SERU , 
COCHRAN , John M .  
CRANE , Ernest Arthur 
GORDON , ARTHUR (LORD 
STANMORE ) ,  
CHAPMAN , James Keith 
LEGGE , John David ( 1 953 )  
THOMSON , BASIL HOME (Sir) , 
WOOLACOTT , Angela 
1875-1 876 , 
HEASEY , Murray P . M .  
ADOLESCENCE , 
THOMAS , William Harold A. 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT , 
MUAHEA 'HEI A. Jotama 
AGRICULTURAL EDUCATION , 
DASS , C.M . 
OLKOWSKI , Dennis Anthony 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
MARKETING , 
KAMIKAMICA , Josevata 
Nakausabaria 
AGRICULTURE , �ALLHOLDINGS , 
ANDERSON , Allan Grant 
CHANRA, Satish 
AGRICULTURE 
EC�OMIC ASPECTS , 
MUAHEA 'HE ' A ,  Jotama 
ANGHRAM SANGAM , 
KRISHNA , Ankim 
ANTHROPOMEfRY , 
WEBER 1 Elisabeth 
APTITUDE TESTS 
FIJI-INDIANS 
ENGLISH , 
CHANDRA ,  Ami 
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HINDI , 
CHANDRA , Ami 
ARCHAEOLOGY 
TAVEUNI 
FORTIFIED SITES , 
FROST , Everett Lloyd 
AUDIO-VISUAL EDUCATION , 
MOHAMMED , Khalil 
BALANCE OF PAYMENTS , 
O 'LOUGHLIN , Carleen 
BAY OIL 
MYRCIA , 
NICHOLSON , Robert Ivan 
PIMENTA , 
NICHOLSON , Robert Ivan 
BECHE-DE-MER , 
MUNRO , Doug 
BILINGUALISM , 
COOK, Barbara Ellen 
0 'BRIEN , Albert Michael 
BUSINESS EDUCATION , 
NATH , Gyanendra 
CHEIFTAINSHIP , HEREDITARY, 
NG , Kwee Choo 
CHRISTIANITY 
PROPHETIC ROLE , 
KANAILAGI , Tanasi 
RURAL DEVELOPMENT , 
TUGALE , Anne 
CONSTITUTIONAL LAW , 
SAHU KHAN , Muhanmad 
Shamsud-Dean 
SINGH , Daniel Satendra Kumar 
CONSTITUTIONAL LAW 
1 960-1 970 ' 
SINGH , Daniel Satendra 
Kumar 
COOPERATIVE SOCIETIES , 
SINGH , Sumer 
CO-OPERATIVE SOCIETIES 
CANE FARMERS ' CREDIT 
CO-OPERATIVES , 
LOTFI SHIAVEH , Sayed 
Sall eh 
VANUA BALAVU , 
KNAPMAN , Bruce 
CORAL , 
HOFFMEISTER , John Edward 
CULTURE CHANGE , 
GEDDES , W . R . , 
ROTH , George Kingsley 
STOLLER , Marianne L .  
TIPPETT , Alan Richard 
CULTURE CONTACT , 
FRANCE , Peter 
MARKSBURY, Richard A. 
SIKIVOU , Semesa Koroikilai 
1 858- 1 873 , 
YOUNG , John Michael Render 
1 868-1 875 , 
PAGE , Kenneth Roger 
LAU , 
SANDERSON , Helen de Gay 
CURRICULUM IEVELOPMENT , 
IEOKI , Titus Prabhakar 
( 1 970 ) 
DANCE 
MEKE , 
GOOD , Linda Lee 
DEATH , 
HORNUG , Warren G .  
DEMCGRAFHY , 
MOHAN , Man 
SURUJPAL, Raymond 
WARD , Ral pi Gerard 
DISEASES , 
SPENCER , Dorothy Mary ( 1 937 ) 
DISPUTE SETTLEMENT 
TRADITIONAL, 
HICKSON , Letitia 
ECONOMIC CHANGE 
PAGE , Kenneth Roger 
ECOOOMIC IEVELOPMENT , 
ALI , Shamsher 
BISSETT , B .M . T .  
GATTY , Ronald 
KNAPMAN , Bruce 
MARKSBURY ,  Richard A.  
MURTI , Shiv 
NARAYAN , Jay 
NAYACAKALOU , Rusiate Raibosa 
( 1 956 ) 
PITT , David Charles ( 1 964 )  
QIONIBARAVI , Mosese 
DAWASAMU-BURE , 
LASAQA , Isireli Qalo 
( 1 96 3 )  
FOREIGN TRAIE , 
ALI ,  Shamsher 
McHARG, Allan Alexander 
NAOO ISLAND , 
SRUBJEAN, I .  
VANUA BALAVU , 
KNAPMAN , Bruce 
WAID INA VALLEY ,  
RUTZ , Henry John 
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ECONOMIC INTERACTIONS , 
MURTI , Shiv 
ECONOMIC RELATIONS WITH 
AUSTRALIA , 
BAILEY,  Roger Glynn 
EDUCATION , CATHOLIC , 
KAO , John Shiuk Tung 
EDUCATION COMMERCIAL 
NATH , Gyanendra 
EDUCATION , EXAMINATIONS , 
CLARK, Joy Winning Keir 
( 1 959 )  
SINGH , G .  
EDUCATION , HISTORY OF , 
BHAGIRATHI , Jwala Prasad 
( 1 970 )  
CATO , Arthur Cyril ( 1 93 9 ,  
1 95 1 ) 
MANN , Cecil W.  
MASON , Beatrice 
McKINNEY,  Thomas 
SAHIB, S. A .  
SIKIVOU , Semesa Koroikilai 
( 1 955 )  
SINCLAIR , Rodney Owen 
SINGH , Silas 
SURRIDGE , Margaret Norah 
WHITEHEAD,  Clive 
DA VUILEVU BOYS ' SCHOOL , 
JAMES , Kenneth Neil 
1 946-1 960 , 
SINCLAIR , Rodney Owen 
EDUCATION , PRE-SCHOOL , 
SEETO , Men 
EDUCATION RELIGIOUS 
WAINIKESA, Laisiasa B .  
EDUCATION , SECONDARY ,  
CLARK, Joy Winning Keir 
( 1 958)  
GUBBAY, John Albert 
McIEOD , Ian 
SIKIVOU , Semesa Koroikilai 
( 1 950)  
VOLAVOLA , Livai 
EDUCATION , TRADITIONAL ,  
SIKIVOU , Semesa Koroikilai 
EDUCATIONAL AIMS AND OBJECTIVES , 
MISHRA, Ghanmed 
MEI'HODIST MISSION , 
CATO , Arthur Cyril ( 1 93 9 )  
1 91 6- 1 966 , 
HOPKIN , Anthony Gethin 
TEACHING OF ENGLISH , 
ADAM , Roy Singer 
( 1 956 ' 1 95 9 )  
EDUCATIONAL ACHIEVEMENT , 
BENNETT , Michael John 
HARRIS , Joyce Sylvia 
EDUCATIONAL PLANNING , 
HINDSON , Colin F.dward 
MISHRA , Ghammed 
SAHIB S . A .  
EDUCATIONAL POLICY, 
HOPKIN , Anthony Gethin 
WOOD , John Leslie Stansfield 
EDUCATIONAL TESTS AND 
MEASUREMENTS , 
CLARK, Joy Winning Keir 
( 1 95 9 )  
PRASAD, Rameshwar 
SINGH , G .  
EDUCATION CF GIRLS 
FIJI-INDIANS , 
WILLIAMS , Esther Marion 
ELECTIONS , FRANCHISE , 
ALI , Ahmed 
ELEPHANTIASIS , 
WILSON , B. M .  
EMIGRATION 
1 975 ' 
JONES , Catherine 
El-lPLOYMENT 
SECONDARY SCHOOL STUDENTS , 
GARRETT , Dugald Fergus 
ENGLISH LANGUAGE 
AIXJLESCENTS , 
KELLY , Claudia Marie 
STUDY AND TEACHING , 
ADAM , Roy Singer 
( 1 956 ' 1 958 ) 
KELLY , Claudia Marie 
McMECHAN , Barbara A. S .  
ROWE , Patience Hornby 
ETHNIC Ca1POSITION 
PART-EUROPEANS , 
KELLEY,  Desmond Lance 
ETHNOLOGY 
WEl3ER , Elizabeth 
ETHNOMEDICINE , 
WEINER , Michael Alan ( 1 978 ) 
EXPORT MARKETING , 
ALTMAN , Jon C .  
FAMILY 
SOCIO-ECON<l'1IC CHANGE , 
NIUKULA , Paula 
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FARMERS ' UNIONS 
1 937-1 94 3 ,  
SHARMA , Devendra Kant 
FEDERATION MOVEMENT , 
ALI , Ahmed 
WORLD WAR II , 
SINGH , Brij Basi 
FIJI FEDERATION , 
CA!.NHEY , Margaret Florence 
1 883-1 885 , 
DOBBIE , All ison Muriel 
FILAR IASIS , 
WILSON , B . M . 
FISON , LORIMER ( REVD ) , 
CHANDLER ,  Jan 
FLOODS 
REWA RIVER , 
KRISHNA , Ram 
FORAMINIFERA , 
TAN , J .  T .  
FOREIGN INVESTMENT 
SHARMA, P . C .  
FOREIGN TRADE , 
ALI ,  Shamsher 
McHARG , Allan Alexander 
GEOCHEMISTRY 
FRYER , Patricia 
GILL , James Burton 
HINDLE , W . H .  
GEOLOGY 
CONTINENTAL ORIGIN , 
WOOLNOUGH , W . G .  
RAK! RAK! , 
SEELEY,  John Barring ton 
GOLD 
El-lPEROR GOLD MINE , 
FORSYTHE , David Lane 
SING , Jairaj Kumar 
TAVUA 
ORE DEPOSITS , 
GARRETTY ,  M . D .  
PRATT , Norman 
VITI LEVU , 
PRATT , Norman 
GOVERNMENT 
PRE-CESSION , 
ROUTLEDGE , David John 
Michael 
1 87 1 -1 874 , 
CRANE , Ernest Arthur 
HOUSING , LOW-INC<l'1E 
SUVA , 
PERRY, K . P .  
HOUSING , URBAN 
SUVA , 
KRISHNAMOORTHY , 
Raj agoi;:alan 
HUMAN GENETICS , 
WARD , Richard Hugh 
IM '!HURN , EVERARD (SIR ) 
1 9)4-1 91 0 ,  
CHAPELLE , Anthony 
IMPERIALISM , 
AUSTRALIA 
1 868- 1 888 , 
JOY , Sonia 
QUANCHI , A. Max ( 1 972 ) 
GREAT BRITAIN , 
FRANCE , Peter 
l.EBEDEVA , N . B .  
1 875-1 876 , 
HEASLEY ,  Murray P . M .  
ANNEXATION 
1 874 , 
KUO , Chung-ying 
NEW SJUTH WAI.ES 
1 868- 1 874 , 
JOY , Sonia P .  
NEW ZEALAND 
1 868- 1 870 , 
KING , John David 
1 868- 1 888 , 
QUANCHI , A. Max 
1 870- 1 873 , 
MUNRO , E . J .  
INDIANS 
SOCIAL STRUCTURE , 
SAHIB , M. H .  
INSECTA 
MACROLEPIDOPTERA , 
ROBINSON , Gaden S. 
INTEGRATION , 
BERN , Janice 
INVESTMENT , FOREIGN , 
SHARMA, P . C .  
AUSTRALIA , 
BAILEY, Roger Glynn 
KAVA 
VITI I.EVU , 
I.ESTER , R. M .  
LABOUR AND LABOURING CLASSES 
FIJI-INDIANS , 
BROwN, Carolyn Henning 
INDENTURED LABOUR 
SINGH , Privambada 
SIRCAR , Kalyankumas 
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LABOUR RECRUITMENT , 
COLACO , Lucy 
GORDES , H .  
LAND TENURE , 
ALDER , Katherine 
KURU , Etuate 
TU 'UHOLOAKI , Finau 
WHITELAW , James Sydney 
WILLIAMS , Ron J. C .  
CADASTRAL SURVEYS , 
MOHAMMED ,  E.  
LAND TENURE 
1 874-1 954 ,  
1-bNALLY , Trevor John 
LAND USE , 
WARD , Ralph Gerard 
RA PROVINCE , 
FRAZER , Roger Malcolm 
LANGUAGE AND LANGUAGES 
GERACETY , Paul All an  
BAUAN , 
CAMMACK, Floyd 1-bKee 
ADAM , Roy Singer 
SHOJI , Kakuko 
FIJI HINDI , 
PILLAI ,  Raymond C .  
VITI LEVU , 
SCHUTZ , Albert James 
l.EAIERSHIP , 
BOLE , Filipe 
NAYACAKALOU , Rusiate Raibosa 
( 1 96 3 )  
NG ,  Kwee Choo 
LINGUISTICS , 
ARMS , David George 
LITERACY 
CLAMMER John Robert 
MANGANESE ORES 
BUCKENHAM , Michael Henry 
MASS MEDIA , 
WALKER , Anne Shirley 
MATERIAL CULTURE 
TIPPETT , Alan Richard ( 1 964 )  
MEDICINE , TRADITIONAL ,  
TAREKA, Daniniko T .  
METHODIST CHURCH , 
CURULALA , Malakai C .  
RAKERIA , Sakenasa N .  
TUWERE , Ilaitia Sevati 
1 874-1 945 , 
THORNLEY, Andrew 
Wainwright ( 1 978 ) 
CHURCH SCRIPTURE , 
RATUVILI , Sitiveni V .  
DOCTRINE CF ELECTION , 
RATABACACA , Laisiasa 
JUVENILE IELINQUENCY ,  
WAQAIRATU , Tuikilakila 
LAITY , 
MEO , Iliesa Jovili 
REWA, 
RAKERIA , Sakenasa N .  
METHODIST MISSION 
WELLOCK, Peter 
FIJI-INDIANS 
1 900-1 920 , 
THORNLEY ,  Andrew 
Wainwright ( 1 973 ) 
MIGRATION 
FIJI-INDIANS , 
GILLION , Kenneth Lowell 
Oliver 
FIJI-INDIANS 
GUJARAT IS 
1 900- 1 945 , 
PRASAD , Kamal Kant 
MISSION EDUCATION , 
BRUCE , Catherine H .  
WILKINSON , Roger Charles 
MISSIONS AND MISSIONARIES 
MISSION TO SEAMEN , 
PAPARAI , Arapari 
THOMAS JAGGER 
1 838- 1 848 , 
PAECH , Susan J .  
WESLEYAN MISSION 
1 835-1 875 , 
LE LACHEUR , Margaret M .  
NATIONAL INCOME , 
O 'LOUGHLIN , Carleen 
ORNITHOLOGY 
RED-VENTED BULBUL , 
WATLING , Dick 
PART-EUROPEAN COM-lUNITY 
KELLEY,  Desmond Lance 
SIMPSON FAMILY , 
SIMPSON , William Samuel 
PETROLOGY 
FRYER , Patricia 
TA VUA OOLD FIELDS , 
PRATT , Norman 
VITI LEVU 
IGNEOUS ROCKS ,  
IYONGBAR , Bindiganvile 
Varadaraja 
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VOLCANIC ROCKS ,  
IBBOTSON , Peter 
PLANTATION LABOUR 
INDIAN MIGRANTS , 
SIRCAR , Kalyanlrunar 
PLATE TECTONICS , 
WOOLNOUGH , W . G .  
POLITICAL DEVELOPMENT , 
NATION , John Robert 
SAHU KHAN , Muhammad 
Shamsud-Dean 
SINGH , Ianiel Satendra Kymar 
WALTER , Michael Ali Harold 
Burgoyne 
WHITEHEAD ,  Leonard George 
&lrdett 
WHITELAW , James Sydney 
FIJI-INDIANS , 
GILLION , Kenneth Lowell 
Oliver 
POLITICAL PARTICIPATION , 
JAGIR , Gulzara 
NARAYAN , Jay 
NORTON , Robert Edward 
ROSBERG , Carl Gustaf 
WALKER , Anne Shirley 
NATION , John Robert 
1 897-1 940 , 
MacNAUGHT , Timothy John 
POLITICAL PARTIES , 
ALI ,  Ahmed 
ALLEY ,  Roderic Martin 
FEDERATION PARTY , 
RAM ,  Bal 
FIJIAN NATIONALIST PARTY , 
HINTON , M .  
POLYNESIA CCMPANY , 
MOSES , P .  Ruth 
QUANCHI , A. Max 
POPULATION 
RA PROVINCE , 
FRAZER , Roger Malcolm 
RURAL 
FIJI-INDIANS , 
MAYER , Adrian Curtius 
POTTERY, 
SHAW , Elizabeth Ann Wareham 
TAVEUNI , 
BABCOCK, Thomas F .  
RACE PROBLEMS, 
BERN , Janice 
BROWN, Carolyn Henning 
KAPFERER , B .  
MAIXiWICK,  Valerie Suzanne 
FIJI -INDIANS , 
BUCHIGNANI , Norman Leroy 
RACE RELATIONS , 
HUGHES , Carl Alan A .  
MADGWICK, Valerie Suzanne 
NORTON , Robert Edward 
SPENCER , Francis Warren 
CHINESE , 
WCNG , Judy Anne Marie 
SUVA , 
MAMAK, Alexander Francis 
URBAN AREAS , 
HERBST , Philip Henry 
RATS 
COCOA AND COCONUT YIELDS , 
MORGAN , Williams J .  
RELIGION , TRADITIONAL ,  
SPENCER , Dorothy Mary ( 1 937 ) 
RELIGIOUS BELIEFS 
AOOLESCENCE , 
BAMFORD , Miriel Lenore 
RELIGIOUS EDUCATION , 
WAINIKESA , Laisiasa B.  
RELIGIOUS RELATIONSHIPS , 
THIRWELL , P . J .  
RHEUMATISM 
VITI LEW , 
GURD , Charles Henry 
ROTUMAN IMMIGRANTS , 
BRYANT , Jennifer Joy ( 1 974 ) 
RURAL CREDIT , 
SHAW , Barry D .  
RURAL DEVELOPMENT , 
TUGALE , Anne 
SABBATH , OBSERVANCE ,  
LUW , Seru 
SANDALWOOD , 
MUNRO , Doug 
SCOOOL LEAVERS , 
WAQA, Meli Vakasenuku 
SCIENCE 
STUDY AND TEACHING , SECONDARY , 
VOLAVOLA , Livai 
SEDIMENTOLOGY 
PALAEOMAGNETIC EVIDENCE , 
GILLIARD, Thomas Cllaµnan 
SELF-ESTEEM 
SCHOOL CHILDREN , 
GUBBAY , John Albert 
SETTLEMENT 
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NAMOLI , 
TUKUNIA , P . Q. 
RAIWAI FIJIAN SETTLEMENT , 
McGRATH , Frances M .  
SHIPPING , OCEAN 
ECONOMIC ASPECTS , 
BAKER , John Richard 
SOC IAL CHANGE , 
CLAMMER , John Robert 
HEATH , Laurel 
MASON , Beatrice 
NARAYAN , Jay 
NIUKULA , Paula 
SEELIG , Barbara G .  
WHITEHEAD, Leonard George 
Burdett 
FIJI-INDIANS , 
BROWN, Carolyn Henning 
LAU , 
WALTER , Michael Ali Harold 
Burgoyne 
SUVA , 
MAMAK, Alexander Francis 
WCMEN 
1 835-1 874 , 
HEATH , Laurel 
SOCIAL CONFLICT , 
ARNO , Andrew R. 
HERBST , Philip Henry 
SEELIG , Barbara G .  
FIJI-INDIANS , 
BRENNEIS , Donald Lawrence 
SOCIAL CONTROL , 
ANDERSON , Janice H .  
TONGAN MIGRANTS , 
LESSIN , Alexander Philip 
SOCIAL ORGANIZATION , 
LAU , 
WALTER , Michael Harold 
Burgoyne ( 1 97 1 ) 
SOC IAL STRUCTURE , 
BISSETT , B .M . T .  
LARSSEN , Karl-Erik 
NORTON , Robert Edward 
O 'CONNOR , Lynne Kaori 
SPENCER , Dorothy Mary ( 1 937 )  
FIJI-INDIANS , 
BUCHIGNANI , Norman Leroy 
SAHIB , M . H .  
RAMBI 
BANABANS 
SILVERMAN , Martin Gary 
( 1 967 ) 
SUGAR CANE 
CULTIVATION , 
STEVENSON , Noel Iavid 
TANIGUCHI , Glenn Yukio 
SUGAR CANE PRODUCTION 
CLIMATIC VARIATIONS , 
PRASAD, Prem Chandra 
SOO AR INDUSTRY, 
MOHAMMED , Khalil 
SWAINSON , Jeremy John 
1 873- 1 973 , 
MOYNACli , Michael Digby 
eot+ICNWEALTH SUGAR AGREEMENT , 
JOLLY , Michael 
TRAIE UNIONS , 
FRANCIS Bryan Will iam 
1 960 DISPUTE , 
CHARAN , Prem K .  
TAPA , 
ARKINSTALL , Patricia 
Lorraine 
TEACHER TRAINING 
BHAGIRATHI , Jwala Prasad 
( 1 97 3 )  
BRUCE , Catherine H .  
MISHRA, Prabodh Kumar 
PRASAD, R.  
ROUNDS , John V.  
TOURISM , 
BRITTON , Stephen Graham 
ROUNDS , John V .  
THURSTON , JOHN (SIR ) 
1 888- 1 897 , 
MILLINGTON , John 
TRACHOMA , 
SWANSTON , Charles 
TRAIE UNIONS , 
FRANCIS ,  Bryan Will iam 
REDDY , Janardana 
URBANIZATION , 
FINLAY, R. J .  
HERBST , Philip Henry 
LAIDLAW , Christopher Robert 
SUVA , 
KRISHNAMOORTHY ,  
Rajagopalan 
NAIR , Shashikant 
WALSH , Allen Crosbie 
( 1 978 ) 
WHITELAW , James Sydney 
VOLCANISM 
VANUA lEVU , 
HINDLE , W. H .  
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YAWS, 
HUSTLER , G . H .  
FIJIAN NATIONALIST PARTY , 
HINTON , M .  
FIJIANS 
PERSONALITY ,  
SPENCER , Francis Warren 
FIJI BASIN 
TECTONICS , 
FOREMAN , Jerane Alan 
FIJI-INDIANS 
AGRICULTURE , �ALL HOLDINGS , 
ANDERSON , Allan Grant 
CHANRA, Satish 
EDUCATION , APTITUDE TESTS 
CHANDRA , Ami 
HISTORY 
1 9 1 6-1 949 ,  
CALMAN , Donald Alexander 
IMMIGRATION , 
COLACO , Lucy 
CUMPSTON , Ina Mary 
DERBYSINGH , Molly 
LABOUR AND LABOURING CLASSES , 
BROWN , Carolyn Henning 
lEAIERSHIP , 
CHAUHAN , Ishwar Singh 
MEI'HODIST MISSION 
1 879- 1 920 , 
CASTLES , Lance 
1 900- 1 920 , 
EDUCATION , 
IBOKI , Titus Prabhakar 
THORNLEY ,  Andrew 
Wainwright ( 1 973 ) 
MIGRATION 
IERBYSINGH , Molly 
GILLON , Kenneth Lowell 
Oliver ( 1 958 ) 
GUJARAT IS 
1 900-1 945 , 
PRASAD, Kamal Kant 
MIGRATION TO CANADA , 
BUCHIGNANI , Norman Leroy 
PERSONALITY ,  
SPENCER , Francis Warren 
POLITICAL DEVELOPMENT , 
CAPPER , C .  
CHAUHAN , Ishwar Singh 
GILLION , Kenneth Lowell 
Oliver ( 1 95 1 ) 
RACE PROBLEMS , 
BROWN , Carolyn Henning 
BUCHIGNANI , Norman Leroy 
SPENCER , Frances Warren 
RURAL POPULATION , 
MAYER , Adrian Curtius 
SOCIAL CHANGE , 
BROWN, Carolyn Henning 
SOCIAL CONFLICT 
BRENNEIS , Ixmald Lawrence 
SOCIAL STRUCTURE , 
BUCHIGNANI , Norman Leroy 
SAHIB , N . H .  
WESLEYAN MISSION , 
CASTLES , Lance 
WORLD WAR II , 
SINGH , Brij Basi 
FIJI PLATEAU 
GEOCHEMISTRY , 
FRYER , Patricia 
GEOLOGY , 
JEZEK, Peter Alfons 
PETROLOGY , 
FRYER , Patricia 
HALUNEN , Arlie John ( 1 979 ) 
TECTONICS 
CHASE , Clement G .  
HALUNEN , Arlie John ( 1 979 ) 
WOOLNOUGH , W . G .  
FIJI TIMES (NEWSPAPER ) ,  
CRANFIELD , C . A .  
FILARIASIS 
BOYD , J . R .  
AMERICAN SAMOA , 
JACKOWSKI , Leo A. 
FIJI , 
WILSON , B. M .  
FRENCH OCEANIA , 
ROSEN , Leon 
FRENCH POLYNESIA 
TAHITI ,  
TETARIA , Charles 
SAMOA , 
RAMALINGAM , Shivaj i 
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SOLOMOO ISLANDS , 
WEBBER , R. H .  ( 1 973 , 1 975 ) 
TONGA , 
RAMALINGAM , Shivaj i 
FINANCE 
FUNDS 
PAPUA NEW GUINEA , 
ROBERTS , Terrence Brian 
FINANCIAL INSTITUTIONS 
PAPUA NEW GUINEA , 
HUXLEY, Camilla R .  
FINGAL , NEW SOUTH WAlES 
MELANESIAN COMMUNITY 
ETHNOrlISTORIOGRAPHY , 
HEHIR , Patricia M .  
FIRE , IN RELIGION AND FOLK LORE 
MELANESIA , 
BINDER , Josefa Julia 
FIRTH , RAYMOOD , 
McClEMENTS , Rosemary Cynthia 
FISH , IN RELIGION AND FOLKLORE 
MELANESIA , 
HOHLFELD , Al fred Johannes 
FISHERIES 
GUAM 
JEEP WATER SHRIMPS , 
WILDER , Michael Julian 
SKIPJACK TUNA , 
CALLAGHAN , Paul 
JOSEPH ,  James 
YELLOWFIN TUNA , 
PELLA , Jerane Jacob 
SHIMADA , Bell Masayuki 
FISHES 
ACANTHURIDAE , 
JONES , Robert Sidney 
ANENOMEFISH , 
ROSS , Robert M .  
BillTERFLY FISH , 
CHASE , Jennifer A.  
BIENNIDAE , 
LOSEY, George Spatir 
BOOITO , 
KUO , Ching-ming 
CLINID 
EASTERN PACIFIC , 
HUBBS , Clark 
CWPEOID , 
McHUGH , John L .  
ENGRAULIDAE , 
MULLER , Robert Glenn 
GOBIIDAE , 
LARSON , Helen K .  
GOBIOSOMA , 
HOESE , Douglas Fielding 
GUAM 
BillTERFLY FISHES , 
CHASE , Jennifer A 
EVIOTA , 
LARSON , Helen K .  
WTJANIDAE , 
KAMI ,  Harry T .  
PEARLFISHES ( CARAPIDAE ) ,  
BRANCH , James B. 
POMACENTRUS , 
BELK , Mary Schug 
PRISTIPOMIDES , 
KAMI ,  Harry T .  
RABBITFISH (SIGANUS SPINUS ) ,  
BRYAN , Patrick G .  
HYPOSOBIENNIUS , 
LOSEY, George Spahr 
MESOPELAGIC , 
BARNETT , Michael Alvin 
MYCTOPHID 
NEW CAIEDONIA , 
QUIGUER , Jean-Paul 
HARTMANN , Alfred Rucker 
PACIFIC OCEAN , NORTH 
DERMERSAL , 
ALVERSON , Dayton Lee 
PALAU 
FEHLMANN , Herman Adair 
PAPUA NEW GUINEA 
BARRAMUNDI , 
REYNOLDS , L .  Fred 
PARAPERCIS , 
CANTWELL , George Eugene 
POMACENTRIDAE 
EYE IENS NUCIEAR PROTEINS , 
WRAY , Frieda Osborne 
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GUAM , 
BELK , Denis James 
SIGANUS ARGENTEUS , 
TOBIAS , William James 
srOLEPHORUS 
PALAU, 
MULLER,  Robert Glenn 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS , 
MULLER , Robert Glenn 
STREAM DISTRIBUfION 
PALAU, 
FEHLMANN , Herman Adair 
SURGEON FISH ,  
JONES , Robert Sydney 
SYNGATHIDAE , 
FRITZSCHE , Ronald Allan 
TILAPIA 
PAPUA NEW GUINEA , 
TAKENDU , Daniel 
TONGUE FISHES , 
MAHAIEVA , Narayanan 
YELLOWFIN TUNA , 
SHARP ,  Gary Duane 
FOOD AND FEEDING HABITS , 
REINTJES , John William 
FISHING , TRADITIONAL, 
REINMAN , Fred M3.rv in 
FISHING METHODS 
COOK ISLANDS 
RAROTONGA , 
BAC�JIE , Barry 
TRADITIONAL , 
ANELL , Beng t 
FISH TRADE 
PAPUA NEW GUINEA , 
MEULEN , John van der 
FISH TRAPS 
FRENCH POLYNESIA 
TUAMOTU ARCHIPELAGO 
RANGIROA , 
BROSSE , Yves 
FISON , lDRIMER (REVD ) , 
CHANDLER ,  Jan 
FLIES , FILTH-INHABrrING 
GUAM , 
BClfART , George F .  
FlDODS 
FIJI 
FlDRA 
REWA RIVER , 
KRISHNA , Ram 
CLIMBING PLANTS , 
FORSTER , Johann Georg Adam 
FRENCH POLYNESIA 
SOCIETY ISLANDS 
DICOTYLEDONES , 
GALAXAURA, 
CHOU , Chen-Ying 
GRANT , Martin L .  
NE W  CALEDONIA , 
LANG , Marx 
APOCYNACAE , 
BRUNETON , Jean-Pierre 
AUACARDIER , 
FONATINEA PANCHERI , 
HECKEL . F.clward Marie 
BAVAY , Arthur 
NIAOULI , 
BAVAY, Arthur 
PAPUA NEW GUINEA 
ANEURACEAE , 
HEWSON , Heken Joan 
LAURACEAE , 
TESCHNER, Hans 
MF.:rZGERIACEAE , 
KUWAHARA , Nukinobu 
PROTEACEA , 
FOREMAN , Donald Bruce 
MT . WILHELM , 
.:MITH , Jeremy Michael 
Bayliss 
WAIE , Leslie Keith 
RUBIACEAE , 
TESCHNER , Hans 
TRUST TERRITORY OF '!HE PACIFIC 
ISLANDS 
PONAPE , 
GLASSMAN , Sidney F .  
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FLY RIVER 
HUMAN GENETICS ,  
SERJEANTSON , Susan 
FOI+ 
ECONOMICS , TRADITIONAL ,  
LANGLAS , Charles Mil ford 
LAND USE , 
LANGLAS , Charles Mil ford 
LANGUAGE , 
RULE , Joan E .  
RULE , William Murray 
LEAIERSHIP , 
LANGLAS , Charles Mil ford 
FOLK LITERATURE , 
MANN , John 
MELANESIA , 
KIRTLEY, Baell Fleming 
MICRONESIA , 
CHAMBERS , Keith Stanley 
KIRTLEY , Baell Fleming 
PAPUA NEW GUINEA , 
PHILLIPS , John 
ENGA+, 
LACEY , Roderic John 
POLYNESIA , 
KIRTLEY, Baell Fleming 
TRUST TERRITORY OF '!HE PACIFIC 
ISLAND'3 
PINGELAP , 
HURD, Jane Newcomb 
PONAPE , 
FISCHER , John L .  
TRUK , 
FISCHER , John L .  
WALLIS ISLAND (UVEA) , 
MAYER , Raymond 
FOOD 
SCHOTT , Rudiger 
COOPOSITION , 
PETERS , Frank Ernest 
ROBBINS , Ruth Coburn 
SOCIAL CONTEXT , 
IEMOTY , Gail Horning 
TRUST TERRITORY OF 1HE PACIFIC 
ISLANDS 
PONAPE , 
DAHLQUIST , Paul Anders 
DEMORY, Barbara Gail 
Horning 
STEAGER , Peter William 
FOOD PRODUCTION , TRADITIONAL ,  
READ, Kenneth E .  ( 1 948 )  
FOOD RESOURCES 
MELANESIA , 
TREIDE , Barbel Renate 
Fleischer 
MICROOESIA , 
KNUDSON , Kenneth Elville 
PAPUA NEW GUINEA , 
SACKEI'T , M .A .  
FOOD SUPPLY 
TRUST TERRITORY OF TiiE PACIFIC 
ISLANDS 
MARSHALL ISLANDS , 
LAWRENCE , Julia Fisher 
FOOT REFORT , 
FREEMAN , Peter John 
FORAMINIFERA 
BENTHIC , 
MAN , Mary Ellen 
WALCH , Carolyn Ann 
CORAL SEA , 
RASHEED , Dastagir Abdur 
DEEP-WATER BENTHONIC , 
HEIMAN , Mary Ellen 
FIJI , 
TAN , J . T . 
FRENCH FOLYNESIA , 
RAROIA , 
SFERRAZZA, Joseph Thomas 
INTERTIDAL AND SHALLOW WATER , 
lESSARD , Robert Henry 
ONTONG JAVA PLATEAU , 
CULP , Susan Kay 
PACIFIC OCEAN , EASTERN , 
WALCH , Carolyn Ann 
PACIFIC OCEAN , EASTERN 
DEEP-SEA CORES , 
GALLENA , J . A .  
PAPUA NE W  GUINEA , 
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BELFORD, Denis James 
JORDAN , Louise 
PACIFIC OCEAN, CENTRAL, 
BRAOOHAW , John S .  
PACIFIC OCEAN, NORTHERN , 
BRAOOHAW , John S .  
SOLOMOO ISLANDS , 
McTAVISH , Robert A .  
SYMBIONT-BEARING , 
MULLER , Pamela Hallock 
FORE+ 
LANGUAGE AND LANGUAGES , 
SCOTT , Graham Kerr 
SOC IAL CHANGE , 
SORENSON , E. Richard 
1 96 1 -1 963 , 
LINDENBAUM , Shirley Helen 
FOREIGN AID 
AUSTRALIA 
PAPUA NEW GUINEA , 
ECKERMANN , Lee David 
WILKINSON , Alan E. 
FOREIGN INVESTMENT 
FIJI , 
SHARMA , P . C .  
PAPUA NEW GUINEA , 
WYLIE , John 
FOREIGN RELATIONS 
GREAT BRITAIN WITH JAPAN , 
AGBI, S . O .  
FOREIGN TRAIE 
FIJI , 
ALI , Shamsher 
McHARG , Allan Alexander 
PAPUA NEW GUINEA , 
GADIEL ,  David Leopold 
FORESTS 
NEW CALEDONIA , 
SARLIN , Paul-Gaston 
PAPUA NEW GUINEA 
HODGES , Geoffrey J .  
HYNES , Ross Alexander 
INDUCED TRANSITIONS , 
GILLISON , Andrew Napier 
TURVEY , Nigel Duncan 
FORSTER , JOHANN GEORG ADAM , 
DAWSON , Ruth Pritchard 
GILLI , M .  
LOHNER , Elisabeth 
WRITINGS 
SECOND COOK VOYAGE , 
GILLI , M . , 
HOARE , Michael Edward 
FORSTER ,  JOHANN RHEINHOLD , 
HOARE , Michael Edward 
FOSSIL FLDRA 
NEW CALEDONIA , 
SALARD , Marguerite 
FOSSILS 
IRIAN JAYA 
KEMABOE VALLEY 
AMMCNITES , 
GETTY , Theodore 
Alexander 
RADIOLARIA , 
KELLOG , Davida Eisenstein 
FRANCE 
ALMINISTRATION 
NEW CALEDONIA 
SINCE 1 952 , 
HART , Kevin Brian 
ANTI-COLONIALISM , 
CASSILLY , Thomas Alexander 
EXPLORATION , 
BUNTGEN , Johannes 
ELLIOTT , Jane Elizabeth 
1767- 1 853 , 
NEWBURY,  Colin Wal ter 
( 1 952 ) 
1800-1 842 , 
FAIVRE , Jean-Paul 
1 8TH CENTURY,  
OONMORE , John 
MACMILLAN , Fiona H .  
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MARTIN-ALLANIC , 
Jean-Etienne 
D 'ENTRECASTEAUX EXPEDITION , 
MAO , Henri-Pierre 
LA PEROUSE , JEAN FRANCOIS IE 
GALAUP , 
GAZ IELLO , Catherine 
Hustache 
IMPERIALISM , 
BEZAGUET , Janine 
BURLINGAME , Ruth Putnam 
SCHECHTER , Stephen L .  
SHMELOV, Vitalii Vasil ' evich 
VON !ER OHE , Werner Dietrich 
1 786-1 850 , 
UZES , Ernest Victor 
1 800-1 842 , 
FAIVRE , Jean-Paul 
1 800-1 900 , 
RAVVA , Nataliia Petrovna 
1 8 1 6-1 86 1 , 
BROOKES , Jean Ingram 
1 875-1 887 ,  
SCHWITZER , Joan Patricia 
1 890-1 9 1 4 ,  
BETTS , Raymond Frederick 
FRENCH FDLYNESIA 
SOCIETY ISLANDS , 
GUESDON , Georges 
TAHITI ,  
BOOAN , Al fred Dean 
NEW CALEDONIA , 
MELIKSETOVA , Irina 
Manuelevna 
VANUATU , 
BOURDIOL , Julien 
SALMOND , John Alexander 
LAW FOR INDIGENES , 
COCHIN , Fran ' cois Roger 
LITERATURE 
1 8TH CENTURY 
FHILOSOPHICAL 
INTERPRETATION , 
PLOT , Bernadette 
TRANSFDRTATION , PENAL, 
BRESSILLION , Andre 
BRUYANT , Edmond 
CAMPION , Emile 
COR , Henri 
IELACOUR , Camille Edowrd 
FRANCESCHI , A.  
GANIERE , Emile 
WORLD WAR II , 
BROU , Bernard ( 1 957 ) 
MICKELSEN, Martin 
FREDERIK HENDRIK ISLAND 
GEOGRAPHY , 
SPERLING , Irene 
SOCIAL STRUCTURE , 
SERPENTI , Lawrentius Maria 
FREE WESLEYAN CHURCH 
TONGA , 
FAKAHUA , Sione 
FINAU, Samiuela Toa 
CLERGY , 
MAHINA , Siosaia Folau 
FREE WESLEYAN CHURCH , 
MCNE , Havil i F . T .  
RELIGIOUS EDUCATION , 
MCNE , Alifeleti 
FRENCH LITERATURE 1 8 tll CENTURY,  
PLOT , Bernadette 
FRENCH FGLYNESIA 
TAHITI ,  
GRAY , Frederic Charles 
( 1 96 4 ,  1 970 ) 
FRENCH OCEANIA , 
SHMELEV, Vitalii Vasil ' evich 
AllUNISTRATION 
1 842- 1 906 '  
NEWBURY, Colin Wal ter 
( 1 956 ) 
CULTURAL DIFFUSION , 
FURLICH , James E .  
ECONClUC IEVELOPMENT , 
HAZAN , Emile 
ECONCMIC HISTORY,  
IMBAUD , Noel 
FILARIASIS , 
ROSEN , Leon 
IMPERIALISM , 
RAVVA , Natal iia Petrovna 
JUSTICE , 
COCHIN , Francois Roger 
SIGWALT , Charles 
LAND TENURE , 
BCNHOURE ' Rene 
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MILITARY SERVICE , 
KARAMANOUKIAN , Aram 
MOOETARY POLICY, 
IMBAUD , Noel 
1 946- 1 948 , 
MUZEREAU, Jean 
FGLITICAL PARTICIPATION , 
KELLY , George H .  
WORLD WAR 1 939- 1 945 , 
MICKELSEN , Lance 
FRENCH FGLYNESIA 
ACCULTURATION 
RAROIA , 
DANIELSSON , Beng t 
AERONAUTICS , CCMMERCIAL,  
FOURNEL , Josyane 
AGRICULTURE SUBISTENCE , 
TUBUAi , 
COOK, Jon Mark 
AGRICULTURE , TROPICAL 
MOOREA , 
BELL , Timothy Allen( 1 96 4 )  
ARCHAEOLOGY 
MARClJESAS ISLANDS , 
LINTON , Ralph 
NUKU HIVA , 
SUGGS , Robert C .  
ART , POLYNESIAN 
MARClJESAS ISLANDS , 
BROUWER , Elizabeth 
CHINESE 
ECOOCMIC RELATIONS 
SOCIETY ISLANDS , 
MCENCH , Richard Ulmer 
CHRISTIANITY 
TAHITI , 
LOMBARD, Scully 
CLASSROOM MANAGEMENT 
TUBUAI , 
LEVIN , Paula Frances 
COCK-FIGHTING , 
VO,�SY ,  Jean 
CULTURE COOTACT 
LEEWARD ISLANDS , 
DRIESSEN , Hank 
SOCIETY ISLANDS , 
BUNZENDAHL , otto 
TAHITI 
1 767-1 8 1 5 ,  
FARRELL , Frank 
CULTURE DIFFUSION 
TAHITI ,  
ROBERTS , Richard T .  
DANCE 
SOCIETY ISLANDS , 
COSTA , Mazeppa King 
DEMOORAPHY , 
LYONS , Robin Ray 
IENGUE FEVER , 
PAK>UIN , Micheline Rauzy 
IENTAL HYGIENE 
TAHITI , 
BRUNEI' , Michel 
DISEASES 
TAHITI 
EUROPEANS , 
HERCOUET , Charles 
Theodore 
ECOLOGY , LAOJON , 
BERIGAUD , Rene 
ECONOMIC CHANGE 
SOCIETY ISLANDS , 
FINNEY , Ben Rudolph 
ECONOMICS , TRADITIONAL 
TUBUAI,  
COOK , Jon Mark 
EOSINOPHILIC MENINGITIS , 
MARTIN , Jean-Claude 
PAK>UIN , Gerard 
TAHITI ,  
ROBERT , Bernard 
EXPLORATION 
EUROPEAN 
TAHITI ,  
VOLK , Winfried 
FAMILY 
TAHITI ,  
HOOPER , Anthony Bramston 
( 1 966 )  
FILARIASIS 
TAHITI , 
TEI'ARIA , Charles 
FISHING 
TUBUAI 
COOK, Jon Mark 
FISH TRAPS 
TUAMOTU ARCHIPELAGO 
RANGIROA , 
BROSSE , Yves 
FLORA 
SOCIETY ISLANDS 
DICOfYLEDONES ,  
GRANT , Martin L .  
FRENCH LITERATURE , 20TH CENTURY 
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TAHIT I ,  
GRAY , Frederic 
Charles( 1 964 )  
GEOLOGY 
GAMBIER ISLANDS , 
GUILLE , Gerard Gabriel 
HYGIENE 
GAMBIER ISLANDS , 
LE BORGNE , Jean Paul Marie 
TAHITI ,  
KERGROHEN , 
Joseph-Louis-Marie-Anne 
PRAT , Jean Joseph Marie 
VINCENT , Edouard Marie 
Franqois 
IMPERIALISM 
FRANCE 
SOCIETY ISLANDS , 
1.1\JESDON , Georges 
TAHITI ,  
DAY, Dorothy Elisabeth 
ISLAND FAUNA 
MARQJESAS ISLANDS , 
ADAMSON , Alastair M .  
KINSHIP 
RANGIROA , 
OTTINO , Paul 
LAGOON ECOLOGY 
MOOREA, 
GALZIN , Rene 
SOCIETY ISLANDS , 
RICARD , Michel 
LAND SETTLEMENT 
SOCIETY ISLANDS , 
BELL , Timothy Allen ( 1 97 1 ) 
LAND TENURE 
RANGIROA , 
OTTINO , Paul 
LAND USE 
MOOREA , 
BELL , Timothy Allen ( 1 96 4 )  
SOCIETY ISLANDS , 
BELL , Timothy Allen ( 1 964 ) 
LANGUAGE AND LANGUAGES 
TAHIT I ,  
BODIN , Vonnick 
LEMAITRE , Yves 
MARKEY , Patricia Ann Pease 
TAHITIAN FRENCH , 
MARKEY, Patricia Ann Pease 
TUAMOfU ISLANDS , 
KUKI , Hiroshi 
SETTLEMENT 
MARQJESAS ISLANDS , 
FRIEDRICH GERSTACKER , 
LOHNER , Elisabeth 
JOHANN GEORG ADAM FORSTER , 
LOHNER , Elisabeth 
LITERATURE , FRENCH 
TAHITI ,  
GRAY , Frederic 
Charles( 1 964 , 1 970 )  
MARRIAGE 
TAHITI , 
HOOPER , Anthony Bramston 
MASS MEDIA , 
BARNEY , Ralph L\3.le 
MATERIAL CULTURE 
MARQJESAS ISLANDS , 
LINTON , Ralph 
SOCIETY ISLANDS , 
TAHITI ,  
LAVONDES , Anne 
ROSE , Roger Gene 
MOSSES 
SOCIETY ISLANDS , 
WHITTIER , Henry Obennanns 
MUSIC 
TAHITI ,  
LAU, Cheryl Ann 
MYTHOLOGY 
TUBUAI,  
AITKEN , Robert Thomas 
ORNITHOLOGY 
SOCIETY ISLANDS , 
THIBAULD , Jean-Claude 
PLANKTON RESEARCH 
MURUROA , 
RENON , Jean-Pierre 
PLANT LORE 
NAIEAUD , Jean 
PETARD , Paul Henri 
POLITICS , INDIGENOUS 
TAHITI 
1 8TH AND 1 9TH , 
JONGMANS , Douwe Geert 
POPULATION STRUCTURE , 
LYONS , Robin Ray 
REVOLUTION 
RA 'IATEA 
1 843-1 887 , 
HEALY , Wendy 
SECRET SOCIETIES 
TAHITI , 
MUHLMANN , Wilhelm Emil 
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LITERATURE , EUROPEAN 
TAHITI 
KELLUM-OTTINO , Marimari 
RANGIROA , 
OTTINO , Paul 
SOCIAL CHANGE 
MARQJESAS ISLANDS , 
SHEAHAN , George Maurice 
SOC IETY ISLANDS , 
FINNEY , Ben Rudolph ( 1 964 )  
SOCIAL ORGANIZATION 
MARWESAS ISLANDS , 
DRIOULT-GERARD ,  R . M .  
RAPA , 
HANSON , Fridolf Allan 
( 1 966 ) 
RURUTU , 
VERIN , Pierre 
SOCIAL STRUCTURE 
MANIHI , 
BROOKS , Candace Wolf 
Carleton 
MANUHOE+, 
KAY, Paul de Young 
TOURISM , 
BELLIARD , Patrice 
DONEHOWER , Ernest John 
TOXICOLOGY , CORALLINE , 
BACl!US , Raymond 
CHAMPES , Alexandre 
WITTENBERG , Allan 
TREPONEMATOSIS 
TAHITI ,  
SLUIS , Isaac van der 
TUBERCULOSIS , 
POUPEL , Brigitte Chatelain 
URBANIZATION 
TAHITI , 
FAGES , Jean 
RINGON , Gerard 
VEGETATION 
MAKATEA , 
PAPY , H .  Rene 
VOLCANISM , 
DUNCAN , Robert Ames 
FRISBIE , ROBERT DEAN , 
BAEHR , Robert Gustave 
ROULSTON , Charles Robert 
FUNERAL RITES AND CEREMOOIES 
PAPUA NEW GUINEA 
KAFE+ , 
LEVINE , Harold Gary 
FUNGI , MARINE 
LINE ISLANDS , 
SfEELE , Carol Sue Wright 
PHOENIX ISLANDS , 
STEELE , Carol Sue Wright 
FUNGI , COPROPHILOUS , 
PETERSEN , Ronald H .  
FUTUNA 
AGRICULTURE , 
FORSTER , Bruce Crosby 
LANGUAGE AND LANGUAGES , 
IX)!XJHERTY , Jane Wynne Dixon 
ETHNOLOGY , 
HUMPHREYS , Clarence Blake 
FUTURE LIFE 
MELANESIA 
RITUAL, 
MOSS , Rosalind L . B .  
POLYNESIA 
RITUAL, 
Mass , Rosalind L . B .  
GADDANG+ 
HUMAN ECOLOGY , 
WALLACE , Benny Joe 
GADIO ENGA+ 
AGRICULTURE SUBSISTENCE , 
IX)RNSTREICH , Mark David 
GA!l3UP+ 
HUMAN BEHAVIOUR 
CONVERGENCE AND DIVERGENCE , 
LEININGER,  Madeline Monica 
SCCIAL ORGANIZATION , 
00 TOIT , Brian M..irphy 
3 1 0  
GAHUKU+ 
LANGUAGE AND LANGUAGES , 
DEIBLER , Ell is Warren 
GALAPAOOS ISLANDS 
BOTANY , 
STEWART , Alban 
IMPERIALISM 
UNITED STATES , 
CUMlFORD , William Lloyd 
MAGNETISM , TERRESTRIAL, 
RYLAND , S. L .  
MICRO-ORGANISMS , PATHOGENIC , 
MAHONEY , Daniel Purnell 
CX:EANOGRAFHY 
CURRENTS , 
RATS , 
ANDERSON , James J .  
WHITE , W . B .  
ZANEVELD , Jacques Ronald 
CLARK, David Bulling ton 
CLARK, Deborah Anne 
SEISMOLOGY , 
LEU, Lei-Kuang 
SOIL , 
MAHONEY ,  Daniel Purnell 
TICKS , 
RICE , Robin Charles Atwood 
TREMATODES , 
MESERVE , Frank G .  
GALLEON TRAIE 
CULTURE CONTACT , 
GUZMAN-RIVAS , Pablo 
GAMBIER ISLANDS 
GEOLOGY , 
GUILLE , Gerard Gabriel 
HYGIENE , 
LE BORGNE , Jean Paul Marie 
GAMES 
MICRONESIA , 
JANSSEN , Roswitha 
TIKA GAME , 
HYE-KERKDAL , Katke 
PAPUA NEW GUINEA 
WCl-lEN , 
MOORE , Marilyn A .  
GARIENING 
PAPUA NEW GUINEA 
TROBRIAND ISLANDS , 
BRINDLEY , Marianne 
GARIA+ 
SOCIAL CONTROL+ , 
LAWRENCE , Peter 
SOCIAL STRUCTURE , 
LAWRENCE , Peter 
GAOOUIN , PAUL , 
AQJINO , Ricardo B .  de 
DIETRICH , Linnea Stonesifer 
FIELD ,  Richard Sampson 
HALSEY,  .Brian Elliott 
JIRAT-WASIUTYNSICI , Voj tech 
MARKS-VANDENBROUCKE , Ursula 
Frances 
ROTHSCHILD , Ruth Deborah 
TEILHET , Jehanne Hildegarde 
GELA+ 
LANGUAGE AND LANGUAGES ,  
MILLER , Ingrid 
GENEALOGY 
COOK ISLANDS 
PUKAPUKA , 
HECHT , Julia A .  
GENETICS , HUMAN 
FIJI , 
WARD , Richard Hugh 
PAPUA NEW GUINEA 
HIGHLANDS 
MARING+ , 
BUCHBINDER , Georgeda 
RJLYNESIA , 
EDGAR , Ellen L .  
GEOCHEMISTRY 
FIJI , 
FRYER , Patricia 
HINDLE , W . H .  
GILL , James Burton 
FIJI K.ATEAU, 
FRYER , Patricia 
3 1 1 
KOLOULA RIVER IGNEOUS COMPLEX, 
NETZELL , Richard Karol 
LINE ISLANDS CX:EANIC FORMATION , 
BLOCH , Salman 
MARIANA ISLAND ARC SYSTEM 
VOLCANIC ARC MAGMA, 
MEIJER , Arend 
MOOREA , 
BLANCHARD ,  Fran ' cois 
NEW BRITIAN , 
HINE , Richard 
PACIFIC CX:EAN , 
BATIZA , Rodey 
PAPUA NEW GUINEA 
RJRPHYRY COPPER 
MINERALIZATION , 
MASON , Douglas Ross 
SOLOMCN ISLANDS 
KOLOULA RIVER IGNEOUS COMPLEX ,  
NETZELL , Richard Karol 
RJRPHYRY COPPER 
MINERALIZATION , 
MASON , Douglas Ross 
VANUATU , 
GORTON , Michael Peter 
GEOGRAPHICAL KNOWLEDGE 
MAPS , TRADITIONAL AND PREMAPS , 
YEE , Sandra Lee 
VANUATU , 
GORTON , Michael Peter 
GEOGRAPHY 
BOUNDARIES , 
AINSWORTH , Clifford F .  
CHATHAM ISLANDS , 
RICHARDS , R .M . 
IRIAN JAYA, 
SPERLING , Irene 
NORFOLK ISLAND , 
OOGG , R . E . C .  
PAPUA NE W  GUINEA , 
ANAS , Mohallmad 
BOHRER , Kurt 
ADMIRALTY ISLANDS , 
CREAMER , Raymond Joseph 
SAMOA 
WATTERS , Raymond Frederick 
VANUATU , 
Mc INTYRE , Michael Perry 
WESTERN SAMO!\ , 
MacGILLIVRAY , George Charles 
GEOLOGY , 
CHUBB , Lawrence John 
COLEMAN , Patrick Joseph 
AMERICAN SAMOA 
MANU 'A ,  
McCOY , Floyd Warren 
SfICE , Gary Dennis 
CHARTED RJRT FIJSITIONS , 
EASTER ISLAND , 
FIJI 
BANDY , Mark C.  
HANNA , Valerie Mary 
ISAACSON , Laurie Brown 
CONTINENTAL ORIGIN , 
WOOLNOUGH , W. G .  
RAKI RAKI , 
SEELEY , John Barring ton 
FIJI PLATEAU , 
JEZEK , Peter Alfons 
FINE STRUCTURE , 
OSBORN , Thomas Ray 
FRENCH RJLYNESIA 
GAMBIER ISLANDS , 
GUILLE , Gerard Gabriel 
GALAPAOOS ISLANDS , 
BAITIS , Hartmut Wolfgang 
GUILLE , Gerard Gabriel 
IRIAN JAYA , 
GETTY , Theodore Alexander 
MIDWAY ISLAND , 
McGUIRE , Donald Marshall 
MURRAY FRACTURE ZOOE 
SEA FI.DOR SPREADING , 
FEENEY ,  James William 
NEW CALEDONIA , 
AVIAS , Jacques 
ESPIRAT , J . J .  
GUILLION , Jean-Hugues 
ROUTHIER , Pierre Jean 
BAIE IE PRITZBUER,  
PHARO , Christopher Howard 
ULTRABASIC MASSIFS , 
ORLOFF , Oleg 
ONTONG JAVA PLATEAU, 
KROENKE , Loren William 
PACIFIC BASIN , EASTERN CENTRAL , 
ORWIG , Theodore Lee 
PAPUA NEW GUINEA , 
BROOKS , James Al fred 
3 1 2  
DAVIES , Hugh Lucius ( 1 970 )  
FEUILLETAU IE BRUYN , Willem 
K . H . 
AJURA KUJURA RANGE , 
DAVIES Hugh Lucius ( 1 96 3 )  
BOWUTU MOUNTAINS , 
DAVIES , Hugh Lucius ( 1 963 ) 
DIASTROPHIC EVOLUTION , 
::MITH , Jan Gerald 
HUON PENINSULA , 
CHAPPELL , John Michael 
Arthur 
IGNEOUS ROCKS ,  
PAGE , Rodney Will iam 
::MITH , Jan Gerald 
KUKUKUKU I.DDE , 
KUGLER, Andrew 
MARGINAL PLATEAUX , 
FALVEY, David Alan 
MILNE BAY,  
JONGSMA ,  Dirk 
NEW IRELAND , 
IDHNON , P . D .  
RABAUL CALDERB , 
HEMING , Robert Frederck 
SOLOMCN ISLANDS 
GUADALCANAL, 
HACKMAN , Brian Douglas 
ULTRABASIC ROCKS , 
1HOMPSON , Richard Brian 
M..issicks 
SWAINS ISLAND (OLOSEGA) ,  
McCOY , Floyd Warren 
TONGA 
TOFUA ,  
BAUER , Glenn Rolf  
TRUST TERRITORY OF 1HE PACIFIC 
ISLANDS 
BIKINI , 
TALLON , Walter Adam 
TRACEY, Joshua Irvine 
CAROLINE BASIN , 
AU , Gareth Hung Chew 
PALAU, 
MASON , Arnold Caverly 
UPPER MANTLE , 
SCHULE , John Will iam 
WALKER , 03.niel Alvin 
VANUATU , 
OBELLIANNE , Jean-Marie 
MAlEKULA , 
RAHOON ,  Alguird Edward 
WESTERN SAMOA , 
WOOD , Bryce Leslie 
GEOLOGY , STRATIGRAFHIC 
NEW CAI.EOONIA , 
PIROUTET , Maurice 
PAPUA NEW GUINEA 
OTIBANDA FORMATION , 
PLANE , Michael Dudley 
VANUATU 
ESPIRITU SANTO , 
ROBINSON , Gary Philip 
GEOLOGY , SUBMARINE , 
PASTER ,  Theodore Phillip 
CORAL SEA , 
LANDMESSER , Charles Watson 
GARDNER , James V .  
GUAM , 
KEESLING , Stuart Allen 
HAWAIIAN RIDGE 
EARTH IEFORMATION , 
SUYENAGA , Wayne 
GEOMAGNETISM 
LONG-RANGE VHF PROPAGATION , 
NIELSON , Donald Lesley 
PAPUA NEW GUINEA 
KADOVAR ISLAND VOLCANO , 
NORRIS , Desmond James 
GEOMORFHOLOGY 
NE\'/ CAI.EOONIA 
ULTRABASIC MASSIFS , 
ORLOFF , Oleg 
PAPUA NEW GUINEA 
HUON PENINSULA , 
DUNKERLY , David Llewellyn 
KAillEL VALLEY , 
PAIN , Colin Frederick 
TUSCALOOSA SEAMOUNT , 
LANGFORD, Stephen A.  
VANUATU , 
GORTON , Michael Peter 
GEOPHYSICS 
CHARTED FIJRT FIJSITIONS 
EAST PACIFIC RISE , 
BISHOP , Ian David 
HANNA Valerie Mary 
3 1 3  
ISOTASY , 
McNUTT , Marcia Kemper 
NSZCA PLATE , 
McMURTRY, Gary Michael 
( 1 975 , 1 979 ) 
NAZ CA RIDGE , 
CUTLER , Sher�d Thor 
NEAR-BOTTOM GEOPHYSICAL SURVEYS , 
KILTGORD , Kim Donald 
NEAR-AXIS STRUCTURES , 
CRANE , Kathleen 
PACIFIC OCEAN , EASTERN , 
ANDERSON , R .  N .  
SALA Y GOMEZ RIDGE , 
PRINCIPAL , Patricia A.  
STRESS PATTERNS , 
CARTER , Jerry Allen 
GERMAN COLONIES 
AUSTRALIA 
1 924-1 91 8 ,  
TYSON , Robert James 
JAPAN 
1 9 1 4-1 9 1 8 ,  
TYSON , Robert James 
LABOUR SUPPLY , 
UBERHORST , P .  
GERMAN NE W  GUINEA 
HISTORY ,  
GNIELINSKI , Stefan von 
MOSES , Ingrid 
GERMAN SOUTHSEA FHOSFHATE COMPANY , 
SCHARPENBERG , Anneliese 
GERMANY 
ADMINISTRATION 
MICRONESIA 
1 885-1 9 1 4 ,  
McKINNEY,  Robert Q..ienton 
FIJNAPE , 
EHRLICH , Paul Mark 
COLONIAL SOCIETY 
1882-1 91 4 ,  
PIERARD, Richard Victor 
COLONIES , 
MOSES , Ingrid 
POST WORLD WAR 1 9 1 4-1 9 1 8 ,  
HOLTSCH , Marie 
WORLD WAR , 1 9 1 4-1 9 1 8 
BRITISH EMPIRE , 
lEVER , Alfred William 
CCM1ERCE , 
IECHARME , Pierre 
1 857-1 9 1 4 ,  
HEMPENSTALL , Peter John 
( 1 969 , 1 973 ) 
IMPERIALISM , 
BAIE , Klaus-J . 
CHARNYI , Jzrail ' Semenovich 
KLAUSS , Klaus 
VOIGT , W.  
WAHL , Rudolf 
1 840- 1 9 1 8 ,  
3'1ITH , Woodruff Donald 
1 870-1 91 8 ,  
WINDELMANN , Ingeburg 
Etrmerlich 
1 87 1 -1 890 , 
SCHULZE , B .  
TOWNSEND , Mary Evelyn 
1 890-1 906 , 
STRANDMANN , Helmut Pogge 
van 
1 890- 1 907 ,  
WESTPHAL, G .  
CAROLINE ISLANDS , 
BACKEN , Hildegarde 
BROWN , Richard Gary 
DONNER , H .  
HOLZER , S .  
HAMBURG PRESS 
PRINCE OTTO VON BISMARCK, 
STROHSCHNEIDER ,  G .  
MARSHALL ISLANDS 
JAWIT COMPANY , 
TREUE , Wolfgang 
MICRONESIA , 
TOLL , Maynard Joy 
1 885- 1 9 1 4 ,  
McKINNEY,  Robert Quenton 
NEW GUINEA 
INDIGENOUS RESISTENCE 
1884-
HEMPENSTALL , Peter 
John ( 1 973 ) 
MOLINA-CRUZ , Adolfo 
PAPUA NEW GUINEA 
BUKA , 
BLUMENFELD , Nina Alice 
Anna 
3 1 4  
RJNAPE 
INDIGENOUS RESISTENCE 
1 884-1 9 1 4 ,  
HEMPENSTALL , Peter 
John 
PRINCE OTTO VON BISMARCK , 
STUHLMACHER , W .  
SAMOA , 
ANDERSON , George Harold 
IE MARTINI , John D .  
DROST , Richard ( 1 927 ) 
GRAY, Alastair Timothy 
3'1IDL ,  Joseph Francis 
VOGLER , Bernard E .  
WEC K ,  P .  Alfred 
WILLIAMS, Lillian Maud 
1 860-1 899 , 
SCHAEFFER , Elaine Cecile 
INDIGENOUS RESISTENCE 
1 884-1 9 1 4 ,  
HEMPENSTALL , Peter 
John 
PRINCE OTTO VON BISMARCK, 
LINCOLN , Ashbrook 
INTERNATIONAL RELATIONS 
GREAT BRITAIN 
1898- 1 90 1 , 
LODING , Walter 
UNITED STATES 
1 897-1 907 , 
MAURER , Theodore Robert 
JUSTICE , All1INISTRATION CF ,  
BURGSDORFF , C .  von 
LABOUR EMPLOYMENT , 
FIRTH , Stewart G .  
LABOUR RECRUITMENT , 
FIRTH , Stewart G .  
VBERHORST , P .  
LAND COMPANIES ,  
JACKEL , Herbert 
NAVAL HISTORY 
1892-1 898 , 
REINHARDT , Horst Dieter 
GERONTOCRACY 
VANUATU 
PENTECOST (RAGA) , 
LIKHTENBERG, Iuliia 
Mikhailovna 
GERSTACKER , FRIEDRICH , 
LOHNER , Elisabeth 
GILBERT AND ELLICE ISLANDS 
PROTECTORATE (See also KIRIBATI ; 
TUVAW ) 
AOOINISTRATION 
GREAT BRITAIN 
1 892-1 970 , 
MacDONALD , Barry K .  
ENGLISH LANGUAGE TEACHING , 
CHILD , Peter 
GILBERT ISLANDS 
CULTURE CCNTACT , 
BRADY , Martin J . M .  
GIMI+ 
MEDICAL ANTHROPOLOGY , 
GLICK , Leonard Barry 
GISARO+ 
RECIPROCITY , 
SCHIEFFELIN , lliward L .  
( 1 972 ) 
RITES AND CEREMCNIES , 
SCHIEFFELIN , lliward L .  
( 1 972 ) 
GLASGOW , David Boyle Earl of 
COLE , P . D . 
GNAU+ 
MEDICAL ANTHROPOLOGY , 
LEWIS , Gilbert Aguilar 
GOD 
ATTRIBUTES 
MARSHALL ISLANDS , 
JOHANNES , Adell 
PAWKNE , Johnny 
GOGODALA SOCIETY,  
WEYMOOTH , Ross Mtlcolm 
3 1 5  
GOITRE 
IRIAN JAYA , 
RHIJN , Maarten van 
PAPUA NEW GUINEA , 
BUTTERFIELD , Ian Holden 
McCULLAGH , Stanley Forster 
HUON PENINSULA , 
McCULLAGH , Stanley Forster 
GOLD , MINES AND MINING 
FIJI 
EMPEROR GOLD MINE , 
FORSYTHE , David Lane 
SING , Jairaj Kumar 
TAVUA 
ORE IEPOSITS , 
GARRETTY, M . D .  
VITI LEVU , 
PRATT , Norman 
PAPUA NEW GUINEA 
1878- 1 930 , 
NELSON , Hyland Neil 
EDIE CREEK 
1 926-1 927 ,  
PARR , lliward Albert 
MOROBE , 
FISHER , Norman Henry 
GO LIN+ 
LANGUAGES ,  
BUNN , Gordon James 
GORDON , ARTHUR HAMILTON (LORD 
STANMORE ) ,  
CHAPMAN , James Keith 
COCHRAN , John K .  
HEATH , Ian Crawford ( 1 970 ) 
LEGGE , John David ( 1 95 3 )  
GOROKA 
HISTORY,  
MUNSTER , Peter M.  
GOROKA VALLEY 
LAND USE , 
HOWLETT , Diana Rosemary 
GOVERNMENT 
COOK ISLANDS 
MOSS , FREDERICK JOSEFH , 
AGNEW , T . G .  
FIJI 
PRE-CESSION , 
ROUTLEDGE , David John 
Michael 
MELANESIA , CRAIG , B3.rry 
William Charles ( 1 960 ) 
TONGA 
BAKER , SHIRLEY WALDEMAR , 
FITZGERALD , Neil Richard 
KING GEORGE TUPOU 1 1  , 
FUSITU 'A ,  Eseta Fulivai 
WESTERN SAMOA , 
LOVELAND , Jerry King 
GRANT , ULYSSES S. , 
RIGBY , B3.rry Ross ( 1 972 ) 
GRASSES 
PAPUA NEW GUINEA , 
REEIBR , John R .  
GRASSLANDS 
PAPUA NEW GUINEA , 
BOWERS , Nancy 
INDUCED TRANSITIONS , 
GILLISON , Andrew Napier 
TUSSOCK 
HIGHLANDS , 
HNATIUK , Roger James 
GRAVITY 
MARIANA ARC ,  
SAGER , William Warren 
PAPUA NEW GUINEA , 
ST JOHN , Vincent Paul 
GRAVITY ,  MARINE 
SOLOMCN ISLANDS , 
L 'ANSON , L . W .  
GRAVITY ANCl10LIES 
PACIFIC OCEAN , EASTERN , 
GUMMA, W . H .  
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GRAVITY WAVES 
COCOS PLATE , 
W ,  R. S-M .  
GREAT BRITAIN 
ADMINISTRATION 
FIJI 
SIR ARTHUR GORDON , 
LEGGE , John David ( 1 953 )  
SIR BASIL HOME THOMSON , 
WOOLACOTT , Angela 
NEW GUINEA 
1 884-1 889 , 
MAYO , John 
PAPUA 
1 882-1 902 , 
JOYCE , Roger Bilborough 
( 1 953 )  
SA!XiROVE , A . J .  
PITCAIRN ISLAND , 
KELLY , Petra 
SOLOMOO ISLANDS , 
HOOKEY , John Francis 
DIPLOMACY 
UNITED STATES 
WORLD WAR , 1 939- 1 945 , 
KLEIN , David Hyman 
EXPLORATION 
1660-1 780 , 
RODGERS , Glen M;)rris 
1 669- 1 722 , 
WILSON , Alice Emily 
1 782-1 798 , 
MACKAY, David L .  
JAMES COOK 
FIRST VOYAGE , 
WAGNER , Paula 
VANCOUVER , GEORGE , 
ANDERSON , Bern 
FOREIGN RELATIONS WITH JAPAN , 
AGBI,  S . O .  
IMPERIALISM , 
MUNN , G . H . 
SCHECHTER , Stephen L .  
WARD , John Manning 
1 8 1 6-1 86 1 , 
BROOKES , Jean Ingram 
1 870-1 876 , 
McINTYRE , William I:avid 
1 875-1 887 , 
SC!fwITZER , Joan Patricia 
1 885-1 902 , 
MELHUISH , Kathleen J .  
1 880- 1 887 ,  
KNIGHT , M . P .  
COOK ISLANDS 
1888- 1 892 , 
MARTIN , Robert John 
FIJI , 
FRANCE , Peter 
lEBEDEVA , N . B .  
1 875-1 876 , 
HEASLEY, Murray P .M . 
ANNEXATION 
1874 , 
KUO , Chung-ying 
SAMOA , 
ANDERSON , George Harold 
DE MARTINI , John D .  
s-lIDL ,  Joseph Francis 
WILLIAMS , Lillian Maud 
SAMOA 
1 860- 1 899 ,  
SCHAEFFER , Elaine Cecile 
TAHITI ,  
BOOAN , Al tred Dean 
1 899- 1 905 , 
PRIESTLEY , Janice Robyn 
TONGA 
1899- 1 905 , 
PRIESTLEY,  Janice Robyn 
VANUATU , 
BOURDIOL , Julien 
WESTERN PACIFIC HIGH 
CGIMISSION , 
SCARR , Deryck Antony 
INTERNATIONAL RELATIONS 
1880- 1 887 , 
KNIGHT , M . P .  
AUSTRALIA 
1 939- 1 94 1 , 
WRIGHT , Paul 
GERMANY 
1898- 1 90 1 , 
LODING , Wal ter 
1 949- 1 956 ' 
FrrZPATRICK, John Fi:iwarc 
POST 1 922 , 
MARTIN , Evelyn Frances 
UNITED STATES 
1 903-1 91 1 ,  
SANDERS , Brian 
1 935-1 940 , 
MARSHALL , John Bruce 
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LABOUR TRADE 
1 863-1 90 1 , 
PARNABY , Owen Wil fred 
LITERATURE , 
1 5 1 9- 1 798 , 
LESHER , Clara Rebecca 
NAVAL HISTORY 
1 826-1 876 , 
BACH , John Percival Spence 
1 9 1 9- 1 922 ' 
McOONALD , J . K .  
GREAT POWERS 
IMPERIALISM , 
SCHOLEF !ELD , Guy Hardy 
GREY, GEORGE (SIR ) , 
CLARK, Barbara G .  
COULTER , Maureen J .  
HAY , Keith Miller 
GRIFFIN INCIDENT , 
RAMSAY, Raylene Larrinas 
JRIFFITH , SAMUEL WALKER (SIR ) , 
VOCKLER , John C .  
GROVES , W . C .  
JXJNCAN , Meg ( 1 973 ) 
GUADALCANAL 
CASH ECONOMY, 
BATHGAfE , Murray Alexander 
LASAQA , Isireli Qalo ( 1 968 ) 
CULTS 
MORO MOVEMENT , 
O 'CONNOR , Gulburn Coker 
CULTURE CONTACT , INDIGENOUS , 
BENNETT , Judith Ann 
GEOCHEMISTRY 
METZELL , Richard Karol 
GEOLOGY , 
HACKMAN , Brian Douglas 
LAND SETTLEMENT , 
BENNETT , Judith Ann 
PETROGRAFt!Y , 
METZELL , Richard Karol 
GUAM 
AIMINISTRATION 
UNITED STATES , 
PERKINS , Whitney Trow 
SHAHAN , James Bruhl 
189 1 -1 950 ,  
GRIFFITH , Richard Roy 
ALGAE , 
TSUDA , Roy Toshia 
ALGAE , CORALLINE , 
GORIXJN , Gregory D .  
ALGAE 
CAULPERA RACEMOSA, 
HOHMAN , Thomas C. 
PETERSON , R . D .  
ENTERUMORPHA , 
FITZGERALD , William J .  
ATTITUDES 
STUDENTS , 
CRUZ , Franklin Sablan 
BIOLOGY 
STUDY AND TEACHING , 
RIOS , Albert James 
BOTANY 
SOLANACEOUS CROPS 
BACTERIAL DISEASES , 
ZAHNER , Sharon 
CHILD-REARING , 
FRASER , Alice Buckley 
CLASSROOM CLIMATE , 
ZAHNER , Carl J .  
COMMUNICATIONS FQLICY, 
MALOLOS , Maria Therisita 
Inocentes 
CONSTITUTIONAL LAW 
1 950-1 968 , 
VICTOR , Gary S.  
CORAL REEF PREDATION 
CROWN-OF-THORNS STARFISH ,  
RANDALL , Richard H .  
CORALS 
ALAYONACEA , 
GAWEL , Michael John James 
CULTURE CHANGE 
CHILD-REARING , 
FRASER , Alice Buckley 
UMATAC , 
IEL VALLE , Marie Teresa 
( 1 976 )  
IEMOGRAPHY , 
KAROLLE , Bruce George 
IENTAL MCRPHOLOGY 
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PREHISTORIC , 
LEIGH , Rufus Wood 
DRUG EDUCATION , 
SVJITH , Ray Lee 
ECONOMIC IEVELOPMENT , 
ATHAPILLY , Kuriakosa 
AGRICULTURE , 
KAROLLE , Bruce George 
EDUCATION , HISTORY OF , 
REID , Charles Frederick 
JAPANESE OCCUPATION , 
SVJITH , Aleene Bast 
EDUCATION 
LANGUAGE TEACHING , 
BENNETT , Dorsee Lin 
GRAFF , Sylviak 
SCIENCE TEACHING , 
CHAMPION , Cecila Ann 
EDUCATIONAL Ar:MINISTRATION , 
JOHNSON , Robert G .  LEON 
GUERRERO Jose 
EDUCATIONAL TESTS AND 
MEASUREMENTS 
CHAMORRO PUPILS , 
EHRHART , Patricia M<iudlin 
HAND TEST , 
NEUBER , Jack L .  
ELECTRIC POWER DISTRIBUTION , 
WOLF , Robert Bruce 
ENGLISH LANGUAGE 
STUDY AND TEACHING 
CHAMORRO STUDENTS , 
KLEIN , Ellen Jean 
ETHNOBOTANY 
CHAMORRO , 
MOOD, John D .  
ETHNOMEDIClNE 
SURUHANOS , 
McMAKIN,  Patrick D .  
FISHERIES 
IEEP WATER SHRIMPS , 
WILDER,  Michael Julian 
FISHES , 
BUTTERFLY FISHES , 
CHASE , Jennifer A .  
CARAPIDAE , 
BRANCH , James B .  
EVIOTA , 
LARSON , Helen K.  
LUTJANIDAE , 
KAMI. Harry T .  
POMACENTRUS , 
BELK , Mary Schug 
FRIST IPOMIDES , 
KAMI,  Harry T .  
SIGANIDAE , 
BRYAN , Patrick G .  
FLIES , FILTH-INHABITING , 
BOHART , George F.  
GEOLOGY , SUBMARINE , 
KEESLING , Stuart Allen 
HOSPITALS 
ALMINISTRATION , 
SPRATT , Anne Davis 
INTERACTION ANALYSIS IN 
EDUCATION , 
JOYNER , Barbara L .  
LAND USE , 
JENNISON-NOLAN , Jane 
LANGUAGE AND LANGUAGES ,  
MATHIOT , Madeline 
SOCIOLINGUISTIC STUDY , 
RILEY ,  George Alfred 
LIBRARY, PUBLIC , 
CALDWELL , Mary Sue 
LOCAL GOVERNMENT 
MIGRATION , CHAMORRO , 
MUNOZ , Faye Untalan 
SAN AUJUSTIN , Joe T .  
MIGRATION 
CHAMORROS , 
MUNOZ , Faye Untalan 
MEDICINE , TRADITIONAL 
SURUHANDS , 
McMAKIN , Patrick D .  
MCLLUSCA 
BIVALVIA , 
DAY,  Jon El::lward 
MUSIC 
TEACHING , 
BREITENSTINE , Janice 
Beaber 
DALING , Katherine Elzabeth 
DRAPER , Denys Lane 
NATIONAL DEVELOPMENT 
COMMUNICATIONS KJLICY , 
MALOLOS , Maria Therisita 
Inocentes 
OYSTERS 
LINCKIA , 
STRONG , Ronald D .  
PALAUAN EI'HNIC GROUP , 
SHEWMAN , Richard D .  
PETROLOGY 
LIMESTONES ,  
SCHLANGER , Seymour Oscar 
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PLANT ECOLOGY 
HILAAN BEACH , 
MUNIAPAN , S .  
K>LITICAL PARTICIPATION 
1667- 1 950 ,  
WEBER , Frederick A.  
READING 
REMEDICAL TEACHING , 
FRANDER , Robert 
STUDY AND TEACHING , 
BENNETT , Dorsee Lim 
CHAMPION , Cecil ia Ann 
GRAFF , Sylia K .  
MEILICKE , Arthur W.  
OLDHAM , Janice E .  
SHANNON , Herbert H .  
STAMMER , Shirley Gregor 
STRENG , Patricia Ashton 
RELIGIOUS CONVERSION , 
WALDEN , David M .  
SCHIZOPHRENIA , 
OSBURN , Barbara 
SCHOOL COUNSELLORS , 
CRUSE , Donna M .  
WATT , Louanna Brown 
SELF -CONCEPT 
STUDENTS 
FREE LEARNING ENVIRONMENT , 
ZAHNER , Carl J .  
SOCIAL CHANGE , 
DEL VALLE , Maria Teresa 
( 1 978 ) 
SOLANACEARUM , 
ZAHNER , Sharon 
STUDENT AID , 
JACKSON , Arthur A.  
STUDENT ATTRITION , 
YAMASHITA , Lorraine 
Constance 
SUBMARINE GEOLOGY 
PAGO BAY ,  
KEESLING , Stuart Allen 
TEACHERS 
JOB SATISFACTION , 
SCOTTON , Brenda M. Kelly 
TEACHERS , TRAINING OF 
JOYNER ,  Barbara L .  
MEILCKE , Arthur W .  
READING 
STUDY AND TEACHING , 
MILES , FLORENCE C .  
UNIVERSITIES AND COLLEGES 
GUAM 
STUDENT ATTRITION , 
YAMASHITA , Lorraine 
Constance 
SfUDENT ATTITUDES , 
CHEEKS ,  Mary C .  
CRUZ , Franklin Sablan 
YAMASHITA , Lorraine 
Constance 
GUDGEON , WALTER EDWARD , 
CAIRD, A. J .  
CURRIE , Ernest Rowland 
GUINEA AIRWAYS , 
COOK , John 
GURURUMBA+ 
RITUAL, 
NEWMAN , Philip Lee 
SUPERNATURALISM , 
NEWMAN, Philip Lee 
HAHALIS WELFARE 3JCIETY , 
RIMCLDI , Maxwell Roy 
HALL , JAMES NORMAN , 
BAEHR , Robert Gustave 
ROULSTON , Charles Robert 
HANDICAPPED CHILDREN 
EDUCATION , 
MILNE , H . J . O .  
HANDICRAFTS 
HANDLOOM WEAVER 
PAPUA NEW GUINEA , 
PHILP , Norman Ernest 
HANUABADA 
WORLD WAR , 1 939- 1 945 , 
ROBINSON , Neville K .  
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HARBOUR IEVELOPMENT , 
SLOGGETT , Jonathan Frank 
HASLUCK, PAUL (SIR ) , 
HARRIS , J . P .  
SCHWARTZKOFF , John David 
HAWAII 
AMERICAN SAMOAN ADOLESCENTS 
3JCIO-ECONOMIC VALUES , 
HIRSH , Susan Evelyn 
AMERICAN SAMOANS 
ACCULTURATION , 
PIERCE , Bernard Francis 
DECISION MAKING , 
LEE , Dorothy Dye 
EDUCATION , 
BlDODBAUM , Michael 
HUMAN ECOLOGY , 
YOST , Monica Elizabeth 
OOESITY, 
KLAPSTEIN , Susan Ann M.  
IMPERIALISM , 
HORN , Jason 
MIGRATION 
AMERICAN SAMOANS , 
FORSTER , John 
SAMOANS 
CHURCH OF JESUS CHRIST OF 
LATTER-DAY SAINTS , 
STANTON , Max Edward 
HAWAIIAN KINGDOM , 
PRIMACY , 
HJRN , Jason 
HAWAIIAN RIDGE 
GEOLOGY , SUBMARINE 
EARTH IEFORMATION , 
SUYENAGA , Wayne 
SEISMOLOGY , 
ESTILL , Robert Eugene 
HAWKESWORTH , JOHN 
COOK, JAMES , 
BARTLETT , Peter 
HEAD HUNTING 
SOLOMCN ISLANDS 
SANTA YSABEL , 
JACKSON , Kim Byron ( 1 972 ) 
HEALTH (See HYGIENE ) 
HEALTH EDUCATION 
AMERICAN SAMOA, 
MITCHELL , Donald Dean ( 1 936 ) 
PAPUA NEW GUINEA 
CURRICULUM IEVELOPMENT , 
OWENS , Kay D .  
HEALTH PROGRAMMES 
IRIAN JAYA , 
VOGEL , Leendert Cornelis 
HEALTH SERVICES ADMINISTRATION 
AMELSVOORT , Vincentus Franciscus 
Petrus Miria van 
HEAT STORAGE 
PACIFIC OCEAN , 
BATHEN , Karl Hans 
HEAT TRANSPORT 
CONVECTIVE , 
SIKDAR , Dhirendra Kath 
HERMES ATOLL , 
STANDEN , Robert S .  
HEVET+ 
SOCIAL ORGANIZATION , 
TOWNSEND , Patricia Kathryn 
Woods 
HIGHLANDS (PAPUA NEW GUINEA ) 
AGRICULTURE , 
WADDELL , Eric Wil s:>n 
ARCHAEOLOGY , 
BULMER , Susan Evelyn 
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ARROWS, 
BUSH , Thelma Gertrude 
Lochabour 
CULTURE CHANGE , 
ARMSTRONG , Robert L .  
IEMOORAffiY, 
BUCHBINDER , Georgeda 
DIET , 
BUCHBINDER,  Georgeda 
DISPUTE SETTLEMENT , 
PODOLEFSKY , Aaron Mayer 
ECONOMIC IBVELOPMENT , 
SCOULLAR , Brian Basil 
SOUTHERN , Roger J .  
GENETICS , HUMAN , 
BUCHBINDER , Georgeda 
GRASSLANDS 
TUSSOCK, 
HNATIUK , Roger James 
HUMAN ECOLOGY , 
BRIGHTMAN , J . D .  
FEACHEM , Richard G . A .  
PATAKI , Kerry Joseph ( 1 968 ) 
RUBINSTEIN , Robert Lawrence 
( 1 974 ) 
WCHLT , Paul Brandin 
KINSHIP , 
BRANDEWIE , Ernest B.  
IESCENT , 
MUNSTER , Marie 
LEAIERSHIP , 
BULMER , Ralph Neville Herman 
KNOEBEL , Joseph Al fred 
LEGG , Peter John 
MUNSTER , Marie 
ROCfu; ,  Christine P .M . 
MEDICINE , TRADITIONAL ,  
JOHANNES , Adell 
NELSON , Harold F.dwin 
MISSIONS AND MISSIONARIES , 
PATAKI , Karen R .  
MYTHOLOGY , 
BERNDT , Catherine Helen 
POLITICAL PARTICIPATION , 
EUROPEAN , 
BYRNES , Anne 
PREHISTORY ,  
BULMER , Susan Evelyn ( 1 966 ) 
WHITE , John Peter 
RURAL DEVELOPMENT , 
PAULIAS , Nelson F.ddie 
SETTLEMENT , 
MUNSTER , Marie 
SEX ROLES , 
BINFORD , Arthur Leigh 
KAHLER , Maria Verena 
SOCIAL CONTROL , 
BERNDT , Ronald Murray 
PEARSE , Richard ( 1 969 ) 
SOCIAL INTERACTION , 
BRAOOINTON , Joan Rachel 
SOCIAL ORGANIZATION 
WCHLT , Paul Brandin 
SOCIAL STRUCTURE , 
BULMER , Ral i:h Neville Hennon 
McEWAN , Jennifer Elizabeth 
WARFARE 
SEXTON , Lorraine Dusak 
WEAPONS , 
BUSH , Thelma Gertrude 
Lochabour 
HIGH SEAS , JURISDICTION OVER 
18 1 3-1846 , 
COOPER , William B. 
HILAAN BEACH 
PLANT ECOLOGY , 
MUNIAPAN , S .  
HILO BOARDING SCHOOL 
AGRICULTURAL EDUCATION , 
GORDON , Mildred Osmundoon 
MCE , Kilmer Oscar 
HISTORY 
BANABA ( OCEAN ISLAND ) , 
SILVERMAN , Martin Gary 
( 1 963 , 1 967 ) 
CAROLINE ISLANDS , 
BRADLEY , William Paul 
CHATHAM ISLANDS 
INHABITANTS , 
MILLS , Stanley Mathew 
COOK ISLANDS , 
BRASS , Harry Douglas 
BROWN , James Goldie 
RAROTONGA, 
GRAY , Joseph Daniel 
GERMAN NEW GUINEA , 
GNIELINSKI , Stefan von 
LONDON MISSIONARY SOCIETY , 
GOODALL , N .  
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NAURU , 
VIVIANI , Nancy Macdonald 
( 1 967 ) 
NEW CALEDONIA , 
BERNARD ,  Augustin ( 1 973 , 
1 975 ) 
BROU , Bernard ( 1 973 )  
FRIESS , Leo 
NIUE , 
BRASS , Harry Douglas 
MORRIS ,  Maude Fitzgerald 
McDOWELL , David Keith 
NORFOLK ISLAND , 
MAGEE , Shirley 
MAUDE , Alaric Mervyn ( 1 95 9 )  
PAPUA, 
ROE , Margriet 
PAPUA NEW GUINEA , 
WALKER , Anne Nora 
1880- 1 940 , 
POWER , Anthony Patrick 
GOROKA , 
MUNSTER , Peter M .  
HUON PENINSULA , 
SCHMITZ , Carl August 
MARIANA ISLANDS , 
BRADLEY , William Paul 
MARSHALL ISLANDS , 
BRADLEY ,  Will iam Paul 
PALAU , 
BRADLEY 
TONGA, 
BATES , Kathleen Macgowan 
WESTERN SAMOA , 
YOUNG , Le Havre F .  
HOLMES , JOHN HENRY ( REVD . ) ,  
REID , Richard E .  
HOM OPT ERA 
MICRONESIA 
CCX::COIDEA , 
BEARDSLEY, John Wyman 
HOOKS 
HANGING , 
SCHEFOLD , Reimar 
ROUND , 
SCHELLER,  Andreas 
HOOP PINE PEST , 
WYLIE , F . R .  
OORTICULTURE 
MELANESIA , 
KAWASHIMA , Mitsuko 
PAPUA NEW GUINEA , 
KAWASHIMA , Mitsuko 
DUNA+, 
. MODJESKA , Charles J. 
Nich:>las 
MAE ENGA+ , 
PANOFF , Franqoise 
TONGA , 
MIMlER , Kathleen Ann 
HORTICULTURE , SWIDDEN 
PAPUA NEW GUINEA 
ABELAM+, 
HOSPITALS 
GUAM 
lEA , Iavid Alexander 
M:!.clure 
ADMINISTRATION , 
SPRATT , Anne Iavis 
PAPUA NEW GUINEA 
DESIGN , 
CHUA , Ka-Seng 
HOUAILOU+ 
LANGUAGE AND LANGUAGES ,  
FOOTINELLE , Jac quel ine d e  la 
HOUSE CONSTRUCTION , TRADITIONAL 
PAPUA NEW GUINEA , 
FIEDLER , Maria 
HOUSES , CEREMCNIAL 
PAPUA NEW GUINEA 
IATMUL+ 
SYMBOLISM , 
ROSENTHAL , Frieda B.  
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HOUSING , EXPATRIATE 
PORT MORESBY , 
COLOMBO , Dennis Will iam 
HOUSING , LOW-COST 
FIJI 
SUVA , 
PERRY , K . P .  
PAPUA NEW GUINEA 
ZIMMERMAN , Hans Rudol f 
OOUSING , TRADITIONAL 
TISCHNER , Herbert 
MELANESIA , 
PIEPER , Kurt 
POLYNESIA , 
MCl'30HNER,  Irmgard 
SOLOMCN ISLANDS , 
YAGI , Kogi 
HOUSING , URBAN 
F IJI 
SUVA , 
KRISHNAMOORTHY , 
Raj agoi:alan 
PAPUA NEW GUINEA , 
BRYANT , Jennifer Joy ( 1 977 ) 
JOSHI , Aroon Laxman 
PORT MORSEBY, 
HUA+ 
DAW SOO , Kenneth 
MANGAR , Aj it Kumar 
MOHAN , Aj it 
SEX CUSTOMS , 
MEIGS , Anna Stokes 
HULA+ 
LANGUAGE AND LANGUAGES , 
SHORT , Llllian Mary 
1heakstone Stephens 
HULI+ 
INHERITANCE AND SUCCESSION , 
GLASSE , Robert Marshall 
LANGUAGE AND LANGUAGES ,  
RULE , William Murray 
HUMAN BEHAVIOUR 
PAPUA NEW GUINEA 
GAIBUP+ 
CONVERGENCE AND DIVERGENCE , 
LEININGER , Madeline 
M'.)nica 
HUMAN BIOLOGY 
EASTER ISLAND , 
MEIER , Robert John 
PAPUA NEW GUINEA , 
HARVEY , Robert Grant 
HUMAN IBVELOPMENT 
PAPUA NEW GUINEA 
BUNDI+ , 
MALCOLM , Laurence Allan 
HUMAN &::OLOGY , 
DOUMENGE , Franqois 
HAYANO , Iavid Mamora 
MACKEY,  Roger Michael 
ATOLLS , 
GOETZ , Carl 
SCHUTZMEISTER , Philipp 
CHATHAM ISLANDS 
MORIORI+ , 
NIEMANN , Lindsay Diane Eve 
HAWAII 
AMERICAN SAMOANS , 
YOST , M'.)nica Elizabeth 
MELANESIA , 
RAULET , Harry M .  
TURNER , Camille O .  
MICROOESIA , 
BLOCK ,  Magnus 
NASON , James Duane ( 1 967 ) 
NEW CALEDONIA , 
DOUMENGE , Franqois 
UNDERWOOD , Lydia Jane 
Hainline 
NEW ZEALAND 
PAC IF IC ISLANDERS , 
TRLIN , Andrew Iago 
PAPUA NEW GUINEA , 
IXJRDICK ,  Isadore L .  
HYNDMAN , Iavid C .  
GADIO ENGA+ , 
DORNSTREICH , Mark Iavid 
GADDANG+ , 
WALLACE , Benny Joe 
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HIGHLANDS , 
BRIGHTMAN , J . D .  
FEACHEM , Richard G . A .  
PATAKI , Kerry Joseph 
( 1 968 ) 
RUBINSTEIN , Robert 
Lawrence ( 1 974 ) 
WOHLT , Paul Brandin 
NDWIMBA BASIN , 
CLARKE , William Carey 
TSEMBAGA MARING+ , 
HAROOSTY , Donald Lynn 
YANDAPU ENGA+ , 
GRAY, Brenda Marion 
FDLYNESIA 
HIGH ISLANDS , 
LAY, Tracy Farl 
SOLOMOO ISLANDS 
BELLONA , 
CHRISTIANSEN ,  Sofus 
TEOP+ , 
SHOFFNER , Robert Kirk 
TIKOPIA , 
PINHOLT , Jens 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
MORTLOCK ISLANDS , 
WARD , William Theophilus 
Thomas 
PALAU, 
KLEE , Gary Allen 
PIS-LOSAP , 
SEVERANCE , Craig Jon 
HUMAN GENETICS 
FIJI , 
WARD , Richard Hugh 
MELANESIA , 
FROEHLICH , Jeffrey Wayne 
KIDSON , Cheviot Stanislaus 
de Vere 
MICRONESIA , 
KIDSON , Cheviot Stanislaus 
de Vere 
PAPUA NEW GUINEA , 
CROSS , Kenneth Stuart 
BOUGAINVILLE , 
FRIEDLAENDER , Jonathan 
Scott 
BUNDI+, 
MALCOLM , Laurence Allan 
FLY RIVER , 
SERJEANTSON , Susan 
MARKHAM VALl..EY ,  
GILES , El.tgene 
WEST NAKANAI ,  
SWINDLER , Daris Ray 
PITCAIRN ISLAND , 
SHAPIRO , Harry Lionel 
SOLOMCN ISLANDS , 
RHOADS , John Garrett 
HUMBOLDT BAY 
E:I'HNOGRAFHY ,  
GALIS , Klaas Wilhelm 
HUNTING 
PAPUA NEW GUINEA , 
MORMEN , George Edward 
Bradshaw 
JIMI VALl..EY 
BIRDS CF PARADISE , 
HEALEY, Olristopher 
James ( 1 973 )  
MARING+ , 
HEALEY,  Olristopher James 
( 1 977 ) 
MYANMIN+, 
MORREN , George Edward 
Brad shaw 
HUON PENINSULA 
GEOLOGY , 
CHAPPELL , John Michael 
Arthur 
GEOMOOFHOLOGY 
OONKERLY , David Llewellyn 
GOITRE , 
McCULLACli , Stanley Forster 
HISTORY ,  
SCHMITZ , Carl August 
ROADS , 
TOWNSEND , Don Frank 
HYDROLOGY 
WESTERN SAMOA , 
WOOD, Bryce Leslie 
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HYGIENE , 
ARENE , Etienne-Julien 
BERCHON , Ernest 
BOUFFIER , Joseph Honore 
CILENTO , Raphael West 
CLOUET , Al fred-Charles Auguste 
FORNEL ,  Mathew El.tsebe de 
GAILLARD ,  Felix Ceregore 
GIRARD , C. 
KERMORGANT , Alexandre . 
LACROIX, Auguste Armand 
MAO , Henri Pierre 
MCNESTIER , Louis Charles Emile 
PROUST , Jean Franqois Armand 
Z..'lCOFSKY , Walter J .  
1 858- 1 86 1 , 
LACROIX ,  Auguste Armand 
FRENCH POLYNESIA 
GAMBIER ISLANDS , 
LE BORGNE , Jean Paul Marie 
SOCIETY ISLANDS , 
Ca-1EIRAS , Jean Raymond 
Auguste de 
TAHITI ,  
DELARUE , Charles 
KERGROHEN , 
Joseph-Louis-Marie-Anne 
PRAT , Jean Joseph Marie 
VINCENT , E.dow.rd Marie 
Franqois 
IRIAN JA YA, 
VEEGER ,  Louis Maria 
ISLE OF PINES , 
VINSON , 
Philippe-Lucien-Eugene 
NAVAL HYGIENE , 
FORNEL , Mathew El.tsebe de 
NEW CALEOONIA , 
ARENE , 
Etienne-Julien-Maurice 
BORIUS , William Marius 
BRION , Jean Marie Baptiste 
Tassaint 
CAURANT , Eugene Louis Ernest 
IELAS , Alexandre Adolphe 
HAUER , Henri 
ROCHAS , Victor de 
VAYSSET , Pierre Sylvain 
VINSON , 
Philippe-Lucien-Eugene 
CONVICTS 
1 866-1 867 , 
NORMAND , Alexis Louis 
DUCOS ISLAND , 
NAVARRE , Pierre Just 
NOUMEA , 
KERMOOGANT , Alexandre 
PAPUA NEW GUINEA , 
CILENTO , Raphael West 
SELIGMANN , Charles Gabriel 
VINES , Arthur Peter 
CHIMBU+ , 
VENKATACHALAM , Peruvanba 
Sitarama 
HIGHLANDS , 
FEACHFM , Richard G . A .  
SOUTH SEAS , 
GIRARD , C.  
VANUATU , 
GAILLARD , Fel ix Gregoire 
Marie Pierre Mathieu 
FRENCH MILITARY OCCUPATION , 
MARTINE , Georges Benj amin 
Edward 
IAAI+ 
LANGUAGE AND LANGUAGES , 
RIVIERRE , Franqoise Ozanne 
IATMUL+ 
HOUSES , CEREMCNIAL 
SYMBOLISM , 
ROSENTHAL ,  Frieda B .  
WCMEN , 
HAUSER-SCHAUB LIN , Brigit ta 
ICONOGRAPHY 
PAPUA NEW GUINEA 
NEW IRELAND , 
GIFFORD , Philip Collins 
HEINTZE ,  Dieter 
ILAGI DANI+ 
WARFARE , 
LARSON , Gordon F .  
ILAHITA ARAPESH+ 
SOCIAL ORGANIZATION , 
TUZIN , Donald Francis 
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ILLAKIA AWA+ 
ECONOMIC LIFE , 
BOYD , David James 
SOCIAL CHANGE , 
BOYD , David James 
IM THURN , EVERARD (SIR ) , 
CHAPELLE , Anthony J .  
IMMIGRANTS 
NEW ZEALAND 
CULTURE CONTACT , 
LANE , Robin Humphrey 
IMMIGRATION 
FIJI 
FIJI-INDIANS , 
COLACO , wcy 
Cll1PSTON , Ina Mary 
NEW ZEALAND 
1 870-1 900 , 
::MITHYMAN , C . B . K .  
1 890-1 907 , 
HARRISON , N .  
TONGANS , 
HEGARTY , W .  
IMMORTALITY , 
ELLIS , Robert Sydney 
IMPERIALISM , 
KELLY M . W .  
RUSSIER , Henri 
SCHOLEFIELD , Guy Hardy 
VON IER OHE , Werner Dietrich 
WANG , P . H .  
WEST-WATSON , Caroline Mabel 
1 890-1 899 , 
LOHI , Jyrki. 
1 8 1 3-1 846 , 
COOPER , William B .  
AUSTRALIA 
1 850-1 900 , 
JOYCE , Roger Bilborough 
( 1 948 )  
1 885- 1 902 , 
MELHUISH , Kathleen J .  
BRITISH POLICY, 
SNELLING , Richard Charles 
NEW GUINEA 
1 883-1 908 , 
PRIMROSE , Brian Neil 
( 1 97 1 ) 
PAPUA NEW GUINEA , 
BROMlEY ,  John &!ward 
WARMENHOVEN , Henri Jacques 
CAROLINE ISLANDS 
GERMANY , 
IDLZER , S. 
SPAIN , 
HOLZER , S .  
COOK ISLANDS 
GREAT BRITAIN 
1888- 1 892 , 
MARTIN , Robert John 
NEW ZEALAND , 
SATTERTHWAITE ,  Lenore 
Antoinette 
STONE , Ngaire Joan ( 1 969 , 
1 974 ) 
1 888- 1 892 , 
MARTIN , Robert John 
LORD GLASGOW ,  
COLE , P . D .  
RICHARD JOHN SEDDON , 
COLE , P . D . 
SIR APIRANA NJATA, 
SULZBERGER , Diane 
DE JARNAC CONVENTION 
1 847 , 
ZIELINSKI , H .  
EASTER ISLAND 
CHILE , 
VERGARA, Victor M .  de la 
P .  
FIJI 
AUSTRALIA 
1 868- 1 888 , 
QUANCHI , A. Max ( 1 972 ) 
GREAT BRITAIN , 
SNELLING , Richard Charles 
FRANCE , Peter 
lEBEDEVA , N . B .  
1 875-1 876 ,  
HEASLEY , Murray P . M . 
ANNEXATION 
1874 , 
KUO , Chung-ying 
NEW SOUTH WAlES 
1 868- 1 874 , 
JOY , Sonia P .  
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NEW ZEALAND 
1 868- 1 870 , 
KING ,  John fuvid 
1 868- 1 888 , 
QUANCHI , A. Max 
1870-1 873 , 
MUNRO , E . J .  
FRANCE , 
BEZAGUET , Janine 
BURLINGAME , Ruth Putnam 
SCHE�hTER , Stephen L .  
1 786- 1 850 , 
UZES , Ernest Victor 
1800- 1 900 , 
RAVVA , Nataliia Petrovna 
18 1 5-1 86 1 , 
BROOKES , Jean Ingram 
1 875-1 887 , 
SCHWITZER , Joan Patricia 
1 890-1 91 4 ,  
BETTS , Raymond Frederick 
FRENCH POLYNESIA , 
DAY , Dorothy Elisabeth 
SOCIETY ISLANDS , 
GUESDON , Georges 
TAHITI ,  
BOGAN , Alfred Dean 
DAY,  Dorothy Elizabeth 
GALAPAGOS ISLANDS 
UNITED STATES , 
CUMIFORD , William Lloyd 
GERMANY , 
BALE , Klaus-J . 
SPELLMEYER ,  H .  
VOIGT , W .  
WAHL , Rudolf  
1840-1 9 1 8 ,  
SMITH , Woodruff Donald 
1 870-1 91 8 , 
WINDELMANN , Ingeburg 
Enmerlich 
1 87 1 -1 885 , 
TOWNSEND , Mary Evelyn 
1 890-1 906 , 
STRANDMANN , Helmut Pogge 
van 
1 890-1 907 , 
WESTPHAL, G .  
CAROLINE ISLANDS , 
BACKEN , Hildegarde 
BROWN , Richard Gary 
COLONIAL SOCIETY 
1 882-1 9 1 4 ,  
PIERARD , Richard Victor 
HAMBURG PRESS 
PRINCE arTo VON BLSMARCK, 
srROHSCHNEIDER ,  G .  
PAPUA NEW GUINEA 
BOOGAINVILLE , 
BWMENFELD , Nina Alice 
Anna 
BUKA , 
SAMOA ,  
BWMENFELD , Nina Alice 
Anna 
ANDERSON , George Harold 
DE MARTINI , John D .  
STUtiLMACHER , W .  
GREAT BRITAIN , 
MUNN , G . H . 
SCHECHTER , Stephen L .  
WARD , John Manning 
1669- 1 722 , 
WILSON , Alice Emily 
18 1 6- 1 86 1 , 
BROOKES , Jean Ingram 
1 870-1 876 , 
McINTYRE , William 09.vid 
1 875-1 887 , 
SCHWITZER , Joan Patricia 
1 885-1 902 , 
MELHUISH , Kathleen J .  
TONGA 
1 899- 1 905 ' 
PRIESTLEY , Janice Robyn 
VANUATU , 
BOURDIOL , Julien 
WESTERN PACIFIC HIGH 
COMMISSION , 
SCARR , Deryck Antony 
TAHITI , 
BOGAN , Al fred Dean 
GREAT rowERS , 
SCHOLEFIELD , Guy Hardy 
HAWAII , 
OORN , Jason 
INTER-COLONIAL CONVENTION 
( 1 883 ) , 
DEVALIANT , Judith Lynn 
Chaj'.Illan 
MILLER , C. R .  
IRIAN JAYA 
AUSTRALIA , 
WARMENHOVEN , Henri Jacques 
INDONESIA , 
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SASRADIPOERA, Abdoelkobir 
NETHERLANDS , 
SASRADIPOERA , Abdoelkobir 
WARMENHOVEN , Henri Jacques 
JAPAN , 
KOZAKI , Michio 
1 888- 1 898 , 
WITHAM , Wallace Fernald 
1 890-1 935 , 
PURCELL , 09.vid Campbell 
MARIANA ISLANDS 
SPAIN 
1 9TH CENTURY, 
DEL VALLE , Maria Teresa 
( 1 969 ) 
MARSHALL ISLANDS 
GERMANY 
JAWIT COMPANY , 
TREUE , Wolfgang 
MELANESIA 
INDIGENOUS RESPONSE , 
MARINOS , Spyros George 
MICRONESIA , 
GRAY , Kirk Lamond 
GERMANY , 
TOLL , Maynard Joy 
1 885-1 91 4 ,  
1-bKINNEY,  Robert Q.lenton 
JAPAN , 
TOLL , Maynard Joy 
UNITED STATES , 
GAUi: , Roger William 
NEWLON , Robert Edward 
O 'CONNOR , Edward C .  
RENAHAN , Thomas Michael 
TOLL , Maynard Joy 
NEW CALEDONIA 
AUSTRALIA 
1 853-1 945 , 
SIMINGTON , Margot Ziani 
FRANCE , 
MELIKSETOVA , Irina 
Manuelevna 
NEW GUINEA , 
WIVSEMIUS , J .  
AUSTRALIA 
1 883-1 908 , 
PRIMROSE , Brian Neil 
GERMANY 
INDIGENOUS RESISTANCE 
1884-1 9 1 4 ,  
HEMPENSTALL , Peter 
John ( 1 973 ) 
QUEENSLAND 
MILLER , C . R .  
SHARMAN , Robert Charles 
NEW ZEALAND , 
AIREY,  Joan M .  
CHALMERS , C . H .  
GOROON , Bernard K .  
HOOARTH , Elizabeth Pauline 
187 1 -1 875 , 
MACLEAN , Peter Hugh 
1885-1 889 ,  
YOUNG , A. H .  
1 9TH CENTURY, 
ROSS , Angus 
BRITISH FOLICY, 
SNELLING , Richard Charles 
FIJI , 
ASHFORD , Marguerite K .  
IMPERIAL FEDERATION MOVEMENT , 
CHALMERS , C . H .  
SIR FRANCIS DILLON BELL , 
TOOMEY , M . R .  
SIR JOHN BALLANCE ,  
WHITE , Pauline Joy 
SIR JULIUS VOOEL , 
SLIGO , John Kenneth 
SPARKS , L . R . K . 
1 87 1 -1 875 , 
MACLEAN , Peter Hugh 
SIR WILLIAM FERGUSON MASSEY , 
WALL , Barbara Helen 
NIUE 
NEW ZEALAND , 
WARBURTON , Stephen Lee 
PAPUA NEW GUINEA 
AUSTRALIA , 
GOROON , Donald C .  
WOLFERS , Edward Paul 
DEFENCE , MILITARY, 
WICKES , M. 
FOOT REPORT , 
FREEMAN , Peter John 
POST 1 945 , 
MOROZOV, Sergei 
Nikolaev ich 
PARTITION CF cx;EANIA , 
RUSSIER , Henri 
POLYNESIA 
UNITED STATES , 
BARRETT , Gwynn William 
1783-1 843 , 
STRAUSS , Wallace Patrick 
PONAPE 
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GERMANY 
INDIGENOUS RESISTANCE 
1 884-1 9 1 4 ,  
HEMPENSTALL , Peter 
John ( 1 973 ) 
QUEENSLAND IN PAPUA NEW GUINEA , 
BROWN , H .  
SAMOA , 
HERKNER , Walther 
KUPF�R , Ernestine Carolyn 
WCKMANN , Lloyd Detlef 
1 845-1 884 , 
BAMSEY , H .  
MASTERMAN , Sylvia R .  �ith 
1 860-1 899 , 
SCHAEFFER , Elaine Cecile 
1 888- 1 889 , 
RAAB , Florence 
PRINCE OTTO VON BISMARCK, 
LINCOLN , Ashbrook 
GERMANY , 
DROST , Richard 
GRAY, Alastair Timothy 
�IDL ,  Joseph Francis 
VOOLER , Bernard E .  
WECK,  P .  Alfred 
WILLIAMS , Lillian Maud 
1 860-1 899 , 
SCHAEFFER , Elaine Cecile 
1 87 1 -1 890 , 
SCHULZE , B.  
INIDIGENOUS RESISTANCE 
1 884-1 9 1 4 ,  
HEMPENSTALL , Peter 
John ( 1 973 ) 
GREAT BRITAIN , 
�IDL ,  Joseph Francis 
WILLIAMS, Lillian Maud 
1 860-1 899 , 
SCHAEFFER , Elaine Cecile  
JAPAN 
POST 1 922 
MARTIN , Evelyn Frances 
NEW ZEALAND , 
ANDREW , Alvin Leslie 
DANIEL , Coralie Mrytle 
GRAY, Alastair Timothy 
GRIFFIN ,  Elsie H .  
ROSS , Angus 
1 870-1 885 ,  
RIDDELL , Helen Annette 
1 883-1 886 , 
hOBERTS , Arthur William 
James 
1 883-1 889 , 
HAWES , Carol Elaine 
1 887- 1 889 , 
SUTHERLAND , Rosalie Joan 
1 893-1 894 , 
OTTLEY , Kevin Carlisle 
1 899-1 900 , 
McEVOY , Patricia 
JOHN WNDON 
1 883-1 885 , 
ROUTLEOOE , 03.vid John 
Michael 
SIR APIRANA �ATA , 
SULZBERGER , Diane 
SIR JULIUS VOGEL ,  
McCULLOCH , Alexander 
Leonard 
PARTITION , 
THACKER , Jack W. 
1 860-1 899 , 
SCHAEFFER , Elaine Cecile  
1872-1 902 ,  
LE MARTINI , John D .  
1 883-1 889 , 
ROBERTS , Arthur William 
James 
1883-1 889 , 
HAWES ,  Carol Elaine 
1898- 1 899 , 
KENNEDY , Paul M .  
BERLIN CONFERENCE ,  1 889 , 
RYDEN , George Herbert 
GROVER CLEVELAND , 
LINCOLN , Ashbrook 
'IHOMAS F. BAYARD 
SALLEY, Claudia Louise 
SPAIN 
WAHL, Rudolf 
CAROLINE ISLANDS , 
BROWN, Richard Gary 
MARIANA ISLANDS , 
TONGA 
LEL VALLE , Maria Teresa 
( 1 96 9 )  
GREAT BRITAIN 
1 899- 1 905 '  
PRIESTLEY , Janice Robyn 
NEW ZEALAND 
1887-1 890 , 
TRANSFER CF STRUCTURES, 
McCOLL , Christine 
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TRUST TERRITORY OF '!HE PACIFIC 
ISLANDS 
UNITED STATES , 
CONNOR , William Patrick 
DUTTON , Alpha 
LYNCH , 03.vid Michael 
McLAURIN , Donald D .  
MURADIAN , Artur 
Anaranikov ich 
RECHE , Emil 
RENAHAN , Thomas Michael 
SAHIR , Abdul Hasan 
SANSBURY ,  Olin Bennett 
1 79 1 -1 860 , 
COLE , Allan B .  
1 860-1 880 , 
RICE , Anita Bertha 
1 86 1 -1 890 , 
POMEROY , Earl S .  
1 865-1 877 , 
RIGBY , Barry Ross 
1 897- 1 91 7 ,  
CLINARD , 0...tten J .  
UNITED STATES , 
ADIKES , Anna Maria 
MURADIAN ,  Artur 
RECHE , Emil 
WEINBERG ,  Frances Ruth 
1860-1 880 , 
RICE , Anita Bertha 
1865-1 877 ,  
RIGBY , Barry Ross ( 1 978 ) 
1 898- 1 922 , 
TREAIS-SMART , 03.phne J .  
1 94 1 -1 945 , 
EREMIN , L . N .  
POST 1 922 
MARTIN , Evelyn Frances 
ASTOR , JOHN JACOB 
GREEN , Nathan 
GRANT ADMINISTRATION 
1 867-1 877 , 
RIGBY , Barry Ross 
MINOR PACIFIC ISLANDS , 
AIMAN, Eliece 
POLYNESIA 
1 783-1 84 3 ,  
SAMOA 
STRAUSS , Wallace 
Patrick 
ANDERSON , George Harold 
BUSH , OJ.ris 
CLEMENT , Wilhelm 
EDWARDS , J . M . 
HOLSTINE , Jon David 
RAAB , Florence 
RIGBY, Barry Ross ( 1 979 ) 
SCHELICHER , Olarles P .  
3'1IDL , Joseph Francis 
VOOLER , Bernard E .  
WILLIAMS ,  Lill ian Maud 
VANUATU , 
MASSON , Maurice 
AUSTRALIA , 
SWAN , Keith John 
1862-1 922 ' 
THOMPSON , Roger Clark 
1 886 , 
McCULLOUGH , Judith Boyd 
FRANCE , 
SALMOND , John Alexander 
NEW ZEALAND , 
CANTRICK , William Ross 
DAVIDSON , Allan Kenneth 
SALMOND , John Alexander 
1 886 , 
HARDIE , Gwenda Renfree 
STEPHENS , Tessa Anne 
Catherine 
IMPLEMENTS , UTENSILS , ETC . 
AXES , 
HINDERLING Paul 
PAPUA NEW GUINEA 
HOOKS , ROUND , 
SCHELLER , Andreus 
SE PIK 
HOOKS , HANGING , 
SCHEFOLD , Rei.mar 
RJLYNESIA 
HAFTED ADZES , 
MEAD, Sidney Moko 
roI PESTLES ' 
MAYER , Francine-Madeleine 
IMPURITY RITUAL 
MELANESIA , 
HATF IELD , Colby Ray 
INCOME TAX 
PAPUA NEW GUINEA 
EXPATRIATES , 
TILEMAN , John A. ( 1 967 ) 
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INDENTURED LABOURERS , 
DAHN , Dietrich 
FIJI , 
SiNGH , Priyambada 
SIRCAR , Kalyankumar 
INDEPENDENCE MOVEMENTS 
OODSCHALK , J . A .  
INDONESIA 
IMPERIALISM 
!RIAN JAYA , 
DRAKE , Christine 
SASRADIPOERA , Abdoelkobir 
INTERNATIONAL RELATIONS , 
BROWN , Colin Patrie Metcal fe 
1 957- 1 965 , 
QUIKO , Eduard 
AUSTRALIA 
1 950-1 965 , 
BARNETT , D .  
VIVIANI , Nancy Macdonald 
( 1 973)  
1 956-1 965 , 
CORRIS , V .  
INTERNATIONAL RELATIONS WITH 
AUSTRALIA , 
ADIL , Hilman 
GEORGE , Margaret L .  
LANGUAGES , 
HAAK3'1A, Remy 
UNITED NATIONS , 
BROWN, Colin Patrie Metcalfe 
WILBORN , Thomas L.  
INDUSTRIALIZATION 
PAPUA NEW GUINEA , 
ALLEN , Percy 
HOWE , Anna Louise 
INDUSTRIAL RELATIONS , 
PAPUA NEW GUINEA 
WORSLEY ,  Robert John 
INDUSTRIES , LOCATION CF ,  
HOWE , Anna Louise 
INFANCY , 
MYERS , Peter 
INFECTION 
IRIAN JAYA , 
JANSEN , Adriaan Abraham 
Jacobus 
INFORMATION PROCESSING 
PAPUA NEW GUINEA , 
AU.EN ,  Bryant James ( 1 976 ) 
INFORMATION SERVICES 
PAPUA NEW GUINEA , 
EAST , Rodney Vernon 
SOLOMON ISLANDS 
NATIONAL IEVELOPMENT , 
KENT , Graeme ( 1 973 , 1 975 ) 
INHERITANCE AND SUCCESSION 
PAPUA NEW GUINEA 
HULI+, 
GLASSE , Robert Marshall 
POLYNESIA , 
BELL , Francis Lancelot 
Sutherland 
INITIATION 
MELANESIA , 
AU.EN , Michael Richard 
( 1 95 1 ) 
PAPUA NEW GUINEA , 
AU.EN , Michael Richard 
( 1 95 1 ) 
RESCHKE , Heinz 
BIMIN-KUSKIJSM IN+ , 
POOLE , Fritz John Porter 
KIWAI+ , 
WOOD , Michael 
MARIND-ANIM+, 
WOOD , Michael 
SIMBARI+ , 
GILBERT , Henry ( 1 97 1 ) 
SOLOMCN ISLANDS , 
AU.EN , Michael Richard 
( 1 95 1 ) 
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INSECTA 
COLLEMBOLA , 
VYTHILINGAM , I .  
COCCIDAE , 
CHARLIN , C . R .  
FIJI 
MACROLEPIDOPTERA , 
ROBINSON , Gaden S.  
MELANESIA , 
MacNAMARA , John Patrick 
PAPUA NEW GUINEA 
COLEOPTERA , 
GRAY, Barry 
DIPTERA , 
IEBENHAM , Margaret Lee 
HUANG , Yiau-Min 
SANDS , Donald Peter Andrew 
TRICHOPTERA , 
KORBOOT , Katherine 
ROTUMA 
MACROLEPIDOPTERA , 
ROBINSON , Gaden S.  
SOLOMON ISLANDS 
TRIPTEROIDES , 
BELKIN ,  John N .  
INSTITUTE CF PACIFIC RELATIONS , 
McGLYNN , Edna M .  
THOMAS ' John Nicools 
DISSOLUTION , 
DAVIS , George Humphries 
INTEGRATION 
FIJI , 
BERN , Janice 
INTERACTION ANALYSIS IN EDUCATION 
GUAM , 
JOYNER , Barbara L .  
INTER-COLONIAL CONVENTION 
1 883 , 
IEVALIANT , Judith Lynn 
Chai:xnan 
INTERNATIONAL AID , 
HEMMES , , Rosemary 
AUSTRALIA , 
HENRY,  R. J .  
INTERNATIONAL LAW 
TRUST TERRITORY CF 1HE PACIFIC 
ISLANDS , 
McNEILL , John Henderson 
INTERNATIONAL RELATIONS , 
WEST-WATS� , Caroline M3.bel 
AUSTRALIA AND INIXlNESIA , 
ADIL , Hilman 
1 950-1 965 , 
VIVIANI , Nancy M3.cdonald 
( 1 973 ) 
AUSTRALIA AND !RIAN JAYA , 
ADIL , Hilman 
GEORGE , M3.rgaret L .  
STRICKLAND , Andrew James 
AUSTRALIA AND JAPAN , 
CAMPBELL , D . L .  
1 890-1 923 ' 
SINGH , Sumer 
AUSTRALIA AND UNITED STATES , 
ABELL , R. 
1790- 1 876 , 
CHURCHWARD , I . G .  
1 92 1 -1 925 , 
SAIES , Peter M .  
1 94 1 -1 949 , 
WALTER , Austin Frederic k 
1 942-1 956 , 
FITZPATRICK, John Edmond 
GERMANY AND 
GREAT BRITAIN , 
LODING , Wal ter 
UNITED STATES 
1 897- 1 907 , 
MAURER ,  Theodore Robert 
GREAT BRITAIN 
1 880- 1 887 , 
KNIGHT , M . P .  
GREAT BRITAIN AND UNITED 
STATES 
1 903-1 91 1 ,  
SANDERS , Brian 
POST 1 922 , 
MARTIN , Evelyn Frances 
1 935- 1 940 , 
MARSHALL , John Bruce 
1 93 9- 1 94 1 , 
WRIGHT , Paul 
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INIXlNESIA 
1 957- 1 965 , 
QUIKO , Eduard 
!RIAN JAYA , 
HENDERSON , William 
HILMAN , George 
KRAFT , William Henry 
!RIAN JAYA AND AUSTRALIA , 
ADIL , Hilman 
JAPAN , 
STEVENS , Irwin I .  
POST 1 922 , 
MARTIN , Evelyn Frances 
PRE WORLD WAR , 1 939- 1 945 , 
SATHRE , Eugene Frederick 
SPAIN 
1 542-1 639 , 
KNAurH , Lothar Guenter 
JAPAN AND AUSTRALIA , 
CAMPBELL , D .  L .  
1 890-1 923 , 
SINGH , Summer 
JAPAN AND UNITED STATES 
1 888- 1 898 , 
WITHAM , Wallace Fernald 
NETHERLANDS , 
VOORHOEVE , Joris Jacob 
Clanens 
SAMOA , 
KUPPER , Ernestine Carolyn 
UNITED STATES , 
SLEIGHT , Robert Campbell 
1898- 1 922 , 
TREAIS-SMART , Daphne J .  
Ail-lIRAL THAYER MAHAN , 
STEEPEE , Jonathan Linton 
CHINA 
1 933-1 937 , 
NEWCCMBE , Barbara 
Tripner 
POST 1 922 , 
MARTIN , Evelyn Frances 
RUSSIA 
1 933-1 94 1 , 
PAPACHRISTOU , Judith 
Reisner 
UNITED STATES AND AUSTRALIA , 
ABELL , R .  
UNITED STATES AND GREAT BRITAIN 
1 903-1 9 1 1 ,  
SANDERS , Brian 
1 935- 1 940 , 
MARSHALL ,  John Bruce 
UNITED STATES AND JAPAN , 
WEINBERG , Frances Ruth 
1 94 1 , 
MINER , Deborah Nutter 
UNITED STATES AND u . s . S . R .  
1 933-1 94 1 , 
PAPACHRISTOU , Judith 
Reisner 
WORLD WAR , 1 939- 1 945 , 
SCHNEIDER , Charles Frederic k 
INTESTINAL HELMINTHIASES 
PAPUA NEW GUINEA , 
JONES ,  Hugh Idris 
INVESTMENT , FOREIGN 
AUSTRALIA IN FIJI , 
BAILEY , Roger Glynn 
SHARMA, P . C .  
IPI+ 
MARRIAGE , 
CAESAR , Raymond R.  
IPILI+ 
RELIGION , TRADITIONAL, 
GIBBS , Philip 
IRIAN JAYA 
ANTHROPOLOGY , 
KOCH,  Jan Willem Reinier 
SCHOUTEN ISLAND , 
BIJLMER , Hendricus 
Johannes Tobias 
BOS ,  Hendrik Cornelis 
ANTHROPOLOGY , MEDICAL, 
AMELSVOORT , Vincentus 
Franciscus Petrus Maria van 
ANTHROPOMETRY, 
GRAF , Lucia Amy 
AUSTRALIA FOLICY,  
ERNST , Kathryn 
HAUPT , Margaret Isabelle 
STRICKLAND , Andrew James 
VERRIER , June Raye 
WARMENHOVEN , Henri Jacqu�s 
( 1 972 ) 
CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT , 
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BONE , Robert Clarke 
BUNNELL , Frederick Phil ip 
CO--OPERATIVE ENTERPRISES ,  
DIJK , Lukas Jan van 
CRANIOLOGY , 
CRETINISM , 
GRAF , Lucia Amy 
RHIJN , Maarten van 
CRETINISM , 
RHIJN , Maarten vanan 
CULTURE 
BALIEM VALLEY,  
NAYLOR , Larry Lee 
TOR+ , 
OOSTERWAL , Gottfried 
CULTURE CHANGE 
MOEJOE+ , 
SCHOORL , Johan Will em  
IEMOGRAFHY 
.A.SMAT+ , 
VA� ARSDALE , Peter Wayne 
F.CONOMIC IEVELOPMENT , 
CANNEGIETER , Cornelis 
Antonius 
BAKKER , Johannes Cornel is 
Maria 
LESLIE-MILLER , John Will iam 
Hamil ton 
STRATENUS , Rene Jean 
1 949-1 96 1 '  
LAGERBERG, Cornelius 
Serafinus Ignatius Joannes 
BALIEM VALLEY, 
NAYLOR , Larry Lee 
F.CCNOMIC LIFE , 
BRUYNIS , Nicolaas Willem 
EDUCATION , MISSION , 
ASPEREN , Lubbert Nicolaas 
van 
ETHNOGRAFHY , 
MARY OOUGLAS , 
JOHNSON , Dianne 
YOS SUDARSO (HUMBOLDT ) BAY, 
GALIS , Klaas Wilhelm 
EXCHANGE 
.A.SMAT+ , 
SCHOOT , Henricus Adrianus 
van der 
MEYPRAT+, 
SCHOORL ,  Hans M .  
MIMIKA+ , 
SCHOOT , Henricus Adrianus 
van der 
FOREIGN RELATIONS WITH UNITED 
STATES , 
BUNNELL , Frederic k Philip 
FOSSILS 
I®1ABOE VALLEY 
AMMCNITES , 
GETTY , Theodore 
Alexander 
GEOGRAPHY , 
GOITRE , 
RHIJN , Maarten van 
SPERLING , Irene 
GEOLOGY , 
GETTY , Theodore Alexander 
HEALTH SERVICES ALMINISTRATION , 
AMELSVOORT , Vincentus 
Francisc us Petrus M'.lria van 
VOGEL ,  Leendert Cornel s 
HYGIENE , 
VEEGER ,  Louis Maria 
IMPERIALISM 
AUSTRALIA , 
WARMENHOVEN , Henri Jacques 
INDONESIA , 
SASRADIPOERA , Abdoelkobir 
NETHERLANDS , 
SASRADIPOERA, Abdoelkobir 
WARMENHOVEN , Henri Jac ques 
( 1 965 ) 
INFECTION , 
JANSEN , Adriaan Abraham 
Jacobus 
INTEGRATION POLITICAL, 
INDONESIA , DRAKE , Christine 
INTERNATIONAL RELATIONS , 
HENDERSON , Will iam 
KRAFT ,  William Henry 
AUSTRALIA , 
ADIL , Hilman 
GEORGE , Margaret L .  
MacKAY , I .  
STRICKLAND , Andrew James 
AUSTRALIA 
1 949- 1 965 ,  
KINSHIP 
TOR+ , 
SCHULZE , B. 
OOSTERWAL , Gottfried 
LANGUAGE AND LANGUAGES 
HAAK.'.'MA, Remy 
ASMAT+, 
VOORHOEVE , Clemens 
Lambertus 
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DANI+ ,  
BROMLEY, H .  Myron 
( 1 958 , 1 972 ) 
DOUMENGE , Jeanne Pierre 
STAP, Petrus Antonius 
Maria van der 
LAW , CUSTOMARY 
KAPAUKU+ , 
POSPISIL , Leopold Jaroslav 
MALARIA , 
MEI'SELAAR , Dirk 
INSECTICIDE SPRAYING , 
MEI'SELAAR , Dirk 
MARRIAGE PAYMENTS 
DANI+, 
O 'BRIEN , Denise 
MATERNAL AND INFANT WELFARE , 
VOORHOEVE ,  Hendrik Willem 
Adriaan 
MESSIANIC MOV™ENTS 
KORERI+ , 
KAMMA ,  Freerk Christiaan 
NETHERLANDS , 
KEYSER , A. C .  
DOMESTIC POLITICS , 
LIJPHART , Arend 
NUTRITION , 
JANSEN ,  Adriaan Abraham 
Jacobus 
BREAST-FED BABIES ,  
HOEVEN , Jan Arie van der 
PETROLEUM 
UNITED STATES INTERESTS 
1 920-1 929 , 
REED , Peter Mellish 
POLITICAL DEVELOPMENT , 
SHAUDYS , Vincent K .  
ACT CF FREE CHOICE , 
TESCHER , Tom 
RELIGION , TRADITIONAL 
JALI+ , 
ZOLLNER , Siegfried 
TOR+ , 
OOSTERWAL, Gottfried 
RELIGIOUS BELIEFS , 
BAAL, Jan van 
BALIEM VALLEY 
WILIGIMAN-DANI+ ,  
BROEKHUYSE , Johan 
Theodorus 
RELIGIOUS LIFE 
DANI+ ,  
PETERS , Herman us Lambertus 
SERUM PROTEIN , 
JANSEN , Adriaan Abraham 
Jacobus 
SOCIAL CHANGE 
BALIEM VALLEY , 
NAYLOR , Larry Lee 
NIMBORAN+ , 
KOUWE.NHOVEN , Willem Jan 
Hendrik 
SOCIAL ORGANIZATION 
KUGAPA+ , 
VAN NUNEN , B . O .  ( 1 966 ) 
MARIND-ANIM+ 
WIRZ , Paul 
MIMIKA+, 
RJUWER , Jan 
SOCIAL STRUCTURE , 
BAAL , Jan van 
WOODEN, Franciscus Antonius 
Evert van 
SOCIAL STRUCTURE 
AROOENI+,  
LOGCHEM , Jan Theo van 
DANI+ ,  
PETERS , Herman us Lambertus 
OOGUM DANI+ ,  
HEIDER,  Karl Gustav 
FREDERIK HENDRIK ISLAND , 
SERPENT! , Lawrentius Maria 
MCl'U+,  
VAN NUNEN , Bernard otto 
SARMI+ , 
lEEDEN,  Alexander Cornel is 
van der 
WANGGULAM+ ,  
PLOEG , Anthonie 
TERRITORIAL AUTHORITY , 
CZERARJWICZ , John Vincent 
TRACHOMA , 
SCHUBERT , Hermann Cornel is 
Paul Maurice 
UNITED NATIONS , 
WAR , TRADITIONAL 
BALIEM VALLEY 
WILIGIMAN-DANI+ ,  
BROEKHUYSE , Johan 
Theodorus 
ILAGA DANI+ ,  
LARSON , Gordon F .  
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!RIAN JAYA IJJESTION 
AUSTRALIA 
1 949- 1 96 9 ,  
VERRIER , June Raye 
PAPUA NEW GUINEA 
1 949- 1 969 , 
VERRIER , June Raye 
UNITED NATIONS , 
LO ,  Chu-San 
IRON 
EAST PACIFIC RISE , 
KRAEMER , T . F .  
ISIVITA+ 
LAND SETTLEMENT , 
BAXTER , M . W .  ( 1 96 9 )  
SOCIAL CHANGE , 
BAXTER , M . W .  ( 1 969 ) 
ISLAND FAUNA 
FRENCH RJLYNESIA 
MARQJESAS ISLANDS , 
ADAMSON , Alastair M .  
ISLAS MARIA 
FAMILY LIFE , 
CAZARES , Mary Louise 
ISLE CF PINES 
HYGIENE , 
VINSON , 
Philippe-Lucien-Eugene 
ISOTYPES 
PACIFIC OCEAN , EASTERN , 
KNALJSS , Kevin Gibbons 
IWAM+ 
LANGUAGE AND LANGUAGES ,  
CONRAD, Robert James 
JAC�INOT BAY 
MOS�ITO , 
LAIRD , Marshall 
JAGGER , 1HOMAS , ( REVD ) , 
PAECH , 3.Jsan J .  
JALE+ 
SOCIAL CONFLICT , 
KOCH ,  Klaus Friedrich 
JALI+ 
RELIGION , TRADITIONAL ,  
ZOLLNER , Sieg fried 
JAWIT COMPANY , 
TREUE , Wolfgang 
JAPAN 
All1INISTRATION 
MICRONESIA 
1 922-1 937 ' 
KODAMA , Michiko 
LEAGUE CF NATIONS MANDATE , 
KING , Myles Corneil ius 
CULTURE CONTACT 
MICRONESIA , 
GRAHLFS , Francis Lincoln 
AU'3TRALIA 
1 945- 1 95 1 , 
ROSECRANCE , Richard 
Newton 
GREAT BRITAIN , 
AGBI,  S. O .  
GERMAN COLONIES 
1 91 4-1 91 8 ,  
TYSON , Robert James 
IMPERIALISM , 
CAIELL , Peter Broughton 
KOZAKI , Michio 
SATHRE , Eugene Frederick 
SISSONS , David Carlisle 
Stanley 
STEVENS , Irwin I .  
WEINBERG , Frances Ruth 
WITHAM , Wallace Fernald 
1 890-1 935 ' 
PURCELL , David Campbell 
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MICRONESIA , 
TOLL , Maynard Joy 
INTERNATIONAL RELATIONS , 
STEVENS , Irwin I .  
AU'3TRALIA 
1 890-1 923 , 
SISSONS , David Carlisle 
Stanley 
POST 1 922 , 
CAMPBELL , D. L .  
MARTIN , Evelyn Frances 
1 945-1 95 1 , 
ROSECRANCE ,  Richard 
Newton 
PRE WORLD WAR , 1 939-1 945 , 
SATHRE , &!gene Frederick 
SPAIN 
1 542-1 639 ,  
KNAUTH , Lothar Guenter 
UNITED STATES , 
WEINBERG, Frances Ruth 
1 888- 1 898 , 
WITHAM , Wallace Fernald 
1 920-1 925 
BURNS , Roy Gene 
1 94 1 , 
MINER , Deborah Nutter 
1 946- 1 973 , 
OSHIRO , Yoshinobu D .  
LEAGUE CF NATIONS 
MANDATE , 
BONETTI ,  Nel son Olarles 
CLARK, Donela Hugh 
GRAHLFS , Frances Lincoln 
HENEMAN , Harlow James 
KING , Myles Cornelius 
MATSUISHI , Masaru 
PAUWELS , Peter Carel 
REIMERS , Jacobus 
MICRONESIA , 
WATKINS , James Thomas 
MILITArtY OCCUPATION 
PAPUA NEW GUINEA 
TOLAI+ , 
LEADLEY,  Alan John 
NAVAL HISTORY, 
DINGMAN , Roger Vincent 
SOVEREIGNITY 
LEAGUE CF NATIONS MANDATES , 
FUKUZAWA, En-Ichi 
WORLD WAR , 1 939-1 945 
AU'3TRALIA , 
GAWEL , Michael John James 
PARTICIPATION , 
W ,  Iavid K .  
JIMI VAUEY 
CRETINISM , 
PHAROAH , Peter Oswald 
Derrick 
HUNTING 
BIRDS CF PARADISE , 
HEAIEY ,  Christopher James 
( 1 973 ) 
JOB SATISFACTION 
PAPUA NEW GUINEA 
FDLICEMEN , 
HUTTON , Malcolm Austin 
JOHNSON ISLAND 
FISHES , ACANTHURIDAE , 
JONES , Robert Sidney 
JONES ,  JOHN 
LOYALTY ISLANDS 
EXPULSION , 
JACKMAN , Elizabeth Ann 
JONES , 1HOMAS AP CATESBY , 
BRADLEY, Udolpho T .  
THRELKELD , Georgia Marie R .  
JOURNALISM 
PAPUA NEW GUINEA , 
EILERS , Franz-Joseph 
JUAN FERNANDEZ ISLANDS 
ELONOMIC RESOURCES ,  
AGURTO , B. R .  
JUSTICE , 
BURGSOORFF , C. von 
FRENCH OCEANIA , 
SIGWALT , Charles 
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PAPUA NEW GUINEA 
MAGISTRATES , 
CHALMERS , Donald R. C .  
IEWIS , Ev an  Clamp Cardiff 
JUSTICE , ADMINISTRATION CF 
COOK ISLANDS , 
Mc INTOSH , Gavin Heath 
GERMANY , 
BURGSOORFF , C. von 
WESTERN SAMOA 
1 850-1 927 , 
MORRISON , Stewart 
Rutherford 
JUVENILE IELINQUENCY 
FIJI 
METHODIST CHURCH , 
WAQAIRATU , Tuikilakila 
SAMOA 
CONGREGATIONAL CHURCH , 
TIATIA , Liki Lokeni 
KAOOVAR ISLAND VOLCANO 
GEOMAGNETISM , 
NORRIS , Desmond James 
KAFE+ 
FUNERAL RITES AND CEREMONIES , 
IEVINE , Harold Gary 
KAI+ 
SOUL , 
ACKERMANN , Martin William 
KAINANTU+ 
LOCAL OOVERNMENT , 
UYASSI ,  Munara 
MIGRATION , 
YOUNG , Elspeth Anne ( 1 973 ) 
KALIAI-KOVE+ 
LANGUAGE AND LANGUAGES ,  
COUNTS , Iavid R .  
KALAM+ 
CULTURE CHANGE 
1 900-1 962 , 
RIEBE , Inge 
MUSIC , 
GROVE , Theodore Charles 
WARFARE TRADITIONAL ,  
RIEBE , Inge ( 1 975 ) 
KAUJBI+ 
ETHNCMEDICINE , 
SCHIEFENHOVEL , Wulf 
KANOOKA VILLAGE 
POLITICAL DEVELOPMENT , 
COUNTS , Dorothy Ellen Ayers 
KAPAUKU+ 
LAW , CIBTOMAR Y ,  
POSPISIL , Leoix>ld Jaroslav 
KAPINGAMARANGI 
KINSHIP ,  
LIEBER , Michael David 
LAND TENURE , 
LIEBER , Michael David 
KARKAR ISLAND 
ECONCMIC IEVELOPMENT , 
McSWAIN , Ranola M:le 
REPRODUCTION , HUMAN , 
CANNON-BCNVENTRE , Kristina 
Brown 
KARAM+ 
LANGUAGE AND LANGUAGES ,  
PAWLEY, Andrew Kenneth 
( 1 966 ) 
KARAVARA ISLAND 
RITUAL, 
ERRINGTON , Frederick Karl 
KASUA+ 
SOCIAL CHANGE , 
FREUND , Paul Joseph 
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KATE+, 
CHRISTENSEN ,  Dieter 
KAOOEL VALLEY 
GEOMORRIOLOGY , 
PAIN , Colin Frederick 
KAVA , 
PENAUD , Alfred Jean Jacques 
FIJI 
VITI LEVU , 
LESTER , R . M .  
MELANESIA , 
VAN BRIESEN , Hans 
KEMABOE VALLEY 
FOSSILS 
AMMCNITES , 
GETTY,  Theodore Alexander 
KERAKI+ 
MARRIAGE , 
CAESAR , Raymond R 
KEWA+ 
CO-OPERATION , TRADITIONAL ,  
LEROY , John David 
EXCHANGE , TRADITIONAL,  
LEROY , John David 
LANGUAGE , 
FRANKLIN , Karl James 
SETTLEMENT , 
SfEADMAN , Lyle Beazell 
KING GEORGE TUPOU 1 1  , 
FIBITU 'A ,  Eseta Fulivai 
KINSHIP , 
SVENSSON , Ulla S . M .  
BROTHER-SISTER AVOIDANCE , 
FIJI , 
COOK , Barbara Ellen 
McCURDY , David Whitwell 
FRENCH RJLYNESIA 
RANGIROA , 
OTTINO , Paul 
IRIAN JAYA 
TOR+ , 
OOSTERWAL , Gottfried 
MOTHER-IN-LAW AVOIDANCE ,  
KREPS , 1heodora Charlene 
PAFUA NEW GUINEA 
ANGGOR+ , 
HUBER , Peter Birkett 
BINUMARIEN+ , 
HAWKES , Kristen 
IESC:ENT 
HIGHLANDS , 
MUNSTER , Marie 
EAST SEPIK , 
McOOWELL , Nancy Ann 
HIGHLANDS , 
IE IEPERVANCHE , Marie 
Me ziere 
KWCMA+ , 
BOWDEN , Ross David 
LINEAGE 
MAE ENGA+ , 
MEGGITT , Mervyn J .  
MANUS , 
JACKES , Mary K.  
MATRILINEAL IESC:ENT 
NAGOVISI+, 
MITCHELL , Jill Nash 
MBOWAMB+, 
BRANDEWIE , Ernest B. 
NORTHERN MANDAK+ , 
CLAY , Brenda J.  
NUKUUNA+, 
BOWDEN , Ross David 
TOK PISIN , 
WOOLFORD, Eileen Bless 
TROBRIAND ISLANDS , 
BW , Karen I .  
SOLOMCN ISLANDS 
CHOISEVL , 
SC:HEFFIER , Harold Walker 
TOKELAU 
NUKUNONO , 
HUNTSMAN , Judith Weber 
TONGA , 
MORTON , Keith Louis 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
ETAL ISLAND , 
NASON , James DJane ( 1 970 ) 
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KAPINGAMARANGI , 
LIEBER , Michael David 
NUKUORO , 
CARROLL , Vern 
PALAU , 
::MITH , De Verne Reed 
TRUK , 
GOODENOUGH , Ward H .  
YAP ,  
SCHNEIDER , David M .  
TUVALU , 
BRADY , Ivan Arthur 
VANUATU 
AMBRYM , 
PATTERSON , Mary Christine 
PENTECOST ( RAGA ) , 
LIKHTENBERG , Iuliia 
Mikhailovna 
::MITH , De Verne Reed 
WESTERN SAMOAN MIGRANTS 
NEW ZEALAND , 
MACff!ERSON , Alistair John 
Cluny ( 1 97 1 , 1 975 ) 
KIRIBATI (See also GILBERT AND 
EL.LICE ISLANDS ) 
AOOLESCINCE , 
IORAN , Teeta 
ART 
STUDY AND TEACHING , 
KILEI , Amasone 
CHRISTIANITY , 
KABITTA ,  Iotua 
WORSHIP , 
NABETARI , Bateke 
CHRISTIAN WORSHIP 
INDIGENIZATION , 
NABETARI , Baiteke 
CULTURE CHANGE 
CULTURE CONTACT , 
BRADY , , Martin J .M . 
WNDSGAARIE , Henry Peder 
DISEASES , 
ROBERTSON , Alexander 
EDUCATIJN , PRE-SCHOOL , 
IOTEBA , Manana 
ENGLISH LANGUAGE TEACHING , 
CHILD , Peter 
LEADERSHIP ,  
LAMBERT , Bernd 
LEPROSY, 
FRANKLIN , Robert Arthur 
MARRIAGE , 
KARAITI , Bureleta 
TABURIMAI , Koae 
MEDICINE , TRADITIONAL, 
TAREKA , Dcminiko T. 
RESETTLEMENT 
BEDFORD , Richard Dogshun 
( 1 967 ) 
SOCIAL STRUCTURE , 
KIRATA , Baranite 
LAMBERT , Bernd 
KIWAI+ 
INITIATIONS , 
WOOD , Michael 
MARRIAGE , 
CAESAR , Raymond R.  
KOIARI+ 
LANGUAGE , 
DUTTON , Thomas Edward 
MARKEI'S ,  
FORBES , Dean Keith 
KOKODA TRAIL , 
BROWN, G . F .  
ROBERTSON , A . D .  
KOLOULA RIVER IGNEOUS Ca1PLEX 
GEOCHEMISTRY,  
NETZELL , Richard Karol 
PETROLOGY , 
NETZELL , Richard Karol 
KOPAN+ 
DEATH , 
KORAGUR 
JACKSON , Graham George 
( 1 975 ) 
SOCIAL CHANGE , 
3'1ITH , Michael French 
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KORERI+ 
MESSIANIC MOVEMENTS , 
KAMi1A , Freerk Cllristiaan 
KOS RAE 
CHIEFTAINSHIPS , HEREDITARY, 
MIKOLETZKY , Nikolaus 
CULTURE CONTACT , 
PEOPLES , James Gregory 
LANGUAGE , 
LEE , Kee-Dong 
VESPER , Ethel R. ( 1 969 , 
1 975 )  
LEAIERSHIP 
CHIEFOOMS , 
MIKOLETZKY ,  Nikolaus 
POPULATION , 
RITTER , Phil ip Lloyd 
SIN , 
SCHAEFER , Paul fufred 
SOCIAL ORGANIZATION , 
RITTER , Philip Lloyd 
WILSON , Walter Scott 
SOC IAL STATUS , 
SCHAEFER , Paul fufred 
KUGAPA+ 
SOCIAL ORGANIZATION , 
VAN NUNEN , B . O .  
KUKUKUKU LODE 
GEOLOGY , 
KUGLER, Andrew 
KULA RING , 
DAMOUU , Frederick Henry 
UBEROI , Jitendra Pal Singh 
KUMA+ 
SOCIAL CONTROL , 
REAY , Marie Olive 
SOCIAL ORGANIZATION , 
RIEBE , Inge ( 1 964 )  
KUMAN+ 
LANGUAGE AND LANGUAGES ,  
TREFRY , David 
SCX::IAL STRUCTURE , 
NILLES , John 
KUNI+ 
RESETTLEMENT , 
VAN RIJSWIJCK, Olga 
SCX::IAL CHANGE , 
VAN RIJSWIJCK, Olga 
KUNIMAIPA+ 
LANGUAGE AND LANGUAGES , 
PENCE , Alan 
SCX::IAL STRUCTURE , 
McARTHUR , Annie Margaret 
KURE ATOLL , 
STANDEN , Robert S .  
RATS , 
WIRTZ , William Otis 
KURU , 
BENEFANTE , Richard Joseph 
MATHEWS , John Duncan 
KWAIO+ 
MARRIAGE , 
KEESING , Roger Martin 
KWCl'1A+ 
KINSHIP , 
BOWDEN , Ross David 
POTTERY,  
KAUFMANN , Christian 
SCX::IAL CONFLICT , 
WILLIAMSON , Margaret Holmes 
SORCERY, 
HAYES , Rita Theresa 
TECHNOLOGY , TRADITIONAL,  
KAUFMANN , Christian 
TOTEMISM , 
BOWDEN , Ross Dav id 
KYAKA+ 
lEAIERSHIP , TRADITIONAL, 
BULMER , Ral i:ti Nev ille Hermon 
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SCX:: IAL STRUCTURE , 
BULMER , Ralph Neville Hermon 
LABOUR 
AGRICULTURE , 
GRgAVES , Ian Cecil 
LABOUR , IDENTURED 
PAPUA NEW GUINEA , 
BAKER , Liese 
BROMLEY ,  John Edward 
QUEENSLAND , 
DIGNAN , Donald Keith 
WESTERN SAMOA 
CHINESE 
1 900-1 950 , 
HAYNES , Douglas Raymond 
LABOUR AND LABOURING Cl.ASSES 
FIJI , 
SURUJPAL , Raymond 
FIJI-INDIANS , 
BROWN , Carolyn Henning 
PAPUA NEW GUINEA 
PORT MORESBY,  
MEl'CAlF , Peter Allan 
REW , Alan Will iam 
LABOUR AND WAGE PRODUCTIVITY 
EBEYE , 
ALEXANDER , Will iam John 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
EBEYE , 
ALEXANDER , Will iam John 
MARSHALL ISLANDS , 
ALEXANDER , Will iam John 
LABOUR EMPLOYMENT 
GERMANY , 
FIRTH , Stewart G .  
LABOUR FORCE 
PAPUA NEW GUINEA 
SHEEHAN, Glenn A 
WESTERN SAMOA 
1 95 1 - 1 98 1 , 
SALAIE , Salale 
LABOUR RECRUITING 
SAMOA 
1 900-1 91 4 ,  
MAHLER , Guenter 
LABOUR RECRUITMENT 
BOYD , BENJAMIN , 
FlETT , B3.rbara 
FIJI , 
GORIBS , H .  
GERMANY , 
FIRTH , Stewart G .  
SAMOA 
1 900-1 91 4 ,  
MAHLER,  Guenter 
LABOUR SUPPLY , 
GREAVES , Ian Cecil 
FIJI , 
GORIBS , H .  
1 860- 1 940 , 
WILKINS , Frederick E .  
GERMAN COLONIES , 
UBERHORST , P .  
LEAGUE OF NATIONS MANDATED 
TERRITORIES , 
IBCKER , John A.  
MELANESIA , 
KIRKPATRICK, Grant Hain 
PAPUA 
BRITISH NEW GUINEA COMPANY 
19 1 2-1 922 , 
IEWIS , D3.vid Charles 
( 1 973 )  
PAPUA NEW GUINEA , 
CURTAIN , Richard Leigh 
( 1 975 ) 
SHEEHAN , Glen A. 
WARD , S. 
CAPE HOSKINS , 
SHAMSUDDIN , Norasman 
1 92 1 -1 94 1 , 
MURRAY , M . F .  
SDLOMOO ISLANDS , 
BYRT , Neville 
CORRIS , Peter Robert 
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PLANTATION AGRICULTURE , 
GREEN , Malcolm D3.vid 
LABOUR TRAIB 
1 9TH CENTURY,  
TIPPETT , Alan Richard ( 1 956 ) 
1 850-1 91 4 
DROST , Richard ( 1 934 ) 
GREAT BRITAIN 
1 863-1 90 1 , 
PARNABY, Owen Wil fred 
NEW ZEALAND 
1 868- 1 870 , 
IETTS , Stuart Ferguson 
1 872-1 877 , 
HILLARD ,  David Lockhart 
( 1 962 ) 
PRIOR 1 87 1 , 
McINTOSH , A . D .  
�EENSLAND , 
LINKER , Ruth Turnipe 
MOLESWORTH , B . H .  
TOMKYS , R . L . L .  
1 863-1 883 , 
SHEPPARD , Jonathan Peter 
Charles 
1 863-1 90 1 ,  
PARNABY,  Owen Wil fred 
ACCULTURATION 
MELANESIANS , 
LINKER , Ruth Tunipe 
SAUNDERS , Kay Elizabeth 
SIR SAMUEL WALKER GRIFF ITH , 
VOCKLER , John C .  
LAE 
EXPATRIATE COMMUNITY ,  
SHEEHAN , Eileen 
LUTHERAN CHURCH , 
THEILE , Kenneth W .  
SOCIAL STRUCTURE 
WILLS , Ian James ( 1 972 ) 
SFORTS FOR WCMEN , 
MOORE , Marilyn A.  
URBANIZATION , 
ROFE , Russell B3.rrett 
LAGOON ECOLOGY 
CENTRAL PACIFIC ,  
GILMARTIN , Malvern 
FRENCH FOLYNESIA 
MOOREA , 
BERIGAUD , Rene 
GALZ IN '  Rene 
SOC IETY ISLANDS , 
RICARD , Michel 
TRUST TERRITORY OF '!HE PACIFIC 
ISLANDS 
ENIWETOK , 
LAITY 
FIJI 
CHARTOCK, Michael Andrew 
GERBER , Ray Phil ip 
METHODIST CHURCH , 
MID ,  lliesa Jov il i  
LAKALAI+ 
SOCIAL STRUCTRURE 
CHOWNING , Martha Ann 
LAMOTREK ATOLL 
INTER-ISLAND EXCHANGE , 
ALKIRE , William Henry ( 1 965 ) 
LAND CCl1PANIES ,  GERMAN , 
JACKEL , Herbert 
LAND SETTLEMENT 
FRENCH EDLYNESIA 
SOCIETY ISLANDS , 
BELL , Timothy Allen 
PAPUA NEW GUINEA 
ISIVITA+, 
BAXTER , M . W .  
SOC IETY ISLANDS , 
BELL , Timothy Allen 
SOLOMCN ISLANDS 
GUADALCANAL , 
BENNETT , Judith Ann 
TRUST TERRITORY OF '!HE PACIFIC 
ISLANDS 
CAROLINE ISLAND , 
ALKIRE , William Henry 
( 1 95 9 )  
VANUATU , 
BEDFORD , Richard Dodgshun 
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LANDSLIDES 
PAPUA NEW GUINEA , 
RHODES , Douglas C .  
LAND TENURE 
ARNO+ , 
RYNKIEWICH , Michael Allen 
BIKINI ISLANDERS , 
KISTE , Robert Carl 
COOK ISLANDS , 
CROCCl1BE , Ronald Gordon 
FIJI , 
Al.DER , Katherine 
KURU , Etuate 
TU 'UHOLOAKI , Finau 
WHITELAW , James Sydney 
WILLIAMS , Ron J . C .  
FIJI 
1 874-1 95 4 ,  
!1:)NALLY , Trevor John 
FRENCH OCEANIA , 
BONHOURE , Rene 
FRENCH IDLYNESIA 
RANGIROA , 
OTTINO , Paul 
MICRONESIA , 
COHEN , Herbert 
PAPUA 
MORWETZ , David 
PAPUA NEW GUINEA , 
BOOTH , J . M .  
ROBINSON , Garry J .  
SACK, Peter Georg 
WILL.LS , Ian James ( 1 97 4 )  
CADASTRAL SURVEY , 
TOFT , Graham Simco 
CHIMBU DISTRICT 
CASH CROPPING , 
HUGHES , Ian Morris 
EUROPEAN ACQUISITION , 
SACK , Peter Georg 
MOROBE , 
GOPFERT ' Hennan 
NEW IRELAND , 
JESSEP , o.ien David 
NORTHERN DISTRICT , PAPUA , 
MORAWETZ , David 
TROBRIAND ISLANDS , 
HUTCHINS , Edwin Lee 
IDLYNESIA , 
PANOFF , Michel 
RarUMA, 
FATIAKI , Daniel 
HOWARD , Stuart Alan 
SOLOMCN ISLANDS , 
WITT , Eric N .  
TONGA, 
MAUDE , Alaric Mervyn ( 1 965 ) 
TRUST TERRITORY OF 'lliE PACIFIC 
ISLANDS 
ARNO+ , 
RYNKIEWICH , Michael Allen 
BIKINI ISLANDERS , 
KISTE , Robert Carl 
KAPINGAMARANGI , 
LIEBER , Michael David 
ROTA , 
31ITH ,  James Jerone 
TUVALU , 
BRADY , Ivan Arthur 
LAND USE , 
BISHOP , Ian David 
ABELAM+, 
I.EA , David Alexander Maclure 
'EUA ISLAND , 
MEYER , Paul A. 
FIJI , 
WARD , Ralph Gerard 
CADASTRAL SURVEY ,  
MOHAMMED , E .  
RA PROVINCE , 
FRAZER , Roger Malcolm 
FOI+ , 
LANGLAS , lliarles Mil ford 
FRENCH FQLYNESIA 
MOOREA , 
BELL , Timothy Allen 
SOCIETY ISLANDS , 
BELL , Timothy Allen 
GUAM , 
JENNISON-NOLAN , Jane 
NIUE , 
BISSELL , Harold Preston 
PAPUA NEW GUINEA 
ABELAM+ , 
LEA , David Alexander 
Maclure 
BLANCHE BAY , 
IRWIN , Peter George 
FOI+ , 
LANGLAS , Cllarles Mil ford 
GOROKA VALLEY ,  
HOWLETT , Diana Rosemary 
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KEMP WELCH RIVER , 
HNATEK, Ludwig 
NAGOVISI , 
MITCHELL , Donald Dean 
( 1 97 1 ) 
NEW BRITAIN , 
IRWIN ,  Peter George 
TROBRIAND ISLANDS , 
HUTCHINS , Edwin Lee 
WAIN+ , 
JACKSON , Graham George 
( 1 965 )  
WULUKUM+,  
FOUNTAIN , Oswald Carey 
YEGA+ , 
DAKEYNE , Richard Bower 
RA PROVINCE , 
FRAZER , Roger Malcolm 
SOLOMON ISLANDS , 
WITT , Eric N .  
MALAITA , 
ROSS , Harold Marion 
TONGA , 
MAUDE , Alaric Mervyn ( 1 965 ) 
'EUA ISLAND , 
MEYER, Paul A. 
WESTERN SAMOA 
UPOLU , 
BRYANT , Nevin Arthur 
SIMONS , Gary Francis 
LANGUAGE AND LANGUAGES 
AUSTRONESIAN , 
FOLEY, William Auguste 
KLEIBER , Nancy Lewis 
MILLS , Roger Frederic k 
SCHllfZ , Noel W. 
SYNTAX , 
FOLEY ,  Will iam Auguste 
COOK ISLANDS 
AITUTAKI , 
PEARSON , Neville W . I .  
PENRHYN , 
VASUDA , Ayako 
EASTER ISLAND , 
BERGMANN , Hans-Georg 
FIJI , 
ADAM , Roy Singer 
GERAGiTY , Paul Allan 
SHOJI , Kakuko 
BAUAN , 
CAMMACK , Floyd McKee 
FIJI HINDI , 
PILLAI ,  Raymond C .  
VITI lEVU , 
SCHUTZ , Albert James 
FRENCH FDLYNESIA 
TAHITI ,  
BODIN , Vonnick 
LEMAITRE , Yves 
MARKEY, Patricia Ann Pease 
TAHITIAN FRENCH , 
MARKEY , Patricia Ann Pease 
TUAMOTU ISLANDS , 
KUKI , Hiroshi 
FUTUNA , 
OOUGHERTY , Jane Wynne Dixon 
GLOTTOCHRONOLOGY , 
MARSHALL , Donald Stanley 
GUAM 
cHAMarno , 
MATHIOT , Madeline 
INOONESIA , 
HAAK3'1A, Remy 
SCX::IOLINGUISTIC STUDY , 
RILEY, George Al fred 
IRIAN JAYA, 
HAAK3'1A, Remy 
ASMAT+ , 
VCXJRHOEVE , Clemens 
Lambertus 
DANI+ ,  
BROMLEY, H .  
Myron( 1 958 , 1 972 ) 
OOUMENGE , Jeanne Pierre 
STAP, Petrus Antonius 
Maria van der 
MELANESIA , 
HEWITT , Helen-Jo Jakusz 
MICRONESIA , 
THALHEIMER , August 
MULTILINGUALISM , 
PAPUA NEW GUINEA , 
SANKOFF , Gillian Elizabeth 
( 1 968 ) 
NEW CAlEOONIA , 
GLASGOW , Jeanette 
RIVIERRE , Jean-Claude 
HOUAILOU+, 
FONTINELLE , Jacqueline de 
la 
OUVEA , 
RIVIERRE , Franqoise 
Ozanne 
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NEW ZEALAND , 
WILSON , Gillian Ethel 
NIUE , 
KIRIKIRI , Rauru 
NORFOLK ISLAND , 
HARRISON , Shirley 
PAPUA NEW GUINEA , 
HENNESSEY,  Peter Anthony 
ABU '+ ,  
NEKITEL , Otto Manganau 
ANEM+ , 
THURSTON , William R.  
AROMA+, 
CRAIG , Margaret 
BANONI+ ,  
LINCOLN , Peter Craig 
BENA-BENA+ ,  
YOUNG , Robert Alexander 
BOUGAINVILLE , 
FIRCHOW , Irwin Benj amin 
BUNUN+ , 
JENG , Heng-Hsuing 
DADIBI+, 
MACOONALD , George Edward 
ELEMA 
BROWN , Herbert Al fred 
( 1 972 ) 
ENGA+ , 
BURCE , Willard Lewis 
LANG , Ranier 
LANG , Adrianne 
FOI+, 
RULE , Joan E. 
RULE , Will iam Murray 
FORE+ , 
SCOTT , Graham Kerr 
GAHUKU+ , 
IEIBlER , Ell is Warren 
GELA+ , 
MILLER,  Ingrid 
GOLIN+ , 
BUNN , Gordon James 
HULA+ , 
SHORT , Lillian Mary 
Theakstone Stephens 
HULI+ , 
RULE , William Murray 
IWAM+ 
CONRAD , Robert James 
KALIAI-KOVE+, 
COUNTS , David R. 
KARAM+, 
PAWIEY , Andrew Kenneth 
( 1 966 ) 
KEWA+ , 
FRANKLIN , Karl James 
KOIARIAN , 
OOTTON , Thomas &I ward 
KUMAN+ , 
TREFRY , David 
KUNIMAIPA+ , 
PENCE , Alan 
IENEKEL+ , 
LYNCH ,  John ( 1 974 ) 
MADANG , 
Z 'GRAGGEN , John Anton 
( 1 96 9 )  
MARJS BUANG+ , 
OOOLEY,  Bruce Arthur 
MOTU+ , 
TAYLOR , Andrew James 
NAKANI+ 
JOHNSTON , Raymond Leslie 
MOUNTAIN ARAPESH+ , 
NEKITEK, Otto Manganan 
NDU+ , 
LAYCOCK, Donald Clarence 
OK+ , 
HEAIEY ,  Alan 
OROKOLO+ , 
BROWN , Herbert 
Al fi'ed ( 1 972 ) 
PAWAIANT , 
TREFRY, David 
PIDGIN , 
DREYFUSS , Gail Raime 
MUHLHAUSLER , 
Peter( 1 972 , 1 97 6 )  
RJLE+ , 
RULE , William Murray 
SELEPET+, 
McELHANON , Kenneth Andrew 
SIANE+, 
JAMES , Dorothy J .  
SOUTH-EASTERN PARJA, 
CAPELL , Arthur 
TELEFOL+, 
HEAIEY ,  Phyllis Margaret 
TIGAK+ , 
BEAUMClff , Clive Henry 
TOARIPI+,  
BROWN , Herbert 
Al fi'ed ( 1 972 ) 
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TOK PISIN , 
WOOLFORD, Ellen Bless 
UFARUFA+ ,  
BEE , Darlene ( 1 962 , 1 965 ) 
WAHGI+ ,  
PHILLIPS , Donald J .  
WANTOAT+, 
DAVIS , Donald Ray 
WITU+ , 
KERR , Harland Benson 
RJLYNESIA , 
CAMPBELL , D . L .  
GRACE , George Will iam 
WARD , Jack H .  
CASE , 
CHUNG , Sandra Lynn 
GLOTTOCHRONOLOGY , 
MARSHALL , Donald Stanley 
PROTO-POLYNESIAN , 
CLARK, David Ross 
ROTUMA, 
CHURCHWARD , Clerk Maxwell 
SAMO!\ , 
PAWIEY, Andrew Kenneth 
( 1 96 3 )  
SNOW , David L.  
CHILDREN ,  
KERNAN, Keith Thomas 
ENGLISH WORD BORROWING , 
MYERS , Muriel E .  
SOLOMCN ISLANDS 
GELA+, 
MILLER ,  Ingrid 
LAU+ , 
IVENS , W . G .  
WANGIUA+, 
THORPE , Mary Anne 
SIKAIANA , 
SHARPLES , Peter Russell 
TONGA , 
BORGMANN , Arnold 
MORTON , Ermel Joseph 
TCHEKHOFF , Claude 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
KOSRAE , 
IEE , Kee-Dong 
VESPER , Ethel R .  
( 1 969 , 1 976 ) 
MARSHALL ISLANDS , 
BAILEY, Charles James Nice 
KO ,  Young Kuk 
ZEWEN , Frances-Xavier Nicolas 
PALAU , 
CARLSON , Clayton Harold 
FLORA, Marie Jo-Ann 
HSU , Robert Wen ( 1 960 ) 
PATZOLD , Klaus 
WILSON , Helen Irene 
PULO ANNIAN , 
ODA , Sachiko 
TRUK , 
BENTON , Richard A.  
ULITHI , 
SOHN , Ho-min 
YAP ,  
HSU , Robert Wen ( 1 969 ) 
VANUATU , 
GUINNESS , Patrick Hugh 
AMBRYM , 
PATON , William Frederick 
PORT SANDWHICH 
CHARPENTIER ,  Jean-Michel 
RAAA+, 
WALSH , David Scott 
SAKAO+ , 
SA+ , 
GUY , Jacques Bernard 
Michel 
ELLIOT , George Robert 
TANNA , 
LYNCH , John ( 1 967 ) 
YORK, James Earl 
LANGUAGE STUDY AND TEACHING 
PAPUA NEW GUINEA , 
HENNESSEY , Peter Anthony 
LA PEROUSE , JEAN FRANCOIS DE 
GALAUP , 
GAZ IELLO , Catherine Hustache 
LAU ISLANDS ( FIJI ) 
CULTURE CONTACT , 
SANDERSON , Helen de Gay 
SOCIAL CHANGE , 
WALTER , Michael Ali Harold 
Burgoyne ( 1 97 1  ) 
LAU+ (SOLOMCN ISLANDS ) 
LANGUAGE AND LANGUAGES , 
IVENS , W. G .  
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LAU ISLANDS 
LAVA 
TRACE ELEMENTS , 
FEIN , Charles D .  
LAVA 
LAW 
AMERICAN SAMOA 
TUTU ILA 
TRACE ELEMENTS , 
FEIN , Charles D .  
TONGA 
LAU ISLANDS 
TRACE ELEMENTS , 
FEIN , Charles D .  
TOFUA 
TRACE ELEMENTS , 
FEIN , Charles D .  
PAPUA NEW GUINEA , 
CHAMBERS , Donald R . C .  
GIBBS , Harry Talbot 
SOLOMCN ISLANDS , 
HOOKEY , Edward Paul 
WOLFERS , Edward Paul 
LAW , CUSTOMARY 
IRIAN JAYA 
KAPAUKU+ , 
POSPISIL , Leopold Jaroslav 
WESTERN SAMOA , 
POWLES , Charles Guy 
LEADERSHIP , 
MARSHALL , Keith MacDonald ( 1 967 ) 
POWDERMAKER , Hortense 
CHIEFOOMS 
PONAPE , 
MIKOLETZKY , Nikolaus 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS , 
MIKOLETZKY ,  Nikolaus 
FIJI , 
BOLE , Filipe 
NAYACAKALOU , Rusiate Raibosa 
( 1 963 )  
NG , Kwee Choo 
KIRIBATI , 
LAMBERT , Bernd 
MELANESIA ,  
LIE P ,  John 
PROKOSCH , Eric 
VON BRIESEN , Hans 
PAPUA NEW GUINEA , 
ARGALL , Dennis Wal ter 
ERWIN , Jennifer J .  
TAYLOR , Charles W.  
BIG MEN 
CHIMBU+ , 
MARTIN , Jean-Claude 
MELPA+, 
MARTIN , Jean-Claude 
SIUAI+ , 
MARTIN , Jean-Claude 
BUIN+ , 
KEIL , Jared Tao 
FOI+, 
LANGLAS , Charles Mil ford 
HIGHLANDS , 
BULMER , Ral iil Neville 
Helm on 
IE lEPERVANCE,  Marie 
Meziere 
KNOEBEL , Joseph Al fred 
lEGG , Peter John 
MUNSTER , Marie 
ROCHE ,  Christine P . M . 
MASSIM+, 
WHITING , Susan 
SIUAI+ 
BIG MEN , 
MARTIN , Jean-Claude 
SOLOMCN ISLANDS 
SANTA ISABEL , 
WHITE , Geoffrey Miles 
TRUST TERRITORY OF 'Il:IE PACIFIC 
ISLANDS , 
KOSRAE , 
MIKOLETZKY , Nikolaus 
PALAU, 
FORCE , Roland W. 
VANUATU ,  
GRAY , Ian Lundie 
AOBA , 
ROIX'1AN , William Louis 
lEAIERSHIP , CONTEMPORARY 
MICRONESIA , 
AAMES , Jacqueline Snyder 
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lEAIERSHIP , POLITICAL 
PAPUA NEW GUINEA , 
BERN , John 
lEAGUE OF NATIONS 
MANDATES , 
EVANS , Luther Harris 
KAIXJCH , Helen Corinne 
AUSTRALIA , 
OSBORN , R. F .  
JAPAN , 
BERRY , L . A .  
BONETTI ,  Nel s:::>n Charles 
FUKUZAWA , En-Ichi 
KING , Myles Corneil ius 
MATSUISHI , Masaru 
PAUWELS , Peter Carel 
REIMERS , Jacobus 
MICRONESIA 
JAPAN , 
WATKINS , James Thomas 
NEW GUINEA 
AUSTRALIA , 
CURTIS , Heather Joan 
OLUSANYA , Gabriel 
Olakunle 
WESTERN SAMOA 
NEW ZEALAND , 
HARPER , D . G .  
LOWE , William Stanley 
OCKENDEN , Muriel 
MANDATORY SYSTEM , 
ANDREWS , Fannie Fern 
MICRONESIA 
MANDATE 
JAPAN , 
BONETTI ,  Nel ::K>n Charles 
CLARK , Donald Hugh 
BENSMAN , Harlow James 
KING , Myles Corneil ius 
WESTERN SAMOA 
MANDATE 
1 9 1 9-1 93 9 ,  
LOWE , Will iam Stanley 
LEAGUE OF NATIONS MANDATED 
TERRITORIES 
LABOUR SUPPLY , 
IECKER , John A. 
LEAHY , MICHAEL , 
WILLIS , Ian James ( 1 969 )  
LEENHARDT , MAURICE 
CLIFFORD, James 
LEEWARD ISLANDS 
CULTURE CONTACT , 
DRIESSEN , Hank 
LEGAZPE , MIGUEL lE LOPEZ , 
GSCHAEDLER , Andre 
LENEKEL+ 
LANGUAGE AND LANGUAGES ,  
LYNCH , John 
LEPROSY 
COLONSTON , Genevieve Marguerite 
de 
KIRIBATI , 
FRANKLIN , Robert Arthur 
NAURU , 
ALLAN , Raymond Tennyson 
NEW CALEDONIA , 
FROUIN , Evelyne 
LETUB CULT , 
INSELMANN , Rudol f 
LEWKA PUBLIC SCHOOL , 
CLARK, Joy winning Keir ( 1 958 ) 
LIAHONA HIGH SCHOOL (TONGA ) , 
FAKATENE , Inoke 
LIBRARY SERVICES 
GUAM , 
CALDWELL , Mary Sue 
REGIONAL CO-OPERATION , 
BLANK, Richard Gerald 
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LINEAGE SYSTEMS 
SOLOMCN ISLANDS 
TIKOPIA , 
PHILLIPS , Daphne Eunice 
LINE ISLANDS 
CLIMATOLOGY 
RAINFALL , 
MEISNER , Bernard Norman 
FUNGI , MARINE , 
STEELE , Carol Sue Wright 
LINE ISLANDS OCEANIC FORMATION 
GEOCHEMISTRY, 
BLOCH , Salman 
MINERALOGY , 
BLOCH , Salman 
LITERACY 
SMITH , Al fred Goud 
FIJI , 
CLAMMER , John Robert 
PAPUA MEW GUINEA , 
LAWSON , Maria Christine 
LITERATURE 
FRANCE 
1 8TH CENTURY 
PHILOSOPHICAL 
INTERPRETATION , 
PLOT , Bernadette 
GERMAN 
TAHITI ,  
VOLK , Winfried 
GREAT BRITAIN , 
1 5 1 9- 1 798 ,  
LESHER , Clara Rebecca 
PAPuA NEW GUINEA 
MCNCKTON , Charles Arthur 
Whitmore 
LUTTON , Nancy Florence 
LITERATURE , EUROPEAN 
FRENCH R'.JLYNESIA 
TAHITI 
FRIEDRICH GERSTACKER , 
LOHNER,  Elisabeth 
JOHANN GEORG ADAM FORSTER , 
LOHNER , Elisabeth 
LITERATURE , FRENCH 
FRENCH ffiLYNESIA 
TAHITI ,  
GRAY , Frederic 
Charles( 1 964 , 1 97 0 )  
LITERATURE , SOUTH SEAS 
1 870+ , 
FRANKFURTER , Edith 
LITERATURE , WESTERN 
ffiLYNESIA , 
SIMCN , Jean 
LITHOSPHERE , 
KAUSEL , Edgar G .  
TONGAN ISLAND ARC , 
BARAZANGI , Mua wia 
LIZARDS 
PAPUA NEW GUINEA 
SCINC IDAE , 
ALLEN , Allison 
LOAN SOCIETIES 
PAPUA NEW GUINEA , 
HUXLEY ,  Camilla R.  
LOCAL GOVERNMENT 
GUAM , 
SAN Al)'.}USTIN , Joe T .  
PAPUA NE W  GUINEA , 
TOGOLO , Melchior P .  
ASHMOOE , Susan 
MARCH , B . C .  
SIMPSON , David Robert 
srAGG , Michael 
1 880-1 960 , 
HEALY , Allan Michael 
BOUGAINVILLE , 
ASHMOOE , Susan 
KAINANTU , 
UYASSI , Munara 
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MOROBE DISTRICT , 
HOLZKNECHT , Phil ip 
MT HAGEN , 
WADDELL , James Robert 
Erskine 
SUMGILBHR , 
WADDELL , James Robert 
Erskine 
VILLAGE ASSOCIATION 
MANUS , 
POKAWIN ,  Stephen 
Polonhou 
LOGAN , ROBERT W .  
ABERIEY, Jennifer 
LONDON , JACK, 
BAEHR , Robert Gustave 
LONDON MISSIONARY SOCIETY, 
GUNSON , Wal ter Niel ( 1 955 ,  1 95 9 )  
PERRY, Alan Frederick 
HISTORY,  
GOODALL , N .  
MARWE;SAS ISLANDS , 
DODD , Janica El izabeth 
Franka Doroszkowska 
MISSIONARIES 
POLYNESIA , 
GUNSON , Walter Niel 
NEW GUINEA 
1 87 1 -1 874 , 
TURVEY, Monica Eleanor 
1 87 1 - 1 90 1 , 
PRENDERGAST , Patricia Ann 
MISSION EDUCATION 
1871 -1 920 , 
SAMOA , 
IEWIS , David Charles 
( 1 968 ) 
BRADBURY, Stephen 
1 830-1 860 , 
McDONALD , Monica 
LORD,  SIMEON , 
HAINSWORTH , David Roger 
( 1 928 )  
LORD HOWE ISLAND 
VEGETATION , 
CLARK, Stephen Scott 
PICKARD, John 
LORD IDWE RISE 
SEDIMENTOLOGY , 
COVEY , Wil kes Perry 
LOTI , PIERRE , 
GRAY , Frederic Charles ( 1 970 ) 
LOYALTY ISLANDS 
CULTURE CONTACT , 
fDWE , Kerry Ross 
JOHN JONES 
EXPULSION 
1887 , 
JACKMAN , El izabeth Ann 
LANGUAGE , 
TRYON , Darrell Trevor 
MISSIONS AND MISSIONARIES 
1 840-1 895 , 
LEENHARDT , Raymond-Henri 
DOUGLAS , John M. MACFARLANE , 
SAMUEL ( REVD ) 
ORNITHOLOGY , 
WARNER , Dwain Willard 
TEXTILES , 
OPPENHEIM , Kristin 
LUANGIUA 
LANGUAGE AND LANGUAGES , 
THORPE , Mary Anne 
LUKUNOR 
AGING , 
BORTHWICK, Ernest Mark 
SOCIAL CHANGE , 
BORTHWICK, Ernest Mark 
LUNDON , JOHN , 
ROUTLEOOE , Dav id John Michael 
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LUNG DISEASE 
PAPUA NEW GUINEA , 
ANDERSON , Hugh Ross 
LUTHERAN CHURCH 
PAPUA NEW GUINEA 
EDUCATIONAL WCRK, 
BROWN , Harold Eugene 
MISSIONS AND MISSIONARIES 
1 886-1 942 , 
HARRISON , Brian W.  
MACFARLANE , SAMUEL(REVD ) , 
DOUGLAS , John M .  
MACROBRACHIUM , 
DARIUS GRAND , Simone Mathilda 
Ta em a 
MACROSSAN , JOHN MURTAGH , 
BRYAN , Harrison 
MADANG 
BOARDING SCHOOLS , 
HICKS , Richard Kenneth 
CULTURE CHANGE , 
McLAREN , Peter Lee 
LANGUAGE AND LANGUAGES , 
Z 'GRAGGEN , John An ton ( 1 969 )  
POLITICAL PARTICIPATION , 
BOLGER , Audrey Eileen 
MORAUTA ,  Louise Helen 
Margaret 
POLITICAL PARTICIPATION , 
EUROPEAN , 
BOLGER , Audrey Eileen 
RELIGION AND SOC IETY,  
McLAREN , Peter Lee ( 1 972 ) 
SOCIAL CHANGE , 
HANNEMANN , Elnil F .  
MAE ENGA+ 
HORTICULTURE , 
PANOFF , Franqoise 
KINSHIP 
LINEAGE , 
MEGGITT , Mervyn J .  
MAGIC 
MELANESIA , 
BOSTON , John Skipway 
PAPUA NEW GUINEA 
OOBU+ , 
WHEATCROFT , Wil son G .  
( 1 967 ) 
MAGISTRATES 
NEW GUINEA , 
LEWIS , Evan Clamp Cardiff 
MAGNETIC ANOMCX..IES 
PACIFIC OCEAN , EASTERN , 
GUMMA, W . H .  
MAGNETISM , TERRESTRIAL 
GALAPAOOS ISLANDS , 
RYLAND , S. L .  
OCEAN FI.DOH SPREADING , 
PITMAN , Wal ter Clarkson 
SOLOMCN ISLANDS 
MALAITA , 
SEGO , Peter D .  
MAHAN , THAYER ( All>lIRAL ) , 
STEEPEE , Jonathan Linton 
MAHU , JACcm;s ,  
SLUITER , Engel 
MAILU+ 
PREHISTORY,  
IRWIN , Geoffrey Jacob 
SOCIAL CHANGE , 
ABBI ,  Behari Lal 
VERMA , B. L .  
SOCIAL STRUCTURE , 
MALINOWSKI: , Bronislaw G .  
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MAJURO 
SEDIMENTOLOGY , 
HELMS , Phyllis Borden 
MAKATEA 
VEGETATION , 
PAPY , H .  Rene 
MALAITA 
LAND USE , 
ROSS , Harold Marion 
MAGNETISM , TERRESTRIAL,  
SEGO , Peter D.  
SETTLEMENT , 
ROSS , Harold Marion 
MALARIA , 
BABONA , Diro Vanere 
MacGREGOR , James Duncan 
WILLIANS , John Will iam 
!RIAN JAYA , 
METSELAAR , Dirk 
INSECTICIDE SPRAYING , 
METSELAAR , Dirk 
NEW GUINEA , 
HUGHES , Lawerence Hugh 
PAPUA NEW GUINEA , 
PETERS , Wallace 
CONTROL METHODS , 
FORD , Edward 
SLOOF , R .  
SOLOMON ISLANDS , 
AVERY , James Gordon 
ERADICATION 
1 970-1 976 , 
SAINT-YVES , I . F . M .  
VANUATU , 
RATARD , Raoult Claude 
Bernard 
MALASPINA , ALEJANDRO (DI MULAZZO) , 
GABARAIN , Maria Teresa 
GARCIA SOTOCA , Marcia del Carmen 
MALE KULA 
ANTHROPOMETRY 
CRANIOLOGY , 
WIRZ , Urs 
GEOLOGY , 
RAHDON , Alguird Fi::lwa.rd 
MUSIC , 
CLAUSEN , Raymond E .  
RIT ES  AND CEREMCNIES , 
CLAUSEN , Raymond E .  
VOLCANISM , 
RAHDON , Alguird Fi::lwa.rd 
MAIE SOCIETIES 
MICRONESIA , 
SCHLESIER , Erhard von 
MALINOWSKI , BRONISLAW , 
DE JAJER , Fi::lwa.rd James 
NORICK , Frank Albert 
MALO+ 
SOCIAL STRUCTURE , 
RUBINSTEIN , Robert Lawrence 
( 1 978 ) 
MALO ISLAND 
POTTERY,  
HEDRICK , John Dell 
MAN ,  
JACQUINOT , Honore 
ATTITUDE AND MOVEMENT 
PAPUA NEW GUINEA 
MARING+ , 
JABLONKO , Allison Peters 
ORIGIN 
MICRONESIA , 
MANA , 
MARCK, Jeffrey C .  
POLYNESIA , 
BRULFERT , Joseph Horace 
Albert Adiobat 
BRUNET , Leon 
IEHMANN , Friedrich Rudol f 
MANAM+ 
COSMCLOGY , 
BOOCHER , Raymond J .  
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MYTHOLOGY , 
BOUCHER , Raymond J .  
MANGA+ 
ENTREPRENEURSHIP , 
PFLANZ , Susan Marie 
SOC IAL ORGANIZATION , 
COOK, Fi::lwin Aubrey 
MANGAIA 
AGRICULTURE , COMMERCIAL, 
ALLEN , Bryant James ( 1 969 )  
ECONOMIC IEVELOPMENT , 
ALLEN , Bryant James ( 1 96 9 )  
SOC IAL CHANGE , 
ALLEN , Bryant James ( 1 96 9 )  
MANGANESE 
EAST PACIFIC RISE , 
KRAEMER , T . F . 
FIJI 
VITI IEVU , 
BUCKENHAM , Michael Henry 
MANGANESE-BIOTHA ASSOCIATIONS , 
GREENSLATE , Jimmie Leroy 
MANGANESE NODULES 
PACIFIC OCEAN , 
CRAIG , James Dennis 
MEYLAN , Maurice A. 
MANGROVE SWAMPS 
ECOLOGY , 
MacNAE , William 
MANIHI+ 
SOCIAL STRUCTURE , 
BRUOKS , Candace Wol f  
Carleton 
MANNERS AND CUSTOMS 
PAPUA NEW GUINEA 
OROKAIVA+, 
WILLIAMS , Francis Fi::lgar 
MANPOWER INVESTMENT 
PAPUA AND NEW GUINEA , 
REF.S , William F.ciward 
MANPOWER TRAINING PROGRAMMES 
PAPUA AND NEW GUINEA , 
AUSTIN , Anthony Russell 
( 1 974 ) 
MANU 'A 
GEOLOGY , 
STICE , Gary Dennis 
PETROLOGY , 
STICE , Gary Dennis 
SOC IAL STRUCTURE , 
HOLMES , Lowell Don 
MANUHOE , 
KAY, Paul de YolIDg 
MANUS+, 
RIEBE , Inge ( 1 96 4 )  
ETHNOGRAPHY , 
KULUAH , Albert John 
KINSHIP ,  
JACKES , Mary K .  
LOCAL 00 VERNMENT 
VILLAGE ASSOC IATIONS , 
POKAWIN , Stephen Polonhou 
MIGRATION , 
ROONEY, Wesley 
RELIGION , TRADITIONAL,  
SCHIEFFELIN , F.ciward L .  
( 1 96 5 )  
RELIGION AND ETHICS , 
PRESSEL , Esther J .  
SOC IA L  CONTROL 
JOKING RELATIONSHIPS , 
JACKES , Mary K .  
SOCIAL ORGANIZATION , 
KARP,  Ivan 
PRESSEL , Esther J ,  
RIEBE , Inge ( 1 96 4 )  
RAY , Karen L .  
WORLD WAR 1 939-45 , 
JEX , A.  
MAFOS BUANG+ 
LANGUAGE , 
HOOLEY,  Bruce Arthur 
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MAPPING NEEDS 
PAPUA NEW GUINEA , 
FORSTER , Bruce Crosby 
MAPRIK , 
EX::ONOMIC IEVELOPMENT , 
SEILER , Donald G .  
MAPS , TOPOGRAPHICAL 
COOK ISLANDS , 
CAMERON , Stanley Stewart 
NIUE , 
CAMERON , Stanley Stewart 
TOKELAU , 
CAM�RON , Stanley Stewart 
WESTERN SAMOA , 
CAMERON , Stanley Stewart 
MAPS , TRADITIONAL AND PREMAPS , 
YEE , Sandra Lee 
MARAE 
SOCIETY ISLANDS , 
GERARD , Bertrand 
MARCHING RULE MOVEMENT , 
ALLEN , Colin Hamil ton 
MARETU ( COOK ISLANDS PASTOR ) ,  
CROCOMBE , Marj orie 
MARIANA ARC SYSTEN 
GEOCHEMISTRY 
VOLCANIC ARC MAGMA, 
MEIJER , Arend 
GRAVITY, 
SAGER , Will iam Warren 
OCEANOGRAPHY , 
DE WITT , Peter Webb 
PLATE TECTONICS , 
LA TRAILLE , Sharon Lynn 
SEISMOLOGY , 
SAGER . William Warren 
SUBMARINE GEOLOGY 
SUBMARINE BASALTS , 
LIU , Norman Wai-Kwong 
MARIANA ISLANDS 
BI.DOD GROUPS , 
HARRIS , Sarah Ellen 
CHAMORRO-CAROLINIAN RELATIONS , 
SOLENBERGER ,  Robert R.  
EDUCATION , VOCATIONAL ,  
BURROUGHS , <:rval Neal 
HISTORY, 
BRADLEY, William Paul 
HARVEY , Rowland Hill 
IMPERIALISM 
TOLL , Maynard Joy ( 1 967 ) 
SPAIN 
1 9TH CENTURY, 
IEL VALLE , Maria Teresa 
( 1 969 )  
LAND TENURE , ROTA , 
SMITH , James Jerane 
PETROGRAffiY 
TINIAN , 
BURKE , Harold Will iam 
MARIND-ANIM+ 
INITIATIONS , 
WOOD, Michael 
SOCIAL ORGANIZATION , 
WIRZ , Paul 
MARINER , WILLIAM , 
CHRISTENSEN , Georgina Katherine 
MARING+ 
DANCE , 
JABLONKO , All ison Peters 
IEMCXJRAPHY , 
BUCHBINDER , Georgeda 
DIET , 
BUCHBINDER , Georgeda 
GENETICS , HUMAN , 
BUCHBINDER,  Georgeda 
HUNTING , 
MAN 
HEALEY, Christopher James 
( 1 977 ) 
ATTITUDE AND MOVEMENT , 
JABLONKO , All ison Peters 
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MARIST BROTHERS , FRENCH 
AUSTRALIA BASE , 
HOSIE , John Joseph 
MARITIME HISTORY 
BOSTON SHIPS 
1787-1 840 , 
MARKETING 
FIJI 
WAOOH , Evelyn Marguerite 
AGRICULTURAL PRODUCTS , 
KAMIKAMICA , Josevata 
Nakausabaria 
MARKET PARTICIPATION 
WESTERN SAMOA , 
U.X:KWOOD , Brian Albert 
MARKETS 
PAPUA NEW GUINEA 
KOIARI+ , 
FORBES , Dean Keith 
MARKHAM VALLEY 
HUMAN GENETICS , 
GILES , Eugene 
WORLD WAR , 1 939- 1 945 , 
READ, Kenneth E.  
MARLIN , BWE , 
CREAR , David 
MARQJESAS ISLANDS 
ARCHAEOLOGY , 
LINTON , Ral ph 
ART , POLYNESIAN , 
BROUWER , Elizabeth 
ISLAND FAUNA , 
ADAMSON , Alastair M .  
LONDOt� MISSIONARY SOCIETY,  
DODD , Janica Elizabieta 
Franka Doroszkowska 
MATERIAL CULTURE , 
LINTON , Ral µi 
SETTLEMENT , 
KELLUM-OTTINO , Marimari 
SCX::IAL CHANGE , 
SHEAHAN , George Maurice 
SCX::IAL ORGANIZATION , 
DRIOULT-GERARD , R .M . 
TABU, 
DENING , Gregory MJore ( 1 972 ) 
VEGETATION , 
r:ECKER , Bryce 
Gilmore SCHAFER , Peter 
MARRIAGE 
CHRISTIAN 
SAMOA , 
PERELINI , Otele Sil i 
FRENCH FQLYNESIA 
TAHITI ,  
HOOPER , Anthony Bramston 
( 1 966 ) 
IRIAN JAYA 
MARRIAGE PAYMENTS 
DANI+ ,  
O 'BRIEN , Denise 
KIRIBATI , 
KARAITI , Bureieta 
TABURIMAI ,  Koae 
MELANESIA , 
MADDOCK, Kenneth James 
SPENCER , Dorothy Mary ( 1 933 ) 
TOFFELMIER , Gertrude Doniger 
NEW CALEDONIA , 
METAIS , Pierre 
PAPUA NEW GUINEA , 
CAESER , Raymond R .  
MADDOCK, Kenneth James 
WYLLIE , Mabel G .  
AUYANA+, 
ROBBINS , Sterling Gregg 
CHIMBU+ , 
WHITEMAN , Josephine 
HIGHLANDS , 
CHADiHCK, Richard John 
KERAKI+, 
CAESAR , Raymond R.  
KIWAI+ , 
CAESAR , Raymond R .  
NAUMA+ , 
CAESAR , Raymond R.  
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PANAETI ISLAND , 
BERI:E , Stuart James 
ffiLYGAMY, 
MALONE , Anthony James 
WYLLIE , Mabel G .  
PROHIBITIONS , 
CHADWICK, Richard John 
TAUNA AWA+, 
HAYANO , David Mamora 
( 1 972 ) 
POLYNESIAN 
NEW ZEALAND , 
DAVIES,  B . L .  
SOLOMCN ISLANDS 
CHURCH OF ENGLAND , 
WAIARU , Amos S.  
KWAIO+ , 
KEESING , Roger Martin 
TUVALU , 
MANU , Alovaka 
VANUATU , 
BARNARD, Thomas Theodore 
AMBRYM , 
PATTERSON , Mary Cllristine 
( 1 977 ) 
WESTERN SAMOAN MIGRANTS 
NEW ZEALAND , 
MAC.ffiERSON , Alastair John 
Cluny 
MARSJ:EN , SAMUEL ( REVD . ) , 
JOHNSTONE , Samuel Martin 
MARSHALL ISLANDS 
ACCULTURATION , 
HORAY, Patrick J .  
ATOLL SEDIMENTS , 
HELMS , Phyllis Borden 
CRABS 
XANTHIDAE , 
HAVENS , Alan Douglas 
EDUCATION , 
HORAY, Patrick J .  
FOOD SUPPLY , 
LAWRENCE , Julia Fisher 
OOD 
ATTRIBUTES , 
JOHANNES , Mell 
PALUKNE , Johnny 
HISTORY ,  
BRADLEY ,  William Paul 
IMPERIALISM , 
TOLL , Maynard Joy ( 1 967 ) 
GERMANY 
JAWIT COMPANY , 
TREUE , Wol fgang 
LABOUR AND WAGE PRODUCTIVITY 
EBEYE , 
ALEXANDER , William John 
LAOOON ECOLCXJY 
CHARTOCK, Michael Andrew 
GERBER , Ray Philip 
LANGUAGE , 
BAILEY,  Charles-James Nice 
KO , Young Kuk 
ZEWEN , Francis-Xavier 
Nicolas 
METEOROLOGY 
SPRING AND SUMMER VORTICITY, 
HODUR , R. M .  
MIXED-BLOODS 
SOCIAL CHANGE , 
FALLERS , Margaret Elinor 
Chave 
NAMES , GEOGRAPHICAL, 
BENDER , Bryon Wilbur 
PANDANUS , 
STONE , Benj amin Clemens 
SEDIMENTOLOGY 
MAJURO , 
HELMS , Phyllis Borden 
SOCIAL CHANGE 
EBEYE , 
AIEXANDER , William John 
SOILS 
RONGELAP,  
KENADY , Reid M.  J .  
MASKS 
MELANESIA , 
EISENBERG , Judith 
KAEPPLER , Adrienne Lois 
( 1 96 1  ) 
NEW CALEDONIA 
MYTHOLOGY , 
GUIART , Jean ( 1 964 )  
MASSACRES , EUROPEANS 
BISHOP JOHN COLERIDGE PATTESON 
NEW ZEALAND REACTION , 
DRYSDALE , M .  
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POLYNESIA 
1 8TH CENTURY, 
HORROCKS ,  Linley 
MASSEY ,  WILLIAM FERGUSON (SIR ) , 
WALL , B3.rbara Helen 
MASSIM+ 
LEATH , 
WHITING , Susan 
EXCHANGE , 
OOIST , Doris F .  
lEAI:ERSHIP , 
WHITING , Susan 
SOC IAL CONTROL , 
YOUNG , Michael Willis 
TRAIE TRADITIONAL 
GOIST , Doris F.  
MASS MEDIA 
AMERICAN SAMOA , 
BARNEY, Ral ph Dale 
COOK ISLANDS , 
BARNEY,  Ralph Dale 
FIJI , 
WALKER , Anne Shirley 
FRENCH POLYNESIA , 
BARNEY, Ral ph Dale 
PERIODICALS ,  
BRODERICK , John 
TONGA , 
BARNEY,  Ralph Dale 
WESTERN SAMOA , 
BARNEY ,  Ralph Dale 
MATAI SYSTEM 
SAMOA , 
IORAN , Teeta 
KROEBER , Gerda 
MATERIAL CULTURE , 
KERR , Andrew Affleck 
FIJI , 
TIPPETT , ALan Richard ( 1 964 ) 
FRENCH FQLYNESIA 
MARQJESAS ISLANDS , 
LINTON , Ralph 
SOC IETY ISLANDS 
TAHITI ,  
LA VONDES , Anne 
ROSE ,  Roger Gene 
PAPUA NEW GUINEA 
ANGA+ , 
FETCHKO , Peter J .  
TROBRIAND ISLANDS , 
NORICK , Frank Albert 
YIMAR , 
SEYFARTH , Siegfried 
SAMOA , 
FORD, Clellan Stearns 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
TRUK , 
LE BAR ,  Frank M .  
MATERNAL AND INFANT WELFARE 
IRIAN JAYA , 
VOORHOEVE , Hendrik Willem 
MATHEMATICS 
PAPUA NEW GUINEA 
STUDY AND TEACHING , 
BURKE , Clarence Michael 
SOUTHWELL , Elizabeth Gwen 
WHITTRED , Alistair C .  
ROTUMA 
srUDY AND TEACHING , 
MANAGREVE , Mamao P .  
MATUTU NAKANAI+ 
MYTHOLOGY , 
GUINNESS , Patrick Hugh 
( 1 973 ) 
MAU MOVEMENT , 
GIFFORD, Michael Charles 
MAlnHAM , W .  &JMERSET , 
BAUDIN , Maurice C.  
MAUI HERO CYCLE 
MYTHOLOGY 
POLYNESIA , 
LUOMALA , Ellen Katharine 
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MAUKE 
MIGRATION , 
GORDON , Graeme David James 
WESTERN SAMOA , 
GIFFORD , Michael Charles 
WENDT , Albert 
MAUNSELL , ROBERT 
MISSIOOaRY WORK , 
MORRELL , Judith A .  
MBOWAMB+ 
DESCENT , 
STRATHERN , Andrew Jamieson 
( 1 965 )  
KINSHIP , 
BRANDEWIE , Ernest B. 
RITES AND CEREMCNIES , 
VIRACli , Marianna 
MEDICAL ANTHROPOLOGY 
PAPUA NEW GUINEA 
GIMI+ , 
GLICK, Leonard Barry 
GNAU+, 
l.EWIS , Gilbert Aguilar 
NEKEMATIGI+,  
JOHANNES , Adell 
MEDICAL RESEARCH 
POLYNESIA , 
GOLDIE , William 
MEDICINE , MAGIC 
MICRONESIA , 
srERLY , Joachim 
MEDICINE , TRADITIONAL 
FIJI , 
TAREKA , Dcxniniko T .  
GUAM , 
SURUHANOS , 
McMAKIN ,  Patrick D .  
KIRIBATI , 
TAREKA , Dcxniniko T .  
PAPUA NEW GUINEA 
GIMI+, 
GLICK Leonard Barry 
HIGHLANDS , 
NELSON , Harold E'.clwin 
SOLOMOO ISLANDS , 
TAREKA ,  IXxniniko T .  
TRUST TERRITORY OF TH E  PACIFIC 
ISLANDS 
TRUK , 
MAHONEY , Frank Joseph 
YAP ,  
BRODER , Charles R.  
ME KEO+ 
RICE CULTIVATION , 
JEFFREYS , Frederick John 
SOCIAL CHANGE , 
STEPHEN , Michele Joy 
SOCIAL STRUCTURE , 
HAU 'OFA , Epeli 
MELANESIA 
ACCULTURATION 
QUEENSLAND 
LABOUR TRAIE , 
LINKER , Ruth Tunipe 
ADZES , 
CROSBY, Eleanor Beatrice 
Vane 
AGRICULTURE , 
KAWASHIMA, Mitsuko 
ANCESTOR WORSHIP , 
LA RUFFA , Anthony L .  
ANTHROPOMETRY 
CRANIOLOGY , 
PELLERIN , Claude 
JAWS , 
KEITER , Friedrich 
BARTER , 
BRUNTON , Ronald Gregory 
( 1 969 )  
BOWS AND ARROWS , 
VALENTIN , Peter von 
CARGO CULTS , 
BRUNTON , Ronald Gregory 
( 1 96 9 )  
HINTON , Peter D.  
NEWMAN , Paul 
RICH , Harry 
SCHWARZ , ITyan Harold 
WATSON , Avra Peter Ginieres 
WILSON , Thomas Woodruff 
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CHIEFTAINSHIP , HEREDITARY , 
VAN BRIESSEN , Hans 
GUIART , Jean ( 1 96 4 )  
CHRISTIAN FELLOWSHIP CHURCH 
EVANGELISM , 
HARWOOD , Francis Hine 
CRANIOLOGY , 
HOWELLS , William White 
CULTURE CONrACT , 
KABERRY, Phyllis Mary 
CULTS , 
MARTIN , Pierre Henri 
WATKINS , June E. ( 1 95 1 )  
CULTS , SECRET , 
SCHLESIER , Erhard ( 1 956 ) 
TAMBERAN CULT , 
HARWOOD , Ruth 
CULTURE CHANGE , 
FRANCIS , Russell James 
Cameron 
PEAVY , Charles R. 
RODMAN , William Louis 
CULTURE CONTACT , 
KABERRY ,  Phyllis Mary 
MOOETARY ECONOMY , 
BELSHAW , Cyril Shirley 
IEATH , 
MOSS , Rosalind L . B .  
MELANESIA , 
MULLER ,  Gertrud 
MYTHICAL GEOGRAPHIES , 
WCKERT , Karl W .  
IEMOORAPHY 
IEFQPULATION , 
MACAULAY , Robert Albert 
IERMATOGLYPHICS , 
FROEHLICH , Jeffery Wayne 
DISEASE , 
MULLE R ,  Gertrud 
EDUCATION , AI:MINISTRATION , 
FRANCIS , Russell James 
Cameron 
ETHNOBOTANY , 
TREIDE , Barbel Renate 
Fleischer 
ETHNOLOGY , 
KRUEGER-KELMAR , John 
ETHNOSTATISTICS , 
MILKE , Wilhelm 
EXCHANGE , TRADITIONAL MOOETARY ,  
EMST , Peter van 
MILKE , Wilhelm 
FIRE , IN RELIGION AND FOLKLORE , 
BINDER , Josefa Julia 
FISH , IN RELIGION AND FOLKLORE , 
HOHLFELD , Al fred Johannes 
FOLK LITERATURE , 
KIRTLEY, Bacil Fleming 
FOOD RESOURCFS , 
TREIDE , Burbel Renate 
Fleischer 
GOVERNMENT , 
CRAIG , Barry Will iam Charles 
( 1 96 0 )  
HORTICULTURE , 
KAWASHIMA , Mitsuko 
HOUSING , TRADITIONAL,  
PIEPER , Kurt 
HUMAN ECOLOGY , 
RAULET , Harry M .  
TURNER , Camille 0 .  
HUMAN GENETICS , 
FROEHLICH , Jeffrey Wayne 
KIDSON , Cheviot Stanislaus 
de Vere 
IMPERIALISM 
INDIGENOUS RESFDNSE , 
MARINOS , Spyres George 
IMPURITY , RITUAL 
MELANESIA , 
HATF IELD , Colby Ray 
INITIATION , 
ALLEN , Michael Richard 
KAVA , 
VAN BRIESSEN , Hans 
LABOUR SUPPLY 
KIRKPATRICK, Grant Hain 
LEAIERSHIP ,  
LIE P ,  John 
PROKOSCH , Eric 
VAN BRIESSEN , Hans 
MAGIC, 
BOSTON , John Skipway 
STEHLY , Joachim 
MAPPING NEEDS , 
FORSTER , Bruce Carey 
MARRIAGE , 
MADDOCK , Kenneth James 
SPENCER , Dorothy Mary ( 1 933 ) 
MASKS , 
EISENBERG , Judith 
KAEPPLER ,  Adrienne Lois 
( 1 96 1 ) 
MFSSIANIC MOVEMENTS , 
STRELAN , John Gerhard 
WATKINS , June E .  
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MIGRATION , 
BIERLING , Jacques H .  
MILLENNIAL MOVEMENTS , 
LITTLE , Far 1 Tennyson 
MISSIONS AND MISSIONARIES 
CULTURE CHANGE , 
RYAN , D 'Arcy James ( 1 947 ) 
MORTUARY CUSTOMS , 
WEINBERGER-GOEBEL , Kira 
MUSIC , 
HAGEN , Karl 
NATIVISTIC MOVEMENTS , 
PEAVY , Charles R.  
PHYSICAL FITNESS , 
WEAR , Robert E .  
PIDGIN ENGLISH , 
BAUER , Anton 
MUHIBAUSLER , Anton 
( 1 972 , 1 976 ) 
PLAY ,  
LANSLEY, Keith Leonard 
FDLITICAL ORGANIZATION , 
PRESTON , Christine 
FDPULATION SIZE , 
lENSINK , Stephen 
RELIGION 
ANIMAL-WORSHIP 
SNAKE , 
RITTER , Hans 
REVITALISATION MOVEMENTS , 
EVERETT , Michael Wayne 
NEWMAN , Paul 
RITFS AND CEREMCNIES , 
ALLEN , Michael Richard 
( 1 95 1 ) 
FRATKIN ,  Ell iot Mayer 
HERDT , Gilbert Henry ( 1 972 ) 
BONITO-RITUAL, 
FISCHER-HARRIEHAUSEN , 
Hermann 
FERTILITY RITFS , 
RIESENFELD , Al fons 
FUTURE LIFE , 
MOSS , Rosalind L . B .  
ROCK PAINTINGS , 
HUGO , David Frederick 
SANDALWOOD TRALE 
1 830-1 865 , 
SHINEBERG , Dorothy Lois 
SETTLEMENT , 
TURNER , Camille D .  
SE X  ROLES , 
HENNING , Joachim 
JULIUS , C. F . W . W .  
SOC IAL CHANGE , 
LITTLE , Farl Tennyson 
SOCIAL STRATIFICATION , 
ALLEN , Michael Richard 
BRUNTON , Ronald Gregory 
( 1 97 3 )  
BURRIDGE , Kenelm Oswald 
Lancelot ( 1 95 1  ) 
PRESTON , Christine 
PUCHKOV, Pavel Ivanov ich 
RAULET , Harry M.  
VAN BRIESSEN , Hans 
SOCIAL STRUCTURE 
CHIEFOOM , 
GUIART , Jean ( 1 96 4 )  
SOUL , 
WEINBERGER-OOEBEL , Kira 
STATES , CREATION CF ,  
MELCHING , Karl Edward August 
Wilhelm 
srONE CUJBS , 
IDPFNER , Karl Gerd 
TECTONICS , 
CAREY ,  Samuel Warren 
TOTEMISM , 
BECKHAUS , Wolfgang 
WARFARE , 
KEITSCH , Frank 
WEAPONS 
BOWS AND ARROWS, 
VALENTIN , Peter von 
3rONEHEAD CWBS , 
HOFFNER ,  Gerd Karl 
WITCHCRAFT , 
Ba3TON , John Skipway 
MULLER ,  Gertrud 
PATTERSON , Mary Christine 
( 1 967 )  
PRESTON , Christine 
WATKINS , June E. ( 1 94 7 )  
DISEASE AND IEATH , 
MULLER , Gertrud 
MELANESIAN MIGRANTS 
AUSTRALIA 
FINGAL , NEW SOUTH WALES 
ETHNOHISTORIOGRAPHY , 
HEHIR , Patricia M .  
MURWILLUMBAH , 
MARTYN , M . J .  
WESTERN SAMOA 
1 905-1 975 , 
MELEISEA , Malama 
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MELANESIAN MISSION , 
LEDINGHAM , Rodger William 
CHRISTCHURCH 
1 868- 1 875 , 
Cl.ARK, Wendy Patricia 
VANUATU , 
McKENZIE , David John Noar 
MELANESIANS 
LABOUR TRAIE 
QUEENSLAND , 
SAUNDERS , Kay Elizabeth 
RACIAL ATTITUDES 
�EENSLAND 
1 877-1 892 , 
MERCER , Patricia Mary 
MELPA+ 
LEAIERSHIP 
BIG MEN , 
MARTIN , Jean-Claude 
WCMEN 
srATUS , 
STRATHERN , Ann Marilyn 
MELVILLE , HERMAN , 
ALLEN , William David 
ANDERSON , Charles Roberts 
AVASTHI , Ad itya P .  
BAEHR , Robert Gustave 
BURKE , Merle M .  
CHASE , Oliver S .  
CRAIG , Claude A .  
FRANKFURTER , Edith 
GOSSOM , Deborah Decker 
GREJDA , Edwards 
HEFLIN , Wil oon L .  
HOOVER , Wal ter eruce 
LE ,  Van 
LORANT Laurie 
MANI , Lakshmi 
MARINO , Pilar E. 
MARTIN , Lucy L .  
O 'COURT , Mary Elizabeth 
RAFF , Heather Ann 
ROBERTS , Mildred C .  
ROSEN , B!'uce John 
MEMORY 
NIUE , 
CHILDREN ,  
CHECK , Maru George ( 1 953b) 
MEN 'S OOUSES 
MICRONESIA , 
SCHLESIER,  Erhard von ( 1 95 1 ) 
MEN 'S SOCIETIES 
MICRONESIA 
SCHLESIER , Erhard von ( 1 95 1  ) 
PAPUA NEW GUINEA , 
STOBER , Horst 
MENDI VALLEY 
EXCHANGE , 
RYAN , D 'Arcy James ( 1 962 ) 
MENTAL ILLNESS 
SAMOA , 
CLEMENT , Dorothy Cayen 
MERAUKE , 
SPERLING , Irene 
MESSIANIC MOVEMENTS 
IRIAN JAYA 
KORERI+ , 
KAMMA , Freerk Cllristiaan 
MELANESIA , 
STRELAN , John Gerhard 
WATKINS , June E. ( 1 95 1 ) 
MEI'EOROLOGY , 
WESTERMANN , Rudolf 
1 972-1 973 EL NINI CYCLE , 
MORRIS , Victor Franklin 
CANTON ISLAND , 
MOORIS , Vic tor Franklin 
CLOUD COVER , 
WINN , Will iam Hewes 
CONVERGENCE ZCNE , 
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SANDOVAL , Angel ito Rivera 
HEAT TRANSPORT , 
SIKDAR , Dhirendra Nath 
JET STREAM , 
HAYWARD , A. L .  Osborn 
MARSHALL ISLANDS 
SPRING AND SUMMER VORTICITY, 
HODUR , R . M . 
PACIFIC OCEAN , NORTHERN 
CYCLONES , 
FOSTER , K . W .  
FREEMAN , D . L .  
PAPUA NEW GUINEA , 
LEIGH , Ronald Maurice ( 1 970)  
SAMOA 
1 907-1 908 , 
HABEKOST , Paul 
SEASONAL VARIATION , 
KOEHLER , Robert 
SHORT-RANGE NUMERICAL WEATHER 
PREDICTION , 
IB LAS ALAS , Jorge G .  
STRATOSPHERIC TEMPERATURE 
VARIATIONS , 
IB LA CRUZ , Hugo Sareta 
TROPICAL CYCLONES 
FORECASTING , 
FOSTER , K . W .  
LEY, G . W .  
LITTLE , R . E .  
INTENSITY CHANGES , 
LIECHTY, K . R .  
TROPOSPHERE HEAT BUDGET , 
KIMPE , James Froane 
TROPOSPHERIC WATER VAPOUR , 
LEIGH , Ronald Maurice ( 1 973 ) 
TYPHOON KAREN ,  
STONE , Frank C.  
TYPHOONS , 
GUARD, C . P .  
UPPER TROPOSPHERIC WIND , 
PEARSON , Allen D .  
VERTICAL MOTIONS , 
DOTSON , Gary Kent 
WINTER CLOUD ZCNE AND JET 
STREAM , 
HAYWARD , A. L .  Osborn 
ZCNAL WIND , 
IEE , Seung-Man 
MEI'HODIST CHURCH 
FIJI , 
RAKERIA , Sakenasa N .  
THORNLEY,  Andrew Wainwright 
( 1 978 ) 
TUWERE , Ilaitia Sevati 
CHURCH SCRIPTURE , 
RATUVILI ,  Sitiveni V .  
DOCTRINE OF ELECTION , 
RATABACACA , Laisiasa 
FIJI-INDIANS 
THORNLEY ,  Andrew 
Wainwright ( 1 973 ) 
JUVENILE IELINQUENCY ,  
WAQAIRATU , Tuikilakila 
LAITY , 
MEO , Iliesa Jov ili 
REWA , 
RAKERIA , Sakenasa N .  
WORSHIP , 
CURUCALA , Malakai C. 
SAMOA ,  
TAMAALI 'I ,  Sione Vesile 
MINISTRY, 
TUPOU , Ioane Felete 
REVITALISATION MOVEMENT , 
OFO 'IA , Lalanilo L .  
MEI'HODIST MISSION , 
CURULALA , Malakai C.  
EDUCATION 
FIJI , 
CATO , Arthur Cyril ( 1 93 9 ) 
FIJI-INDIANS , 
IEOKI , Titus Prabhakar 
( 1 96 1 ) 
SOLOMOO ISLANDS , 
DIPROSE , Colin Johnston 
FIJI 
MEI'HODIST MISSION 
1 900-1 920 , 
THORNLEY , Andrew 
Wainwright ( 1 97 3 )  
PAPUA NE W  GUINEA 
EDUCATION 
NEW BRITAIN , 
GIBSON , Graham Harrison 
( 1 96 1 ) 
NEW IRELAND , 
GIBSON , Graham Harrison 
( 1 96 1 ) 
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MEI'ZGERIACEAE , 
KUWHARA , Yukinobu 
MEXICO 
CULTURE DIFFUSION 
POLYNESIA , 
KELLEY,  David H .  
MEYPRAT+ 
EXCHANGE , 
SCHOORL ,  Hans M .  
MICHENER , JAMES A .  
BAEHR , Robert Gustave 
UJDWIG , Albert W.  
MICRONESIA 
ACAIEMIC ACHIEVEMENT , 
CHOMBlliY, Ral ph Bryant 
ACCULTURATION , 
GRAY, Kirk Lamond 
ADMINISTRATION 
GERMANY 
1 885-1 9 1 4 ,  
McKINNEY,  Robert Q.lenton 
JAPAN 
1 922-1 937 , 
KODAMA, Michiko 
LEAGUE OF NATIONS MANDATE , 
KING , Myles Corneilius 
UNITED STATES 
UNITED NATIONS TRUSTEESHIP , 
KING , Myles Corneil ius 
ADZES , 
CRAIB , John L.  
ANCESTOR WORSHIP ,  
BOHME , Hans Heinrich 
ANTHROPOLOGY , PHYSICAL , 
CHAPMAN , Peter Sherwood 
HUNT , Ed ward Eyre 
ANXIETY , 
McGRATH , Thomas B.  
ARCHAEOLOGY , 
HANSON , Lenore C .  
BEEI'LES 
OEDEMERIDAE , 
MacNAMARA , John Patrick 
BULDINGS , STONE , 
LANG , Werner 
CONFORMITY, 
McGRATH , Thomas B. 
CULTURAL STABILITY 
NASON , James Duane ( 1 967 )  
CULTURAL STRESS , 
IE BARRENNE , Marion Dusser 
CULTURAL VAWES , 
CAUJHEY ,  John Lyon 
CULTURE CHANGE , 
GRAY , Kirk Lamond 
NASON , James Duane ( 1 967 ) 
CULTURE CONTACT 
JAPANESE OCCUPATION , 
GRAHLFS , Francis Lincoln 
CULTURE DIFFUSION , 
COX, Samuel Allen 
SAUNDERS , Marion Grace 
CULTURE STABILITY , 
NASON , James Duane 
DISPERSION , 
PROTO-NUCLEAR MICRONESIANS , 
MARCK,  Jeffrey C.  
EDUCATION , 
MAY , Walther 
EDUCATION , HISTORY OF , 
JOHNSON , Edward Lee 
MAY , Walther 
ELITE LEAIERSHIP TRAINING , 
AAMES , Jac queline Snyder 
ENGLISH LANGUAGE TEACHING , 
SPAIE , John Allen 
FAMILY , 
ECKERT , George 
FOLK LITERATURE , 
CHAMBERS , Keith Stanley 
KIRTLEY, Bacil Fleming 
FOOD RESOURCES , 
KNUDSON , Kenneth Elville 
GAMES , 
JANSSEN , Roswitha 
HOMOPTERA 
COCCOIDEA , 
BEARDSLEY, John Wyman 
HUMAN EX::OLOGY , 
BI.DCK, Magnus 
NASON , James IXlane 
UNDERWOOD , Lydia Jane 
Hainline 
HUMAN GENETICS , 
KIDSON , Cheviot Stanislaus 
de Vere 
IMPERIALISM , 
GRAY , Kirk Lamond 
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GERMANY , 
TOLL , Maynard Joy 
1 885-1 91 4 ,  
McKINNEY , Robert Q.ienton 
JAPAN , 
TOLL , Maynard Joy 
UNITED STATES , 
GALE , Roger Will iam 
LYNCH ,  David Michael 
NEWLON , Robert Edward 
O 'CONNOR , Edward C .  
RENAHAN , Thomas Michael 
TOLL , Maynard Joy 
INSECTA 
COCCOIDEA , 
REARDSLEY, John Wyman 
LAND TENURE , 
COHEN , Herbert 
LANGUAGE 
THAIBEIMER , August 
LEAIERSHIP , CONTEMPORARY, 
AAMES , Jacquel ine Snyder 
KING , Myles Corneil ius 
WATKINS , James Thomas 
LEAGUE OF NATIONS MANDATE 
JAPAN , 
BONETTI ,  Nel son Charles 
CLARK, Donald Hugh 
GRAHLFS , Frances Lincoln 
MALE SOCIETIES , 
SCHLESIER , Erhard von 
MAN 
ORIGIN , 
MARCK , Jeffrey C .  
MEDICINE , MAGIC , 
STERLY , Joachim 
MEN 'S HOUSES , 
SCHLESIER , Erhard von ( 1 95 1 )  
MEN 's SOCIETIES , 
SCHLESIER , Erhard von ( 1 95 1  ) 
MISSIONARIES , 
ABERLEY, Jennifer 
MODERNISATION , 
GRAY, Kirk Lamond 
ORNITHOLOGY , 
BAKER , Rollin Harold 
PLAY ,  
JANSSEN , Roswitha 
POLITICAL DEVELOPMENT , 
COCKRUM , Emnett Erston 
POLITICAL PARTICIPATION , 
KOSTELNIK,  Mary B.  
POPULATION , ATOLL , 
PISARIK , Stephen 
SEX ROLES , 
ECKERT , Georg 
SCC IAL ORGANIZATION , 
STILLFRIED, Bernhard 
CORAL ATOLLS , 
KNUDSON , Kenneth Elv ille 
SCCIAL STRUCTURE , 
COHEN , Herbert 
OBEREM , Udo 
TRANSPORT , 
CAYFORD,  Marilyn L .  
MICRONESIAN COMMUNITY COLLEGE 
ACAIEMIC ACHIEVEMENT , 
CHUMBLEY , Ralph Bryant 
MICRO-ORGANISMS , PATHOGENIC 
GALAPAOOS ISLANDS , 
MAHONEY , I:aniel Purnell 
MIDWAY ISLAND , 
STANDEN , Robert S .  
GEOLOGY , 
McGUIRE , Donald Marshall 
W�LD wAR , 1 939- 1 945 , 
BARDE , Robert Elmer 
BATTLE CF MIDWAY, 
MAZZA, John 
RUST , Eric 
MIGRATION , 
TANG , You Liang 
AMERICAN SAMOA 
SAN FRANCISCO , 
BRUMBER , Mary 
AMERICAN SAMOANS 
HAWAII , 
FORSTER , John 
SEATTLE , 
KOCHEK , Lydia Ruth 
Dougherty 
CHINESE 
PACIFIC AREA , 
FINCHER , E. B .  
COOK ISLANDERS 
DOUGLAS , E.M . K .  
MAUKE ,  
GORDON , Graeme David James 
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NEW ZEALAND , 
DOUGLAS , E .M . K .  
KAY ,  Frederick James 
PENRHYN ISLANDERS , 
BRIMBLE , John Peter 
FIJI 
FIJI-INDIANS , 
IERBYSINGH , Molly 
GILLION , Kenneth Lowell 
Oliver 
FIJI-INDIANS 
GUJARATIS 
1 900- 1 945 ' 
PRASAD, Kamal Kant 
FIJI-INDIANS TO CANADA , 
BUCHIGNANI , Norman Leroy 
GUAM 
CHAMORROS , 
MUNOZ , Faye Untalon 
MELANESIA , 
BIERLING , Jac ques H .  
MICRONESIA 
PROTO NUCLEAR MICRONESIANS , 
MARCK , Jeffrey C.  
NIUE 
NEW ZEALAND , 
KAY , Frederick James 
McDONALD , Will iam Fraser 
PACIFIC ISLANDERS 
NEw ZEALAND RESIDENCE , 
KITTO , Graeme Trevor 
PAPUA NEW GUINEA , 
BRYANT , Jennifer Joy 
AUYUNA+,  
PATAKI , Kerry Joseph 
MANUS , 
ROONEY ,  Wesley 
OROKAIVA+ , 
BAXTER , Michael William 
Peary 
POLYNESIANS , 
HEEREN-PALM , Clementine 
Henriette Marie 
POLYNESIANS TO NEW ZEALAND , 
BOWDEN , Wanda June 
20TH CENTURY, 
ACCULTURATION , 
AH SAM , Inlai 
TOKELAUANS TO NEW ZEALAND , 
BOARIMAN , David William 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
BIKINI , 
MASOO , Leonard 
MARIANA ISLANDS , 
B™ERS , Neal M .  
SAIPAN , 
B™ERS , Neal M .  
TINIAN,  
BOWERS , Neal M.  
UNITED STATES , 
IXJNCAN , Janice K .  
VANUATU , 
BEDFORD , Richard Dodgshun 
WESTERN SAMOANS 
NEW ZEALAND , 
KAY ,  Frederick James 
MIGRATIOO , INTERNAL 
PAPUA NEW GUINEA , 
COOROY , John David 
HARRIS , Geoffrey Thomas 
AGARABI--OAIBUP+, 
YOUNG , Elspeth Anne ( 1 973 ) 
BULOLO , 
FAHEY, S .  
MANUS , 
ROONEY , Wesley 
NEW IRELAND , 
YOUNG , Elsbeth Anne ( 1 977 ) 
SIMBU+ , 
YOUNG , Elspeth Anne ( 1 977 ) 
SOLOMCN ISLANDS , 
CHAR'1AN , Murray Thomas 
MILITARY OCCUPATION , 
BOUGHTON , Edward James 
PAPUA NEW GUINEA 
TOLA I+ , 
IEADLEY, Alan John 
WESTERN SAMOA 
1 9 1 4-1 920 , 
PLIMMER , William Neil 
MILITARY POLICY 
NEW ZEALAND 
1 9 1 8-1 946 , 
MlliRTENS , J . G .  
MILITARY SERVICE 
FRENCH OCEANIA , 
KARAMANOUKIAN , Aram 
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MILLLENNIAL MOVEMENTS 
MELANESIA , 
LITTLE , Earl Tennyson 
MILNE BAY 
SEDIMENTOLOGY , 
JONGSMA, Derk 
SOC IAL CHANGE , 
LIDDLE , Michael Robert 
SUBMARINE GEOLOGY , 
JONGSMA, Derk 
MIMIKA+ 
EXCHANGE , 
SCHOOT , Henricus Adrianus 
van der 
SOC IAL ORGANIZATION , 
POUWER , Jan 
MINERALOGY 
LINE ISLANDS OCEANIC FORMATION , 
BLOCH , Salman 
MINES AND MINING 
PAPUA NEW GUINEA , 
BRUNTON , Brian D .  
BOUGAINVILLE COPPER LIMITED , 
UMENG , Erphraim Makis 
MISSIONARY VESSELS , 
LIVINGSTON , Theodore William 
MISSION EIXJCATION 
FIJI , 
WILKINSON , Roger Charles 
PAPUA NEW GUINEA , 
WILKINSON , Roger Charles 
SOLOMON ISLANDS 
CHURCH OF ENGLAND , 
MEIKLE , Jennifer Kathleen 
TONGA, 
WILKINSON , Roger Charles 
MISSIONS 
PAPUA NEW GUINEA 
EDUCATIONAL WORK, 
BRAIN , John William Al fred 
LLOYD , Trevor Gwilyn 
MISSIONS AND MISSIONARIES 
CHRISTIAN , 
ANDREW , John Al fred 
ASHBY , Philip H .  
JASPERS , Reiner 
RYAN , D 'Arcy James ( 1 947 ) 
WINTHUIS , Josef 
AMERICAN BOO.RD CF CC»lMISSIONERS 
FOR FOREIGN MISSIONS , 
PERRY, Alan Frederic k 
AUSTRALIAN METHODISTS 
EDUCATIONAL PREPARATION 
1 855- 1 950 , 
GIBSON , Graham Harrison 
( 1 973 ) 
BRITISH 
1 842-1 900 , 
KESBY , J . D .  
BRITISH NEW GUINEA 
1 884-1 888 , 
SADLIER , David Marshall 
CATHOLIC 
SOLOMON ISLANDS , 
LARAGY , Hugh Michael 
CHURCH CF JESUS CHRIST CF 
LATTER-DAY SAINTS 
1 844-1 960 , 
DOUGLAS , Norman 
EVANGELISATION , 
FIJI 
GUNSON , Wal ter Niel ( 1 95 9 )  
MARCHAND , Leon 
CATHOLIC MISSION 
EDUCATION , 
KAO , John Shiuk Tung 
EDUCATIONAL WORK, 
BRUCE , Catherine H .  
MISSION TO SEAMEN , 
PAPARAI , Arapari 
THOMAS JAOOER 
1838- 1 848 , 
PAECH , Susan J .  
WESLEYAN MISSION 
1 835-1 875 , 
LE LACHEUR , Margaret M .  
1 879- 1 920 , 
CASTLES , Lance 
HIGHLANDS , 
PATAKI , Karen R.  
HISTORY OF , 
JASPERS , Reiner 
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LONDON MISSIONARY SOCIETY , 
GUNSON , Walter Niel 
( 1 955 ,  1 95 9 )  
PERRY , Alan Frederick 
LOYALTY ISLANDS 
1 840-1 895 , 
LEENHARDT , Raymond-Henri 
MARISTS , FRENCH 
AUSTRALIAN BASE , 
HOSIE , John Joseph 
MELANESIA 
CULTURE CHANGE , 
RYAN , D 'Arcy James ( 1 947 ) 
MELANESIAN MISSION , 
LEDINGHAM , Rodger Will iam 
CHRISTCHURCH - 1 868- 1 875 , 
CLARK, Wendy Patricia 
MICRONESIA , 
ABERLEY ,  Jennifer 
MISSIONARY VESSELS , 
LIVINGSTON , Theodore William 
MISSIONARY WIVES , 
MAWER , Brenda 
NEW CALEDONIA 
LOYALTY ISLANDS 
1 840-1 895 , 
LEENHARDT , Raymond-Henri 
NEW GUINEA 
1 877-1 942 , 
WETHERELL , David Fielding 
( 1 975 ) 
LONDON MISSIONARY SOCIETY 
1 87 1 -1 874 , 
TURVEY, Monica Eleanor 
PAPUA 
ANGLICAN MISSION 
1 89 1 -1 94 1 , 
WETHERELL , David 
Fielding ( 1 97 1 ) 
INDIGENOUS CHURCH , 
STANSFIELD , Dorothy E.  
PAPUA NEW GUINEA , 
INSELMANN , Rudol f 
1 884-1 888 , 
SADLIER , David Marshall 
BRITISH PROTESTANT MISSIONS 
CHALMERS , JAMES( REVD ) , 
LANGMORE , Diane Linley 
DOBU , 
GARNETT , William Murton 
EDUCATIONAL WORK, 
BRAIN , John William Al fred 
EIBMA+ 
HOU1ES , JOHN HENRY, 
REID , Richard E.  
HIGHLANDS , 
PATAKI , Karen R.  
1.DNDON MISSIONARY SOCIETY 
1 87 1 -1 90 1 , 
PRENDERGAST , Patricia Ann 
LUTHERAN CHURCH , 
BROWN , Harold Eugene 
1886- 1 942 , 
HARRISON , Brian W. 
MOru+ 
1 874-1 877 , 
KERLEY,  Will iam 
REID , Richard E .  
POLITICAL PARTICIPATION , 
HOPE , David A. G .  
PORT MCRESBY 
1 874-1 877 , 
KERLEY, Will iam 
REVD . JAMES CHALMERS , 
LANGMORE , Diane Linley 
SIASSI ISLAND 
1 847- 1 947 , 
KIGASUNG , Wesley Waekesa 
( 1 97 7 )  
PICPUS FATHERS 
1 826-1 856 , 
WHELAN , Harold Augustine 
POLITICAL INFUJENCE , 
KOSKINEN , Aarne A.  
POLYNESIA 
CHURCH OF ENGLAND , 
STANSF !ELD , Dorothy E .  
SAMOA 
1.DNDON MISSIONARYY SOC IETY , 
l'tlOONALD , Monica 
SOLOMCN ISLANDS 
1 849- 1 942 , 
TONGA 
HILLIARD , David Lockhart 
( 1 966 )  
WESLEYAN MISSION 
1 822-1 855 , 
HAMMER , George &iward 
TRUST TERRITORY OF 1HE PACIFIC 
ISLANDS 
PONAPE , 
COALE , Genge L .  
OBRIEN ,  Ilrna 
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VANUATU 
CHURCH OF CHRIST , 
LIU , John 
MELANESIAN MISSION , 
McKENZ IE ,  David John Noar 
MISSIONARY FAMILIES 
1 848- 1 920 , 
KEANE , Mary Dorothy 
SYNOD OF OfAGO AND SOUTHLAND 
1 867- 1 90 1 ,  
MARSHALL , Vivienne 
Lorraine 
TANGOA TRAINING INSTITUTE , 
::MITH , P . R .  
1 839- 1 86 1 , 
PARSONSON , Gordon 
Stewart 
MISSION OF GOD 
WABAG , 
SPRUTH , Edwin Luther 
MISSION TO SEAMEN , 
PAPARAI , Arapari 
MITES 
PAPUA NEW GUINEA 
CHIGGERS , 
GOFF , Madison Lee 
MIXED-RACE PEOPLE 
MARSHALL ISLANDS 
SOC IAL CHANGE , 
FALLERS , Margaret Elinor 
Chave 
PAPUA NEW GUINEA 
SOCIAL STATUS , 
SLATTER , Claire 
MIYANMIN+ 
SETTLEMENT , 
MORREN , George Edward 
Bradshaw 
MODERNISATION , 
::MITH , Robert Clark 
MICRONESIA , 
GRAY, Kirk Lamond 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
!:MITH , Robert Clark 
MCEJOE+ 
CULTURE CHANGE , 
SCHOORL ,  Johan Willem 
MOLLUSCA , 
HAYES , Douglass Miles 
HENOCQJE , Yves 
BIVALVIA 
GUAM , 
DAY,  Jon Edward 
CYPRAEA MCNETA , 
RENAUD , Maurice Leon 
NEW CAIEOONIA 
NUDIBRANCHS , 
RISBEC , Jean 
FRENCH POLYNESIA 
TUAMOTUS , 
RICHARD,  Georges 
PAPUA NEW GUINEA 
TEREBINIDA , 
RAYNER , Suzanne Mary 
PELAGIC QSTRACOD , 
WEN , Young Tseng 
PHOLADIDAE , 
TURNER , Ruth D .  
TEREBIDAE , 
MILLER , Bruce Alvin 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
ENIWETOK, 
MILLER , Bruce Alvin 
( 1 966 , 1 97 0 )  
TRICADNA , 
HENOCOOE , Yves 
WESTERN SAMOA 
GASTRAPODA , 
GIRARDI , Elizabeth-Louise 
MOLLUSCA , NON-MARINE 
VANUATU , 
SOLEM , George Alan 
MCNARCHY 
TONGA 
NOBILITY 
CONFLICT AND CHANGE , 
MARCUS ,  George Ehmanuel 
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MCNETARY POLICY 
FRENCH OCEANIA 
1 946-1 948 , 
MUZEREAU,  Jean 
PAPUA NEW GUINEA 
1 962-1 966 , 
SHERWIN , Rol f  M::Jrton 
TONGA , 
BOLLARD ,  Allan Esmond 
WESTERN SAMOA , 
LOCKWOOD , Brian Albert 
MCNI+ 
SOCIAL STRUCTURE , 
VAN NUNEN , Bernard Otto 
MCNKTON , CHARIES ARTHUR WHITMORE , 
LUTTON , Nancy Florence 
MOO REA 
AGRICULTURE , TROPICAL , 
BELL , Timothy Allen 
GEOCHEMISTRY , 
BLANCHARD, Fran ' cois 
LAGOON ECOLOGY , 
BERIGAND , Rene 
GALZIN ' Rene 
LAND USE , 
BELL , Timothy Allen 
PETROGRAIBY, 
BLANCHARD ,  Fran ' cois 
MOREHEAD RIVER+ 
SOCIAL STRUCTURE , 
WILLIAMS , Francis Edgar 
( 1 943 )  
MORIORI+ 
CULTURE , 
SKEGG , Peter Donald Graham 
SKINNER , Henry Devenish 
HUMAN ECOLOGY , 
NIEMANN , Lindsay Diane Eve 
MOOOBE 
GOLD , 
FISHER , Norman Henry 
LAND TENURE , 
GOPFERT , Herman 
LOCAL GOVERNMENT , 
HOLZKNECHT , Phil ip 
MORO MOVEMENT , 
0 'CONNOR , Gulburn Coker 
MOOPHOLOGY , IENTAL 
SOLOMCN ISLANDS , 
HARRIS , F.dward Frederick 
MORTLOCK ISLANDS 
HUMAN ELOLOGY , 
WARD , Will iam Theophilus 
Thomas 
MORTUARY CUSTOMS , 
OOERR , Erich 
MELANESIA , 
WEINBERGER-GOEBEL , Kira 
PAPUA NEW GUINEA 
NISSAN , 
NACHMAN , Steven Roy 
M03QJITO 
PAPUA NEW GUINEA , 
PETERS , Wallace 
SIRIVANAKARN , Sunthorn 
AEIES (VERRALLINA ) , 
HUANG , Yiau-Min 
BOUGAINVILLE , 
SWEENEY,  Anthony Will iam 
JACQUINOT BAY , 
LAIRD, Marshall 
SAMOA , 
RAMALINGAM , Shivaj i 
TONGA, 
RAMALINGAM , Shivaj i 
M03QJITO CONTROL , 
SLOOF , R .  
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MOOS , FREDERICK JOSEPH , 
AGNEW , T . G .  
RAOCLIFFE , Helen 
MOOSES 
FRENCH POLYNESIA 
SOCIETY ISLANDS , 
WHITTIER , Henry Obermanns 
METZGERIACEAE , 
KOCH , L . E .  
MOTHER AND CHILD 
POLYNESIA , 
NAU, Malino ( 1 974 ) 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
TRUK , 
FISCHER , Patricia Ann 
MOTHER-IN-LAW AVOIDANCE , 
KREPS , Theodora Charlene 
MOTU+ 
ACCULTURATION , 
ROSENSTIEL , Annette 
CULTURE CHANGE 
1 874-1 877 , 
KERLEY , William 
CULTURE CONTACT 
1 874- 1 877 , 
KERLEY, William 
EMOTIONS , 
REYMOND , Joy Claire 
ETHNOLOGY , 
TURNER , Will iam Young 
LANGUAGE AND LANGUAGES , 
TAYLOR , Andrew James 
MISSIONS AND MISSIONARIES 
1 874-1 877 , 
KERLEY,  Will iam 
SOC IAL CHANGE , 
GROVES , Murray C .  
MOUNTAIN OK+ 
ART STYLES , 
CRAIG , Barry William Charles 
( 1 970 ) 
MT . HAGEN 
ECOOCMIC LIFE , 
GITLOW , Abraham L.  
ETHNOGRAPHY , 
GRANDOWSKI , Edwin 
EXCHANGE , 
STRATHERN , Andrew Jamieson 
( 1 966 ) 
VEGETATION , 
POWELL , Jocelyn Marie 
Wheeler 
MT . LAMINGTON 
ERUPTION 
1 95 1 , 
TAYLOR , George Anthony 
Morgan 
MT . WILHELM 
FLORA , 
�ITH , Jeremy Michael 
Bayliss 
WAIE , Leslie Keith 
VEGETATION , 
CORLETT , Richard Thomas 
HOPE , Geoffrey Scotford 
�ITH , Jeremy Michael 
Bayliss 
WAIE , Leslie Keith 
MULTILINGUALISM 
PAPUA NEW GUINEA , 
SANKOFF , Gill ian Elizabeth 
( 1 968 ) 
MURIDEN+ 
SOCIAL ORGANIZATION , 
RUMMLER , Hans 
MURRAY , J . K .  ( COLONEL ) ,  
JINKS , Brian Edward ( 1 97 6 )  
MURRAY,  JOHN HUBERT PLUNKETT (SIR ) , 
HWANG , Fun 
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MURRAY FRACTURE ZONE 
GEOLOGY 
SEA FLOOR SPREADING , 
FEENEY, James Will iam 
SEDIMENTOLOGY , 
ZACHARIADIS , Robert G .  
SEISMOLOGY , 
EBERSOLE , William C .  
MURUROA 
PLANKTON RESEARCH , 
RENON , Jean-Pierre 
MUSEUM OF ANTHROPOLOGY 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA , 
MURRAY , Jennie Elizabeth 
MUSEUM OF PAPEETE ,  
LA VONDES , Anne 
MUSIC , 
WHAPLES , Miriam Karpilow 
FREEBERN , Charles L .  
BISMARCK ARCHIPELAOO , 
HUBNER ,  Herbert 
FRENCH POLYNESIA 
TAHITI ,  
LAU , Cheryl Ann 
MELANESIA , 
HAGEN , Karl 
OCEANIA , 
FREEBERN , Charles L .  
NEW GUINEA , 
WANGLER ,  Hans-Heinrich 
PAPUA NEW GUINEA , 
BISMARCK ARCHIPELAOO , 
HUBNER , Herbert 
BUIN+ , 
OLIVER-BERG , Marie H .  
KALAM+, 
GROVE , Theodore Charles 
KATE+, 
CHRISTENSEN , Dieter 
SIALUM+,  
CHRISTENSEN , Dieter 
POLYNESIA , 
HAGEN , Karl 
McLEOD , Norma 
SOCIAL CONTEXT , 
McLEOD , Norma 
SAMOA , 
KOLINSKI , Mieczyslaw 
MOYLE , Richard Michael 
( 1 967 ' 1 97 1 ) 
SOLOMCN ISLANDS 
ANGLICAN CHURCH 
MALAITA , Suri Ellison 
SANTA CRUZ , 
HAASE ,  Gesine 
TEACHING , 
BREITENSTINE , Janice Beaber 
GUAM , 
DALING , Katherine 
Elizabeth 
DRAPER , Denys Lane 
TRUST TERRITORY OF 1HE PACIFIC 
ISLANDS 
PALAU , 
YAMAGUCHI , Osamu 
PONAPE , 
BAILEY, Caroline R. Kim 
VANUATU 
MALEKULA , 
CLAUSEN , Raymond E .  
MUSICAL INSTRUMENTS 
PANPIPES , 
TEKINER , ROSALIE 
PERCUSSION , 
FISCHER , Hans 
POLYNESIA , 
WHITEHEAD,  Gillian 
MYANMIN+ 
HUNTING , 
MYRCIA 
FIJI 
MORREN , George Edward 
Brad shaw 
BAY OIL , 
NICHOLSON , Robert Ivan 
MYSIDACEA 
PACIFIC a::EAN , NORTHEASTERN , 
BANNER , Albert Henry 
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MYSTERY (SHIP ) 
MASSACRE , 
GILDING , Michael 
MYTHOLOGY , 
SCHUBERT , Rose 
EASTER ISLAND , 
FEOOROVA , Irene 
Konstantinova 
FRENCH POLYNESIA 
TUBUAI , 
AITKEN , Robert Thomas 
NEW CALEDONIA , 
IXJBOIS , Marie-Joseph ( 1 970 ) 
MASKS , 
GUIART , Jean 
NEW ZEALAND 
MAORI DISCOVERY , 
SIMMONS , David Roy 
PAPUA NEW GUINEA 
HIGHLANDS , 
BERNDT , Catherine Helen 
MANAM+ , 
BOUCHER , Raymond J .  
MATUfU NAKANAI+ , 
GUINNESS , Patrick Hugh 
( 1 973 )  
TROBRIAND ISLANDS , 
GROPPER , Karen Phyllis 
PIGS , 
IECHEND , Hertha von 
POLYNESIA , 
LA VONDES , Henri 
MAUI HERO CYCLE , 
WOMALA , Ellen Katharine 
TAWHAKI , 
PARK, Juliet K .  
TIKI , 
REYNOLDS , Anne-Marie 
Therese Lair 
ROTUMA , 
CHURCHWARD , Clerk Maxwell 
SOLOMCN ISLANDS 
TIKOPIA , 
GOSFIELD , Edward 
ULAWA, 
IVENS , W . G .  
TOKELAU 
TRICKSTER AND HERO , 
MACOONALD , Judith Anne 
NAOO ISLAND 
ECONOMIC IEVELOPMENT , EUROPEAN , 
SRUBJEAN , I .  
NAOOVISI+ 
AGRICULTURE , 
MITCHELL , Donald Dean ( 1 97 1  ) 
KINSHIP 
MATRILINEAL IESCENT , 
MITCHELL , Jill Nash 
LAND USE , 
MITCHELL , Donald Dean ( 1 971  ) 
NAKANAI+ 
LANGUAGE AND LANGUAGES , 
JOHNSTON , Raymond Leslie 
NAMAU+ 
MISSIONS AND MISSIONARIES 
JOHN HENRY HOLMES , 
REID , Richard E.  
NAMES 
PERSONAL 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
YAP ,  
KIRKPATRICK ,  John T .  
NAMES , GEOGRAPHICAL 
TRUST TERRITORY OF 1HE PACIFIC 
ISLANDS 
MARSHALL ISLANDS , 
BENDER ,  Bryon Wilbur 
NAMOLUK 
SOCIAL STRUCTURE , 
MARSHALL ,  Keith MacDonald 
( 1 972 ) 
NAMCNUITO 
CULTURE TRANSMISSION , 
THOMAS , Mary Durand 
SOCIAL STRUCTURE , 
THOMAS , John Byron 
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NAMU ATOLL 
ECONOMIC CHANGE , 
POLLOCK, Nancy J .  
NASINN TEACHERS ' TRAINING COLLEGE , 
PRASAD, R .  
NASIOI+ 
ECCNOMIC CHANGE 
OGAN , Eugene 
NATIONAL DEVELOPMENT 
GUAM 
CDl't1UNICATIONS POLICY, 
MALOLOS , Maria Therisita 
Inocentes 
PAPUA NEW GUINEA , 
TAIT , P . S. 
AUSTRALIAN ARMY 
1 939- 1 973 , 
McCULLOUGH , Sharpe 
EDUCATION , 
McLAREN , Peter Lee 
SOLOMCN ISLANDS , 
KENT , Graane 
WESTERN SAMOA , 
ANNANDAlE , Calmar P .  N .  
ROLE OF EDUCATION , 
BARRINGTON , John Michael 
NATIONAL INCOME 
FIJI , 
O 'LOUGHLIN , Carleen 
NATIVISTIC MOVEMENTS 
MELANESIA , 
PEAVY , Charles R .  
NATURAL RESOURCES USE 
TONGA 
'EUA ISLAND , 
MEYER , Paul A.  
NAUMA 
MARRIAGE , 
CAESAR , Raymond R.  
NAURU 
IBNTAL HYGIENE , 
CAIBLL ,  Peter Broughton 
EDUCATIONAL PLANNING , 
HINDSON , Colin F.dward 
FOLK NARRATIVES , 
CHAMBERS , Keith Stanley 
HISTORY ,  
VIVIANI , Nancy Macdonald 
( 1 967 ) 
IEPROSY , 
ALLAN , Raymond Tennyson 
NUTRITION , 
BRAY , George W.  
PHOSPHATE INDUSTRY , 
BILLEAM , Nico 
NEW ZEALAND , 
HALL , Wayne Michael 
William 
POLITICAL IBVELOPMENT , 
GURRY,  Timothy F .  
RELIGIOUS BELIEFS ,  
BILLEAM , Nico 
NAURU BASIN 
SEISMCLOGY , 
HALADA , Richard Stephen 
NAVAL HISTORY 
1 86 1 -1 866 ' 
GILBERT , Benj amin Franklin 
AUSTRALIA 
1 859- 1 89 1 , 
COWBURN , Philip M.lsgrove 
1 9 1 9- 1 942 , 
PRIMROSE , Brian Neil 
( 1 97 1 ) 
DISARMAMENT , 1 932-1 936 , 
GALILEE , R. E . J .  
GERMANY 
1 892-1 898 , 
REINHARDT , Horst Dieter 
GREAT BRITIAN 
1 826-1 876 , 
BACH , John Percival Spence 
1 859- 1 89 1 , 
COWBURN , Philip M.lsgrove 
1 9 1 9- 1 922 , 
McOONALD , J . K .  
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JAPAN 
1 9 1 8- 1 92 1 , 
DINGMAN , Roger Vincent 
UNITED STATES , 
BASIUK , Vic tor 
BOURKE , Richard Joseph 
1 8 1 8- 1 923 ' 
JOHNSON , Robert E .  
1 9 1 8-1 92 1 ,  
DINGMAN , Roger Vincent 
1 930-1 94 1 , 
TULEJA , Thaddeus 
1 933-1 94 1 , 
REYNOLDS , Charles Vaughn 
1 939- 1 945 ' 
RICHARD , Dorothy Elizabeth 
1 943-1 945 ' 
REYNOLDS , Clark 
WORLD WAR , 1 939- 1 945 , 
ROACH , John P .  
SVENNE , Ilze 
NA VAL POLICY 
JAPAN 
1 9 1 8-1 92 1 ,  
DINGMAN , Roger Vincent 
NEW ZEALAND 
1 885-1 92 1 , 
HOWARD ,  Neil Gerard 
UNITED STATES 
1 897-1 9 1 7 ,  
CLINARD, CA.ltten J .  
1 9 1 8- 1 92 1 , 
DINGMAN , Roger Vincent 
1 922-1 94 1 , 
BASIVK , Vic tor 
NAVIGATION , TRADITIONAL ,  
NEVERMANN , Hans 
NAVIGATIONAL KNOWLEDGE 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
PULUWAT , 
WCK , Michael Frederick 
NAZCA PLATE 
SEDIMENTOLOGY , 
McMURTRY, Gary Michael 
NAZCA RIOOE 
GEOPHYSICS , 
CUTLER , Sherv.ood Thor ( 1 975 ) 
NDI-NGGAI+ 
CASH El:ONOMY , 
BATHGATE , Murray Alexander 
NDU+ 
LANGUAGE , 
LAYCOCK, Donald Clarence 
NDUINDUI+ 
POPULATION MOVEMENT , 
CHAPMAN , Murray Thomas 
SOCIAL STRUCTURE , 
ALLEN , Michael Richard 
NDUMBA+ 
ETHNOBOTANY , 
HAYS , Terence Eugene 
NDWIMBA BASIN+ 
SOCIAL STRUCTURE , 
CLARK, Willaim Carey 
NEKEMATIGI+ 
ECONOMIC ORGANIZATION , 
KEIL , Diana F.ddy 
MEDICAL ANTHROPOLOGY , 
JOHANNES , Adell 
NEMATODES 
PAPUA NEW GUINEA 
WINGED-BEAN , 
LINGE , 09.vid S .  
NEOCOLONIALISM 
PAPUA NEW GUINEA , 
BAYLY , F . P .  
NETHERLANDS 
IMPERIALISM 
IRIAN JAYA , 
SASRADIPOERA , Abdoelkobir 
WARMENHOVEN , Henri Jacques 
( 1 965 )  
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INTERNATIONAL RELATIONS , 
VOORHOEVE , Joris Jacob 
Clemens 
IRIAN JAYA , 
KEYSER , A. C .  
DOMESTIC POLITICS , 
LIJPHART , Arend 
NETHERLANDS EAST INDIES 
INTERNATIONAL RELATIONS 
AUSTRALIA , 
BRIGHTMAN , J . D .  
NEW BRITAIN 
ACCULTURATION , 
GEERLINGS , Lee T .  
ANTHROPOMETRY 
CRANIOLOGY , 
MULLER , Wilhelm 
CRANIOLOGY , 
MULLER,  Wilhelm 
CULTURE CHANGE , 
VALENTINE , Charles Abernethy 
DEMOGRAPHY , 
PENTONY , Patrick 
EDUCATION , HISTORY OF , 
BERESFORD , Charles Ernest 
EDUCATION 
METHODIST MISSION , 
GIBSON , Graham Harrison 
( 1 96 1 ) 
ETHNOGRAPHY ,  
GEERLINGS , Le e  T .  
LAND USE , 
IRWIN , Peter George 
LEADERSHIP , 
BRICE , V . L .  
MISSIONS , METHODIST , 
BLACKBURN , N .  
ODONTOGRAPHY , 
JANZER , Otto 
OIL PALM , 
MENDHAM , Neville John 
PETROGRAPHY, 
LEHMANN , Emil 
CFFERMAN , Johanna 
PETROLOGY , 
ATHERDEN , Peter Richard 
VOLCANISM 
RABAUL CALDERA , 
HEMING ,  Robert Frederick 
NEW CALEDONIA 
AllHNISTRATION 
1 844-1 894 , 
GASCHER , Pierre E .  
FRANCE 
SINCE 1 952 ,  
HART , Kevin Brian 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT , 
DOUMENGE , Jean-Pierre ( 1 97 1 ) 
HART , Kevin Brian 
AGRICULTURAL ECONai!ICS , 
LANG , Marx 
ALGAE 
GHOSE , Surendra Lal 
ARCHAEOLOGY , 
FRIMIGACCI , Daniel 
ART , 
MASER , otto 
BILINGUALISM , 
c;QINTANA , Jose 
CHIEFTAINSHIP , DUBOIS , 
Marie-Joseph ( 1 973 ) 
CHRISTIANITY , 
HMANA , Lal ie 
CHRISTIANITY 
EVANGELISATION , 
MARCHAND , Leon 
WErE , Jean 
CHRai!ITES , 
TONI , C .  
CLIMATOLOGY , 
LANG , Marx 
COLONIZATION , 
ALBERTI , J .  
CRANIOLOGY , 
JANN , Robert 
CULTURE CONTACT , 
DOUGLAS , Bronwen Phyllis 
LOYALTY ISLANDS , 
HOWE , Kerry Ross 
DISEASES 
PENITENTIARY ,  
HUTRE , Auguste Emile 
ECONOMIC DEVELOPMENT , 
BROU , Bernard 
EX:ONOMIC RELATIONS WITH 
AUSTRALIA , 
CORDIER-ROSSIAUD , Georgette 
EDUCATION , HISTORY OF , 
McCONNELL , Peter 
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ESSENCES AND ESSENTIAL OILS 
NIAOULI , 
PANOUSE-PERRIN , Jacqueline 
ROBINET , Gabriel 
ErHNO-PSYCHIATRY , 
FRANCHETTE ,  E .  
FAMILY , 
MACONI , Vittorio 
FAUNA , 
LANG , Marx 
FISHES 
QUIGUER,  Jean-Paul 
FLORA , 
LANG , Marx 
AFDCYNACAE , 
BRUNETON , Jean-Pierre 
AUACARDIER , 
BAVAY, Arthur 
FONATINEA PANCHERI , 
HECKEL , Edward Marie 
NIAOULI , 
BAVAY, Arthur 
HOUDART , Eloi-Antoine 
FORESTS , 
SARLIN , Paul-Gaston 
FOSSIL FLORA , 
SALARD , Marguerite 
GEOLOGY , 
AVIAS , Jacques 
ESPIRAT , J .  J .  
GUILLION , Jean-Hugues 
ROUTHIER , Pierre Jean 
BAIE DE PRITZBUER ,  
PHARO , Christopher Howard 
ULTRABASIC MASSIFS , 
NICHOLAS , Jean 
ORLOFF , Oleg 
GEOMORPHOLOGY 
ULTRABASIC MASSIFS , 
ORLOFF , Oleg 
HEALTH AND HYGIENE , 
BORIUS , Will iam Marius 
BRION , Jean Marie Baptiste 
Toussaint 
HISTORY ,  
BERNARD , Augustin 
BROU , Bernard ( 1 973 ) 
FRIESS , Leo 
HUMAN ECOLOGY , 
DOUMENGE , Jean-Pierre ( 1 980 ) 
HYGIENE , 
ARENE , 
Etienne-Julien-Maurice 
BORIUS , William Marius 
BRION , Jean Marie Baptiste 
Toussain 
CAURANT , Eugene Loiis Ernest 
COROLLEUR , Louis Michel 
Honore 
IELAS , Alexandre Adolphe 
HAUER , Henri 
KERMORGANT , Alexandre 
ROCHAS , Vic tor de 
VAYSSET , Pierre Sylvain 
VINSON , 
Philippe-Lucien-Eugene 
CONVICTS 
1 866-1 867 , 
NORMAND , Alexis Louis 
DUCOS ISLAND , 
NAVARRE , Pierre Just 
NOUMEA , 
KERMORGANT , Alexandre 
IMPERIALISM 
AUSTRALIA 
1 853-1 945 , 
SIMINGTON , Margot Ziani 
FRANCE , 
MELIKSETOVA , Irina 
Manuelevna 
LAND TENURE , 
DELIGNON , P .  
LANGUAGE , 
GLASCDW , Jeanette 
RIVIERRE , Jean-Claude 
HOUAILOU+ , 
FONTINELlE , Jacqueline de 
la 
OUVEA , 
RIVIERRE , Franqoise 
Ozanne 
lEPIOOPTERA , 
COCHEREAU , Paul 
LEPROSY, 
FROUIN , Evelyne 
MARRIAGE , 
METAIS , Pierre 
MASKS 
MYTHOLOGY , 
GUIART , Jean ( 1 96 4 )  
MISSIONS AND MISSIONARIES 
LOYALTY ISLANDS 
1 840-1 895 , 
lEENHARDT , Raymond-Henri 
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MOLLUSCS 
NUDIBRANCHS , 
RISBEC , Jean 
MYTHOLOGY , 
DUBOIS , Marie-Joseph ( 1 97 0 )  
MASKS , 
GUIART , Jean 
NICKEL ORES , 
AMMOU-CHOKROUM , Mustapha 
BOURGEOIS . A, TRECASES , Jean 
Jac ques 
ORNITHOLOGY , 
WARNER ,  !Main Willard 
PHYTOGEOGRAPHY , 
SCHLECHTER , Rudolf 
FDLITICAL DEVELOPMENT , 
SIM-BARR , Anne D .  
FDLITICAL EDUCATION 
KANAK LIBERATION , 
WEA , Djoubelly 
PREHISTORY ,  
FRIMIGACCI ,  Daniel 
PSYCHIATRY,  
FRANCHETTE , E .  
REVOLUTIONS 
1 878 , 
DOUSSET-LEENHARDT ,  
Roselene 
LATHAM , Linda 
SCURVY 
ILE NOU , 
FRUITET , Auguste Simon 
Paul 
SEDIMENTOLOGY , 
AL-TEEMI ,  Ali Yousuf 
SETTLEMENT 
NON-INDIGENOUS , 
CURSON , Peter Hayden 
( 1 96 4 )  
SHRIMPS , 
AUTRAND , Michael 
SILVICULTURE , 
DELIGNON , P .  
CEOSE , SUrendra Lal 
SOCIAL CONTROL , 
METAIS , Pierre 
SOC IAL STRUCTURE , 
BROU , Bernard 
NOUMEA , 
McTAGGART , William Donald 
TEXTILES , 
OPPENHEIM , Kristin 
TRANSKJRTATION , PENAL, 
DELACOUR , Camille F.douard 
SPEERS , Peter 
GRIFFIN INCIDENT , 
MAUK , Frederick John 
RAMSAY, Paylene Lanmas 
LAND GRANTS , 
LASVIGNES , Jean 
TYPHOID FEVER , 
BRUN , Leandre 
GERVAIS , Denis Auguste 
PINDRAY, Leonard Charles 
Emile 
VINAS , Jean Marie 
URBANIZATION , 
NOUMEA , 
McTAGGART , William Donald 
VEGETATION , 
VIROT , Robert 
WITCHCRAFT , CONTFMKJRARY, 
METAIS , Eliane 
WORLD WAR II , 
BROU , Bernard ( 1 975 ) 
YAMS ,  
BOURRET , D:xninique 
SCHNELL , Paymond 
NEW FRANCE , 
THOMPSON , Anne Gabrielle 
NEW GUINEA 
ACCULTURATION , 
REED ,  Stephen Winsor 
A™INISTRATION 
AUSTRALIA , 
FRANCIS ,  Nellie Olga 
( 1 938 )  
HENSHAW , David Ia n  Bryce 
1 946- 1 952 , 
SHAW , Margaret 
GREAT BRITAIN 
1 884- 1 889 , 
MAYO , John 
BODY BUILD , 
GOLDRICK, Robert .Ek'yan 
CARGO CULTS , 
MAAHS , Arnold M .  
CLIMATE , 
DORDICK, Isadore L.  
CRANIOLOGY , 
HAUSER , Karl 
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CULTURE CONTACT 
1 87 1 -1 906 ' 
MACLEAN , Peter Hugh 
DISEASE , HUMAN , 
SAAVE , Jan J .  
EDUCATION , HISTORY OF , 
FRANCIS ,  Nellie Olga ( 1 938 ) 
JOHNSON , James Curtis 
PUGH , Lindy 
ETHNOLOGY , 
MURRAY, Jennie Elizabeth 
IMPERIALISM 
1 870-1 885 , 
GORDON Donald C .  
AUSTRALIA 
1 883-1 908 ,  
PRIMROSE , Brian Neil 
( 1 97 1 ) 
GERMANY 
INDIGENOUS RESISTENCE 
1 884-
HEMPENSTALL , Peter 
John 
MOLINA-CRUZ , Adolfo 
QUEENSLAND 
1 883 , 
SHARMAN , Robert Charles 
lEAGUE CF NATIONS 
MANDATE 
AUSTRALIA , 
CURTIS , Heather Joan 
OLUSANYA , Gabriel 
Olakunle 
MAGISTRATES , 
lEWIS , Ewan Clamp Cardiff 
MALARIA , 
HUGHES , Lawrence Hugh 
MISSIONS AND MISSIONARIES 
ANGLICAN MISSION 
DICKSON , Donald James 
1 877-1 942 , 
WETHERELL , David Fielding 
( 1 975 ) 
PLANTATIONS , 
BROClo1E , R. L. 
RACE RELATIONS , 
CODELL , Joan Olristine 
SOCIAL CHANGE , 
VAN NUNEN , Bernard Otto 
SOCIAL STRUCTURE , 
HOLZNECHT , Herbert Albert 
STONE IMPLEMENTS , 
STRUWE , Ruth 
TYPHUS , 
GUNTHER , Carl Ernest 
Mitchelmore 
UNITED NATIONS 
TRUSTEESHIP 
AUSTRALIA , 
MURUGASU , Vij eyaletchimy 
( Raj endra) 
TOMASETTI ,  William 
Ernest 
WARFARE , TRADITIONAL ,  
SANDERS , J .  
WORLD WAR , 1 939- 1 945 
MARKHAM VALLEY, 
READ, Kenneth E.  
NEW GUINEA ANGLICAN MISSION , 
DICKSON , Donald James 
NEW HANOVER 
AGRICULTURAL IEVELOPMENT , 
MISKARAM , Norlie 
CULTURAL DIFFERENTIATION , 
BILLINGS , Dorothy Kay 
NEW HEBRIDES , ( See VANUATU ) 
NEW IRELAND 
ANTHROPOMETRY 
CRANIOLOGY , 
HAUSER , Karl 
ART 
SOCIAL CONTEXT , 
lEWIS , Philip Harold 
BAL.OF CA VE , 
DOWNIE , Joan Ehlmel ine 
CARVING , 
HEINTZE , Dieter 
CULTURAL DIFFERENTIATION , 
BILLINGS , Dorothy Kay 
DEMCDRAPHY , 
HILLIARD , David Lockhart 
SCRAGG , Roy Frederick Rhodes 
ECONOMIC CE<GANIZATION , 
LOMAS ,  Peter Wal ter 
EDUCATION , HISTORY OF , 
GIBSON , Graham Harrison 
( 1 949 , 1 96 1 ) 
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EDUCATION 
METHODIST MISSION , 
GIBSON , Graham Harrison 
( 1 96 1 ) 
GEOLOGY , 
HOHNON , P . D .  
ICONOGRAPHY , 
GIFFORD, Philip Collins 
HEINTZE ,  Dieter 
LAND TENURE , 
JESSEP , Owen David 
LANGUAGES 
TIGAK+ , 
BEAUMONT , Clive Henry 
POLITICAL ORGANIZATION , 
LOMAS , Peter Wal ter 
SCULPTURE , 
HESSE , Irene 
NEW SOUTH WAlES 
Il1PERIALISM 
FIJI 
1 868- 1 874 , 
JOY , Sonia P .  
NEWSPAPERS 
PAPUA NEW GUINEA 
"NU GINI TOKTOK" , 
FRAZER , Thomas Lide 
NEWSPAPERS , EXPATRIATE , 
IEE , John 
NEW ZEALAND 
ACCULTURATION 
POLYNESIAN IMMIGRANTS , 
AH SAM , Inlai 
ADMINISTRATION 
COOK ISLANDS , 
MclEAN , Bruce Home 
WALTER EDWARD GUDGEON , 
CURRIE , Ernest Rowland 
WESTERN SAMOA 
SIR GEORGE RICHARDSON , 
GILL , Jac k Thompson 
ALCOHOLISM AND CRIME 
PACIFIC ISLANDERS , 
SEMU ,  Vineta Nafanua 
AUSTRALASIAN FEDERATION 
1 890-1 892 , 
TURNER , S .  
CONFLICT , GENERATIONAL 
COOK ISLANDS AIDLESCENTS , 
HERBERT , Deborah Lee 
NIUEAN ADJLESCENTS , 
HERBERT , Deborah Lee 
WESTERN SAMOAN ADJLESCENTS , 
HERBERT , Deborah Lee 
CHURCH , PACIFIC ISLANDERS , 
EDWARDS , Wayne L .  
CULTURE CONTACT 
PACIFIC ISLANDS IMMIGRANTS , 
LANE , Robin Humphrey 
EDUCATION , PRIMARY 
POLYNESIAN CHILDREN IN NEW 
ZEALAND , 
DAVIES ,  Thomas Lancaster 
EDUCATION , SECONDARY 
WESTERN SAMOAN CHILDREN , 
KINLOCH , Patricia Jane 
EDUCATION , UNIVERSITY 
COOK ISLANDERS , 
FURNEAUX , Matelita 
TONGANS , 
FURNEAUX , Matel ita 
WESTERN SAM()l.NS , 
FURNEAUX , Matel ita 
FIJI FEDERATION , 
CAl.KiHEY, Florence Margaret 
1883-1 885 , 
DJBBIE , Allison M.lriel 
IMMIGRATION CF POLYNESIANS 
ACCULTURATION , 
AH SAM ,  Inlai 
IMMIGRATION KlLICY 
1 870- 1 900 , 
S1ITHYMAN , C . B . K .  
1 890- 1 907 , 
HARRISON , N .  
SAMOANS , 
HAMILTON , Linda G .  
TONGANS , 
HEGARTY , W .  
IMPERIALISM , 
AIREY, Joan M .  
CHA!11ERS , C . H .  
GORDJN , Bernard K .  
GRIFFIN , El sie H .  
HOGARTH , Elizabeth Pauline 
1 87 1 -1 875 , 
MACLEAN , Peter Hugh 
1 9TH CENTURY ,  
ROSS , Angus 
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1 885-1 889 , 
YOUNG , A. H .  
BRITISH POLICY,  
SNELLING , Richard Charles 
COOK ISLANDS , 
SATTERTHWAITE , Leonore 
Antoinette 
STONE , Ngaire Joan ( 1 969 , 
1 974 ) 
1 888- 1 892 , 
MARTIN , Robert John 
LORD GLASGOW , 
COLE , P . D .  
RICHARD JOHN SEDDON , 
COLE , P . D .  
SIR APIRANA NGATA , 
SULZBERGER , Diane 
FIJI 
1 868- 1 870 , 
KING ,  John David 
1 868- 1 888 , 
OOANCHI , A. Max 
1870-1 873 , 
MUNRO ,  E . J .  
IMPERIAL FEDERATION 
MOVEMENT , 
NIUE , 
CANTRICK, William Ross 
CHAI11ERS , C. H .  
DAVIDSON , Allan Kenneth 
FERGUSSON , Vivien 
Margaret 
TURNER , S. 
WARBURTON , Stephen Lee 
SAMOA , 
ANDREW , Alvin Leslie 
GRAY, Alastair Timothy 
GRIFFIN , Elsie H .  
SATTERTHWAITE , Leonore 
Antoinette 
1 870-1 884 , 
McCULLOCH , Alexander 
Leonard 
1 870-1 885 , 
RIDDELL , Helen Annette 
1 883-1 886 , 
ROBERTS , Arthur William 
James 
1 883-1 889 , 
HAWES , Carol Elaine 
1 887- 1 889 , 
SUTHERLAND , Rosal ie Joan 
1 893-1 894 , 
OTTLEY, Kevin Carlisle 
1 894-1 899 ' 
DANIEL , Coralie Myrtle 
1 899- 1 900 , 
M::EVOY , Patricia 
BALLANCE , JOHN (SIR ) , 
WHITE , Pauline Joy 
BELL , FRANC IS DILLON (SIR ) , 
TOOMEY, M . R .  
LUNDON , JACK 1883- 1 885 , 
ROUTLEOOE , Dav id John 
Michael 
VOGEL , JULIUS (SIR ) , 
MACLEAN , Peter Hugh 
McCULLOCH , Alexandra 
Leonard 
SLIGO , John Kenneth 
SPARKS , L . R . K .  
TOOMEY , M . R .  
TONGA 
1 887-1 890 , 
FITZGERALD , Neil Richard 
VANUATU 
HARDIE , Glenda Renfr'ee 
STEPHENS , Tessa Anne 
Catherine 
WESTERN SAMOA. 
1 894-1 899 , 
DANIEL , Coral ie Myrtle 
NGATA , Apirana ( Sir ) 
SULZBERGER , Diane 
UNITED NATIONS TRUSTEESHIP , 
COOK , Wal ter Gresham 
INTERNATIONAL RELATIONS 
AUSTRALIA 
1 88 1 -1 89 1 , 
FERGUSSON , Vivien 
Margaret 
1 939- 1 942 , 
HAMILL , I .  
1 899- 1 90 1 , 
ELDERTON , William Eric 
KINSHIP 
WESTERN SAMOAN MIGRANTS , 
MACPHERSON , Alistair John 
Cluny 
LABOUR TRAIE 
1 868- 1 870 , 
LETTS , Stuart . Ferguson 
1 872-1 877 , 
HILLIARD,  David Lockhart 
( 1 962 ) 
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LEAGUE OF NATIONS 
MANDATE 
WESTERN SAMOA , 
HARPER , D . G .  
CX::KENDEN,  Muriel 
MARRIAGE 
WESTERN SAMOAN MIGRANTS , 
MACPHERSON , Alastair John 
Cluny 
MIGRANTS , PACIFIC ISLANDS , 
TRLIN , Andrew Dago 
RESIDENCE , 
FRANCIS , E . M  . K .  
KITTO , Graeme Trevor 
MIGRATION 
COOK ISLANDERS , 
KAY,  Frederick James 
NIUEANS , 
KAY, Frederick James 
McDONALD , William Fraser 
POLYNESIANS , 
BCWIEN , Wanda June 
20TH CENTURY, 
TOKELAUANS , 
BOARDMAN , David William 
WESTERN SAMOANS , 
KAY, Frederick James 
MILITARY POLICY 
1 9 1 8- 1 946 , 
MEHRTENS , J . G .  
MISSIONS AND MISSIONARIES , 
VANUATU , 
MARSHALL , Vivienne 
Lorraine 
MYTHOLOGY , 
MAORI DISCOVERY,  
SIMMCNS , David Roy 
NAVAL POLICY 
1885-1 92 1 , 
HJWARD , Neil Gerard 
PACIFIC ISLANDERS 
HUMAN ECOLOGY , 
TRLIN , Andrew Dago 
POLICE RELATIONS , 
JAMIESON , J . A .  
PHOSPHATE INDUSTRY 
NAURU , 
HALL , Wayne Michael 
Will iam 
CX::EAN ISLAND , 
HALL , Wayne Michael 
Will iam 
PITCAIRN ISLANDS MIGRANTS , 
FRAZER , Ian Leonard 
FDLITICAL PARTICIPATION CF 
WESTERN SAMOANS , 
HAMILTON , Linda G .  
FDLYNESIAN MIGRANTS 
IELINQUENCY, 
OWERS , K . G .  
PRESS , DAILY 
COOK ISLANDS 
1 945-1 963 , 
MacOONALD , Nat Robert 
RACE RELATIONS , 
HARRISON , N .  
JACOBSEN , Jean 
REGIONALISM , ARMED FORCES , 
MEHRTENS , J . G . 
RESIDENTIAL MOBILITY 
PACIFIC ISLANDERS 
AUCKLAND , 
FRANCIS , Elizabeth Jane 
SECURITY 
INTERNATIONAL 
1 885- 1 889 , 
YOUNG , A. H .  
1 939- 1 95 1 , 
HARLAND , William Bryce 
TONGA 
TONGAN I:EFENCE FORCE 
1 939- 1 945 , 
HORNABROOK , Judith 
Sidney 
SOCIAL STRUCTURE 
COOK ISLANDERS , 
HOOPER , Anthony Bramston 
( 1 958)  
SOUTH PACIFIC COMMISSION , 
MUNRO , Robert Michael Digby 
TOKELAUAN CHILDREN 
ASTHMA , 
3-IITH , Wayne 
ENGLISH LANGUAGE 
STUDY AND TEACHING , 
JAMIESON , P . A . B .  
TONGAN MIGRANTS 
AUCKLAND , 
WHITEHEAD,  !:avid Warwick 
TRAIE 
PACIFIC ISLANDS 
1 870-1 900 , 
MARSHALL , Peter 
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UNITED NATIONS 
SUPERVISION COLONIAL 
TERRITORIES , 
PARSONS , Roger Shaw 
VANUATU 
MISSION AND MISSIONARIES 
MARSHALL , Vivienne 
Lorraine 
WESTERN SAMOANS 
ASSOCIATIONS , 
PAPALII , Lindi Temukisa 
Kaisar 
IEMOGRAPHY,  
3-IITH , Ross Sydney 
MIGRATION 
CHRISTCHURCH , 
FINN , Niall Anthony 
WORLD WAR , 1 93 9- 1 945 
RESFDNSE TO JAPANESE INVASION , 
QUADRA , Deleon Edward 
NEW ZEALAND LABOUR PARTY 
WESTERN SAMOA , 
BOAI:EN , Warren Finlay 
NGATA , APIRANA (SIR ) , 
BUTTERWORTH , Graham Vic tor 
ERWIN , R . N .  
SULZBERGER , Diane 
NIAOULI , 
BAVAY, Arthur 
HOUDART , Eloi-Antoine 
ROBINET , Gabriel 
NICKEL LODES 
TRECASES , Jean-Jacques 
NICKEL ORES , 
AMMOO-CHOKROUM , Mustapha 
BOURGEOIS , A. 
PERRUCHOT , Alain ( 1 97 1 , 1 976 ) 
NI MB ORAN+ 
SOCIAL CHANGE , 
KOUWENHOVEN , Willem Jan 
Hendrik 
NISSAN 
MORTUARY CUSTOMS , 
NACHMAN , Steven Roy 
NIUAFO 'ou 
SOCIAL ORGANIZATION , 
NIUE 
ROGERS , Garth Anthony F .  
( 1 968 ) 
AGRICULTURE , VILLAGE 
PROOOCTION , 
MITCHELL , G . D .  
ARCHAEOLOGY , 
RYAN , Thomas Felix 
CATHOLIC CHURCH , 
BROADBENT , John Vincent 
CHILD-REARING , 
FRANKOVICH , Marij a Kristina 
CLERGY , INDIGENOUS , 
BROADBENT , John Vincent 
CONSTITUTIONAL LAW 
1 900- 1 975 , 
TULLY , James Alan 
ECOSYSTEMS , 
BISSELL , Harold 
Preston ( 1 97 1 ) 
EDUCATION , 
AIMS AND OBJECTIVES , 
MA 'IA ' , Fana ' afi Larkin 
( 1 957 ) 
FRANKOVICH , Marij a 
Kristina 
EDUCATION , HISTORY OF , 
CHECK, Maru George ( 1 953a)  
TAUEVIHI , Niuaviu 
EXPORT TRAIE 
NEW ZEALAND , 
BLYTH , Conrad Alexander 
HIGHER EDUCATION , 
BARRINGTON , Joan Ruthe 
HISTORY, 
BRASS , Harry Douglas 
McDOWELL , David Keith 
MORRIS , Maude Fitzgerald 
IMPERIALISM 
NEW ZEALAND , 
WARBURTON , Stephen Lee 
LAND USE , 
BISSELL , Harold Preston 
( 1 965 ' 1 97 1  ) 
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LANGUAGE AND LANGUAGES ,  
KIRIKIRI , Rauru 
MAPS , TOPOGRAPHICAL, 
CAMERON , Stanley Stewart 
MEMCf!Y,  
CHECK, Maru George t 1 953 )  
MIGRATION 
NEW ZEALAND , 
KAY ,  Frederick James 
McDONALD , Will iam Fraser 
POPULATION , 
BISSELL , Harold Preston 
( 1 97 1 ) 
PREHISTORY ,  
RYAN , Thomas Felix 
VEGETATION , 
BISSELL , Harold 
Preston ( 1 97 1  ) 
NIUEAN ADOLESCENTS 
CONFLICT , GENERATIONAL 
NEW ZEALAND , 
HERBERT , Deborah Lee 
NORFOLK ISLAND 
ADMINISTRATION , GOVERNMENT , 
BRUCE , D . A .  
DALKIN , Robert Nixon 
GEOGRAPHY , 
HOGG , R . E . C .  
HISTORY ,  
MAGEE , Shirley 
MAUDE , Alaric Mervyn ( 1 95 9 )  
PRIOR 1 796 , 
MAGEE , Shirley 
LANGUAGE AND LANGUAGES , 
HARRISON , Shirley 
SETTLEMENT , 
KLEIN , C . G .  
NORTH BAINING 
IEMOORAPHY , 
PENTONY,  Patrick 
NORTHERN DISTRICT , PAPUA 
LAND TENURE , 
MORAWETZ , David 
NORTH FORE+ 
DIET 
BREAST FEEDING , 
HEWITT , Beverley 
NORTHERN MANDAK+ 
KINSHIP , 
CLAY ,  Brenda J .  
NORTH GERMAN LLOYD COMPANY , 
SCHARFENBERG , Anneliese 
NOUMEA 
HYGIENE , 
KERMORGANT , Alexandre 
URBANIZATION , 
McTAGGART , Will iam Donald 
" NU GINI 1DKTOK" 
( NEWSPAPER ) , 
FRAZER , Thomas Lide 
NUKU 'ALOFA 
URBANIZATION , 
WALSH , Allen Crosbie 
NUKU HIVA 
ARCHAEOLOGY , 
SIJJGS , Robert C .  
NUKUNONO 
KINSHIP , 
HUNTSMAN , Judith Weber 
SCX::IAL STRUCTURE , 
HUNTSMAN , Judith Weber 
NUKUORO 
KINSHIP , 
CARROLL , Vern 
NUKUUNA+, 
BOWDEN , Ross David 
TOTEMISM , 
BOWIEN, Ross David 
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NUTRITION 
AMERICAN SAMOA 
INFANTS , 
BARON , Kathleen Graney 
IRIAN JAYA , 
JANSEN , Adriaan Abraham 
Jacobus 
BREST-FED BABIES , 
HOEVEN , Jan Arie van der 
NAURU, 
BRAY , George W. 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
TRUK , 
OBESITY 
BAEHR , Robert Gustave 
GILBERT , Debby 
O 'BRIEN , Frederick 
ROULSTON , Charles Robert 
AMERICAN SAMOANS 
HAWAII , 
KLAPSTEIN , Susan Ann M .  
. OCEAN ISLAND , ( See al so BANABA ) 
PHOSPHATE INDUSTRY 
NEW ZEALAND , 
HALL , Wayne Michael 
William 
OCEANOGRAPHY , 
FISHER , Vic tor Arthur 
HENJES , Friedrich 
VON HERZEN , Richard Pierre 
ACOOSTICS , 
DANIEL ,  Thomas Henry 
ANTARCTIC INTERMEDIATE WATERS , 
JOHNSON , Ronda Ernest 
MEYERS , Gary Albert ( 1 978 ) 
BARIUM DISTRIBUfION , 
WOLGEMurH ,  Kenneth M .  
BOTTOM WATER STUDIES , 
CHUNG , Ysu-Chia 
CARNEGIE RIDGE , 
BENTLEY , Laurence R.  
CENOZOIC CORNUTELLID 
BIOSTRATIGRAPHY , 
REYNOLDS , Richard Allan 
COCOS RIDGE , 
BENTLEY , Laurence R.  
COUNTER-CURRENTS , 
KENDALL , Thomas Robert 
( 1 966 , 1 97 1 ) 
CURRENT CONDITIONS , 
PULS , Ceasar 
KOEDER ,  J . A .  
DEEP SCATTERING LAYERS , 
DUNLAP,  C . R .  
EAST CAROLINE BASIN 
REFIECTION PROFILING , 
MUSSELLS , James Henry 
EUTHELOSOMATA , 
McGOWAN , John Arthur 
FINE STRUCTURE , 
JOHNSON , Charles Leslie 
GALAPAGOS ISLANDS 
CURRENTS , 
WHITE , W . B .  
HEAT FLDW , 
GRIM , Paul J .  
HAWNEN , Ar lie John ( 1 972 ) 
MAXWELL , Arthur Eugene 
PULLEN , Patricia Eileen 
VON HERZEN , Richard Pierre 
HEAT CXJTFLDW , 
MAXWELL , Arthur Eugene 
HEAT STORAGE , 
BATHEN , W.  
HYDROTHERMAL ACTIVITY , 
CRANE , Kathleen 
INORGANIC CARBON DISTRIBUTION , 
WONG , Chi Sing 
ffiON-55 , 
JENNINGS , Charles D:ivid 
ISOTYPES , 
KNAUSS , Kevin Gibbons 
MANGANESE-BIOTA ASSOCIATIONS , 
GREENSLATE , Jimmie Leroy 
MARIANA AREA , 
DE WITT , Peter Webb 
MID-PACIFIC MOUNTAINS 
TOPOGRAPHY , 
ROBERTS , C . K .  
MIXING ANTARCTIC INTERMEDIATE 
WATER , 
.:MROINA , K . L .  
NITRITE PEAK ,  
YAMADA, Otohiko 
NORTH-SOUTH TRANSECT , 
CABRERA-MURO , H .  
OCEANIC ACIDS , 
WILLIAMS, Peter M .  
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OCEANIC FINE STRUCTURE , 
JOHNSON , Charles Leslie 
OCEAN CffiCULATION , 
RUDOLPH , P . G .  
OCEAN HEAT TRANSPORTS , 
PULLEN , Patricia Eileen 
OCEANIC DIATOMS , 
VENRICK, Elizabeth Louise 
OCEAN SURFACE CURRENTS , 
LUKAS , Roger Bryson 
OCEAN SWELL FORECASTS , 
SHERRETZ , L . A .  
ORGANIC ACIDS , 
WILLIAMS , Peter N .  
PACIFIC EQJATORIAL UNDERCURRENT , 
HICKEY , Barbara Mary 
SAKAI , Christine Mie 
WILLAIAMS , Robert Bruce 
PACIFIC MARGINAL SEA-ICE ZONE , 
ROEDER,  J . A .  
PACIFIC NORTH EQJATORIAL 
CURRENT , 
MEYERS , Gary Albert 
PACIFIC NORTH EQJATORIAL CURRENT 
WIND STRESS , 
MEYERS , Gary Albert 
PACIFIC OCEAN , 
BATIZA , Rodey 
PACIFIC OCEAN , EASTERN 
HEAT FLDW , 
GRIM , Paul J .  
ISOTYPES , 
KNAUSS , Kev in Gibbons 
LATE QJARTERNARY CHANGES , 
WENKAM ,  C .  
PACIFIC OCEAN , NORTHERN , 
ALVAREZ-BORREGO ,  Saul 
GENERAL CffiCULATION 
HEAT TRANSPORT , 
GORDON , Mildred 
Osmundson 
PACIFIC OCEAN , NORTHWESTERN , 
BELAND , C . L .  
PACIFIC OCEAN , SOUTHERN 
ANTARCTIC INTERMEDIATE WATER , 
JOHNSON , Ronald Ernest 
SOUND VELOCITY STRUCTURE , 
RUDOLPH , P . G .  
PACIFIC OCEAN,  SOUTHEASTERN , 
OOLDBERG , Robert D .  
PACIFIC OCEAN , WESTERN 
HEAT FLDW 
WAVE DISTURBANCE , 
MILLER , C . R .  
PAIEOCEANOORAPHY ,  
WZ , .Boaz 
MOLINA-CRUZ , Adol fo 
REYNOLDS , Richard Allan 
PAIEOTF.MPERATURE IETERMINATION 
SILICCFLAGELLATES , 
POELCHAU, Harald Stephan 
PANAMA BASIN , 
BENTIEY ,  Laurence R.  
PRIMARY NITRITE PEAK, 
YAMADA , Otohiko 
SCATTERING LAYERS , 
OONLAP , C . R .  
SE A  FLOOR MORffiOLOGY , 
HENJES , Friedrich 
SEA IEVEL FWCTUATIONS , 
YIM , Patrick C . Q .  
ZEE , Gabriel 
SEA IEVEL VARIATION , 
YIM , Patrick C . Q .  
ZEE , Gabriel 
SEA SURFACE TF.MPERATURES ,  
BELAND , C . L .  
SUMMERS , Herbert 
TARANTO , R.  
SOUND PROPAGATION , 
HAXTON , D . R .  
SURFACE CURRENTS , 
WKAS , .lbger Bryson 
TEMPERATURE GRADIENTS , 
QSBORN , Thomas Ray 
SHOMURA , Richard Simao 
THERMOSTAT 13-C WATER , 
srROUP , Edward Dixon 
TRACER DISTRIBUTIONS , 
FIAIEIRO , Manuel Eduardo 
HICKEY, Barbara Mary 
UNDERCURRENTS , 
JONES , James Henry 
SAKAI , Christine Mie 
WHITE , W . B .  
UPTAKE BCl113-PROOOCED 
CARBON-1 4 
LINICK , Timothy Weilers 
VARIATION IN IEPTH 1 4  DEG C , 
MEYERS , Gary Albert ( 1 978 ) 
WATER MASSES , 
ANDERSON , James J .  
WAVE DISTURBANCES , 
MILLE R ,  C . R .  
WHAIES AS FALSE SONAR TARGETS , 
RINALDI , R. D .  
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WINDS AND CURRENTS , 
MEYERS , Gary Albert ( 1 974 ) 
CX::EAN TRANSPORTATION 
TRUST TERRITORY OF 1HE PACIFIC 
ISLANDS 
SHECHTER , Joel 
OOONTOORAPHY 
NEW BRITAIN , 
JANZER , Otto 
OIL PAI.1'1 
NEW BRITAIN , 
MENDHAM , Neville John 
PAPUA NEW GUINEA 
OK+ 
LABOUR SUPPLY , 
SHAMSUDDIN , Norasman 
NEW BRITAIN , 
MENDHAM , Neville John 
LANGUAGE , 
HEAIEY ,  Alan 
OKAPA 
ECONOMIC IEVELOPMENT , 
BOUCHARD ,  J . F .  
ROADS , ECONOMIC ASPECTS , 
BOUCHARD , J . F .  
OKINAWA 
SECURITY , INTERNATIONAL ,  
HJOD , John Laurence 
OKSAPMIN+ 
COSMOLOOY , 
PEREY ,  Arnold 
GUE+ 
SEX ROLES , 
ROHATYNSKYJ , Marta 
ONTONG JAVA 
ECONOMIC LIFE , 
BAYLISS-SMITH , Timothy Peter 
SOCIAL STRUCTURE , 
BAYLISS-SMITH , Timothy Peter 
ONTONG JAVA PLATEAU 
BENTHIC FORAMINIFERA , 
CULP , Susan Kay 
GEOLOGY , 
KROENKE , Loren William 
SEDIMENTOLOGY , 
MAYNARD, G. Lafayette ( 1 973 ) 
VAIENC IA , Mark John 
SEISMCLOGY , 
HALADA , Richard Stephen 
MAYNARD , G. Lafayette ( 1 973 ) 
STRATIGRAffiY , 
BUYANNANONTH , V .  
ORGANIZATIONS , INTERNATIONAL 
PACIFIC STATE MEMBERSHIP , 
KITE , Sione 
ORGANIZATIONS , REGIONAL 
PACIFIC STATES MEMBERSHIP , 
KITE , Sione 
ORNAMENT 
MELANESIA , 
WILLITSCH , Gottfried 
POLYNESIA , 
WILLITSCH , Gottfried 
SHELL ORNAMENTS 
SOLOMCN ISLANDS , 
MEWMAN , Mary 
SPIRAL ORMENTATION , 
DITTER , Kun z 
ORNITHOLOGY 
BLUE-FACED BOOBY , 
KEPLER , Cameron Brad ford 
FIJI 
RED-VENTED BULBUL , 
WATLING , Dick 
FRENCH POLYNESIA 
SOCIETY ISLANDS , 
THIBAULD , Jean-Claude 
LOYALTY ISLANDS , 
WARNER , Dwain Willard 
MICRONESIA , 
BAKER , Rollin Harold 
NEW CAIEDONIA , 
WARNER , Dwain Willard 
PACIFIC GOLDEN PLOVER 
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PARASITES , 
OKIMaro ' Ben F .  
RED-TAILED TROPIC BIRD , 
FIEET , Robert Ryland 
OROKAIVA+ 
CULTS 
TARO CULT , 
OPEBA , Willing ton Joj oga 
EXCHANGE , 
SCHWIMMER , Erik Gabriel 
MANNERS AND CUSTOMS , 
WILLIAMS , Francis Fdgar 
( 1 928 ) 
MIGRATION , 
BAXTER , Michael William 
Peary ( 1 972 ) 
ORTHOGRAffiY 
PAPUA NEW GUINEA , 
COCHRAN , Anne 
OR OKOLO+ 
LANGUAGE , 
BROWN , Herbert Al fred 
OSBOURNE , LLOYD , 
BAEHR , Robert Gustave 
OSTRACODA , 
WEN , Y .  
OSTRACODA , FOSSIL 
CAROLINE ISLANDS , 
BRIGGS , William Melrose 
PALAU, 
BRIGGS , William Melrose 
OUVEA 
LANGUAGE AND LANGUAGES ,  
RIVIERRE , Franqoise Ozanne 
OWHYEE (SHIP ) , 
SCAGLIONE , John Henry 
OYSTERS 
CRASSOSTREA AMASA , 
NARSEY ,  Padma Ben 
CRASSOSTREA GLOMERTA , 
NARSEY, Padma Ben 
LINCKIA 
GUAM , 
STRONG , Ronald D.  
PACIFIC BASIN , CENTRAL 
SEDIMENTOLOGY 
PELAGIC TURBIDITES , 
LINEBERGER ,  Patric k Howard 
PACIFIC BASIN , EASTERN CENTRAL 
GEOLOGY , 
ORWIG , Theodore Lee 
PACIFIC CABlE , 
KOERPER , Phillip Eldon 
PACIFIC GOLDEN PLOVER 
PARASITES , 
OKIMOTO , Ben F .  
PACIFIC ISLANDERS 
AUSTRALIA 
MURWILLUMBAH , 
MARTYN , M . J .  
EDUCATION , HIGHER 
CHURCH COLLEGE CF HAWAII , 
WALE , Al ton Lavar 
HUMAN EX::OLOGY 
NEW ZEALAND , 
TRLIN , Andrew !:ago 
NEW ZEALAND 
ALCOHOLISM AND CRIME , 
SEMU, Vineta Nafanua 
RESIDENTIAL MOOILITY 
NEW ZEALAND 
AUCKLAND , 
FRANCIS ,  Elizabeth Jane 
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PACIFIC ISLANDERS ' CONGREGATIONAL 
CHURCH 
NEW ZEALAND 
1 943-1 969 , 
NOKISE , Uil i F .  
PACIFIC ISLANDS CHILDREN 
ENGLISH LANGUAGE 
STUDY AND TEACHING , 
WILSON , Gillian Ethel 
PACIFIC ISLANDS MONTHLY 
( PERIODICAL) ,  
BRODERICK, John 
PACIFIC ISLANDS STUDENTS ' 
EDUCATION , HIGHER 
UNIVERSITY OF HAWAII , 
TATHAM , C . B .  
PACIFIC MAIL STEAMSHIP Ca1PANY , 
AlEXANDER,  Arthur J .  
PACIFIC NORTH EQJATORIAL CURRENT 
WIND STRESS , 
MEYERS , Gary Albert 
PACIFIC OCEAN 
ACOUSTIC INVESTIGATIONS , 
DANIEL ,  Thomas Henry 
CRUSTACEA 
EUPHAUSIACEA , 
BRINTON , Edward 
GEOCHEMISTRY ,  
BATIZA , Rodney 
HEAT STORAGE , 
BATHEN , Karl Hans 
OCEANOGRAFHY , 
BATIZA , Rodey 
PETROLOGY , 
BATIZA , Rodey 
PLANKTON , 
BIERI , Robert 
PACIFIC OCEAN , CENTRAL 
FORAMINIFERA , PLANKTONIC , 
BRADSHAW , John S .  
SEDIMENTS , 
BURNETT , William C .  
PACIFIC OCEAN , EASTERN 
FISHERIES 
SKIPJACK TUNA , 
JOSEPH , James 
FORAMINIFERA , BENTHIC , 
WALCH , Carolyn Ann 
FORAMINIFERAL CORES , 
GALLENA , J . A .  
GEOPHYSICS , 
ANDERSON , R . N .  
GRAVITY ANOMOLIES , 
GUMMA , W . H .  
INORGANIC CARBON DISTRIBurION , 
wCNG , Chi Sing 
MACNETIC ANOMOLIES , 
GUMMA, W . H .  
OCEANOGRAPHY 
HEAT FlDW , 
GRIM , Paul J .  
ISOTYPES , 
KNAUSS , Kevin Gibbons 
LATE QJATERNARY CHANGES , 
WENKAM , C .  
SEDIMENTOLOGY , 
MOLINA-CRUZ , Adolfo 
TUNA FISHERIES , 
FREEMAN , Kenneth Leroy 
PACIFIC OCEAN , NORTHERN 
FISHES 
IERMERSAL, 
ALVERSON , Dayton Lee 
FORAMINIFERA , PLANKTONIC , 
BRADSHAW , John S.  
METEOROLOGY 
CYCLDNES , 
FOSTER , K . W .  
OCEANOGRAPHY , 
ALVAREZ -BORREGO , Saul 
GENERAL CIRCULATION , 
McALISTER , William Bruce 
HEAT TRANSFDRT , 
GORDON , Mildred Osmund son 
SEDIMENTOLOGY , 
McMILLEN , Kenneth James 
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PACIFIC OCEAN , NORTHEASTERN 
CRUSTACEA 
EUPHAUSIACEA , 
BANNER,  Albert Henry 
MYSIDACEA , 
BANNER , Albert Henry 
METEOROLOGY 
CYCLDNES , 
FREEMAN , D . L .  
TUNICATA , 
BERNER , Leo Dewitte 
PACIFIC OCEAN , NORTHWESTERN 
OCEANOGRAPHY, 
BELAND , C . L .  
PACIFIC OCEAN , SOUTHERN 
OCEANOGRAFHY 
ANTARCTIC INTERMEDIATE WATER , 
JOHNSON , Ronald Ernest 
SOUND VELOCITY STRUCTURE , 
RUDOLPH , P . G .  
PACIFIC OCEAN , SOUTHEASTERN 
MANGANESE NODULES , 
MEYLAN , Maurice A. 
OCEANOGRAFHY, 
GOLDBERG , Robert D. 
SEDIMENTOLOGY , 
MANERA , Thomas Francis 
MEYLAN , Maurice A.  
IEEP-SEA CORES , 
MANERA , Thomas Francis 
STRATIGRAPHY, 
BLACKMAN , Abner 
WINDS 
ATMOSPHERIC CIRCULATION , 
BERRY ,  G . H .  
PAC IF IC OCEAN , SOUTHWESTERN 
MANGANESE NODULE FORMATION , 
MEYLAN , Maurice A .  
SEDIMENTATION , 
MEYLAN , Maurice A. 
PACIFIC OCEAN , WESTERN 
OCEANOGRAPHY 
HEAT FlDw , 
WAVE DISTURBANCE ,  
MILLER ,  C . R .  
PACIFIC OCEAN ORGANISMS 
TRACE ELEMENTS , 
JENNINGS , Charles David 
PACIFIC TRADING COMPANY , 
SLIGO , John Kenneth 
PALAU 
ART 
JERNIGAN , Earl Wesley 
COMPETITION , 
McKNIGHT , Robert Kellogg 
CULTURE CHANGE , 
FORCE , Roland W. 
EDUCATION 
VALUE ORIENTATION , 
CHEEKS , Mary C.  
STUMPF , Margaret Katherine 
EXCHANGE , 
FORCE , Maryanne T .  
FISHERIES 
SKIPJACK TUNA , 
CALLAGHAN ,  Paul 
FISHES 
STOLEPHORUS , 
MULLER ,  Robert Glenn 
STREAM DISTRIBUTION , 
FEHl..MANN , Herman Adair 
FOOD SCCIAL COMPLEX, 
DAHLQUIST , Paul Anders 
GEOLOGY , 
MASON , Arnold Caverly 
HISTORY,  
BRADLEY ,  William Paul 
HUMAN ECOLOGY , 
KLEE , Gary Allen 
KINSHIP , 
SMITH ,  De Verne Reed 
LANGUAGE AND LANGUAGES , 
CARLSON , Clayton Harold 
FLORA, Marie Jo-Ann 
HSU, Robert Wen 
PATZOLD , Klaus 
WILSON , Helen Irene 
lEAffiRSHIP , 
FORCE , Roland W .  
MUSIC , 
YAMAGUCHI , Osamu 
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OSTRACODA , FOSSIL , 
BRIGGS , William Melrose 
PERSONALITY, 
MAHONEY ,  Francis B.  
PETROLOGY , 
CORWIN , Gilbert 
ROCK ART , 
SCHMIDT , Lynn Woodworth 
SCCIAL STRUCTURE , 
BANNAT , Hilda Herta 
SOILS , 
McCRACKEN , Ralph J .  
PALAUANS , ETHNIC GROUP 
GUAM , 
SHEWMAN , Richard D.  
PAIEOECOLOGY 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
CAROLINE BASIN , 
AU , Gareth Hung Chew 
PAIEONTOLOGY 
EOCENE CALCAREOUS NANNOPLANKTON 
ASSEMBLAGES , 
RAFlE , Mary Ann 
PAIBO...{)CEANOGRAPHY , 
LUZ , Boaz 
PALIAU MOV.El1ENT 
ADMIRALTY ISLANDS , 
SCHWARTZ , Theodore 
PANAEATI ISLAND 
CHRISTIANITY ,  
BERDE , Stuart James 
ECONOMIC LIFE , 
BERDE , Stuart James 
MARRIAGE RITES AND CUSTOMS , 
BERDE , Stuart James 
PANAMA BASIN 
CRUSTAL STRUCTURE , 
BENTLEY ,  Laurence R .  
SEDIMENTOLOGY , 
PISIAS , N . G .  
PANDANUS 
PAPUA NEW GUINEA 
USES , 
GAFFEY , Prudence 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
MARSHALL ISLANDS , 
STONE , Benj amin Clemens 
PANGU PATI , 
TALTY , Diana 
PAPUA 
ADMINISTRATION 
AUSTRALIA , 
LEGGE , John D3.v id ( 1 946 ) 
1 880- 1 960 
HEALY , Allan Michael 
1 906- 1 920 , 
JENKIN ,  Robert Haydon 
SIR HUBERT MURRAY, 
1 906- 1 940 , 
HWANG , Fun 
GREAT BRITAIN 
1 884-1 885 , 
SADGROVE , A. J .  
1 888- 1 902 ,  
JOYCE , Roger Bilborough 
( 1 95 3 )  
SUSPENSION , 1 942 , 
MEAD, L .  
ANAEMIA ,  
RYAN , Brian Patrick Kennedy 
BECHE-DE-MER TRAIE , 
RUSSELL , Patrick Joseph 
CHRISTIANITY 
HISTORY, 
BARR , John M:lrvyn 
CHURCHES INDIGENIZATION , 
STANSFIELD , Dorothy E .  
CULTURE CHANGE 
MAHER , Robert Francis 
CULTURE CONTACT 
1 87 1 -1 906 , 
MACLEAN , Peter Hugh ( 1 975 ) 
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EUROPEANS 
1 9 1 8- 1 92 1 ,  
SAROSSY, Gisela 
EXPLORATION 
1 870-1 900 , 
HUGHES , Brenda 
1 872-1 898 , 
REID , Ronia Julie 
HISTORY , 
ROE , Margriet 
LABOOR SUPPLY 
BRITISH NEW GUINEA COMPANY 
1 91 2-1 922 , 
LEWIS , D3.vid Charles 
LAND TENURE 
MORAWETZ , D3.vid 
MISSIONS AND MISSIONARIES 
ANGLICAN MISSION 
189 1 -1 94 1 , 
WETHERELL , D3.vid 
Fielding ( 1 97 1 ) 
INDIGENOUS CHURCH , 
STANSFIELD , Dorothy E.  
PREHISTORY ,  
VANDERWAL, Ronald Lewis 
PAPUA NEW GUINEA 
ACCULTURATION , 
REED , Stephen Winsor 
MOTU+, 
ROSENSTIEL , Annette 
NEW BRITAIN , 
GEERLINGS , Lee T .  
ADMINISTRATION 
AUSTRALIA , 
TOGOLO , Mary Catherine 
1 945-1 96 3 ,  
GRIFFITHS , Deidre Jean 
Fyfe ( 1 972 ) 
1 946-1 952 , 
SHAW , Margaret 
1 960-1 965 , 
MUNN , Brian 
1 963- 1 97 1 , 
JOHNS , Eric Alan 
J . V .  BERRY COMMISSION OF 
EN�IRY,  
MEAD , L .  
SIR PAUL HASLUCK, 
HARRIS , J . P .  
JINKS , Brian Edward 
( 1 976 ) 
J . K .  MURRAY , 
SCHWARTZKOFF , John David 
1 942-1 952 ,  
SELF OOVERNMENT , 
CRAWFORD , G . D . 
ALMINISTRATIVE COLLEGE 
AUTONOMY , 
McMORROW , James 
ADJLESCENCE 
BODY BUILD , 
RAMSDEN , Timothy Charles 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT , 
BARRETT , Neil C .  
MISKARAM , Norlie ( 1 976 ) 
NEW HANOVER , 
MISKARAM , Norlie ( 1 975 ) 
AGRICULTURAL EDUCATION , 
ELFICK , John Whitefield 
( 1 977 ) 
AGRICULTURE , 
ABELAM+, 
LEA , David Alexander 
Maclure 
KAWASHIMA , Mitsuko 
HIGHLANDS , 
WADDELL , Eric Wil son 
NAOOVISI+, 
MITCHELL , Donald Dean 
( 1 97 1 ) 
AIR LINES , 
QUINLAN , Howard Garling 
ANCESTOR WORSHIP , 
AUFENANGER ,  Heinrich 
BCEME, Hans Heinrich 
MUNSTER , Peter M .  
ANEMIA , 
RYAN , Brian Patrick Kennedy 
ANTHROPOMETRY 
BISMARCK ARCHIPELAOO 
CRANIOLOGY , 
HOWELLS , William White 
NEW BRITAIN 
CRANIOLOOY , 
MULLER , Wilhelm 
NEW IRELAND 
CRANIOLOGY , 
HAUSER , Karl 
ANXIETY 
MEASUREMENT , 
LAWSON , Maria Christina 
ARAUCARIA , 
ENRIGHT , Neal John 
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ARCHAEOLOOY 
BALDF CA VE , 
OOWNIE , Joan Ehlmel ine 
HIGHLANDS , 
BULMER , Susan Evelyn 
ARMED FORCES , 
COLEBATCH ,  Peta 
ARROWS 
HIGHLANDS , 
ART 
BUSH , Thelma Gertrude 
Lochabour 
ABELAM+, 
KORN , Sheila Margaret 
BAINING+ , 
CORBIN , George Allen 
( 1 976 ) 
GRAPHICAL INTERPRETATION 
SKILLS , 
LINKE , Russell Dean 
MOONTAIN--OK+, 
CRAIG , Barry William 
Charles ( 1 97 0 )  
NEW IRELAND 
SOCIAL CONTEXT , 
LEWIS , Philip Harold 
SE PIK 
STANAIT IS, Kona 
ENGRAVED J:ECORATION , 
LUPU , Franqois 
AUSTRALIAN BROADCASTING 
CCMMISSION , 
TILEMAN , John A . G .  ( 1 966 ) 
AUSTRALIAN LABOR PARTY 
PAPUA NEW GUINEA , 
GRIFFITHS ,  Deidre Jean 
Fyfe ( 1 972 ) 
AUSTRALIAN LIBERAL PARTY 
PAPUA NEW GUINEA , 
GRIFFITHS , Deidre Jean 
Fyfe ( 1 972 ) 
ASTHMA, 
ANDERSON , Hugh Ross 
AUTONOMY, 
CRAWFORD , G . D .  
MUELLER ,  Wolfgang 
ALMINISTRATIVE COLLEGE , 
McMORROW , James 
AVIATION , 
COOK, John 
QUINLAN , Howard Garling 
TSIPOURAS , Anthony George 
( 1 972 , 1 976 ) 
BIOLOGICAL DIVERGENCES , 
BOUGAINVILLE , 
FRIEDLAENDER ,  Jonathan 
Scott 
BI.DOD ANALYSIS AND CHEMISTRY , 
GOLDRICK, Robert Bryan 
BOARDING SCHOOLS 
MADANG , 
HICKS , Richard Kenneth 
BODY IMAGE , ADJLESCENT , 
RAMSIEN , Timothy Charles 
BOTANY 
ANATOMY 
ANEURACEAE , 
HEWSON , Helen Joan 
LAURELS , 
TESCHNER , Hans 
PROTEACEA , 
FOREMAN , Donald Bruce 
BOUNDARIES 
TERRITORIAL WATERS 
AUSTRALIA , 
HERLIHY , John Lanie! 
( 1 977 ) 
BUILDING CONSTRUCTION 
SAINI , 83.lwant Singh 
BUSINESS CORFQRATIONS 
OWNERSHIP , 
HEALEY ,  Colin 
BUSINESS RESEARCH 
�AIL-SCALE BUSINESSES , 
FINNEY,  Ruth Sutherlin 
CACAO CULTIVATION , 
ANIM-APPIAH , John 
CAROO CULTS , 
FINNANE , Paul 
HAYDON , Peta 
KEENAN , E .  
LYNCH , Mark 
EDUCATIONAL IMPLICATIONS , 
WALCK, Alfred W. 
LETUB, 
INSELMANN , Rudolf 
PALIAU MOVEMENT , 
SCHWARTZ , Theodore 
PROPHETS ,  
FINNANE , Paul 
CARVING 
NEW IRELAND , 
HEINTZE , Dieter 
CASH CROPPING 
CHIMBU , 
HUGHES , Ian Morris ( 1 966 ) 
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CATTLE , 
BRUNTON , P .  Desmond 
JACKSON , Graham George 
( 1 965 ) 
CATTLE , STOCK AND STOCK 
BREEDING , 
ANDERSON , James Leonard 
CENTRAL NERVOUS SYSTEM , DISEASES 
KURU , 
BENEFANTE , Richard Joseph 
CHIGGERS , 
GOFF , Madison Lee 
CHINESE 
RABAUL , 
CAHILL , Peter Henry 
CHRISTIAN FELLOWSHIP CHURCH 
SILAS ETO , 
TUZA , E.sau Togasabo ( 1 975 ) 
CHRISTIANITY ,  
FillMANN , Gernot J . D .  
PANAEATI ISLAND , 
BERIE , Stuart James 
WABAG , 
SPRUTH , Edwin Luther 
CHURCHES 
INDIGENIZATION , 
KIGASUNG , Wesley Waekesa 
( 1 978 ) 
CITIES AND TOWNS 
PLANNING , 
SAINI , 83.lwant Singh 
COFFEE , 
JACKSON , Graham George 
( 1 965 ) 
BOUGANVILLE , 
DUNCAN , Helen 
COGNITION , 
DONOHOE , Denis Joseph 
HUNTSMAN , Robert William 
KELLY , Maxwell Raymond 
COGNITIVE IEVELOPMENT 
TESTING , 
FARMER , Ronald George 
COLEOPTERA : SCOLYTIDAE 
HOOP PINE PLANTATIONS , 
GRAY, 83.rry 
COLONIALISM , 
ASHTON , ChristoiiJer Philip 
Mackenzie 
FREEMAN, Peter John 
CCl-lMCN LAW , 
O 'REGAN , Robin Stanley 
CCMMUNITY EDUCATION , 
CHILCOTT , Michael 
Ca-tPET IT ION , 
DAVIS , Michael l>busell 
LEATCH , Mary 
CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT , 
BAYLY , F . P .  
BEATTIE , Andrew Alden 
CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT 
1 960-1 968 ' 
ROBERTS , D. I .  
CONSTRUCTION INDUSTRY, 
SAINI , .B3.lwant Singh 
CO-OPERATION , TRADITIONAL, 
LEATCH , Mary 
CO-OPERATION , TRADITIONAL 
KEWA+, 
LEROY , John David 
COPPER , 
AINE , Richard 
MASON , Douglas Ross 
BOUGAINVILLE , 
REES , Barry Vaughan 
Llewellyn 
UMENG , Ephraim Maids 
GRAJ:€ PREDICTION , 
MASKELL , Robert Gary 
PANGUNA , 
FOUNTAIN , Russell John 
NEW BRITAIN , 
HINE , Richard 
CORPORAL PUNISHMENT , SCHOOLS , 
COYNE , Geoffrey Francis 
COSMOLOGY 
MANAM+, 
BOUCHER , Raymond J .  
OKSAPMIN+ , 
PEREY, Arnold 
TROBRIAND ISLANDS , 
MONTAGUE , Susan P .  ( 1 970 ) 
COTTAGE INDUSTRIES 
HiILP , Norman Ernest 
CRANIOLOGY , 
OOROWITZ , Bnil ie 
NEW BRITAIN , 
MULLER , Wilhelm 
CRETINISM 
JIMI VALLEY , 
HiAROAH , Peter Oswald 
Derrick 
CRIME AND CRIMINALS , 
WHITROD , Raymond Wells 
CROPPING SYSTEMS , 
AITKEN , Peter Neil 
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CULTS 
CULTS CF THE IBAD , 
McLAREN , Peter Lee ( 1 96 5 )  
OROKAIVA+ 
TARO CULT , 
OPEBA , Willing ton Joj oga 
VAILALA MADNESS , 
HILL , Jack 
CULTURAL CHANGE 
ELEMA+ , 
BROWN , Herbert Al fred 
CULTURAL DIFFERENTIATION 
NEW HANOVER , 
BILLINGS , Dorothy Kay 
NEW IRELAND , 
BILLINGS , Dorothy Kay 
CULTURE CHANGE , 
FRANC IS ,  Russell James 
Cameron 
MAHER , Robert Francis 
HIGHLANDS , 
ARMSTRONG , Robert L .  
KAI.AM+ 
1 900-1 962 , 
RIEBE , Inge 
MADANG , 
McLAREN , Peter Lee 
MOTU+ 
1 874-1 877 , 
KERLEY ,  William 
NEW BRITAIN , 
VALENTINE , Charles 
Abernethy 
PORT MORESBY 
1 874-1 877 , 
KERLEY, William 
PURARI DELTA , 
MAHER , Robert Francis 
SEPIK,  
POWYS , David Charles Dixon 
( 1 954 )  
YIMAR+, 
SEYFARTH , Siegfried 
CULTURE CONTACT , 
AFFLECK, Donald Arthur 
ASHTON , Christopher Phil ip 
Mackenzie 
BRITAN , Norman 
GODSCHALK, J . A .  
AMHiLETT ISLANDS , 
GRIFFITHS , Andrew 
MOru+ 
1 874-1 877 , 
KERLEY , William 
PORT MORESBY 
1 874-1 877 , 
KERLEY, William 
SEPIK, 
POWYS , David Charles Dixon 
( 1 954 )  
TOLAI+ , 
TO WALl..OM , Ellison 
PORTER , Anne Higgins 
CULTURE DIFFUSION 
AUA+ , 
HOHNSCHOPP , Henning 
WUVULU+ , 
HOHNSCHOPP , Henning 
CURRICULA DEVELOPMENT , 
ELFICK , John Whitefield 
( 1 973 ) 
SOCIAL SCIENCE , 
POLLOCK,  John &!ward 
DANCE 
MARING+, 
JABLONKO , Allison Peters 
DEATH , 
JACHMANN , Friedegard 
KOPAN+ , 
JACKSON , Graham George 
MASSIM+, 
WHITING , &.lsan 
DEFENCE , MILITARY, 
WICKES , M. 
PAPUA NEW GUINEA DEFENCE 
FORCE , 
MENCH , Paul 
DEFENCE ELONOMICS , 
BATEMAN, W .  
DEMOGRAPHY , 
KEATS , Bronya Joy Beveridge 
VAN DE KAA , Dirk Jan 
FLY RIVER , 
SERJEANTSON , &.lsan 
HIGHLANDS 
MARING+, 
BUCHBINDER ,  Georgeda 
MEW BRITAIN 
PENTONY , Patrick 
NEW IRELAND , 
HILLIARD ,  David Lockhart 
SCRAGG , Roy Frederick 
Rhodes 
NORTH BAINING , 
PENTONY , Patrick 
DENTAL HYGIENE , 
ANDERSON , Donald Al fred 
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BARMES , David &!ward 
SCHAMSCHULA , Rezso Gyula 
DESCENT 
HIGHLANDS , 
DE LEJ"ERVANCHE , Marie 
Meziere 
MUNSTER , Marie 
MBOWAMB+, 
SfRATHERN , Andres Jamieson 
( 1 96 5 )  
DESCENT , PATRILINEAL ,  
OBLER ,  Regina �ith 
DIET , 
BARMES , David &!ward 
BREAST FEEDING 
NORTH FORE+ , 
HEWITT , Beverley 
HIGHLANDS , 
MARING+ , 
BUCHBINDER , Georgooa 
DISEASES , 
COOKE , Robert Arthur 
SELIGMANN , Charles Gabriel 
VINES , Arthur Peter 
KURU, 
MATH!!.'WS , John Duncan 
DISPUTE SETTLEMENT , 
GOLDMAN , Lawrence Richard 
HIGHLANDS , 
PODOLEFSKY , Aaron Mayer 
DIVORCE 
TOLAI,  
TOKILALA , William 
HIGHLANDS , 
PODOLEFSKY , Aaron Mayer 
DOMESTIC ANIMALS 
PIGS , 
WIENEKE , Christine 
DOMESTIC SAVING , 
ECKERMANN , Lee David 
DWELLINGS , LOW-COST , 
ZIMMERMANN , Hans Rudolf 
DWELLINGS , URBAN , 
MOHAN , Aj it 
DYSENTERY 
RABAUL , 
NELSON , William Thomas 
ECOLOGY , GRASSLAND , 
BOWERS , Nancy 
ECCNOMIC CHANGE 
NASIOI+ ,  
OGAN , Eugene 
SIANE+ , 
SALISBURY-ROWSELL , Richard 
Frank 
ECONOMIC IEVELOPMENT , 
ANDERSON , Ian 
BURNET , Ian D .  
GADIEL , David Leopold 
GNIELINSKI , Stefan von 
JUNOR , Charles Will iam 
MITCHELMORE , Mary 
MUELLER , Wolfgang 
O 'CONNELL , Christopher 
POWYS , David Charles Dixon 
( 1 963 )  
PRATT , Roger Landon Kirby 
ROBERTS , Terence Brian 
SANKOFF , Gillian Elizabeth 
( 1 965)  
WHEATCROFT , Dav id Grant 
1 880-1 940 ' 
POWER , Anthony Patrick 
1 960-1 970 , 
JUNOR , Charles Will iam 
AGRICULTURE , 
MISKARAM , Norlie 
ASMAT+, 
SOWADA , Alphonse 
CASH CROPPING , 
POWER , Margaret E .  D 'A .  
ENGA+, 
FREUND , Roland P .  
HIGHLANDS , 
SCOULLAR , Brian Basil 
SOUTHERN , Roger J .  
KARKAR ISLAND , 
McSWAIN , Ranola Mae 
OKAPA, 
BOUCHARD , J . F .  
MAPRIK , 
SEILE R ,  Donald G .  
REGIONAL INEQJALITY ,  
POLUME , Samson M .  
ECONOMIC LIFE 
ILLAKIA AVIA+, 
BOYD , David James 
MT . HAGEN , 
GITLOW , Abraham L .  
PANAEATI ISLAND , 
BERIE , Stuart James 
WULUKUM+, 
FOUNTAIN , Oswald Carey 
ECONOMIC ORGANIZATION 
NEKEMATIGI+ ,  
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KEIL , Diana Eddy 
NEW IRELAND , 
LOMAS ,  Peter Wal ter 
ECONOMIC POLICY 
AUSTRALIA 
RISARD , Martin H .  
1 945- 1 970 , 
LANGMORE , John Vance 
BUDGET , 
OOULMAN , David John 
ECONOMICS , TRADITIONAL 
FOI+ , 
LANGLAS , Charles Mil ford 
EDUCATION , 
CLARK, Arthur 
SMITH , Richard A.  
EDUCATION , ADMINISTRATION , 
FRANCIS , Russell James 
Cameron 
W . C .  GROVES , 
DUNCAN , Meg 
EDUCATION , CURRICULUM , 
BEEVERS , Robert 
ELFICK, John Whitehead 
( 1 973 ) 
EDUCATION , HIGHER ,  
JESSUP , M .  
LEWIS , Noel Richard 
EDUCATION , HIGHER 
STUDENT ATTITUDES TO ASIA , 
STANDISH , William Austin 
UNIVERSITY OF PAPUA NEW 
GUINEA , 
STACE , Douglas Alexander 
EDUCATION , HISTORY OF , 
BROMLEY ,  John Edward 
DUNCAN , Meg ( 1 97 1 , 1 973 ) 
FRANC IS ,  Nellie OLga 
MAGER , John Frederick 
VILLIERS , Lionel 
WETHERELL , David Fielding 
( 1 964 )  
WHEATCROFT , David Grant 
METHODIST MISSION 
NEW BRITAIN , 
GIBSON , Graham Harrison 
( 1 94 9 ,  1 96 1 ) 
NEW IRELAND 
GIBSON , Graham Harrison 
( 1 94 9 ,  1 96 1 ) 
NEW BRITAIN , 
BERESFORD , Charles Ernest 
NEW IRELAND , 
GIBSON , Graham Harrison 
( 1 949 , 1 96 1 ) 
SOCIAL CHANGE , 
NEVE , William John 
VAN NUNEN , Bernard Otto 
( 1 952 ) 
TROBRIAND ISLANDS 
JOKISCH , Karl 
EDUCATION , MISSION 
BRAIN , John Willie Al fred 
LLOYD , Trevor Gwilyn 
SMITH , Valma Joan 
1 872-1 962 , 
LLOYD , Trevor Gwilym 
LONDON MISSIONARY SOCIETY 
1 87 1 -1 920 , 
LEWIS , Iavid Charles 
( 1 968 ) 
NEW GUINEA ANGLICAN MISSION , 
DICKSON , Donald James 
EDUCATION , PRIMARY , 
LOHIA , Renagi Renagi 
RIGGALL , Kevin F .  
TAUWAOLE , Wesley 
EDUCATION , PRIMARY 
EARLY SCHOOL LEAVERS , 
MARTIN , May Naomi 
STANDARD 6 LEAVERS , 
MACPHERSON , Keith James 
TEACHERS , 
LARKING , Lewis George 
EDUCATION RELGIOUS 
TOLAI+ , 
MARKWELL , Patrick Francis 
EDUCATION , RURAL, 
SMITH , Richard A .  
WALKER , Lynette Joyce ( 1 977 ) 
EDUCATION , SECONDARY ,  
ANSHAW , John Anthony 
LEE , John Albert 
THOMAS , E . Barrington 
l'IERE , Keith Francis 
SOCIAL SCIENCE TEACHING , 
McOONALD , Errol 
RANDALL , Shirley Kaye 
EDUCATION , SECULAR , HISTORY OF , 
BUNKER , Allan R.  
EDUCATION , TECHNICAL ,  
AUSTIN , Anthony Russell 
( 1 97 3 )  
BOTSMAN , Peter Bernard 
LAMACRAFT , Kenneth Ronald 
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EDUCATION , TERTIARY , 
JESSUP , M .  
LEWIS , Noel Richard 
STANDISH , William Austin 
WILLIS , Ian James ( 1 977 ) 
EDUCATION , THEOLOGICAL ,  
DUNSTONE , Alan Sidney 
EDUCATION , TRADITIONAL 
TROBRIAND ISLANDS , 
JOKISCH , Karl 
EDUCATION , VOCATIONAL ,  
CONROY , John Iavid 
EDUCATIONAL ACHIEVEMENT , 
McMEEKIN , Gordon Warren John 
EDUCATIONAL AI:MINISTRATION , 
LOHIA , Renagi Renagi 
PRE 1 942 , 
HENSHAW , Iavid Ian Bryce 
EDUCATIONAL AUDIOLOGY , 
HOLT , Sally Louise 
EDUCATIONAL EQJALIZATION , 
BRICKNELL , Nancy Janet 
IRVINE , Nancy Janet 
EDUCATIONAL PLANNING , 
HINDSON , Colin Edward 
JONES , James Francis 
KUPFER , Geneva Eileen 
McANDREW , Catherine A .  
McMEEKIN , Gordon Warren John 
PEARSE , Richard 
PICKERING , Mary Ellen 
WEEDON REPORT , 
GROVES , Colin W .  
EDUCATIONAL POLICY, 
COLEBATCH, Hal Kempley 
( 1 966 ) 
WALLIS , J . C .  
WOOD , John Leslie Stansfield 
EDUCATIONAL TECHNOLOGY , 
HIOB , Frank Pritt 
EDUCATIONAL TESTS AND 
MEASUREMENTS , 
HAZELL , George Henry 
RANDELL , Shirley Kaye 
EDUCATIONAL TESTS AND 
MEASUREMENTS 
COGNITION , 
OODOHOE , Denis Joseph 
ORD ,  Ian Geoffrey 
WHELAN , Ian M. 
NATURAL PHENOMENA , 
MADDOCK, Maxwell Noel 
EDUCATION AND ELITISM 
YOUNG , Robert Ernest 
EDUCATION AND NATIONAL 
IBVELOPMENT , 
KUPFER , Geneva Eileen 
McLAREN , Peter Lee 
EDUCATION AND SOCIAL CHANGE , 
NEVE , William John 
EDUCATION CF ELITES , 
YOUNG , Robert Ernest 
EDUCATION CF WOMEN , 
BAILEY ,  Stanley Brian 
EDUCATORS , INDIGENOUS , 
ROUA , Madi 
ELECTIONS 
KAINDI BY-ELECTION 
1 966 , 
VOUTAS , Anthony 
WANGI+, 
EMOTIONS 
MOTU+, 
COLEBATCH , Hal Kempley 
( 1 972 ) 
REYMOOD , Joy Claire 
EMPLOYMENT , 
COOROY , John Iavid 
ENGLISH LANGUAGE 
STUDY AND TEACHING , 
ARJONA , Del ia T .  
DENHAM , Patricia Ann 
HATTON , Neville George 
SHAIEG , Werner J .  
ENTREPRENEURSHIP ,  
FINNEY ,  Ruth Sutherlin 
MANGA+ , 
PFLANZ , Susan Marie 
ETHNOBOTANY , 
NDUMBA+, 
HAYS , Terence &!gene 
ETHNOGRAPHY , 
JOHNSON , Dianne 
MANUS , 
KULUAH , Albert John 
MT . HAGEN , 
GRANDOWSKI , Edwin 
NEW BRITAIN ,  
GEERLINGS , Le e  T .  
MAR Y  OOOOLAS , 
JOHNSON , Dianne 
ETHNOLOGY 
MANUS , 
KULUAH , Albert John 
MOTU+, 
TURNER , William Young 
YOMBA ISLAND , 
MENNIS , Mary 
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ETHNOMEDICINE 
KAWBI+, 
SCHIEFENHOVEL , Wulf 
WARAGU+, 
SCHIEFENHOVEL , Wulf 
EXAMINATIONS 
PRIMARY SCHOOL , 
BECK, Tinsley H .  
EXCHANGE , TRADITIONAL,  
THOMPSON , Laura Maud 
ECOLOGICAL BASIS , 
HUGHES , Ian Morris ( 1 97 1 ) 
AUYANA+ , 
ROBBINS , Sterling Gregg 
CHAMBRI+ , 
GEWERTZ , Deborah B .  
CHIMBU+ , 
GRIPER , Clive 
ENGA+ , 
FEIL , Iaryl Keith 
KEWA+, 
LEROY , John Iavid 
MASSIM+, 
GOIST , Doris F .  
MENDI VALLEY,  
RYAN , D 'Arcy James ( 1 962 ) 
MT .  HAGEN , 
STRATHERN , Andrew Jamieson 
( 1 966 ) 
OROKAIVA+ , 
SCHWIMMER , Erik Gabriel 
VITIAZ STRAIT , 
HARDING , Thomas Grayson 
WDLA+ , 
SILLITOE , Paul ( 1 97 5 )  
EXCHANGE CF WOMEN 
TROBRIAND ISLANDS , 
WEINER ,  Annette B .  
EXPATRIATE COMMUNITY 
LAE , 
SHEEHAN , Eileen 
EXPLORATION 
1 876-1 900 , 
HUGHES , Brenda 
LUIS VAEZ DE TORRES , 
HILDER , Brett 
MICHAEL DWYER , 
WILLIS , Ian James 
MICHAEL LEAHY , 
WILLIS , Ian James 
EXPORT MARKETING , 
ALTMAN , Jon C .  
FAMILY 
AGARABI+ , 
WATSON , Virginia D .  
FERTILITY ,  HUMAN , 
RING , Anne Lucia 
FINANCE 
FUNDS , 
ROBERTS , Terrence Brian 
FINANCIAL INSTITUTIONS , 
HUXLEY, Camilla R.  
FISHES 
BARRAMUNDI , 
REYNOLDS , L. Fred 
FISH TRAIB , 
VAN IBR MEULEN , John 
FlDRA 
ANEURACEAE , 
HEWSON , Helen Joan 
LAURACEAE , 
TESCHNER , Hans 
METZGERIACEAE , 
KUWHARA , Nukinobu 
MT . WILHELM , 
3'1ITH , Jeremy Michael 
Bayliss 
WAIB , Leslie Keith 
PROTEACEA , 
FOREMAN , Donald Bruce 
FOLK LITERATURE 
ENGA+ , 
LACEY , Roderic John 
FOLKLORE , 
PHILLIPS , John 
FOOD RESOURCES , 
SACKETT , M .A .  
FORAMINIFERA , FOSSIL , 
BELFORD , Denis James 
FORAMINIFERA , PLIOCENE , 
JORDON , Louise 
FOREIGN AID , 
ECKERMANN , Lee David 
FOREIGN INVESTMENT , 
WYLIE , John 
FOREIGN TRAIB , 
GADIEL , David Leopold 
FORESTRY ,  
HODGES , Geoffrey J .  
FOREST ECOLOGY , 
HYNES , Ross Alexander 
FORESTS 
TURVEY, Nigel Duncan 
INDUCED TRANSITIONS , 
GILLISON , Andrew Napier 
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FUNERAL RITES AND CEREMONIES 
KAFE+ , 
LEVINE , Harold Gary ( 1 977 ) 
GAMES 
WCMEN , 
MOORE , Marilyn 
GARIBNING 
TROBRIAND ISLANDS , 
BRINDLEY ,  Marianne 
GENETICS , HUMAN 
HIGHLANDS 
MARING+ , 
BUCHBINDER , Georgeda 
GEOCHEMISTRY 
KADOVAR ISLAND VOLCANO , 
NORRIS , Desmond James 
PORPHRY COPPER MINERALIZATION , 
MASON , Douglas Ross 
GEOGRAPHY , 
ANAS , Moha!rmad 
BOHRER , Kurt 
ADMIRALTY ISLANDS , 
CREAMER , Raymond Joseph 
GEOLOGY , 
BROOKS , James Alfred 
DAVIES , Hugh Lucius ( 1 976 ) 
FEUILLETAU DE BRUYN , Willem 
K . H .  
AJURA KU JURA RANGE , 
DAVIES , Hugh Lucius ( 1 963 ) 
BOWUTU MOUNTAINS , 
DAVIES , Hugh Lucius ( 1 963 ) 
DIASTROPHIC EVOLUTION , 
3'1ITH , Jan Gerald 
IGNEOUS ROCKS , 
PAGE , Rodney William 
KUKUKUKU LODE , 
KUGLER , Andrew 
MARGINAL PLATEAUX , 
FALVEY, David Alan 
NEW IRELAND , 
HOHNON , P . D .  
OTIBANDA FORMATION , PLANE , 
Michael Dudley 
RABAUL CALDERA , 
HEMING , Robert Frederick 
GEOMAGNETISM , 
KADOVAR ISLAND VOLCANO , 
NORRIS , Desmond James 
GECMORPHOLOGY 
HUON PENINSULA , 
DUNKERLY , David Llewellyn 
KAUGEL VALLEY ,  
PAIN , Colin Frederick 
GOGODALA SOCIETY , 
WEYMOUTH , Ross Malcolm 
GOITRE , 
BUTTERFIELD , Ian Holden 
McCULLAGH , Stanley Forster 
HUON PENINSULA , 
McCULLAGH , Stanley Forster 
GOLD 
MOROBE , 
FISHER , Norman Henry 
GOLD MINES AND MINING 
1 878-1 930 , 
NELSON , Hyland Neil 
EDIE CREEK 
1 926- 1 927 , 
PARR , Edward Albert 
GRASSES , 
REEDER , John R .  
GRASSLANDS , TUSSOCK 
HIGHLANDS , 
HNATIUK , Roger James 
INDUCED TRANSITIONS , 
GILLISON , Andrew Napier 
GRAVITY ,  
ST JOHN , Vincent Paul 
HANDICRAFTS 
HANDLOOM WE.AVERS , 
PHILP , Norman Ernest 
HEALTH EDUCATION , 
OWENS , Kay D .  
CURRICULUM IEVELOPMENT , 
CXo/ENS , Kay D .  
HISTORY, 
WALKER , Anne Nora 
1 880-1 940 , 
POWER , Anthony Patrick 
GOROKA , 
MUNSTER , Peter M .  
HUON PENINSULA , 
SCHMITZ , Carl August 
HORTICULTURE , 
KAWASHIMA , Mitsuko 
ABELAM+, 
LEA , David Alexander 
Maclure 
DUNA+ ,  
MODJESKA , Charles J .  
Nicholas 
MAE ENGA+ , 
PANOFF , Fran9oise 
HOUSE CONSTRUCTION , TRADITIONAL , 
FIEDLER , Maria 
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HOUSES , CEREMONIAL 
IATMUL+ 
SYMBOLISM , 
ROSENTHAL , Frieda B.  
HOUSING , EXPATRIATE 
PORT MORESBY, 
COLUMBO , Dennis William 
HOUSING , LOW COST , 
ZIMMERMAN , tlans Rudolf 
HOUSING , URBAN , 
BLAXLAND , Muriel Jane 
BRYANT , Jennifer Joy ( 1 977 ) 
JOSHI , Aroon Laxman 
PORT MORESBY, 
DAWSON , Kenneth 
MANGAR , Aj it Kumar 
HUMAN BEHAVIOUR 
GADSUP+ 
CONVERGENCE AND DIVERGENCE , 
LEININGER , Madeline 
M::mica 
HUMAN BIOLOGY , 
ijARVEY , Robert Grant 
HUMAN IEVELOPMENT , 
GOLDRICK , Robert Bryan 
BUNDI+ ,  
MALCOLM , Laurence Allan 
HUMAN ECOLOGY , 
DORDICK ,  Isadore L .  
HYNDMAN , David C .  
GADDANG+ , 
WALLACE , Benny Joe 
GADIO ENGA+ , 
DORNSTREICH , Mark David 
HIGHLANDS , 
BRIGHTMAN , J . D .  
FEACHEM , Richard G .A .  
PATAKI , Kerry Joseph 
( 1 96 8 )  
RUBINSTEIN , Robert 
Lawrence 
WOOLT , Paul Brandin 
NDWIMBA BASIN , 
CLARKE , William Carey 
TSEMBAGA MARING+ , 
HARDESTY , Donald Lynn 
YANDAPlJ ENGA+ , 
GRAY,  Brenda Marion 
HUMAN BIOLOGY , 
HARVEY, Robert Grant 
HUMAN GENETICS , 
CROSS , Kenneth Stuart 
BOUGAINVILLE , 
FRIEDLAENDER , Jonathan 
Scott 
BUNDI+, 
MALCOLM , Laurence Allan 
FLY RIVER , 
SERJEANTSON , Susan 
MARKHAM VALLEY,  
GILES , Eugene 
WEST NAKANAI+ ,  
SWINDLER , Daris Ray 
HUNTING 
MORREN , George &!ward 
Brad shaw 
JIMI VALLEY 
BIRDS (]i' PARADISE , 
HEALEY , Christopher 
James ( 1 973 ) 
MARING+ , 
HEAlEY , Christopher James 
( 1 977 ) 
MYANMIN+ , 
MOOREN , George &!ward 
Brad shaw 
HYGIENE , 
CILENTO , Raphael West 
VINES , Arthur Peter 
SELIGMANN , Charles Gabriel 
CHIMBU+ , 
VENKATACHALAM , Peruvemba 
Sitarama 
HIGHLANDS , 
FEACHEM , Richard G . A .  
ICONOGRAPHY 
NEW IRELAND , 
GIFFORD, Philip Collins 
HEINTZE ,  Dieter 
IMPERIALISM 
AUSTRALIA , 
BROMLEY , John &!ward 
GORDON , Donald C .  
MOROZOV , Sergi Nikolaevich 
WARMENHOVEN , Henri Jacques 
WOLFERS , &!ward Paul 
DEFENCE , MILITARY,  
WICKES , M. 
FOOT REPORT , 
FREEMAN , Peter John 
POST WORLD WAR II , 
MOROZOV , Sergei 
Nikolaevich 
INDUSTRIALIZATION , 
ALLEN ,  Percy 
HOWE , Anna Louise 
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MUELLER , Wolfgang 
GERMANY 
BOUGAINVILLE , 
BLUMENFELD , Nina Alice 
Anna 
CXJEENSLAND , 
BROWN , H .  
IMPLEMENTS AND UTENSILS 
SEPIK , 
SCHEFOi...D , Reimar 
INCOME TAX 
EXPATRIATES , 
TILEMAN , John A .  ( 1 967 ) 
INDEPENDENCE MOVEMENTS , 
GODSCHALK , J . A .  
INDUSTRIALIZATION , 
ALLEN , Percy 
INDUSTRIAL RELATIONS , 
WORSLEY, Robert John 
INDUSTRIES , lDCATION OF , 
HOWE , Anna Louise 
INFORMATION PROCESSING , 
ALLEN , Bryant James 
INFORMATION SERVICES , 
EAST , Rodney Vernon 
INHERITANCE AND SUCCESSION 
HULI+ , 
GLASSE , Robert Marshall 
INITIATION , 
ALLEN , Michael Richard 
RESCHKE , Heinz 
INITIATION RITUALS 
BIMIN-KUSKUSMIN+ , 
POOLE , Fitz John Porter 
INITIATIONS 
Kil'/AI+ , 
WOOD , Michael 
MARIND-ANIM+ , 
WOOD , Michael 
SIMBARI+ , 
HERDT , Gilbert Henry 
INSECTA 
COLEOPTERA , 
GRAY , Barry 
DIPTERA , 
IEBENHAM , Margaret Lee 
HUAN , Yiau-Min 
lEPTOCORISA , 
SANDS , Donald Peter Andrew 
TRICHOPTERA , 
ZELONIS , Katherine Korboot 
INTERNATIONAL AID , 
HEMMES , Rosemary 
INTESTIMAL HELMINTHIASIS , 
JONES , Hugh Idris 
IRIAN JAYA QJESTION 
1 94 9- 1 96 9 ,  
VERRIER , June Raye 
JOB SATISFACTION 
POLICEllJEN , 
HUTTON , Malcolm Austin 
JOURNALISM , 
ELLERS , Franz-Joseph 
JUSTICE , 
CHALMERS , Donald R. C .  
MAGISTRATES , 
LEWIS , Evan Clamp Cardiff 
KINSHIP 
ANGGOR+,  
HUBER , Peter Birkett 
BINNMARIEN+ , 
HAWKES , Kristen 
DESCENT 
HIGHLANDS , 
MUNSTER , M:!.rie 
EAST SEPIK ,  
McOOWELL , Nancy Ann 
HIGHLANDS 
MBOWAMB+ ,  
BRANDEWIE , Ernest B .  
KW OMA+ , 
BOWDEN , Ross David 
LINEAGE 
MAE ENGA+ , 
MEGGITT , Mervyn J .  
MANUS , 
JACKES , Mary K .  
MATRILINEAL IESCENT 
NAGOVISI ,  
MITCHELL , Jill Nash 
NUKUUNA+ ,  
BOWDEN , Ross David 
NORTHERN MANDAK , 
CLAY , Brenda J .  
TROBRIAND ISLANDS , 
BW , Karen I .  
KULA RING , 
DAMCN , Frederick Henry 
LABOUR AND LABOURING CLASSES 
PORT MOOESBY , 
METCALF , Peter Allan 
REW , Alan William 
LABOUR FORCE , 
SHEEHAN , Glenn A.  
LABOUR , INDENTURED , 
BAKER , Liese 
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BROMLEY, John Edward 
LABOUR MIGRATION , 
CURTAIN , Richard Leigh 
( 1 975 ) 
LABOUR SUPPLY , 
CURTAIN , Richard Leigh 
( 1 975 ) 
SHEEHAN , Glen A. 
WARD , S. 
CAPE HOSKINS , 
SHAMSUDDIN , Norasman 
1 92 1 -1 94 1 , 
MURRAY,  M . F .  
LAND SETTLEMENT 
ISIVITA+ , 
BAXTER , M. W .  
LANDSLIDES , 
RHODES , Douglas C .  
LAND TENURE , 
BOOTH , J . M .  
ROBINSON , Garry J .  
WILLIS , Ian James ( 1 974 ) 
CADASTRAL SURVEY , 
TOFT , Graham Simco 
CHIMBU DISTRICT 
CASH CROPPING , 
HUGHES , Ian Morris 
( 1 966 ) 
EUROPEAN ACQUISITION , 
SACK, Peter Georg 
MOROBE , 
GOPFERT , Herman 
NEW IRELAND , 
JESSEP , Owen David 
NORTHERN DISTRICT , PAPUA , 
MOOAWETZ , David 
TROBRIAND ISLANDS , 
HUTCHINS , Edwin Lee 
YEGA+ , 
DAKEYNE , Richard Bower 
LAND USE 
ABELAM+ , 
I.EA , David Alexander 
M:!.clure 
AMBALAK+ , 
BRUCE , Leslie P .  
BLANCHE BAY, 
IRWIN , Peter George 
FOI+ , 
LANGLAS , Charles Mil ford 
GOROKA VALLEY , 
HOWLETT , Diana Rosemary 
KEMP WELCH RIVER , 
HNATEK, Ludwig 
NAOOVISI+ , 
MITCHELL , Donald Dean 
( 1 97 1 ) 
NEW BRITAIN , 
IRWIN , Peter George 
WAIN+ , 
JACKSON , Graham George 
( 1 965 ) 
WULUKUM+ , 
FOUNTAIN , Oswald Carey 
YEGA+ , 
DAKEYNE , Richard Bower 
LANGUAGE AND LANGUAGES , 
BCELAARS , Jan Honore Maria 
Cornelius 
HENNESSEY , Peter Anthony 
ABU '+ ,  
BCELAARS , Jan Honore Maria 
Cornel is 
CAPELL , Arthur 
NEKITEL , Otto Manganau 
AROMA+ , 
CRAIG , Margaret 
BANONI+ ,  
LINCOLN , Peter Craig 
BENA-BENA+, 
YOUNG , Robert Alexander 
BOUGAINVILLE , 
FIRCHOW , Irwin Benj amin 
BUNUN+ ,  
JENG , Heng-Hsuing 
DADIBI+ , 
MACIXlNALD , George Edward 
ELEMA+ 
BROWN , Herbert Al fred 
( 1 972 ) 
ENGA+ , 
BURCE , Willard Lewis 
LANG , Adrianne 
LANG , Ranier 
FOI+, 
RULE , Joan E .  
RULE , William Murray 
FORE+ , 
SCOTT , Graham Kerr 
GAHUKU+, 
DEIBLER , Ellis Warren 
GOLIN+ , 
BUNN , Gordon James 
CONRAD , Robert James 
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HULA+ , 
SHORT , Lillian Mary 
Theakstone Stephens 
HULI+ , 
RULE , William Murray 
IWAM+, 
CONRAD, Robert James 
KALIAI-KOVE+ , 
COUNTS , David R .  
KARAM+ , 
PAWLEY , Andrew Kenneth 
( 1 966 ) 
KEWA+, 
FRANKLIN , Karl James 
KOIARIAN+ , 
DUTTON , Thomas Edward 
KUMANT , 
TREFRY, David 
KUNIMAIPA+ , 
PENCE , Alan 
LENEKEL+ , 
LYNCH , John ( 1 974 ) 
MADANG , 
Z 'GRAGGEN , John Anton 
( 1 96 9 )  
MAros BUANG+ , 
HOOLEY , Bruce Arthur 
MOTU+, 
TAYLOR , Andrew James 
MOUNTAIN ARAPESH , 
NEKITEL , Otto Manganace 
MULTI-LINGUALISM , 
SANKOFF , Gillian Elizabeth 
( 1 968 ) 
NAKANAI+ , 
JOHNSTON , Raymond Leslie 
NDU+ , 
LAYCOCK, Donald Clarence 
OK+ , 
HEALEY, Alan 
OROKULO+ , 
BROWN , Herbert Al fred 
( 1 972 ) 
PAWAIAN+, 
TREFRY, David 
PIDGIN , 
DREYFUSS , Gail Raime 
MUHLHAUSLER , 
Peter( 1 972 , 1 976 ) 
roLE+ , 
RULE , William Murray 
SELEPET+ , 
McELHANON , Kenneth Andrew 
SIANE+ , 
JAMES , Dorothy J .  
SOtrrH-EASTERN PAPUA , 
CAPELL , Arthur 
TELEFQL+, 
HEALEY , Phyllis Margaret 
TIGAK+ , 
BEAUMCNT , Clive Henry 
TOARIPI+ ,  
BROWN, Herbert Alfred 
( 1 972 ) 
USARUFA+ , 
BEE , Darlene ( 1 962 , 1 965 ) 
TOK PISIN , 
WOOLFORD , Ellen Bless 
WAHGI VALLEY , 
PHILLIPS , Donald J .  
WANTOAT+ , 
DAVIS , Donald Ray 
WITU+ , 
KERR , Harland Benson 
LANGUAGE STUDY AND TEACHING , 
HENNESSEY ,  Peter Anthony 
LAW , 
CHAMBERS , Ronald C. 
GIBBS , Harry Talbot 
WOLFERS , F.dward Paul ( 1 975 ) 
WHITE WCNEN 'S PROTECTION 
ORDINANCE 
1 926- 1 934 , 
INGLIS , Amir ah 
I.EAIERSHIP , 
ARGALL , Dennis Wal ter 
ERWIN , Jennifer J .  
TAYLOR , Charles W .  
POLITICAL , 
BERN , John 
TRADITIONAL 
BIG MEN 
CHIMBU+ , 
MARTIN , Jean-Claude 
MELPA+ , 
MARTIN , Jean-Claude 
SIUAI+ , 
MARTIN , Jean-Claude 
BUIN+ ,  
KEIL , Jared Tao 
FOI+ , 
LANGLAS , Charles Mil ford 
HIGHLANDS , 
DE LEPERVANCHE , Marie 
Meziere 
I.EGG , Peter John 
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KYAKA+, 
BULMER , Ral i;il  Nev j l le 
Hermon 
ERWIN , Jennifer J .  
KNOEBEL , Joseph Al fred 
I.EGG , Peter John 
MUNSTER , Marie 
ROCHE , Christine P . M .  
MASSIM+, 
WHITING , Susan 
NEW BRITAIN , 
BRICE , Roslyn V . L .  
LITERACY, 
LAWSON , Maria Christine 
LIZARDS 
SCINCIDAE , 
ALLEN , Allison 
LDAN SOCIETIES , 
HUXLEY,  Camilla R .  
LDCAL GOVERNMENT , 
ASHMORE , Susan 
MARCH , B . C .  
SIMPSON , David Robert 
STAGG , Michael 
TOGOLO , Melchior P .  
1880- 1 960 , 
HEALY , Allan Michael 
KAINANTU , 
UYASSI , Munara 
MT .  HAGEN , 
WADDELL , James Robert 
Erskine 
MOROBE , 
HOLZKNECHT , Philip 
SUMGILBER , 
WADDELL , James Robert 
Erskine 
VILLAGE ASSOCIATIONS 
MANUS , 
POKAWIN , Stephen 
Polonhou 
LUNG DISEASE , 
ANDERSON , Hugh Ross 
LtrrHERAN CHURCH 
LAE , 
THEILE , Kenneth W .  
MAGIC 
OOBU+ , 
WHEATCROFT , Wil son G .  
( 1 967 ) 
MALARIA , 
HUGHES , Lawrence Hugh 
PETERS , Wallace 
CONTROL METHODS , 
FORD, Edward 
MAN 
KOLIG , Erich 
ATTITUDE AND MOVEMENT 
MARING+ , 
JABLDNKO , Allison Peters 
MANNERS AND CUSTOMS 
OROKAIVA+ , 
WILLIAMS , Francis Edgar 
( 1 928 )  
MANPOWER INVESTMENT , 
REES , William Edward 
MANPOWER TRAINING PROGRAMMES ,  
AUSTIN , Anthony Russell 
( 1 97 4 ) 
MAPPING NEEDS 
FORSTER , Bruce Crosby 
MARKETS 
KOIARI+ , 
FORBES , Dean Keith 
MARRIAGE , 
CAESAR , Raymond R. 
MADDOCK,  Kenneth James 
AUYANA+ , 
ROBBINS , Sterling Gregg 
CHIMBU+ , 
WHITEMAN , Josephine 
HIGHLANDS , 
CHADWICK, Richard John 
KERAKI+ ,  
CAESAR , Raymond R .  
KIWAI+ , 
CAESAR , Raymond R. 
NAUMA+ , 
CAESAR , Raymond R.  
POLYGAMY , 
MALDNE , Anthony James 
WYLLIE , Mabel G .  
PROHIBITIONS , 
CHADWICK, Richard John 
TAUNA AWA+ , 
HAYANO , David Mamora 
( 1 972 ) 
MARRIAGE RITES AND CUSTOMS 
PANAEATI ISLAND , 
BERDE , Stuart James 
MATERIAL CULTURE 
ANGA+ , 
FETCHKO , Peter J .  
FINAU , Samiuela Toa 
TROBRIAND ISLANDS , 
NORICK,  Frank Albert 
YIMAR , SEYFARTH , Sieg fried 
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MATHEMATICS 
CONCEPTS , 
SOUTHWELL , Elizabeth Gwen 
STUDY AND TEACHING , 
BURKE , Clarence Michael 
WHITTRED , Alistair C.  
MEDICAL ANTHROPOLOGY 
GIMI+ , 
GLICK, Leonard Barry 
GNAU+ , 
LEWIS , Gilbert Aguilar 
NEKEMATIGI+ ,  
JOHANNES , Ad ell 
MEDICINE , TRADITIONAL 
HIGHLANDS , 
NELSON , Harold Edwin 
MEN 'S SOCIETIES , 
STOBER , Horst 
METEOROLOGY , 
LEIGH , Ronald Maurice ( 1 970 ) 
MIGRATION , INTERNAL , 
BRYANT , Jennifer Joy 
CONROY , John David 
HARRIS , Geoffrey Thomas 
AUYUNA+,  
PATAKI , Kerry Joseph 
( 1 965 ) 
BULOLO , 
FAHEY, S.  
KAUNANTU+ , 
YOUNG , El spe th Anne ( 1 973 ) 
MANUS , 
ROONEY ,  Wesley 
OROKAIVA+ , 
BAXTER , Michael William 
Peary 
MILITARY OCCUPATION 
JAPAN 
TOLA!+ , 
LEADLEY,  Alan John 
MINES AND MINING , 
BRUNTON , Brian D .  
BOUGAINVILLE COPPER LIMITED , 
UMENG , Ephraim Maids 
MISSION EDUCATION , 
BRIAN , John William Al fred 
WILKINSON , Roger Charles 
LONDON MISSIONARY SOCIETY 
187 1 -1 92 0 ,  
LEWIS , David Charles 
( 1 968 ) 
LUTHERAN MISSION , 
BROWN , Harold Eugene 
MISSIONS AND MISSIONARIES , 
INSELMANN , Rudol f 
1884-1 888 , 
SADLIER , David M3.rshall 
DOBU ,  
GARNETT , Will iam Murton 
ELEMA+ 
JOHN HENRY HOLMES , 
REID , Richard E .  
HIGHLANDS , 
PATAKI , Karen R .  
LUTHERAN CHURCH 
1 886-1 942 , 
HARRISON , Brian W. 
MOTU+ 
1874- 1 877 , 
KERLE Y ,  Will iam 
NAMAU+ 
JOHN HENRY HOLMES , 
NEW BRITAIN , 
BLACKBURN , N .  
REID , Richard E .  
POLITICAL PARTICIPATION , 
HOPE , David A. C .  
PORT MORESBY 
1 874- 1 877 , 
KERLEY , William 
REVD . JAMES CHALMERS , 
LANGMORE , Diane Linley 
SIASSI ISLAND 
1 847- 1 947 , 
KIGASUNG , Wesley Waekesa 
MIXED-RACE PEOPLE 
SOCIAL STATUS , 
SLATTER , Claire 
MITES 
CHIGGERS , 
GOFF , M3.d ison Lee 
MOLLUSCA 
TEREDINIDA , 
RAYNER ,  Suzanne Mary 
MONETARY CUESTION 
1 962-1 966 ' 
SHERWIN , Rol f M::>rton 
MORTUARY CUSTOMS 
KAFE+ , 
LEVINE , Harold Gary ( 1 977 ) 
NISSAN , 
NACHMAN , Steven Roy 
MOSCUITO , 
PETERS , Wallace 
SIRIVANAKARN , Sunthorn 
AEDES (VERRALLINA ) , 
HUANG , Yiau-Min 
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BOUGAINVILLE , 
SWEENEY,  Anthony Will iam 
JACCUINOT BAY , 
LAIRD,  Marshall 
MULTILINGUALISM , 
SANKOFF , Gillian Elizabeth 
( 1 96 8 )  
MUSIC , 
WANGLER ,  Hans-Heinrich 
BISMARCK ARCHIPELAGO , 
HUBNER , Herbert 
BUIN+ , 
OLIVER-BERG, Marie H .  
KALAM+, 
GROVE , Theodore Charles 
KATE+ , 
CHRISTENSEN , Dieter 
SIALUM+, 
CHRISTENSEN ,  Dieter 
MYTHOLOGY 
HIGHLANDS , 
BERNDT , Catherine Helen 
MANAM+ , 
BOUCHER , Raymond J .  
MATUTU NAKANAI+, 
GUINESS , Patrick Hugh 
( 1 973 ) 
TROBRIAND ISLANDS , 
GROPPER , Karen Phyllis 
NATIONAL DEVELOPMENT , 
TAIT , P . S .  
AUSTRALIAN ARMY 
1 939- 1 973 ' 
McCULLOUGH , Sharpe 
EDUCATION , 
McLAREN , Peter Lee 
NEMATODE DISEASES OF PLANTS 
WINGED-BEAN , 
LINGE , David S .  
NEOCOLONIALISM , 
BAYLY , F . P .  
NEWSPAPERS 
"NU GIN! TOKTOK" , 
FRAZER , Thomas Lide 
ODONTOGRAPHY 
NEW BRITAIN , 
JANZER , Otto 
OIL PALM INDUSTRY 
LABOUR SUPPLY , 
SHAMSUDDIN , Norasman 
NEW BRITAIN , 
MENDHAM , Neville John 
ORTHOGRAPHY , 
COCHRAN , Anne M. 
PALIAU MOVlliENT , 
SCHWARTZ , Theodore 
PANDANUS 
USES , 
GAFFEY ,  Prudence 
PARLIAMENTS 
HOUSE OF ASSEMBLY , 
OSTERMAYER , Alexander 
PATHOLOGY , 
COOKE , Robert Arthur 
PERSONALITY , 
BARNETT , Lynn Elizabeth 
WRIGHT , Robert 
DOBU+ , 
WHEATCROFT , Wilson G .  
( 1 967 )  
PETROGRAPHY 
NEW BRITAIN , 
LEHMANN , Einil 
OFFERMAN , Johanna 
PETROLOGY 
NEW BRITAIN , 
ATHERIEN , Peter Richard 
VOLCANIC 
TALASEA , 
LOWIER , Garry George 
PIDGIN ENGLISH , 
BAUER , Anton 
MUHLHAUSLER , 
Peter( 1 972 , 1 976 ) 
PINE 
ARAUCARIA , 
ENRIGHT , Neal John 
( 1 972 , 1 976 ) 
PLAYWRITING , 
POWELL , Kirsty 
POLICE ETHICS 
ROYAL PAPUA NEW GUINEA 
CONSTABULARY,  
LUMSDEN , Lawrence Playfair 
POLICY PLANNING , LONG-RANGE , 
ELEK, Andrew Leslie 
POLITICAL DEVELOPMENT , 
BERN , John 
LEE , John Albert 
PATIENCE , Alan Ian 
WOLFERS , Edward Paul 
( 1 964 , 1 975 ) 
COLEBATCH , Hal Kempley 
( 1 966 ) 
TURNER , Deborah Anne 
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BOUGAINVILLE , 
HOVERD, Bruce Arthur 
HOUSE OF ASSEMBLY , 
OSTERMAYER , Alexander 
ROBINSON , Richard John 
1 964- 1 970 , 
PETERSEN , Keith 
Frederick 
KANDOKA VILLAGE , 
COUNTS , Dorothy Ellen 
Ayers 
MADANG , 
BOLGER , Audrey Eileen 
MORAUTA , Louise Helen 
Margaret 
NATIONAL INTEGRATION , 
TAIT , P . S . 
SELF-GOVERNMENT , 
CRAWFORD, G . D . 
POLITICAL EDUCATION , 
SHELLEY, Ronald L .  
WETHERELL , David Fielding 
( 1 964 ) 
POLITICAL ORGANIZATION 
NEW IRELAND , 
LOMAS , Peter Wal ter 
SIASSI , 
FREEDMAN , Michael Peter 
TROBRIAND ISLANDS 
KULA RING , 
UBEROI , Jitendra Pal 
Singh 
POLITICAL PARTICIPATION , 
03TERMAYER , Alexander 
EUROPEAN HIGHLANDS , 
BYRNES , Anne 
MADANG , 
MORAUTA , Louise Helen 
Margaret 
WOSERA+ , 
LORNIE , Richard 
MADANG , 
BOLGER , Audrey Eileen 
MISSIONARIES , 
HOPE , David A. G .  
POLITICAL PARTIES , 
OSTERMAYER , Alexander 
PANGU PATI , 
TALTY , Diana 
PORT MORESBY CITY COUNCIL , 
BADU , Nao 
POLITICAL PSYCHOLOGY 
SIASSI ISLANDS , 
FREEDMAN , Michael Peter 
POLITICAL REPRESENTATION , 
LYNCH ,  Mark 
WAHGI+ ,  
COLEBATCH , Hal Kempley 
( 1 972 ) 
1 957- 1 960 '  
JINKS , Brian Edward ( 1 965 ) 
POLLUTION , FF.MALE , 
WHITING , Susan ( 1 979 ) 
POPULATION GROWTH , 
KEATS , Bronya Joy Beveridge 
POLYGAMY , 
MAI.DNE , Anthony James 
POTTERY 
BUKA ISLAND , 
SPECHT , Jim Richard 
D 'ENTRECASTEAUX ISLANDS , 
LAUER , Peter Klaus Paul 
KW OMA+ , 
KAUFMANN , Christian 
POULTRY HUSBANDRY ,  
SPRINGHALL ,  John Anthony 
PREHISTORY 
BOUGAINVILLE , 
TERRELL , John Edward 
COLLINGWOOD BAY , 
EGLOFF , Brian John 
HIGHLANDS , 
BULMER , Susan Evelyn 
( 1 966 ) 
WHITE , John Peter 
MAILU+ , 
IRWIN , Geoffrey Jacob 
TROBRIAND ISLANDS , 
EGLOFF , Brian John 
PRINCIPALS , SCHOOL , 
ROUA , Mad i 
PROPHETS 
CARGO CULTS , 
FINNANE , Paul 
PSYCHIATRY ,  
BURTON-BRADLEY ,  Burton Gryth 
( 1 968 ) 
PUBERTY RITES 
YANDAPU ENGA+ , 
GRAY ,  Brenda Marion 
RACE AWARENESS IN LITERATURE , 
ARGER , Geoffrey D .  
RACE PROBLEMS , 
ABBEY , Robert Alexander 
ARMSTRONG , Dennis James 
RACE RELATIONS , 
CODELL , Joan Christina 
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CURTAIN , Richard Leigh 
( 1 97 1 ) 
WOLFERS , Edward Paul ( 1 975 ) 
CHINESE , 
WU ,  David Yen-ho 
WHITE WOMEN 'S PROTECTION 
ORDINANCE , 
INGLIS , Amir ah 
RADIO BRuADCASTING 
AUSTRALIAN BROADCASTING 
COMMISSION , 
TILEMAN , John A.  
RAYLEIGH WAVE DISPERSION , 
BROOKS , James Al fred 
REC IPROC ITY 
GISARO+ , 
SCHIEFFELIN , Edward L .  
( 1 965 ) 
TAUNA AWA+ , 
HAYANO , David Mamora 
RECREATION , 
FISHER , Roslyn 
REGIONAL PLANNING , 
RISARD , Martin H .  
RELIGION , TRADITIONAL 
!PILI+ , 
GIBBS , Philip 
MANUS , 
SCHIEFFELIN , Edward L .  
( 1 965 ) 
TIFAL!'1IN+ , 
�HEATCROFT , Wil son G .  
( 1 976 )  
TOLA!+ , 
MARKWELL , Patrick Francis 
RELIGION AND ETHICS 
MANUS+ , 
PRESSEL , Esther J .  
RELIGION AND SOCIETY , 
McLAREN , Peter Lee ( 1 975 ) 
MADANG , 
McLAREN , Peter Lee 
REPRODUCTION , HUMAN 
KARKAR ISLAND , 
CANNON-BONVENTRE , Kristina 
Brown 
RESETTLEMENT 
KUNI+, 
VAN RIJSWIJCK, Olga 
RESIDENCE 
HIGHLANDS , 
DE LEPERVANCHE , Marie 
Me ziere 
MUNSTER , Marie 
RESIDENTIAL MCEILITY 
BOOGAINVILLE , 
HAMNETT , Michael Peter 
RHINOCEROS BEETLE , 
BEDFORD, Geoffrey Owen 
RICE CULTIVATION 
MEKEO , 
JEFFREYS , Frederick John 
GISARO+ , 
SCHIEFFELIN , Edward L .  
MBOWAMB+,  
VIRAGH , Marianna 
UMEDA , 
GELL , Anthony Francis 
RITUAL , 
ALLEN , Michael Richard 
( 1 95 1 ) 
GURURUMBA+, 
NEWMAN , Philip Lee 
KARAUARA ISLAND , 
ERRINGTON , Frederick Karl 
TSEMBAGA MARING+ , 
RAPPAKJRT , Roy Absalan 
RIVERS 
WATER ANALYSIS , 
TURVEY,  Nigel Duncan 
ROADS , 
HUON PENINSULA , 
TOWNSEND , Don Frank 
OKAPA , 
BOUCHARD, J . F .  
ROCK PAINTINGS , 
HUGO , David Frederick 
ROCKS , IGNEOUS 
GEOCHRONOLOGY , 
PAGE , Rodney William 
NEW BRITAIN 
PETROLOGY , 
LEHMANN , &nil 
RURAL DEVELOPMENT 
HIGHLANDS , 
PAULIAS , Nel son Eddie 
SAVINGS AND lDAN SOCIETIES , 
LANES , Allan Ross 
SCHOOL BUILDINGS , 
CHEW , Chee-Sun 
SCIENCE 
STUDY AND TEACHING , 
WILSON , Audrey Hendry 
SCORPIONS , 
KOCH ,  L . E .  
4 1 0  
SCULPTURE 
ALMIRALTY ISLANDS , 
BADNER , Mino 
ANCESTOR FIGURES 
SE PIK ,  
KAMMERER , Mary Margaret 
NEW IRELAND , 
HESSE , Irene 
SECESSION 
BOUGAINVILLE , 
HEGARTY , David William 
SEDIMENTOLOGY , 
KHAN , Asrar Muhaomad 
MILNE BAY ; 
JONGSMA , Derk 
SEISMOLOGY , 
CURTIS , John W .  
CIVIL ENGINEERING , 
BOYCE , William Henry 
SETTLEMENT , 
MORREN , George Edward 
Bradshaw 
TIESLER , Frank 
EIVO , 
HAMMETT , Michael Peter 
EUROPEAN 
NEW FRANCE 
THOMPSON , Anne Gabrielle 
HIGHLANDS , 
MUNSTER , Marie 
KEWA+, 
STEAIMAN , Lyle Beazell 
MIYANMIN+ , 
MORREN , George Edward 
Bradshaw 
SIMEKU+ , 
HAMNETT , Michael Peter 
YEGA+, 
DAKEYNE , Richard Bower 
SEX CU'3TOMS 
HUA+, 
MEIGS , Anna Stokes 
YANDARJ ENGA+ , 
GRAY , Brenda Marion 
SEX ROLES , 
BAILEY, Stanley Brian 
CONTON , Leslie 
EDUCATED Wa1EN , 
HARPER , Janice Mary 
HIGHLANDS , 
BINFORD, Arthur Leigh 
KAHLER ,  Maria Verena 
a1IE+, 
ROHA TYNSKY J ,  Marta 
TROBRIAND ISLANDS , 
BRINDLEY ,  Marianne 
YANGA+ , 
GRAY, Brenda Marion 
SHAME 
EAST SEPIK,  
McOOWELL , Nancy Ann 
SHIELDS 
WARSHIELDS , 
OUTRAM , Catherine Erica 
Anne 
SNAKES , 
CAMPBELL , Charles Hex ton 
SOCIAL CHANGE , 
ABB!, Behari Lal 
ARGALL , Dennis Wal ter 
BRITAN , Norman 
FILER , Colin Sidney 
JONES , Frank Lancaster 
LANGLEY ,  Nina Vere 
MAGER , John Frederick 
NEVE , William John 
STEVENSON , Michael 
BALAWAIA+ , 
KOLIA , John Alexander 
( 1 976 ) 
BINANDERE+ ,  
WAIKO , John Douglas 
ELEMA+, 
BROWN , Herbert Alfred 
( 1 957 ) 
FORE+ , 
SORENSON , E .  Richard 
1 96 1 -1 963 ,  
LINDENBAUM , Shirley Helen 
ILLAKIA AWA+ , 
BOYD , David James 
ISIVITA+ , 
BAXTER , M . W .  
KASUA+, 
FREUND, Paul Joseph ( 1 977 ) 
KORAGUR , 
SMITH ,  Michael French 
KUNI+ , 
VAN RIJSWIJCK , Olga 
MADANG , 
HANNEMANN , Elnil F .  
MAILU+, 
VERMA, B. L.  
MEKEO+, 
STEPHEN , Michele Joy 
MILNE BAY, 
LIDDLE , Michael Robert 
4 1 1 
MOTU+ , 
GROVES , Murray C.  
SOUTH FORE+ ,  
LINDENBAUM , Shirley Helen 
TAURUBA , 
KOLIA , John Alexander 
( 1 972 ) 
TOARIPI+ ,  
RYAN , Dawn 
WULUKUM+, 
FOUNTAIN , Oswald Carey 
SOCIAL CONFLICT 
ABELAM+, 
SCAGLION , Richard Bruce 
JALE+, 
KOCH , Klaus Friedrich 
KWCMA+, 
WILLIAMSON , Margaret 
Holmes 
SOCIAL CONTROL , 
PEARSE , Richard ( 1 96 9 )  
WHITING , John Wesley 
GARIA+, 
LAWRENCE , Peter 
HIGHLANDS 
BERNDT , Ronald Murray 
PEARSE , Richard 
JOKING RELATIONSHIPS 
MANUS , 
JACKES , Mary K .  
KUMA+ , 
REAY, Marie Olive 
MASSIM+ , 
YOUNG , Michael Willis 
TANGU+ , 
BURRIDGE , Kenelm Oswald 
Lancelot ( 1 95 4 )  
SOCIAL INTERACTION 
HIGHLANDS 
BEHA VALLEY , 
BRAGGINTON , Joan Rachel 
SOCIAL MARGINALITY 
KlRT MORESBY, 
BURTON-BRADLEY ,  Burton 
Gyrth ( 1 96 4 )  
SOCIAL ORGANIZATION , 
HOLZNECHT , Hart.rout Albert 
DARIBI+ , 
WAGNER , Roy 
GADSUP+, 
DU TOIT , Brian Murray 
HEVE+, 
TOWNSEND , Patricia Kathryn 
Woods 
HIGHLANDS , 
WOHLT , Paul Brandin 
ILAHITA ARAPESH+ , 
TUZIN , Donald Francis 
KUMA+, 
RIEBE , Ing e ( 1 964 )  
MANGA+ , 
COOK , Edwin Aubrey 
MANUS+ ,  
KARP,  Ivan 
RIEBE , Inge ( 1 964 )  
MURIDEN+ , 
RUMMIER , Hans 
RAI COAST , 
HIGGINS , Thomas Aloysius 
SIA SS I 
FREEDMAN , Michael Peter 
TOARIPI+ ,  
RYAN , Dawn 
VITU+ , 
BLYTHE , Jennifer Mary 
SOCIAL STATUS 
HIGHLANDS , 
KNOEBEL , Joseph Al fred 
MIXED-RACE PEOPLE , 
SLATTER , Claire 
WOLA+, 
SILLITOE , Paul ( 1 975 ) 
SOCIAL STRATIFICATION 
ABELAM+, 
GORLIN , Peter Neal 
PORT MORESBY , 
BURTON-BRADLEY ,  Burton 
Gyrth ( 1 90 4 )  
SOCIAL STRUCTURE , 
ALLEN , Michael Richard 
( 1 95 1 ) 
BAKHTA , Vladimir 
Mar ' ianov ich 
BUTINOV , Nikolai 
Aleksandrov ich 
FREUND , Paul Joseph ( 1 97 1 ) 
HOLZKNECHT , Hartmut Albert 
KOCH ,  Karl 
KOLIG , Erich 
MARECEK , Thomas Martin 
BENA BENA+ , 
LANGNESS , Lewis Leroy 
BUIN+ , 
KEIL , Jared Tao 
OOBU+ , 
FORTUNE , Reo Franklin 
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DOURA+, 
WILSON , Martin J.  
ETORO+ , 
KELLY , Raymond Case 
GHDIO ENGA+ , 
OORNSTREICH , Mark David 
GADSUP+ , 
DU TOIT , Brian Murray 
GARIA+ , 
LAWRENCE , Peter 
HIGHLANDS , 
McEWAN , Jennifer Elizabeth 
KUMAN+ , 
NILLES , John 
KUNIMAIPA+ , 
Mc ARTHUR , Annie Margaret 
LAE , 
WILLIS , Ian James ( 1 972 ) 
LA.KALA!+ , 
CHOWNING , Martha Ann 
KYAKA+, 
BULMER , Ral ph Nev ill e  
Hermon 
MAILU+ , 
ABB ! ,  Behari Lal 
MALINOWSKI , Bronislaw G .  
MANUS+ , 
KARP,  Ivan 
PRESSEL , Esther J .  
RAY , Karen L .  
MEKEO+ , 
HAU 'OFA , Epeli 
MOREHEAD RIVER , 
WILLIAMS , Francis Edgar 
( 1 93 4 )  
NDWIMBA , 
CLARK, Will iam Carey 
RA! COAST , 
HIGGINS , Thomas Foley 
Aloysius 
SAMO+, 
SHAW , Robert Daniel 
SIASSI ISLANDS , 
FREEDMAN , Michael Peter 
TROBRIAND ISLANDS , 
MONTAGUE , Susan P .  ( 1 97 4 )  
POWELL , Henry Arthur 
UMEDA+,  
GELL , Anthony Francis 
WANIGELA , 
STEPHENS , Margaret Editha 
SOILS , 
MANNER , Harley Ichiro ( 1 976 ) 
BISMARCK MOUNTAINS 
SHIFTING CULTIVATION , 
MANNER , Harley Ichiro 
( 1 96 9 ) 
MINERALDGY , 
BRIGATTI , John Murray 
PElXl-ECOLOGICAL STUDY , 
REIJNDERS , Johan Jacob 
POTASSIUM CONTENT , 
BEST , Erol Keith 
STAR MOONTAINS , 
REIJNDERS , Johan Jacob 
SORCERY 
KWCMA+, 
HAYES , Rita Theresa 
SOUL , 
ACKERMANN , Martin William 
JACHMANN , Friedegard 
SPORTS FOR WCMEN 
LAE , 
MCORE , Marilyn A.  
STONE IMPLEMENTS , 
STRUWE , Ruth 
SUBMARINE GEOLOGY 
MILNE BAY , 
JONGSMA, Derk 
SUGAR CANE 
JUNTER , Nalcolm Nigel 
SUICIDE , 
GATENBY , Juliet 
SUPERNATURAL, 
BOYALL , Jan F .  
PULSFORD , Robert Leonard 
z 'GRAGGEN , John Anton ( 1 962 )  
GURURUMBA+ , 
NEWMAN , Philip Lee 
TAXATION , 
BRUNTON , Brian D .  
PHYTOPHORA , 
PUTTER , Christoffel 
Antonie John 
TAURUBA VILLAGE , HISTORY ,  
KOLIA , John Alexander ( 1 972 ) 
TEACHER MORAlE , 
BOTSMAN , Peter Bernard 
TEACHER TRAINING , 
EATON , Kenneth William 
Richard 
ELFICK , John Whitefield 
( 1 977 ) 
GIB30N , Geoffrey Wynstan 
KAY, Russell Willis 
KROHN , Henry Clive 
SCHULTZ , Roland Felix 
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TEACHING OF ENGLISH , 
MEERE , Peter V.  
WCMEN TEACHERS , 
Q'.JARTERMAINE , Pamela Anne 
PRIMARY, 
EBBECK, Frederick Nicholas 
GIBSON , Geoffrey Wynstan 
LARKING , Lewis George 
TECHNICAL EDUCATION , 
LAMACRAFT , Kenneth Ronald 
TECHNOLOGY , TRADITIONAL 
KWCMA+, 
KAUFMANN , Christian 
TECTONICS , 
CAREY , Samuel Warren 
PITT , Rodney Philip Brown 
TERRITORIAL WATERS , 
HERLIHY , John Daniel ( 1 977 ) 
THOUGHT AND THINKING 
SECONDARY STUDENTS , 
WERE , Keith Francis 
TILAPIA 
MARKETING , 
TAKENDU , Daniel 
TOTEMISM , 
KOCH , Karl 
KOWMA+, 
BOWDEN , Ross David 
NUKUUNA+ , 
BOWDEN , Ross David 
TOURISM , 
LAWSON , Rodney Thomas 
TRADE , TRADITIONAL ,  
HUGHES , Ian M'.:>rris ( 1 97 1 ) 
WYATT , Stephen Leslie 
TRADE UNIONS , 
DEECH , Fran 
TRADITION , ORAL 
AROISI+ , 
SAMANA , John 
TOLAI+ , 
SHERET , Barbara Adrienne 
TSUTSUGAMUSHI FEVER , 
NOAD , Kenneth Beeson 
TYPHUS , 
GUNTHER , Carl Ernest 
Mitchelmore 
UNITED CHURCH 
PLANTATIONS , 
TOWERS , Kenneth Ernest 
UNIVERSITIES AND COLLEGES , 
WILLIAMS , Robert Bruce 
WILLIS , Ian James ( 1 977 ) 
URBANISATION , 
BRYANT , Jennifer Joy ( 1 977 ) 
CREASY , Annette Louise 
OOM , Kuri 
FUJMANN , Gernot J . D.  
HOWE , Anna Louise 
LEVINE , Hal Barry 
MANGAR , Aj it Kumar 
SACKETT , M . A .  
SEIFERT , William H .  
BUANG+ , 
Z IMMERMAN , Lorraine 
ETHNIC UNITS , 
LEVINE , Hal Barry ( 1 976 ) 
LAE ,  
ROFE , Russell Barrett 
PORT MORESBY, 
OOM , Kuri 
HERLIHY , John Daniel 
( 1 976 ) 
PATTERSON , Kevin Barry 
SURMOO , Albert Vale 
TOARIPI+,  
RYAN , Dawn 
VAILALA MAI:NESS , 
COCHRANE , David Glynn 
VEGETATION 
MT . HAGEN , 
POWELL , Jocelyn Marie 
Wheeler 
MT . WILHELM ,  
CORLETT , Richard Thomas 
HOPE , Geoffrey Scotford 
WABAG , 
FIBNLEY , John Roger 
VILLAGES 
LAE , 
WILLIS , Ian James ( 1 977 ) 
VOLCANISM , 
3'1ITH , Ian Ernest Masterman 
BISMARCK ARCHIPELAGO , 
HAMMER ,  Karl Ludwig 
MT . LAM IN GT ON , 
TAYLOR , George Anthony 
Morgan 
NEW BRITAIN 
RABAUL CALDERA , 
HEMING , Robert Frederick 
WAGES POLICY,  
LANGMORE , John Vance 
WARFARE , TRADITIONAL ,  
SANDERS , J .  
SILLITOE , Paul ( 1 972 ) 
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ASMAT+ , 
EYDE , David Bruener 
AUYANA+ , 
ROBBINS , Sterling Gregg 
HIGHLANDS , 
SEXTON , Lorraine Dusak 
KAILAM+, 
REIBE , Ing e ( 1 975 ) 
TAUNA AWA+ , 
HAYANO , David Mamora 
WEAPONS 
HIGHLANDS , 
BUSH , Thelma Gertrude 
Lochabour 
WAR SHIELDS 
OUTRAM , Catherine Erica Anne 
WELFARE SOCIETIES 
BUKA+ 
HAHALIS WELFARE SOCIETY,  
RIMOLDI , Maxwell Roy 
WCMEN 
FEMININE POLLUTION , 
WHITING , Susan 
AGARABI+ , 
WATSON , Virg inia D .  
IATMUL+ , 
HAUSER-SCHAUBLIN , Brigitta 
STATUS 
MELPA+ , 
STRATHERN , Ann Maril yn 
WHITE WCMEN 'S PROTECTION 
ORDIANCE , 
INGLIS , Amir ah 
WORLD WAR 1 939- 1 945 
BUTIBAM , 
ROBINSON , Nev ille K .  
GROUND FORCE RAIDING , 
BRADLEY ,  John Hil ton 
HANUABADA , 
ROBINSON , Neville  K .  
KOKODA TRAIL , 
BROWN , G . F .  
ROBERTSON , A . D . 
MANUS , 
JEX , A .  
MARKHAM VALLEY, 
READ , Kenneth E .  ( 1 946 ) 
TOARIPI+,  
ROBINSON , Neville K . 
PAPUA NEW GUINEA IEFENCE FORCE , 
MENCH , Paul 
PARADISE CF 1HE PACIFIC ( SERIAL 
PUBLICATION ) , 
LUM , Kal fred Dip 
PARENT AND CHILD 
FDLYNESIA , 
NAU, Ma.lino ( 1 974 ) 
PARIS PEACE CONFERENCE 
1 9 1 9 ,  
WALL , Barbara Helen 
PARLIAMENTS 
HOUSE OF ASSF.MBLY 
PAPUA NEW GUINEA , 
OSTERMAYER , Alexander 
PART-EUROPEANS 
FIJI 
KELLEY, Desmond Lance 
SIMPSON FAMILY , 
SIMPSON , William Samuel 
PASTORAL VISITING 
TONGA, 
FINAU, Samiuela 
PATHOLOGY 
PAPUA NEW GUINEA , 
COOKE ,  Robert Arthur 
PATON , JOHN G .  
ADAMS , Ronald W .  
PATTESON , JOHN COLERIDGE ( BISHOP) , 
DRYSDALE , M. 
McINTOSH , A. D .  
PYATT , W . A .  
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PAWAIAN+ 
LANGUAGE , 
TREFRY, David 
PEACE CORPS 
TONGA 
1 967-1 97 1 , 
STARKWEATHER , Michael F .  
PEARL ATOLL , 
STANDEN , Roberts 
PENRHYN 
LANGUAGE , 
VASUDA , Ayako 
PENRHYN ISLANDERS 
MIGRATION 
NEW ZEALAND , 
BRIMBlE , John Peter 
PENTECOST (RAGA ) 
CHRISTIANITY ,  
TA VOA , Michael 
GERONTOCRACY,  
LIKHTENBERG,  Iuliia 
Mikhailovna 
KINSHIP , 
LIKHTENBERG , Iuliia 
Mikhailovna 
PERSONALITY 
FIJIANS , 
SPENCER , Francis Warren 
FIJI-INulANS , 
SPENCER , Francis Warren 
PAPUA NEW GUINEA 
DOBU+ , 
SAMOA , 
WHEATCROFT , Wilson G .  
( 1 967 ) 
BLAZER , Leland K .  
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
PALAU, 
MAHONEY, Francis B. 
TRUK , 
GLA™IN , Thomas 
PERSONALITY IDENTITY 
PAPUA NEW GUINEA , 
BARNETT , Lynn Elizabeth 
PERSONNEL MANAGEMENT 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
LOGAN-SMITH , Nat 
PERSONS 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
YAP , 
LABBY, David 
PERU 
SODIUM NITRATE INDUSTRY 
1 809- 1 879 , 
HAGSTROM , Robert Painter 
PETROGLYPHS 
POLYNESIA , 
RIDDELL , Marvin Joan 
PETROGRAPHY 
MARIANA ISLANDS 
TINIAN , 
BURKE , Harold William 
MOOREA , 
BLANCHARD , Franqois 
PAPUA NEW GUINEA 
NEW BRITAIN , 
lEHMANN , Emil 
CFFERMAN , Johanna 
SAMOA , 
MOOLE , Fritz 
PETROLEUM 
!RIAN JAYA 
UNITED STATES INTERESTS 
1 920-1 929 , 
REED , Peter Mellish 
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PETROLOGY 
AMERICAN SAMOA 
MANU 'A ,  
STICE , Gary Dennis 
EASTER ISLAND , 
BANDY , Mark C .  
FIJI 
FRYER , Patricia 
TAVUA GOLDFIELDS , 
PRATT , Norman 
VITI LEVU 
IGNEOUS ROCKS , 
IYONGBAR , Bindiganvile 
Varadaraj a 
VOLCANIC ROCKS ,  
IBBOTSON , Peter 
FIJI PLATEAU, 
FRYER , Patricia 
GUAM 
LIMESTONES , 
SCHLANGER , Seymour Oscar 
KOLOULA RIVER IGNEOUS C<l1PLEX ,  
NETZELL , Richard Karol 
PACIFIC OCEAN , 
BATIZA , Rodey 
PAPUA NEW GUINEA 
NEW BRITAIN , 
ATHERDEN , Peter Richard 
ROCKS , VOLCANIC 
NEW BRITAIN , 
LEHMANN , Emil 
SAMOA , 
MOHLE , Fritz 
NATLAND , James Howard 
SOLOMON ISLANDS 
KOLOULA RIVER IGNEOUS C<l1PLEX , 
NETZELL , Richard Karol 
SUBMARINE BASALTS , 
PASTER , Theodore Phillip 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
PALAU , 
CORWIN , Gilbert 
PETROLOGY , VOLCANIC 
PAPUA NEW GUINEA 
NEW BRITAIN , 
ATHERTON , Peter Richard 
TALASEA , 
LOWDER , Garry George 
PHOENIX ISLANDS 
FUNGI , MARINE , 
STEELE , Carol Sue Wright 
PHOSPHATE INDUSTRY 
GERMAN SOUTHSEA PHOSPHATE 
COMPANY , 
SCHARPENBERG , Annel iese 
NAURU , 
BILLEAM , Nico 
NEW ZEALAND , 
HALL , Wayne Michael 
William 
OCEAN ISLAND ( BANABA ) 
NEW ZEALAND , 
HALL , Wayne Michael 
William 
PHYSICAL FITNESS 
MELANESIA , 
WEAR , Robert E .  
PHYTOGEOGRAPHY 
NEW CAlEDONIA , 
SCHLECHTER , Rudolf 
PIA ( TACCA lEONTOPELALOIDES ) 
CULTIVATION , 
MADAMBA , Leticia Acosta 
PICHAHILA+ 
POPULATION MOVEMENT , 
CHAPMAN , Murray Thomas 
PICPUS FATHERS 
1 826- 1 856 , 
WHELAN , Harold Augustine 
PIDGIN ENGLISH , 
MUHLHAUSlER , Peter ( 1 972 , 1 976 )  
MELANESIA , 
BAUER , Anton 
PAPUA NEW GUINEA , 
BAUER , Anton 
DREYFUSS , Gail Raime 
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MUHLHAUSLER , Peter 
( 1 972 ,  1 976 )  
WOOLFORD, Eileen Bless 
PIGS 
CULTS , 
!:€CHEND , Hertha von 
MYTHOLOGY , 
!:€CHEND , Hertha von 
NEW GUINEA 
DOMESTICATION , 
WIENEKE , Christine 
TYPES , 
PIMENTA 
FIJI 
BAUSCHKE , Max 
BAY OIL , 
NICHOLSON , Robert Ivan 
PINE 
PAPUA NEW GUINEA 
ARAUCARIA , 
ENRIGHT , Neal John 
PINGELAP 
FOLKLORE , 
HURD , Jane Newcomb 
PIS-LOSAP+ 
HUMAN ECOLOGY , 
SEVERANCE , Craig Jon 
PITCAIRN ISLAND 
ALMINISTRATION 
GREAT BRITAIN , 
KELLY , Petra 
HUMAN GENETICS , 
SHAPIRO , Harry Lionel 
MIGRATION 
NEW ZEALAND , 
FRAZER , Ian Leonard 
SOCIAL CHANGE , 
SANDERS , Roy 
PLANKTON 
CONCENTRATING MECHANISMS, 
SHOMURA , Richard Sunao 
PACIFIC OCEAN , 
BIERI , Robert 
PHOSPHATE UTILIZATION , 
PERRY ,  Mary Jane 
PLANKTONIC CHAETOGNATHA , 
BIERI , Robert 
PLANKTON RESEARCH 
FRENCH FOLYNESIA 
MURUROA , 
RENON , Jean-Pierre 
PLANTATION LABOUR 
FIJI 
INDIAN MIGRANTS , 
SIRCAR , Kal yankumar 
PLANTATION PRODUCTION , 
TATE , Russell S.  
NEW GUINEA , 
BROOME , R. L .  
PLANT ECOLOGY 
GUAM 
HILAAN BEACH , 
MUNIAPAN , S. 
PLANT WRE 
FRENCH FOLYNESIA , 
PETARD , Paul Henri 
TAHITI ,  
NAIEAUD , Jean 
PLANT PATHOLOGY , 
FIJI DISEASE VIRUS , 
IKEGAMI,  Masato 
PLANTS , EDIBLE ,  
BARRAU,  Jacques 
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PLATE TECTONICS 
JARRARD , Richard Dean 
EASTERN PACIFIC , 
HANDSCHUMACHER , David 
William 
HERRON , Ellen M .  
FIJI 
WOOLNOUGH , W . G .  
MARIANA ARC SYSTEM , 
LA TRAILLE , Sharon Lynn 
PLAY 
MELANESIA , 
LANSLEY , Keith Leonard 
MICRONESIA , 
JANSSEN , Roswitha 
SAMOA , 
HARMS , Volker 
TIKA GAME , 
HYE-KERKDAL, Kathe 
PLAYWRITING 
PAPUA NEW GUINEA , 
FOWELL , Kirsty 
FOETRY 
POLYNESIA , 
FOI 
GIZYCKI , Renate von 
FERMENTATION 
CHEMICAL CHANGES , 
YOUNG , Hong Yip 
PESTLES ,  
MAYER , Francine-Madeleine 
FOLE+ 
LANGUAGE AND LANGUAGES , 
RULE , William Murray 
FOLICE ETHICS 
PAPUA NEW GUINEA 
ROYAL PAPUA NEW GUINEA 
CONSTABULARY, 
LUMSDEN , Lawrence Playfair 
POLICY PLANNING , LDNG-RANGE 
PAPUA NEW GUINEA , 
ELEK ,  Andrew Leslie 
POLIOMYELITIS 
SOLOMCN ISLANDS 
CROSS , A. B .  
POLITICAL DEVELOPMENT 
AMERICAN SAM� , 
TIFFANY , Wal ter Warren 
COOK ISLANDS , 
STONE , David Joseph 
( 1 967 , 1 97 1 ) 
FIJI , 
NATION , John Robert 
SAHU KHAN , l't>harrmad 
Shamsud-Dean 
SINGH , Daniel Saterdra Kumar 
WALTER , Michael Ali Harold 
Burgoyne ( 1 966 ) 
WHITEHEAD,  Leonard George 
Burdett 
WHITELAW , James Sydney 
FIJI-INDIANS , 
CHAUHAN , Ishwar Singh 
GILLION , Kenneth Lowell 
Oliver 
IRIAN JAYA, 
SHAUDYS , Vincent K .  
MICRONESIA , 
COCKRUM , Emlett Erston 
TESCHER , Tom 
NAURU , 
GURRY ,  Timothy F. 
NEW CALEDONIA , 
SIM-BARR , Anne D .  
PAPUA NE W  GUINEA , 
BERN , John 
COLEBATCH , Hal Kempley 
LEE , John Albert 
PATIENCE , Alan Ian 
TURNER , Deborah Ann 
WOLFERS , Edward Paul ( 1 964 ) 
BOUGAINVILLE , 
HOVERD , Bruce Arthur 
HOUSE CF ASSEMBLY , 
OSTERMAYER , Alexander 
ROBINSON , Richard John 
1 964-1 970 , 
PETERSEN , Keith Frederick 
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KANDOKA VILLAGE , 
COUNTS , Dorothy Ellen 
Ayers 
MADANG , 
MORAlITA , Louise Helen 
Margaret 
NATIONAL INTEGRATION , 
TAIT , P . S . 
SOLOMON ISLANDS , 
REEVES , Alan 
TONGA 
WESLEYAN MISSION , 
LATUKEFU, Sione 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
GILLILLAND , Thomas l't>ulton 
HEINE , Carl 
HOFFMAN , Wesley K .  
KOSTELNIK,  Mary B .  
RENAHAN , Thomas Michael 
ULITHI , 
FIGIRLIYONG , Josede 
VANUATU 
CONDOMINIUM , 
GRIGNON-DUMOULIN , Philippe 
WESTERN SAMOA , 
ARDEN , Joseph Jay 
BOURGEOIS , A .  
WATERHOUSE , James Dean 
MAU MOVEMENT , 
GIFFORD , Michael Charles 
WENDT , Albert 
POLITICAL EDUCATION 
NEW CALEDONIA 
KANAK LIBERATION , 
WEA ,  Djoubelly 
PAPUA NEW GUINEA , 
SHELLEY , Ronald L .  
WETHERELL , David Fielding 
( 1 96 4 )  
POLITICAL ORGANIZATION 
MELANESIA , 
PRESTON , Christine 
POLYNESIA , 
MUHLMANN , Wilhelm El:nil 
( 1 938 ) 
PAPUA NEW GUINEA 
NEW IRELAND , 
LOMAS , Peter Wal ter 
SIASSI , 
FREEDMAN , Michael Peter 
TROBRIAND ISLANDS 
KULA RING , 
UBEROI , Jitendra Pal 
Singh 
POLITICAL PARTICIPATION 
AMERICAN SAMOA , 
EMBER , Melvin Lawrence 
FIJI , 
JAGIR , Gul:zara 
NARAYAN , Jay 
NATION , John Robert 
NORTON , Robert Edward 
ROSBERG , Carl Gustaf 
WALKER , Anne Nora 
1 897-1 940 , 
MacNAOOHT , Timothy John 
FRENCH OCEANIA , 
KELLY , George H .  
GUAM 
1 667-1 950 ,  
WEBER , Frederick A. 
MICRONESIA , 
KOSTELNIK ,  Mary B. 
PAPUA NEW GUINEA , 
OSTERMAYER , Alexander 
EUROPEAN HIGHLANDS , 
BYRNES , Anne 
MADANG , 
BOLGER , Audrey Ellen 
MORAUTA , Loui se Helen 
Margaret 
MISSIONS AND MISSIONARIES , 
HOPE , David A . C .  
WAHGI+ , 
COLEBATCH , Hal Kempley 
( 1 972 ) 
WOSERA+ , 
LORNIE , Richard 
TORRES STRAIT ISLANDS , 
BECKETT , Jeremy Rex 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
HEINE , Carl 
PONAPE , 
HUGHES , Daniel 
WESTERN SAMOA , 
NU 'USILA , Samuel u Livingstone 
1 9 1 9- 1 946 , 
MARTIN , Robert John 
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POLITICAL PARTIES 
ALLEY,  Roderic Martin 
FIJI , 
ALI , Ahmed ( 1 974 ) 
FEDERATION PARTY , 
ALI , Ahmed ( 1 96 9 )  
RAM , Bal 
FIJIAN NATIONALIST PARTY , 
HINTON , M .  
PAPUA NE W  GUINEA , 
OSTERMAYER , Alexander 
PANGU PAT! , 
TALTY,  Diana 
WESTERN SAMOA 
NEW ZEALAND LABOUR PARTY , 
BOADEN , Warren Finlay 
POLITICAL PSYCHOLOGY 
PAPUA NEW GUINEA 
SIASSI ISLANDS , 
FREEDMAN , Michael Peter 
POLITICAL REPRESENTATION 
PAPUA NEW GlJINEA , 
LYNCH , Mark 
1 957- 1 96 0 , 
JINKS , Brian Edward ( 1 965 )  
POLITICS , INDIGENOUS 
FRENCH POLYNESIA 
TAHITI 
1 8TH AND 1 9TH CENTURIES , 
JONGMANS , Douwe Geert 
POLITICS , TRADITIONAL 
TAHITI 
1 8TH AND 1 9TH CENTURIES , 
JONGMANS , Douwe Geert 
POLLUTION , FEMAlE 
PAPUA NEW GUINEA , 
WHITI1�G , Susan 
POLLUTION , RITUAL 
SOLOMCN ISLANDS 
TIKOPIA , 
POST , Jeanine 
POLIOMYELITIS 
SOLOMCN ISLANDS , 
CROSS , A. B .  
POLYGAMY 
PAPUA NEW GUINEA , 
MALONE , Anthony James 
POLYNESIA 
ADJRNMENT , PERSONAL, 
DALLISON , Marion L . W .  
ADZES , 
MEAD, Sidney Moko 
ANCESTOR WORSHIP , 
LA RUFFA, Anthony L .  
ARCHAEOLOGY , 
ART , 
BUTLER , Desma W. 
RIDDELL , Marvin Joan 
VOLLAND , Anita 
WILLITSCH , Gottfried 
ART , WESTERN , 
SIMCN , Jean 
CANNIBALISM , RITUAL , 
SCHOCH , Al fred 
CARVING , 
KLEIN , Cecelia F.  
CHIEFDOMS , 
UPLEGGER , Helga 
CHILDBIRTH RITES , 
BAUSCH , Christa 
CHRISTIANITY 
ANGLICAN CHURCH , 
HOOK , Herbert 
CLOTHING , 
DALLISON , Marion L . W .  
CRAFTS , 
JONES ,  Stella M .  
CULTURE CONTACT , 
CAMPBELL , Ian Christopher 
PUSCH , Dagmar 
CULTURE DIFFUSION , 
BLANCHARD,  Fran9ois 
EMORY, Kenneth P .  
KIRCH , Patrick Vinton 
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NISSEN , Heinrich 
SORENSON , John Leon 
MATERIAL CULTURE , 
LAVJ.NDES , Anne 
MEXICO ,  
KELLEY, David H .  
CULTURAL STABILITY, 
MEAD, Margaret 
DANCE , 
HILEMAN , Esther Mae 
DEATH , 
MOSS , Rosalind L . B .  
PARADISE , 
SCHUFFENHAUER , E .  
DEMCXJRAPHY, · 
NARDI , Bonnie A.  
DOMESTIC ANIMALS , 
URBAN , Manfred 
DWELLINGS , 
MOSCHNER , Irmgard 
ECONOMIC LEVELOPMENT , 
PITT , David Charles 
ETHNOARCHAEOLOGY , 
KIRCH , Patrick Vinton 
ETHNOLOGY , 
KRUEGER-KELMAR , John 
FOLK LITERATURE , 
KIRTLEY , Bacil Fleming 
HOUSING , TRADITIONAL ,  
MOSCHNER , Irmgard 
HUMAN ECOLOGY 
HIGH ISLANDS , 
LAY, Tracy Earl 
IMPERIALISM 
UNITED STATES , 
BARRETT , Gwynn William 
1783- 1 84 3 ,  
STRAUSS , Wallace Patrick 
IMPLEMENTS , UTENSILS , ETC . 
HAFTED ADZES , 
MEAD, Sidney Moko 
PO! PESTLES , 
MAYER , Francine-Madeleine 
INHERITANCE AND SUCCESSION , 
BELL , Francis Lancelot 
Sutherland 
LAND TENURE , 
PANOFF , Michel 
LANGUAGE AND LANGUAGES , 
CHUNG , Sandra Lynn 
CLARK, David Ross 
GRACE , George William 
WARD , Jack H .  
GLOTTOCHRONOLOGY , 
MARSHALL , Donald Stanley 
LITERATURE , WESTERN , 
SIMON , Jean 
MAN 
ORIGIN , 
BAYARD , Donn Thomas 
BRULFERT , Joseph Horace 
Albert Adiobat 
BRUNET ' Leon 
MASSACRES 
POLYNESIA 
1 8TH CENTURY, 
HORROCKS , Linley 
MEDICAL RESEARCH , 
GOLDIE , William 
MISSIONS AND MISSIONARIES 
CHURCH Cf' ENGLAND , 
STANSF IELD , Dorothy E.  
LONDON MISSIONARY SOCIETY , 
GUNSON , Wal ter Niel 
MOTHER AND CHILD , 
NAU, Malino ( 1 974b) 
MUSIC , 
HAGEN , Karl 
McLEOD , Norma 
MUSICAL INSTRUMENTS , 
WHITEHEAD, Gill ian 
MYTHOLOGY , 
LA VONDES , Henri 
MAUIHERO CYCLE , 
LUOMALA , Ellen Katharine 
TAWHAKI , 
PARK , Juliet K .  
TIKI , 
REYNOLDS , Anne-Marie 
Therese Lair 
ORNAMENT , 
WILLITSCH , Gottfried 
PETROGLYPHS ,  
RIDDELL , Marvin Joan 
POETRY , 
GIZYCKI , Renate von 
POLITICAL ORGANIZATION , 
MUHLMANN , Wilhelm Emil 
PROFESSIONS , TRADITIONAL,  
JONES , Stella M.  
RATS 
NUTRITION , 
GARRISON , Melvyn Vaughn 
RELIGION , TRADITIONAL , 
HANDY , Edward 3nith 
Craig hill 
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SALAZAR , Zeus A. 
SHANNON , Spencer S. 
TANGAROA , 
SCHEFFRAHN , Wolfgang 
RELIGIOUS REVIVALS , 
DAWS, Alan Gavan 
RITUAL 
FUTURE LIFE , 
MOSS , Rosalind L . B .  
RITUAL HUMAN KILLING 
SCHOCH , Al fred 
RITUAL STATUS , 
WECKLER , Joseph E .  
RUBIACAEA , 
FOSBERG ,  Francis Raymond 
SCULPTURE 
FORMAL ANALYSIS , 
KLEIN , Cecel ia F .  
SETTLEMENT , 
MOSCHNER , Irmgard 
PUGEL , Theodor 
SHAMANISM , 
STIGLMAYR , Engerbert 
SOCIAL CHANG!!: 
CULTURAL STABILITY ,  
MEAD , Margaret 
SOC IAL CONFLICT 
MAMAIA , 
SIIKALA , Jukka 
SOCIAL ORGANIZATION , 
HATANAKA , Sachiko 
MUHLMANN , Wilhelm Emil 
PANOFF , Michel 
SOCIAL STRATIFICATION , 
FOX , John Gordon 
SAHLINS , Marshall David 
SOCIAL STRUCTURE , 
GEORGES , Zigrid J .  
NARDI , Bonnie A.  
SAHLINS , Marshall David 
STONE IMPLEMENTS ,  PREHISTORIC , 
JONES , K . L .  
TABU , 
LEHMANN , Rudolph 
TATTOOING , 
POWELL , Jane P .  
POLYNESIA , EASTERN 
CULTURAL DIFFUSION , 
EMORY,  Kenneth P .  
PREHISTORY ,  
r:ENING , Gregory Moore ( 1 96 0 )  
POLYNESIA , PREHISTORIC 
DEMOJRAPHY , 
NARDI , Bonnie A .  
POPULATION , 
EDGAR , Ell en L .  
SOC IAL STRUCTURE , 
NARDI , Bonnie A.  
POLYNESIA , WESTERN 
CULTURE DIFFUSION , 
BURROWS , Edwin Grant 
POLYNESIA COMPANY LTD 
FIJI , 
QUANCHI , A. Max ( 1 978 ) 
1868- 1 883 , 
MOSES , P .  Ruth 
POLYNESIAN CHILDREN 
EDUCATONAL ACHIEVF.MENT 
NEW ZEALAND , 
DAVIES ,  Thomas Lancaster 
POLYNESIAN MIGRANTS 
NEW ZEALAND 
DELINQUENCY ,  
OWERS , K . G .  
POLYNESIANS 
CRIME 
NEW ZEALAND , 
DUNCAN , Leith Stuart 
Wil son 
EDUCATION IN NEW ZEALAND , 
WHITEHEAD,  Paul Eric 
EXPLORATION 
NEW ZEALAND , 
SIMMCNS , David Roy 
MIGRATION , 
HEEREN-PALM , Clementine 
Henriette Marie 
PO NAPE 
AGRICULTURE , 
PETERSEN , Glenn Thomas 
ART , TRADITIONAL ,  
JERNIGAN , Earl Wesley 
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CHIEFTAINSHIPS 
HEREDITARY, 
MIKOLETZKY , Nikolaus 
CHRISTIANITY ,  
HUNTER , Malcolm Nigel 
SHEM ,  Jimmy 
CULTURE CHANGE , 
COALE , George L .  
CULTURE DIFFUSION , 
RIESENBERG , Saul Herbert 
EDUCATION , 
COLLETTA , Nat Joseph 
FEASTING , 
PRITCHARD ,  Jackie L .  
ETHNO MEDICINE , 
WARD , Roger Lemuel 
FLORA , 
GLASSMAN , Sidney F .  
FOLKLORE , 
FISCHER , John L .  
FOOD 
SOC IAL CONTEXT , 
DAHLQUIST , Paul Andes 
DEMORY,  Barbara Gail 
Horning 
GERMANY 
ADMINISTRATION , 
EHRILCH , Paul Mark 
IMPERIALISM 
GERMANY 
INDIGENOUS RESISTENCE 
1 884-1 91 4 ,  
HEMPENSTALL , Peter 
John ( 1 973 ) 
LEADERSHIP 
CHIEFOOMS , 
COALE , George L .  
MIKOLETZKY , Nikolaus 
MISSIONS AND MISSIONARIES 
COALE , George L .  
1 852-1 890 , 
0 'BRIEN , Ilma 
MUSIC , 
BAILEY,  Caroline R. Kim 
POLITICAL PARTICIPATION , 
HUGHES , Daniel 
SETTLEMENT , 
EMERICK,  Richard G .  
SOCIAL STRUCTURE , 
COALE , George L . 
POOR , 
TE'MU , Arona 
POPONDETTA 
CROPPING SYSTEMS , 
AITKEN , Peter Neil 
POPULATION , ( See al ro  IEMOORAPHY ) 
ATOLL 
MICRONESIA , 
PISARIK , Stephen 
FIJI 
RA PROVINCE , 
FRAZER , Roger Malcolm 
FRENCH POLYNESIA , 
LYONS , Robin Ray 
NIUE , 
BISSELL , Harold 
Preston ( 1 97 1 ) 
PAPUA NEW GUINEA , 
KEATS , Bronya Joy Beveridge 
POLYNESIA , PREHISTORIC , 
EDGAR , Ellen L .  
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
KOSRAE , 
RITTER , Philip Lloyd 
POPULATION MOVEMENT , ( See also 
MIGRATION ) 
GLOTTOCHRONOLOGY , 
MARSHALL , Ixmald Stanley 
POPULATION SIZE 
MELANESIA , 
LENSINK , Stephen 
PORPOISES , 
PERRIN , William Fergus 
PORT INVESTMENT 
SLOGGETT , Jonathan Frank 
PORT MORESBY 
CULTURE CHANGE 
1 874- 1 877 , 
KERLEY. William 
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CULTURE CONTACT 
1 874- 1 877 , 
KERLEY ,  William 
HOUSING , 
DAWSON , Kenneth 
HJUSING , EXPATRIATE , 
COLOMBO, Dennis William 
LABOUR AND LABOURING CLASSES , 
METCALF , Peter Allan 
REW , Alan William 
MISSIONS AND MISSIONARIES 
1 874-1 877 , 
KERLEY , William 
PREHISTORY 
BULMER , Susan Evelyn ( 1 97 8 )  
SOCIAL MARGINALITY , 
BURTON-BRADLEY , Burton Gyrth 
( 1 964 )  
SOCIAL STRATIFICATION , 
BURTON-BRADLEY ,  Burton Gyrth 
( 1 964 )  
URBANIZATION , 
DOM , Kuri 
HERLIHY , John Daniel 
PATTERSON , Kevin Barry 
SURMOO , Albert Vale 
PORT MORESBY CITY COUNCIL 
POLITICAL PARTIES , 
BAOO , Nao 
PORT RESOLUTION 
CULTURE CONTACT , 
BELL , Mark Sinclair 
PORT SANDWICH 
LANGUAGE AND LANGUAGES , 
CHARPENTIER , Jean-Michel 
POTTERY , 
SCHURIG , Margarette 
SOLHEIM , Wilhelm Gerhard 
FIJI , 
SHAW , Elizabeth Ann Wareham 
TAVEUNI , 
BABCOCK, Thomas F .  
PAPUA NEW GUINEA 
BUKA ISLAND , 
SPECHT , Jim Richard 
D 'ENTRECASTEAUX ISLANDS , 
LAUER ,  Peter Klaus Paul 
KWa1A+ , 
KAUFMANN , Christian 
SOLOMON ISLANDS 
REEF ISLANDS , 
DONOVON , Lorna Josephine 
SANTA CRUZ ISLAND , 
DONOVON , Lorna Josephine 
VANUATU 
MALO ISLAND , 
HEDRICK , John Dell 
POULTRY HUSBANDRY 
PAPUA NEW GUINEA , 
SPRINGHALL , John Anthony 
POVERTY , 
TEMU , Arona 
PREGNANCY 
SAMOA , 
Phil ipp , A.  
TRUK , 
CAUGHEY ,  Frances Blossom 
PREHISTORY ,  
DENING , Gregory Moore ( 1 960 ) 
NEW CALEDONIA , 
FRIMIGACCI , Daniel 
NIUE , 
RYAN , Thomas Felix 
PAPUA NEW GUINEA , 
VANDERWAL , Ronald Lewis 
BOUGAINVILLE , 
TERRELL , John Edward 
COLLINGWCXJD BAY , 
EGLOFF , Brian John 
HIGHLANDS , 
BULMER , Susan Evel yn 
( 1 966 ) 
WHITE , John Peter 
MAILU , 
IRWIN , Geoffrey Jacob 
TROBRIAND ISLANDS , 
EGLOFF , Brian John 
POLYNESIA , 
EOOAR , Ellen L .  
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POLYNESIA , EASTERN 
STONE IMPLEMENTS , 
JONES , K . L .  
PORT MORESBY , 
BULMER , Susan Evelyn ( 1 978 ) 
TONGA , 
POULSEN , Jens I .  
PRESBYTERIAN CHURCH 
VANUATU 
HISTORY OF , 
HALL , Dorothy Gertrude Ina 
PRESS , DAILY 
NEW ZEALAND 
COOK ISLANDS 
1 945 -1 963 , 
MacDONALD , Nat Robert 
PRINCIPALS , SCHOOL 
PAPUA NEW GUINEA , 
ROUA , Madi 
PROFESSIONS , TRADITIONAL 
POLYNESIA , 
JONES , Stella M .  
PROPERTY 
CANTOR , Nathaniel 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
TRUK , 
GOODENOUGH , Ward H .  
PROPHETS , 
GUARIGLIA , Guglielmo 
PAPUA NEW GUINEA , 
CARGO CULTS , 
FINNANE , Paul 
PROVERBS , BIBLICAL 
TONGA , 
HALAPUA , Winston 
PSYCHIATRY 
NEw CAlEOONIA , 
FRANCHETTE ,  E .  
PAPUA NEW GUINEA , 
BURTON-BRADLEY ,  .&.!rton Gyrth 
( 1 96 8 )  
PUBERTY RITES 
PAPUA NEW GUINEA 
YANDAPU ENGA+, 
GRAY , Brenda Marion 
PUBLIC SERVICE 
TUVAW 
MANAGEMENT , 
SOPOANGA , Saufatu 
PUKAPUKA 
DENTAL HYGIENE , 
DAVIES ,  George Neville 
DESCENT 
HECHT , Julia A.  
GENEALDGY , 
HECHT , Julia A.  
PULO ANNIAN 
LANGUAGE , 
PULUWAT 
FOOD 
ODA, Sachiko 
SOCIAL CONTEXT , 
STEAGER , Peter William 
NAVIGATIONAL KNOWLEDGE , 
WCK, Michael Frederick 
PURARI DELTA 
CULTURE CHANGE , 
MAHER , Robert Francis 
QUEENSLAND 
IMPERIALISM 
NEW GUINEA 
1 883 , 
SHARM.u� , RobP.rt Charles 
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PAPUA NEW GUINEA , 
BROWN , H .  
LABOUR TRADE , 
DIGNAN ,  Donald Keith 
LINKER , Ruth Turnipe 
MOLESWORTH , B. H .  
TOMKYS , R . L . L .  
1 863-1 883 , 
SHEPPARD , Jonathan Peter 
Charles 
1 863-1 90 1 , 
PARNABY , Owen Wil fred 
MELANESIANS 
ACCULTURATION , 
LINKER , Ruth Tunipe 
SAUNDERS , Kay Elizaeth 
SIR SAMUEL WALKER GRIFFITH , 
VOCKLER , John C .  
RACIAL ATTITUDES 
MELANESIANS 
1 877-1 892 , 
MERCER , Patricia Mary 
QUIROS , PEDRO FERNANDEZ DE , 
WERNHART , Karl Rudolf 
RABAUL 
CHINESE , 
CAHILL , Peter Henry 
DYSENTERY ,  
NELSON , William Thomas 
RACE PROBLEMS , 
ABBEY , Robert Alexander 
RABAUL CALDERA 
GEOLOGY , 
HEMING , Robert Frederick 
RACE AWARENESS IN LITERATURE 
PAPUA NEW GUINEA , 
ARGER , Geoffrey D .  
RACE PROBIBMS 
FIJI , 
BERN , Janice 
BROWN , Carolyn Henning 
KAPFERER , B .  
MAIXlWICK, Valerie Suzanne 
FIJI-INDIANS , 
BUCHIGNANI , Norman Leroy 
PAPUA NEW GUINEA , 
ABBEY , Robert Alexander 
ARMSTRONG , Dennis James 
RABAUL , 
ABBEY, Robert Alexander 
RACE RELATIONS 
FIJI , 
HUGHES , Carl Alan A .  
NORTON , Robert Edward 
CHINESE , 
WONG , Judy Anne Marie 
SUVA , 
MAMAK , Alexander Francis 
URBAN AREAS , 
HERBST , Philip Henry 
NEW GUINEA , 
CODELL , Joan Christine 
NEW ZEALAND , 
JACOBSEN , Jean 
PAPUA NEW GUINEA , 
CODELL , Joan Christina 
CURTAIN , Richard Leigh 
( 1 97 1 ) 
WOLFERS , Edward Paul ( 1 975 ) 
CHINESE , 
WU ,  David Yen-m 
SUVA , 
MAMAK, Alexander Francis 
RACIAL ATTITUDES 
OOEENSLAND 
MELANESIANS 
1 877- 1 892 , 
MERCER , Patricia Mary 
RACIAL PURITY , 
CROSS , Kenneth Stuart 
RADIO BROADCASTING 
PAPUA NEW GUINEA 
AUSTRALIAN BROADCASTING 
COMMISSION , 
TILEMAN , John A .  
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RADIO IN EDUCATION 
SOLOMON ISLANDS , 
KENT , Graeme 
RADIOLARIA-FOSSIL 
IEEP-SEA CORES , 
KELLOG , Davida Eisenstein 
RAFTS , 
SCHORI , Dieter 
RA 'IATEA 
RESISTENCE , INDIGENOUS , 
HEALY , Wendy 
HAI COAST 
SOC IAL STRUCTURE , 
HIGGINS , Thomas Foley 
Aloysius 
RAINFALL 
LINE ISLANDS , 
MEISNER , Benard Norman 
RAIWAI FIJIAN SETTLEMENT , 
McGRATH , Frances M .  
RAKI RAKI 
GEOLOGY , 
SEELE Y ,  John Barring ton 
RAMBI ISLAND 
SOCIAL STRUCTURE 
BANABANS , 
RANGIROA 
SILVERMAN , Martin Gary 
( 1 967 ) 
FISH TRAPS , 
BROSSE , Yves 
KINSHIP , 
OTTINO , Paul 
LAND TENURE , 
OTTINO , Paul 
SETTLEMENT , 
OTTINO , Paul 
RA PROVINCE 
LAND USE , 
FRAZER ,  Roger Malcolm 
POPULATION , 
FRAZER , Roger Malcolm 
RAPA 
SOCIAL ORGANIZATION , 
HANSON , Fridol f Allan ( 1 966 ) 
RAROIA 
ACCULTURATION , 
DANIELSSON , Beng t 
FORAMINIFERA , 
SPERAZZA,  Joseph Thomas 
RAROTONGA 
ALMINISTRATION , 
GILSON , Richard Phill ip 
CHILD WELFARE , 
MacKENZIE ,  Margaret 
FISHING METHODS , 
BAQUIE , Barry 
HISTORY ,  
GRAY, Joseph Daniel 
SKJEHR , Alexander H .  
SOCIAL CHANGE , 
SPOEHR , Alexander H .  
SOCIAL STRUCTURE , 
RATS 
FIJI 
BADDELEY , Josephine Gail 
BALTAXE , James Bernard 
COCOA AND COCONUT YEILDS , 
MORGAN , Williams J .  
GALAPAGOS ISLANDS , 
CLARK , David Bull ing ton 
CLARK,  Deborah Anne 
KURE ATOLL , 
WIRTZ , William Otis 
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RATS , POLYNESIAN 
IMMUNITY TO ANGIOSTRONGYLUS 
CANTONENSIS , 
KWCNG , Yong Wen 
NUTRITION , 
GARRISON , Melvyn Vaughn 
RATTUS RATTUS , 
WIRTZ , Will iam Otis 
RAXA+ 
LANGUAGE , 
WALSH , David Scott 
RAYLEIGH WAVE DISPERSION , 
MAUK, Frederick John 
PIERMATTEL , Rodol fo 
PAR.JA NEW GUINEA , 
BROOKS , James Al fred 
READING 
GUAM 
REMEDIAL TEACHING , 
FRANDER , Robert 
ROT UM A 
STUDY AND TEACHING , 
MANAGREVE , Mamao P .  
STUDY AND TEACHING , 
BENNETT , Dorsee Lin 
GRAFF , Sylvia K 
MEILICKE , Arthur W .  
OLDHAM , Janice E .  
SHANNON , Herbert H .  
STAMMER , Shirley Gregor 
STRENG , Patric ia Ashton 
TEACHERS , TRAINING OF , 
MILES , Florence C .  
RECIPROCITY 
PAR.JA NEW GUINEA 
GISARO+ , 
SCHIEFFELIN ,  Edward L .  
( 1 972 ) 
TAUNA AWA+ , 
HAYANO , David Mamora 
RECREATION 
PAPUA NEW GUINEA , 
FISHER , Roslyn 
REEF ECOLOOY 
REEF FOULING COMMUNITIES , 
NEUDECKER , Steve 
REEF ISLANDS 
POTTERY , 
DONOVON , Lorna Josephine 
REGIONALISM 
SOUTH PACIFIC , 
ALBINGER , Donald Edward 
BATY , Gregoria D .  
FRY, Gregory E .  
KITE , Sione 
NEW ZEALAND ARMED FORCES , 
MEHRTENS , J . G .  
REGIONAL PLANNING 
PAPUA NEW GUINEA , 
RISARD ,  Martin H .  
RELIGION , TRADITIONAL 
SIIKALA , Jukka 
FIJI , 
SPENCER , Dorothy Mary ( 1 937 ) 
IRIAN JAYA 
JALI+, 
ZOLLNER , Siegfried 
TOR+ , 
OOSTERWAL, Gottfried 
MELANESIA 
ANIMAL WORSHIP , SNAKES , 
RITTER , Hans 
PAPUA NEW GUINEA 
IPILI+ , 
GIBBS , Philip 
MANUS , 
SCHIEFFELIN , Edward L .  
( 1 96 5 )  
TIFALMIN+, 
WHEATCROFT , Wilson G .  
POLYNESIA ,  
HANDY , Edward .:inith 
Craig hill 
SALAZAR , Zeus A. 
SHANNON , Spencer S.  
TANGAROA , 
SCHEFFRAHN , Wolfgang 
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RELIGION AND ETHICS 
PAPUA NEW GUINEA 
MANUS+,  
PRESSEL , Esther J .  
RELIGION AND SOCIETY 
PAPUA NEW GUINEA , 
MADANG , 
McLAREN , Peter Lee ( 1 975 ) 
RELIGIOUS BELIEFS 
FIJI 
ADOLESENCE , 
BAMFORD , Miriel Lenore 
IRIAN JAYA , 
BAAL , Jan van 
BALIEM VALLEY 
WILIGIMAN-DANI+ ,  
BROEKHUYSE , Johan 
Theodorus 
NAURU , 
BILLEAM , Nico 
VANUATU ,  
BLESSING , Hugh K .  
TOLAI CHILDREN , 
MARKWELL , Patrick Francis 
RELIGIOUS CONVERSION 
GUAM , 
WALDEN , David M .  
RELIGIOUS EDUCATION 
FIJI , 
WAINIKESA , Laisiasa B .  
PACIFIC BOARD OF EDUCATION , 
TYLER , Vernon Lynn 
PAPUA NEW GUINEA 
TOLAI+, 
MARKWELL , Patrick Frances 
TONGA 
FREE WESLEYAN CHURCH , 
MONE , Havili F. T .  
MONE , Alifeleti 
RELIGIOUS LIFE 
IRIAN JAYA 
DANI+,  
PETERS , Hermanus Lambertus 
RELIGIOUS RELATIONSHIPS 
FIJI , 
THIRWELL , P .  J .  
RELIGIOUS REVIVALS 
POLYNESIA , 
DAWS , Alan Gavan 
RELIGIOUS STRUCTURES 
EASTER ISLAND , 
AYRES , Will iam Stanley 
REPRODUCTION , HUMAN 
KARKAR ISLAND , 
CANNON-BCNVENTRE , Kristina 
Brown 
RESETTLEMENT 
KIRIBATI , 
BEDFORD , Richard Dodgshun 
( 1 967 ) 
PAPUA NEW GUINEA 
KUNI+ , 
VAN RIJSWIJCK,  Olga 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
ENill/ETOK , 
TOBIN , J . A .  
TUVAW , 
BEDFORD, Richard Dodgshun 
( 1 967 ) 
RESIDENCE 
NEW ZEALAND 
MIGRANTS , PACIFIC ISLANDS , 
FRANCIS , Elizabeth Jane 
KITTO , Graeme Trevor 
PAPUA NEW GUINEA 
HIGHLANDS , 
DE lEPERVANCHE , Marie 
Me zire 
MUNSTER , Marie 
RESIDENTIAL MOBILITY 
PACIFIC ISLANDERS 
NEW ZEALAND 
AUCKLAND , 
FRANCIS , Elizabeth Jane 
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PAPUA NEW GUINEA 
BOUGAINVILLE , 
HAMNETT , Michael Peter 
REVITALISATION MOVEMENTS 
MELANESIA , 
EVERETT , Michael Wayne 
NEWMAN , Paul 
SAMOA ,  
CHAMBERS , Margaret F .  
REVOLUTIUN 
FRENCH POLYNESIA 
RA 'IATEA 
1 843-H l87 ' 
HEALY , Wendy 
REVOLUTIONS 
NEW CALEDONIA 
REWA 
1878 , 
DOUSSET-LEENHARDI' ,  
Roselene 
LATHAM , Linda 
METHODIST CHURCH , 
RAKERIA , Sakenasa N .  
REii/A RIVER 
Fl.DODS , 
KRISHNA , Ram 
RHEUMATISM 
FIJI 
VITI LEVU , 
GURD , Charles Henry 
RHINOCEROS BEfil'LE 
PAPUA NEW GUINEA , 
BEDFORD , Geoffrey Owen 
RICE CULTIVATION 
PAPUA NEW GUINEA 
MEKEO , 
JEFFREYS , Frederick John 
RICHARDSON , MAJOR GENERAL GEORGE , 
(SIR ) 
GILL , Jack Thompson 
RITES AND CERF.MONIES 
MELANESIA 
BONITO-RITUAL , 
FISCHER-HARRIEHAUSEN , 
Hermann 
RITES IE PASSAGE , 
FRATKIN ,  Ell iot Mayer 
FERTILITY RITES , 
RIESENFELD , Al fons 
PAPUA NEW GUINEA , 
FRATKIN ,  Ell iot Mayer 
HERDT , Gilbert Henry 
GISARO+ , 
SCHIEFFELIN , E'.clward L .  
( 1 972 ) 
MBOWAMB+, 
VIRAGH , Marianna 
UMEDA , 
GELL ,  Anthony Francis 
SOLOMON ISLANDS 
TIKOPIA , 
GOSFIELD , E'.clward 
VANUATU 
MAlEKULA , 
CLAUSEN, Raymond E .  
RITUAL 
HERDT , Gilbert Henry ( 1 972 ) 
MELANESIA , 
ALLEN , Michael Richard 
( 1 95 1 ) 
FUTURE LIFE , 
MOSS , Rosalind L . B .  
PAPUA NE W  GUINEA , 
ALLEN , Michael Richard 
GURURUMBA+ , 
NEWMAN , Phil ip Lee 
KARAVARA ISLAND , 
ERRINGTON , Frederick Karl 
TSEMBAGA MARING+ , 
RAPPAPORT , Roy Absalan 
POLYNESIA 
FUTURE LIFE , 
MOSS , Rosalind L . B .  
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SOLOMON ISLANDS , 
ALLEN , Michael Richard 
( 1 95 1 ) 
VANUATU 
AMBRYM , 
PATTERSON , Mary Christine 
( 1 977 ) 
RITUAL HUMAN KILLING , 
POLYNESIA , 
SCHOCH , Al fred 
RITUAL STATUS 
POLYNESIA , 
WEx:::KLER , Joseph E .  
RIVER FRACTURE ZONE 
ANOMALIES ,  
GUMMA, W . H .  
RIVERS 
PAPUA NEW GUINEA 
WATER ANALYSIS , 
TURVEY, Nigel Duncan 
RIVERS , WILLIAM HALSE RIVERS , 
BARNARD , Thomas Theodore 
ROADS 
PAPUA NEW GUINEA 
ECONOMIC ASPECTS , 
OKAPA , BOUCHARD ,  J . F .  
HOON PENINSULA , 
TOWNSEND , Don Frank 
ROCK PAINTINGS 
MELANESIA , 
HUGO , David Frederick 
PAPUA NEW GUINEA , 
HUGO , Dav id Frederick 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
PALAU, 
SCHMIDT , Lynn Woodworth 
ROCKS ,  IGNEOUS 
ISOTOPIC COMPOSITION 
LEAD AND STRONTIUM , 
SWAINBANK , Ian Gordon 
PAPUA NEW GUINEA 
GEOCHRONOLOGY , 
PAGE , Rodney William 
NEW BRITAIN 
PETROLOGY , 
LEHMANN , Emil 
RONGELAP 
ALGAE , MELOBESIOD , 
LEE , Robert K . S .  
SOILS , 
KENADY , Reid M .  J .  
ROONEY,  ISAAC ( REVD . ) ,  
ROONEY ,  Meredith J .  
ROOSEVELT , THEOOORE , 
NEU , Charles Eric 
ROTA 
LAND TENURE , 
�ITH , James Jerane 
MIGRATION , 
BOWERS , Neal M .  
ROTUMA 
CHRISTIANITY ,  
LANGI , Jione 
EDUCATION , HISTORY OF , 
FATIAKI , Anselmo 
MATHEMATICS 
STUDY AND TEACHING , 
MANAGREVE , Mamao P .  
READING 
STUDY AND TEACHING , 
MANAGREVE , Mamao P .  
INSECTA 
MACROLEPIOOPTERA , 
ROBINSON , Gaden S. 
LAND TENURE , 
FATIAKI , Daniel 
HOWARD , Stuart Alan 
LANGUAGE AND LANGUAGES ,  
CHURCHWARD , Clerk Maxwell 
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MIGRATION TO FIJI , 
BRYANT , Jennifer Joy 
MYTHOLOGY , 
CHURCHWARD ,  Clerk Maxwell 
ROTUMANS 
ACCULTURATION 
FIJI , 
BRYANT , Jennifer Joy 
ROYAL NAVY , 1 826- 1 876 , 
BACH , John Percival Spence 
ROYAL PAPUA NEW GUINEA CONSTABULARY 
POLICE ETHICS , 
LUMSIEN ,  Lawrence Playfair 
RUBIACAEA , 
DARWIN , Steven Peter 
PAPUA NEW GUINEA , 
HUXLEY, Camilla R.  
POLYNESIA , 
FOSBERG , Francis Raymond 
RURAL CREDIT , 
FIJI , 
SHAW , Barry D .  
RURAL DEVELOPMENT 
FIJI 
TUGALE , Anne 
PAPUA NEW GUINEA 
HIGHLANDS , 
PAULIAS , Nel son Eddie 
RURAL POPULATIONS 
FIJI 
FIJI-INDIANS , 
MAYER , Adrian Curtius 
RURUTU 
SOCIAL ORGANIZATION , 
VERIN , Pierre 
RUSSELL ISLANDS 
SOCIAL STRUCTURE , 
BLACK, Robert H .  
LARSEN , Eric Herman 
RUSSIA 
EXPLORATION 
1 639- 1 826 , 
SEVERNS , Alma Leone 
1 9TH CENTURY ,  
VINCXJRAJXJVA , Z . K .  
INTERNATIONAL RELATIONS 
UNITED STATES 
1 933- 1 94 1 , 
PAPACHRISTOU , Judith 
Reisner 
SA+ 
LANGUAGE , 
ELLIOTT , George Robert 
SAAVEDRA , ALVARO IE ,  
WRIGHT , Ione Stuessy 
SABBATH OBSERVANCE 
FIJI , 
LUVU , Seru 
SAMOA , 
TIATIA , Ropati 
SAIPAN 
MIGRATION , 
BOWERS , Neal M .  
SOILS , 
McCRACKEN , Ral ph  J .  
WORLD WAR , 1 93 9- 1 945 
AMPHIBIOUS OPERATIONS , 
TURNER , Gordon Brinkerhoff 
SAKAO+ 
LANGUAGE , 
GUY , Jacques Bernard Michel 
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SALA Y GOMEZ RIDGE 
GEOPHYSICS , 
PRINCIPAL , Patricia A.  
SALT , 
WITTHOFT , Felix 
SAMO+ 
SOCIAL STRUCTURE , 
SHAW , Robert Daniel 
SAMOA , ( See al so AMERICAN SAMOA ; 
WESTERN SAMOA ) 
ACCULTURATION , 
IORAN , Teeta 
A™INISTRATION 
IEPENDENCY, 
TAYLOR , Philip H.  
INDIGENOUS , 
MORRIS , Stewart Rutherford 
AJXJPTION , 
SHORE , Bradd ( 1 972 ) 
ALLIANCE , 
SHORE , Bradd ( 1 972 ) 
BERLIN CONFERENCE ,  1 889 , 
RYDEN , George Herbert 
CATHOLIC CHURCH , 
BROADBENT , John Vincent 
CHILREN 
LANGUAGE , 
KERNAN , Keith Thomas 
CHRISTIANITY 
COVENANT , 
TUPUAI , Fa ' atauva' a 
ETERNAL LIFE , 
MAUA , Poka 
HISTORY ,  1 830- 1 85 0 ,  
AMITUANA 'I Si ' avala Tevita 
ASETA , Galuata 
ENARI , Satiakn 
IREMIA , Lale 
SEVAAETASI , L . S .  
NE W  TESTAMENT , 
SANERIVI , Akerei Alapati 
SABBATH OBSERVANCE , 
TIATIA , Ropati 
SALVATION , 
VAI ,  Peniamina V .  
SIOVILI CULT , 
TA 'ASE , Elia Tulifau 
CHURCH AND STATE , 
LENE , Amosa 
CRAWFORD, Ronald James 
CLERGY , INDIGENOUS , 
BROADBENT , John Vincent 
CONCEPT FORMATION , 
MILNER , George Bertram 
CONGREGATIONAL CHRISTIAN CHURCH , 
ETE , Risatisone 
TANIELU , Laau Ioritana 
TUIMAUALUGA, Litala 
JUVENILE DELINQUENCY, 
TIATIA , Liki Lokeni 
WORSHIP , 
· ETE , Risatisone 
CULTURE , 
SNOW , David L .  
DANCE , 
MARTIN , Vic ki 
EMaTIONS 
CULTURAL PATTERNING , 
GERBER , Eleanor Ruth 
FILARIASIS , 
RAMALINGAM , Shivaj i 
GEOGRAPHY 
1 840 , 
WATTERS , Raymond Frederick 
IMPERIALISM , 
KUPFER , Ernestine Carolyn 
LUCKMANN , Lloyd Detlet 
SMIDL , Joseph Francis 
HERKNER , Walther 
1 845-1 884 , 
BAMSEY , H .  
MASTERMAN , Sylvia R .  3nith 
1 860-1 899 , 
SCHAEFFER , Elaine Cecil 
1 888- 1 889 , 
RAAB , Florence 
GERMANY , 
ANDERSON , George Harold 
DE MARTINI , John D .  
DROST , Richard ( 1 927 ) 
GRAY , Alastair Timothy 
SMIDL , Joseph Francis 
VOGLER , Bernard E .  
WECK, P .  Alfred 
WILLIAMS , Lillian Maud 
1 860-1 899 , 
SCHAEFFER , Elaine Cecile 
PRINCE OTTO VON BISMARCK, 
LINCOLN , Ashbrook 
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INDIGENOUS RESISTENCE 
1 884-
HEMPENSTALL , Peter 
John ( 1 973 ) 
MOLINA-CRUZ , Adolfo 
GREAT BRITAIN 
ANDERSON , George Harold 
DE MARTINI , John D .  
3'1IDL ,  Joseph Francis 
WILLIAMS , Lillian Maud 
1 860-1 899 , 
SCHAEFFER , Elaine Cecile 
NEW ZEALAND , 
ANDREW , Alvin Leslie 
GRAY, Alastair Timothy 
GRIFFIN , Elsie H .  
SATTERTHWAITE , Leonore 
Antoinette 
1 870- 1 884 , 
McCULLOCH , Alexander 
Leonard 
1 870- 1 885 , 
RIDDELL , Helen Annette 
1 883-1 886 , 
ROBERTS , Arthur William 
James 
1 883-1 889 , 
HAWES , Carol Elaine 
1 887-1 889 , 
SUTHERLAND , Rosalie Joan 
1 893-1 894 , 
OTTLEY, Kevin Carlisle 
1 894-1 899 , 
DANIEL , Coral ie Myrtle 
1 899- 1 900 , 
McEVOY , Patricia 
LUNOON , John 
1 883-1 885 , 
ROUTLEDGE , David John 
Michael 
VOGEL , Julius ( Sir) 
McCULLOCH , Alexander 
Leonard 
PARTITION , 
THACKER , Jack W .  
1 898- 1 899 , 
KENNEDY , Paul M .  
UNITED STATES , 
ANDERSON , Georg e Harold 
BURNS , Roy Gene 
BUSH , Chris 
CLEMENT , WILHELM , 
DE MARTINI , John D .  
EDWARDS , ,J . M .  
HOLSTINE , Jon David 
RAAB , Florence 
SCHELICHER , Cllarles P .  
31IDL ,  Joseph Francis 
VOGLER , Bernard E .  
lrlILLIAMS , Lillian Maud 
1 860- 1 899 , 
SCHAEFFER , Elaine Cecile 
1 883- 1 886 , 
ROBERTS , Arthur lrlilliam 
James 
1 883-1 889 , 
HAlrlES , Carol Elaine 
BERLIN CONFERENCE , 1 889 , 
RYDEN , George Herbert 
CLEVELAND , GROVER 
BAYARD, Thomas F .  
LINCOLN , Ashbrook 
SALLEY, Claudia Louise 
LABOUR RECRUITING 
1 900-1 9 1 4 ,  
MAHLER , Guenter 
LANGUAGE AND LANGUAGES 
BAIRD, Ray Lorenzo A, 
PAWLEY , Andrew Kenneth 
( 1 963 ) 
SNOw , David L .  
CHILDREN ,  
KERNAN , Keith Thomas 
ENGLISH lrlORD BORROWING , 
MYERS , Muriel E .  
LONDON MISSIONARY SOCIETY , 
BRADBURY, Stephen 
MARRIAGE , CHRISTIAN , 
PERELINI , Otele Sili 
MATA! SYSTEM , 
!ORAN , Teeta 
KROEBER , Gerda 
MATERIAL CULTURE , 
FORD , Clellan Stearns 
MENTAL ILLNESS , CLEMENT , Dorothy 
Gaye 
METEOROLOGY 
1 907-1 908 , 
HABEKOST , Paul 
METHODIST CHURCH , 
TAMAALI 'I ,  Sione Vesile 
METHODIST CHURCH 
MINISTRY, 
TUPOU , Ioane Felete 
REVITALISATION MOVEMENT , 
CFO 'IA , Lalomilo L .  
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MISSIONS AND MISSIONARIES 
GEORGE BROlrlN , 
TONE , Peteru 
MOSQJITO , 
RAMALINGAM , Shivaj i 
MUSIC , 
KOLINSKI , Mieczyslaw 
MOYLE , Richard Michael 
( 1 967 , 1 97 1 ) 
PERSONALITY, 
BLAZER , Leland K .  
PETROGRAPHY , 
MOHLE , Fritz 
NATLAND , James Howard 
PLAY ,  
HARMS , Volker 
PREGNANCY ,  
PHILIPP , A .  
REVIVALIST MOVEMENTS , 
CHAMBERS , Margaret F .  
SABBATH OBSERVANCE , 
TIATIA , Ropati 
SOCIAL CHANGE , 
GRATTON , Frederick James 
Henry 
KEENE , Dennis T . P .  
PITT , L\3.vid Cllarles ( 1 966 ) 
ROLFF , Karla 
SHORE , Bradd ( 1 977 ) 
YOUNG , Franklin Arthur 
SOCIAL CONTROL , 
KEENE , Dennis T . P .  
SHORE , Bradd 
SOCIAL ORGANIZATION , 
FREEMAN , John Derek 
WESTON , Sharon lrlhite 
SOCIAL STRUCTURE , 
!ORAN , Teeta 
ROSS , Christine Anne 
SHORE , Bradd ( 1 977 ) 
SOCIAL VALUES ,  
GARDNER , Louise Camellia 
SUICIDE , 
TIATIA , A. F.nele 
TAPA , 
ARKINSTALL , Patricia 
Lorraine 
TATTOOING , 
McGREVY , No�l Lawrence 
TEMPERAMENT , 
MAXwELL , Robert John 
SAMOA COLLEGE 
1 953-1 965 , 
PAGET , Neil Stanley 
ACAIEMIC ACHIEVF.MENT , 
BARNSLEY , D . G .  
SAMOAN PASSAGE 
SUBMARINE GEOLOGY , 
LONSDALE , Peter Frank 
SAMOAN.S 
HAWAII 
CHURCH OF JESUS CHRIST OF 
LATTER-DAY SAINTS , 
STANTON , Max F.c:lward 
SAN CRISTOBAL 
ETHNOHISTORY ,  
SAYES , .::belley Ann 
SANDALWOOD TRAIE 
FIJI , 
MUNRO , Doug 
MELANESIA 
1 830-1 865 , 
SHINEBERG , Dorothy Lois 
SAN FRANCISCO 
AMERICAN SAMOAN MIGRANTS , 
BR UMBER , Mary 
SANTA CRUZ 
CULTURE CHANGE , 
WEISS , Gabriele 
MUSIC , 
HAASE , Gesine 
POTTERY, 
DONOVON , Lorna Josephine 
SANTA YSABEL 
LEAIERSHIP , 
WHITE , Geoffrey Mil es 
HEAD HUNTING , 
JACKSON , Kim Byron ( 1 972 ) 
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SARMI+ 
SCX:IAL STRUCTURE , 
lEEIEN , Alexander Cornel is 
van der 
SAVINGS AND LOAN SOCIETIES 
PAPUA NEW GUINEA , 
LANES , Al.lan Ross 
SCHIZOPHRENIA 
GUAM , 
OSBURN , Barbara 
SCHOOL BROADCASTING , 
KENT , Graeme 
SCHOOL BUILDINGS 
PAPUA NEW GUINEA , 
CHEW , Chee-Sun 
SCHOOL COUNSELLORS , 
WATT , Louanna Brown 
GUAM , 
CRUSE , Donna M .  
SCHOOL lEAVERS 
FIJI , 
WAQA , Meli Vakasenuku 
SCHOUTEN ISLAND 
ANTHROPOLOGY , 
BOS ,  Hendrik Cornel is 
SCHURZ , CARL , 
VOGLER ,  Bernard E .  
SCIENCE 
PAPUA NEW GUINEA 
STUDY AND TEACHING , 
WILSON , Audrey Hendry 
STUDY AND TEACHING , SECONDARY 
FIJI , 
VOLAVOLA , Livai 
SCORPIONS 
PAPUA NEW GUINEA , 
KOCH, L . E .  
SCRIPTURE , HOLY , 
FAU 'OLO , Oka 
SCRIPTURE STUDY 
LATTER-DAY SAINTS CHURCH 
SCHOOLS , 
HARRIS , Phillip D.  
SCULPTURE , 
CAMPBELL , Kym Schneider 
EASTER ISLAND , 
SCHMIDT , H .  
FRENCH fDLYNESIA 
SOCIETY ISLANDS , 
CORBIN , George Allen 
( 1 97 1  ) 
PAPUA NEW GUINEA 
AIMIRALTY ISLANDS , 
BADNER , Mino 
ANCESTOR FIGURES , 
KAMMERER , Mary Margaret 
SEPIK,  Mino 
NEW IRELAND , 
HESSE , Irene 
POLYNESIA 
FORMAL ANALYSIS , 
KLEIN , Cecelia F .  
SOLOMCN ISLANDS , 
WAITE , Deborah Burnett 
TORRES STRAIT ISLANDS , 
FRASER , Douglas Ferrar 
SCURVY , 
AYME , Nicolas Paul 
NEW CALEDONIA 
ILE NOU , 
FRUITET , Auguste Simon 
Paul 
SEA FOOD , NEARSHORE 
AMERICAN SAMOA , 
HILL , Harry Burnette 
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SEAWEED 
DENIZOT , Michel 
SARGASSUM , 
DE WREEDE , Robert Edwin 
SEATTLE 
ACCULTURATION 
AMERICAN SAMOANS , 
KOTCHEK, Lydia Ruth 
Dougherty 
SECESSION 
PAPUA NEW GUINEA 
BOUGAINVILLE , 
HEGARTY , David William 
SECRET SOCIETIES 
FRENCH fDLYNESIA 
TAHITI ,  
MUHLMANN , Wilhelm Ein il  
( 1 93 2 )  
SECURITY,  INTErlNATIONAL 
NEW ZEALAND 
1 885- 1 889 , 
YOUNG , A . H .  
1 939- 1 95 1 , 
HARLAND , William Bryce 
OKINAWA ,  
HOOD , John Laurence 
UNITED STATES 
AERONAUTICS , COMMERCIAL , 
HOLBROOK , Francis Xavier 
SECURITY, REGIONAL 
AUSTRALIA , 
ALBINSKI , Henry Stephen 
HICKS , C .A .  
KILLEN , Edward Darrel Lyle 
SEDDON , RICHARD JOHN , 
ASHFORD, Mar5uerite K.  
COLE , P . D .  
SEDIMENTATION 
PACIFIC OCEAN , SOUTHWESTERN , 
MEYLAN , Maurice A.  
SEDIMENTOLOGY , 
KOSTER , Sam 
MOORE , Theodore 
ATOLL SEDIMENTS , 
MARSHALL ISLANDS 
HELMS , Phyllis Borden 
BIOGENIC SILICA SEDIMENTATION , 
LEINEN , Margaret 
CALCAREOUS NANNOPLANKTON , 
WILCOXON , James Alan 
CARBON FIXES , HERRING , James 
Reed 
CENOZOIC DEEP-SEA SEDIMENTS , 
BLANK , Richard Gerald 
HEATH , George Ross 
REYNOLDS , Richard Allan 
CLIPPERTON ISLAND , 
VALENZUELA AYALA , E . A .  
CORAL SEA ,  
TAYLOR , Lloyd Wal ter 
DAMPIER RIDGE , 
COVEY , Wilkes Perry 
DEEP-SEA CORES , 
MANERA , Thomas Francis 
DEEP-SEA LEBENSSPURDEN , 
McMILLAN , Kenneth James 
FIJI 
PALAEOMAGNETIC EVIDENCE , 
GILLIARD , Thomas Chaµnan 
IRON , 
KRAEMER , T . F .  
LORD HOWE RISE , 
COVEY , Wilkes Perry 
MANGANESE , 
KRAEMER , T . F .  
MILNE BAY , 
JONGSMA, Derk 
MURRAY FRACTURE ZONE , 
ZACHARIADIS , Robert G .  
NANNO PLANKTON ASSEMBLAGES 
RAFLE , Mary Ann 
NAZCA PLATE , 
McMURTRY , Gary Michael 
( 1 97 5 , 1 979 ) 
NITROGENOUS COMPONENTS 
DEEP PACIFIC SEDIMENT CORES , 
RONNAR , Robert Underwood 
ONTONG JAVA PLATEAU, 
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MAYNARD , G. Lafayette ( 1 973 )  
VALENCIA , Mark John 
PACIFIC BASIN , CENTRAL 
BURNETT , William C.  
PELAGIC TURBIDITES , 
LINEBERGER , Patrick Howard 
PACIFIC OCEAN , EASTERN , 
MOLINA-CRUZ , Adol fo 
PACIFIC OCEAN , NORTH , 
CARSON , Bobb 
M;:)MILLEN , Kenneth James 
HOLOCENE SILICOFLAGELLATES , 
POELCHAU, Harald Stephan 
PACIFIC OCEAN, SOUTHEAST , 
MANERA , Thomas Francis 
MEYLAN , Maurice A .  
PACIFIC OCEAN , SOUTHEAST 
DEEP-ScA CORES , 
MANERA , Thomas Francis 
PALAGONITE , 
MORGENSTEIN , Maury 
PALEOMAGNETISM , 
HAMMOND , Stephen Randolf 
PANAMA BASIN , 
PISIAS , N . G .  
PAPUA NE W  GUINEA , 
KHAN , Asrar Muhammad 
PELAGIC TURBIDITES , 
LINEBERGER , Patrick Howard 
MILNE BAY , 
JONGSMA, Derk 
PELAGIC SEDIMENTS , 
LANGE , J .  
RADIOLARIA 
KELLOG , Davida Eiseutein 
TRACE ELEMENTS 
KRAEMER , T . F .  
SEISMOLOGY 
BIKINI ArDLL , 
OOBRIN , Milton Burnette 
DEEP EARTHQUAKE , 1 937 , 
WESTLAND , Anthony James 
EARTHQUAKE PREDICTION , 
KELLEHER , John A .  
FOCAL MECHANISMS , 
RIPPER Ian David 
GALAPAGOS ISLANDS , 
LEU,  Lei-Kuang 
HAWAIIAN RIDGE , 
ESTILL , Robert Eugene 
INSTRUMENTATION 
REMOTE ISLANDS , 
MAYNARD ,  G .  Lafayette 
( 1 967 ) 
ISLAND ARCS , 
BWT , Claude 
MARIANA ARC , 
SAGER , William Warren 
MURRAYZCNE , 
EBERSOLE , William C .  
NAURU BASIN , 
HALADA , Richard Stephen 
ONTONG JAVA PLATEAU,  
HALADA , Richard Stephen 
PAPUA NEW GUINEA , 
CURTIS , John W. 
CIVIL ENGINEERING , 
BOYCE , William Henry 
SRINIVASN , Venkatarama 
Subramania 
SOLOMON ISLANDS , 
CURTIS , John W.  
TONGAN ISLAND ARC , 
BARAZANGI , Muawia 
TONGAN-KERMADEC ISLAND ARC 
VELOCITY ANOMOLIES ,  
MITRONOVAS , Wal ter 
VANUATU , 
PASCAL ,  Georges 
YORK , James Earl 
SELEPET+ 
LANGUAGE AND LANGUAGES ,  
McELHANON , Kenneth Andrew 
SELF-DETERMINATION , 
McCOLL , Christine 
STUDENTS 
FREE I.EARNING ENVIRONMENT , 
ZAHNER , Carl J .  
SELF-ESTEEM 
FIJI 
SCHOOL CHILDREN , 
GUBBAY , John Albert 
SELWYN , GEORGE AOOUSTUS ( BISHOP ) , 
JACKSON , Patricia E . E .  
PREBBl.E , A . E .  
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SE PIK 
ART , CONTEMPORARY, 
STANA IT IS , Kona 
ART 
ENGRAVED DECORATION , 
LUPU , Franqois 
CULTURE CHANGE , 
POWYS , David Charles Dixon 
( 1 954 )  
CULTURE CONTACT , 
POWYS , David Charles Dixon 
( 1 95 4 )  
IMPLEMENTS AND UTENSILS , 
SCHEFOLD , Reimar 
SCULPTURE 
ANCESTOR FIGURES , 
KAMMERER , Mary Margaret 
SERUM PROTEIN 
IRIAN JAYA , 
JANSEN ,  Adriaan Abraham 
Jacobus 
SETTLEMENT , 
MAGLER , Otto Hermann Richard 
SCHOTT , Rudiger 
CORAL ISLAND , 
GOETZ , Carl 
EASTER ISLAND , 
McCOY , Patrick Carl ton 
FIJI 
NAMOLI , 
TUKUNIA , P . Q . 
RAIWAI FIJIAN SETTLEMENT , 
McGRATH , Frances M .  
FRENCH POLYNESIA 
MARCUESAS ISLANDS , 
KELLUM-OTTINO , Marimari 
RANGIROA , 
OTTINO , Paul 
MELANESIA , 
TURNER , Camille 0 .  
NEW CALEDONIA 
NON-INDIGENOUS , 
CURSON , Peter Hayden 
( 1 964 )  
PAPUA NE W  GUINEA , 
MORREN , George 
TIESLER , Frank 
EVIO+ , 
HAMNETT , Michael Peter 
HIGHLANDS , 
MUNSTER , Marie 
KEWA+, 
STEAIMAN , Lyle Beazell 
MIYANMIN+ , 
MORREN , George Edward 
Bradshaw 
SIMEKU+ ,  
HAMNETT , Michael Peter 
YEGA+ , 
DAKEYNE , Richard Bower 
POLYNESIA , 
MCSCHNER , Irmgard 
PUGEL,  Theodor 
SOLOMOO ISLANDS 
MALAITA , 
ROSS , Harold Marion 
TERRAIN , 
MAHLER , Otto Hermann Richard 
TONGA 
1 799- 1 852 , 
CRAWFORD , Carolyn Jean 
TRUST TERRITORY OF 1HE PACIFIC 
ISLANDS 
PONAPE , 
EMERICK, Richard G .  
SETTLEMENT , EUROPEAN , 
OTTO , Christel 
PAPUA NEW GUINEA 
NEW FRANCE , 
THOMPSON , Anne Gabrielle 
SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH 
EDUCATION 
CURRIE , Alexander Shand 
PAPUA AND NEW GUINEA , 
CHAPMAN , Al fred G .  
SEX CUSTOMS 
PAPUA NEW GUINEA 
HUA+ , 
MEIGS , Anna Stokes 
YANDAPU ENGA+ , 
GRAY , Brenda Marion 
SEX ROLES 
MELANESIA , 
HENNING , Joachim 
JULIUS , C . F . W . W .  
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MICRONESIA , 
ECKERT , Georg 
a1IE+, 
ROHATYNSKYJ , Marta 
PAPUA NEW GUINEA , 
BAILEY, Stanley Brian 
CONTON , Leslie 
EDUCATED WCMEN , 
HARPER , Janice Mary 
HIGHLANDS , 
BINFORD, Arthur Leigh 
KAHLER , Maria Verena 
a1IE+, 
ROHATYNSKYJ , Marta 
TROBRIAND ISLANDS , 
BRINDLEY, Marianne 
SHAMANISM 
POLYNESIA , 
STIGLMAYR , Engerbert 
SHAME 
PAPUA NEW GUINEA 
EAST SEPIK , 
McDOWELL , Nancy Ann 
SHIELDS 
WARSHIELDS 
PAPUA NEW GUINEA , 
SHIPPING , 
OUTRAM , Catherine Erica 
Anne 
CRCX:::KATT , Peter Campbell 
FIJI , 
BAKER , John Richard 
TONGA, 
BAKER , John Richard 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS , 
SHECHTER , Joel 
BAKER , John Richard 
UNITED STATES 
1 922-1 938 , 
RADIUS , Walter Albrecht 
SHORTLAND ISLANDS 
ARCHAEOLOGY , 
IRWIN , Geoffrey Jacob 
SHRIMPS , IEEP WATER 
FISHERIES 
GUAM , 
WILDER,  Michael Julian 
NEW CALEOONIA , 
AUTRAND Michel 
SIA WM 
MUSIC , 
CHRISTENSEN , Deiter 
SIA NE+ 
ECONOMIC CHANGE , 
SALISBURY-ROWSELL , Richard 
Frank 
LANGUAGE , 
JAMES , Dorothy J .  
SIASSI ISLANDS 
MISSIONS AND MISSIONARIES 
1847- 1 947 , 
KIGASUNG , Wesley Waekesa 
( 1 977 ) 
IDLITICAL PSYCHOLOGY , 
FREEDMAN , Michael Peter 
SOCIAL STRUCTURE , 
FREEDMAN , Michael Peter 
SIKAIANA 
LANGUAGE , 
SHARPLES , Peter Russell 
SILICA 
BIOGENIC AND AUTHIGENIC , 
KEENE , John Bodley 
lEINEN , Margaret 
FIJI PLATEAU , 
GILLIARD, Thomas ChaJ;Xllan 
SILVICULTURE 
NEW CALEOONIA , 
IELIGNON , P .  
(}JOSE , Surendra Lal 
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SIMBARI+ 
INITIATIONS , 
HERDT , Gilbert Henry 
SIMBU+ 
MIGRATION , INTERNAL ,  
YOUNG , Elspeth Anne 
SIMEKU+, 
SETTLEMENT , 
HAMNETT , Michael Peter 
SIN 
KOSRAE , 
SCHAEFER , Paul fufred 
SIUAI+ 
LEAIERSHIP 
BIG MEN , 
MARTIN , Jean-Claude 
SKIPJACK TUNA 
FISHERIES 
PACIFIC OCEAN , EASTERN , 
JOSEPH , James 
PALAU , 
CALLA(}JAN Paul 
SLAVERY 
BIRT , Joyce 
SLOCUM,  JOSHUA , 
TELLER , Wal ter M .  
SMITH ,  HOLLAND M .  ( GENERAL ) , 
COOPER , Norman Varnell 
SNAKES 
PAPUA AND NEW GUINEA , 
CAMPBELL , Charles Hex ton 
RELIGION 
MELANESIA , 
RITTER , Philip Lloyd 
SOCIAL CHANGE , 
JARVIE , Ian Charles 
COOK ISLANDS 
MANGAIA , 
ALLEN ,  Bryant James 
RAROTONGA, 
SPOEHR , Alexander H .  
EASTER ISLAND , 
McCALL , Grant 
MCNTANOON , Cleopatra 
FIJI , 
CLAMMER , John Robert 
MASON , Beatrice 
NARAYAN , Jay 
NIUKULA ,  Paula 
SEELIG , Barbara G .  
WHITEHEAD, Leonard George 
Burdett 
FIJI-INDIANS , 
BROWN , Carolyn Henning 
LAU, 
WALTER , Michael Ali Harold 
Burgoyne 
SUVA , 
MAMAK, Alexander Francis 
WCMEN 
1 835- 1 874 , 
HEATH , Laurel 
FRENCH fOLYNESIA 
MAROOESAS ISLANDS , 
SHEAHAN , George Maurice 
SOCIETY ISLANDS , 
FINNEY,  Ben Rudoli:XJ. ( 1 96 4 )  
GUAM 
UMATAC , 
!EL VALLE , Maria Teresa 
( 1 978 ) 
IRIAN JAYA 
NIMBORAN+ , 
KOUWENHOVEN , Willem Jan 
Hendrik 
MELANESIA , 
LITTLE , Earl Tennyson 
NEW GUINEA 
VAN NUNEN , Bernard Otlo 
PAPUA NEW GUINEA , 
ABBI , Behari Lal 
ARGALL , Dennis Wal ter 
BRITAN , Norman 
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FILER , Colin Sidney 
JONES , Frank Lancaster 
LANGLEY ,  Nina Vere 
MAGER , John Frederick 
NEVE , William John 
STEVENSON , Michael 
BALAWAIA+ , 
KOLIA , John Alexander 
( 1 976 ) 
BINANDERE+ , 
WAIKO , John Douglas 
ELEMA+, 
BROWN, Herbert Alfred 
FORE+,  
SORENSON , E .  Richard 
1 96 1 -1 96 3 ,  
LINDENBAUM , Shirley Helen 
ILLAKIA AWA+, 
BOYD , David James 
ISIVITA+ , 
BAXTER , M . W .  
KASUA+, 
FREUND , Paul Joseph ( 1 977 ) 
KORAGUR , 
3'1ITH , Michael French 
KUNI+ , 
VAN RIJSWIJCK, Olga 
MADANG , 
HANNEMANN , Emil F .  
MAILU+ ,  
VERMA , B . L .  
MEKEO+, 
STEFHEN , Michele Joy 
MILNE BAY ,  
LIDDLE , Michael Robert 
MOfU+ , 
GROVES , Murray C.  
SOUTH FORE+ , 
LINDENBAUM , Shirley Helen 
TAURWBA , 
KOLIA , John Alexander 
( 1 972 ) 
TOARIPI+,  
RYAN , Dawn ( 1 965 ) 
WULUKUM+, 
FOUNTAIN , Oswald Carey 
PI rCAIRN ISLAND , 
SANDERS , Roy 
POLYNESIA 
CULTURAL STABILITY, 
MEAD, Margaret 
SAMOA , 
GRATTON , Frederick James Henry 
PITT , I:avid Charles ( 1 96 6 )  
ROLFF , Kar la 
SO!ITH FORE+ , 
LINDENBAUM , Shirley Helen 
YOUNG , Franklin Arthur 
TOKELAU, 
BOARIMAN , I:avid William 
TONGA , 
COWELL , R.  
MARCUS , George Emanuel 
SEVELE , Feleti Vakauta 
TUPOUNIUA , Penisimani 
TOURISM , 
MACKEY,  Roger Michael 
TRUST TERRITORY OF 1HE PACIFIC 
ISLANDS 
ETAL ISLAND , 
NASON , Anita Kay 
WKUNOR , 
BORTHWICK, Ernest Mark 
MARSHALL ISLANDS , 
ALEXANDER , William John 
YAP , 
PRICE , Samuel Thomas 
VANUATU , 
PHILIBERT , Jean-Marc 
WESTERN SAMOA , 
FERGUSSON , I:avid John 
Briscoe 
1 962-1 974 ,  
HARRISON , Graham Edgar 
SOCIAL CONFLICT , 
LANG , Hartmut 
FIJI , 
ARNO , Andrew R.  
HERST , Philip Henry 
SEELIG , Barbara G .  
FIJI-INDIANS , 
BRENNEIS , Donald Lawrence 
VITI LEVU , 
ANDERSON , Janice H .  
PAPUA NEW GUINEA 
ABELAM+, 
SCAGLION , Richard Bruce 
JALE+ , 
KOCH ,  Klaus Friedrich 
KW<l1A+ , 
WILLIAMSON , Margaret 
Holmes 
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POLYNESIA 
MAMAIA , 
SIIKALA , Jukka 
SOCIAL CONTROL , 
HOGBIN , Herbert Ian Priestly 
FIJI , 
ANDERSON , Janice H .  
TONGAN MIGRANTS , 
LESSIN , Alexander Phil ip 
NEW CALEDONIA , 
METAIS , Pierre 
NEW GUINEA , 
WHITING , John Wesley 
PAPUA NEW GUINEA 
GARIA+ , 
LAWRENCE , Peter 
HIGHLANDS , 
BERNDT , Ronald Murray 
PEARSE , Richard ( 1 969 ) 
JOKING RELATIONSHIPS 
MANUS , 
JACKES , Mary K .  
KUMA+, 
REAY, Marie Olive 
MASSIM+, 
YOUNG , Michael Will is 
TANGU+ , 
SAMOA , 
BURRIDGE , Kenelm Q3wald 
Lancelot 
KEENE , Dennis T. P .  
SHORE , Bradd ( 1 977 ) 
SOLOMON ISLANDS 
BELLONA , 
ISRAEL , Ulla Praetorius 
SOCIAL INTERACTION 
PAPUA NEW GUINEA 
HIGHLANDS 
BEHA VALLEY ,  
BRAGGINTON , Joan Rachel 
TOKELAU, 
BOARDMAN , I:avid William 
SOCIAL MARGINALITY 
PAPUA NEW GUINEA 
PORT MORESBY , 
BURTON-BRADLEY , Burton 
Gyrth ( 1 96 4 )  
SOC IAL ORGANIZATION , 
HAYANO , Dav id Mamora ( 1 965 ) 
FIJI 
LAU , 
WALTER , Michael Al i Harold 
Burgooyne ( 1 97 1 ) 
FRENCH FOLYNESIA 
MARQUESAS ISLANDS , 
DRIOULT-GERARD , R . M .  
RAPA , 
HANSON , Fridol f Allan 
RURUTU , 
VERIN , Pierre 
SOC IETY ISLANDS , 
HANSON , Fridol f Allan 
( 1 96 3 )  
TAHITI ,  
RAVAULT , Franqois 
UPLEGGER , Helga 
IRIAN JAYA 
KUGAPA+ , 
VAN NUNEN , Bernard Otto 
( 1 966 ) 
MARIND-ANIM+ , 
WIRZ , Paul 
MIMIKA+ , 
FOUWER , Jan 
MICRONESIA , 
STILLFRIED , Bernhard 
CORAL ATOLLS , 
KNUDSON , Kenneth Elv ille 
NEW GUINEA , 
TOWNSEND , Patric ia Kathryn 
wood s 
PALA U ,  
BANNAT , Hilda Hertz 
PAPUA NEW GUINEA 
BEHA VALLEY , 
BRAGGINGTON , Joan Rachel 
DARIBI+ , 
WAGNER , Roy 
GADS UP+ ,  
DU TOIT , Brian Murray 
HEVE+ , 
TOWNSEND , Patricia Kathr yn 
Wood s 
ILAHITA ARAPESH+ , 
TUZ IN , Donald Francis 
KUMA+, 
RIEBE , Inge ( 1 96 4 )  
MANGA+ , 
COOK , El:1win Aubrey 
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MANUS+ , 
KAR P ,  Ivan 
PRESSEL , Es ther J .  
RIEBE , Ing e ( 1 96 4 )  
MURIDENT , 
RUMMLER , Hans 
SlASSI+ 
FREEIMAN , Michael Peter 
TOARIPI+,  
RYAN , Dawn ( 1 96 5 )  
VITU+ , 
BLYTH , Jennifer Joy 
FOLYNESIA , 
HATANAKA , Sachiko 
MUHL.MANN , Wil helm Elnil 
PANOFF , Michel 
RAPA , 
SAMOA , 
HANSON , Fridolf Allan 
( 1 966 ) 
FREEMAN , John Derek 
WESTON , Sharon White 
SOLOMOO ISLANDS 
TABITEUEA NORTH , 
GEDDES , Harold Will iam 
TONGA 
KAVILIKU , Senipisi Langi 
( 1 96 1 ) 
NIUAFO 'ou , 
IEKTOR KORN , Shulamit Rose 
ROGERS , Garth Anthony F .  
( 1 968 ) 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
BIKINI ISLANDERS , 
KISTE , Robert Carl 
KOSRAE , 
RITTER , Phil ip Lloyd 
TRUK , 
SWARTZ , Marc Jerane 
YAP , 
SCHNEIDER , David M .  
VANUATU 
AOBA , 
RODMAN , William Louis 
SOCIAL STATUS 
MANA , 
LEHMANN , Friedrich Rudolf 
PAPUA NEW GUINEA 
HIGHLANDS , 
KNOEBEL , Joseph Alfred 
MIXED-RACE PEOPLE , 
SLATTER , Claire 
WOLA+, 
SILLITOE , Paul ( 1 97 5 )  
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS , 
KOSRAE , SCHAEFER , Paul Dufred 
SCX::IAL STRATIFICATION 
MELANESIA , 
BRUNTON , Ronald Gregory 
( 1 973 ) 
BURRIDGE , Kenelm Oswald 
Lancelot ( 1 95 1 ) 
PAPUA NEW GUINEA 
ABELAM+ ,  
GORLIN , Peter Neal 
PORT MORESBY , 
BURTON-BRADLEY ,  Burton 
Gyrth ( 1 96 4 )  
POLYNESIA , 
FOX , John Gordon 
SAHLINS , Marshall David 
SCX::IAL STRUCTURE , 
READ , Kenneth E .  
AMERICAN SAMOA , 
BRUMBER , Mary 
MANU 'A ,  
HOLMES , Lowell Don 
ARGOENI+ ,  
LOGCHEM , Jan Theo van 
BANABANS , 
SILVERMAN , Martin Gary 
( 1 96 3 ,  1 967 ) 
BUKAROA ATOLL , 
HATANAKA, Sachiko 
CHATHAM ISLANDS , 
TELFORD, Helen Ruth 
COOK ISLANDERS 
NEW ZEALAND , 
HOOPER , Anthony Bramston 
( 1 958 ) 
RAROTONGA , 
BADDELEY , Josephine Gail 
BALTAXE , James Bernard 
EASTER ISLAND , 
AYRES , William Stanley 
FIJI , 
BISSETT , B. M . T . 
LARSSEN , Karl-Erik 
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NORTON , Robert Edward 
O 'CONNOR , Lynne Kaori 
SPENCER , Dorothy Mary ( 1 937 ) 
FIJI-INDIANS , 
BUCHIGNANI , Norman Leroy 
SAHIB , M . H .  
RAMBI ISLAND 
BANABANS , 
SILVERMAN , Martin Gary 
( 1 967 ) 
FRENCH POLYNESIA 
MANIHI , 
BROOKS , Candace Wolf  
Carleton 
MANUHOE+ ,  
KAY , Paul de  Young 
IRIAN JAYA , 
BAAL , Jan van 
WOODEN , Franciscus Antonius 
Evert van 
ARGOENI+, 
LOGCHEM , Jan Theo van 
DANI+ , 
PETERS , Hermanus Lambertus 
DUGUM DANI+ , 
HEIDER, Karl Gustav 
FREDERIK HENDRIK ISLAND , 
SERPENTI , Lawrentius Maria 
MONI+, 
VAN NUNEN , Bernard Otto 
( 1 966 ) 
SARMI+ , 
LEEDEN , Alexander Cornelis 
van der 
WANGGULAM+, 
PLOEG , Anthonie 
KIRIBATI , 
KIRATA , Baranite 
LAMBERT , Bernd 
MELANESIA , 
ALLEN , Michael Richard 
( 1 95 1 ) 
PRESTON , Christine 
PUCHKOV,  Pavel Ivanovich 
RAULET , Harry M .  
VAN BRIESEN , Hans 
CHIEFDOM , 
GUIART , Jean 
MICRONESIA , 
COHEN , Herbert 
OBEREM , Udo 
NEW CALEDONIA , 
BROU , Bernard 
MALO , 
RUBINSTEIN , Robert 
Lawrence 
NDUINDUI+ , 
ALLEN , Michael Richard 
( 1 96 4 )  
NEW GUINEA , 
HOLZNECHT , Hartmut Albert 
NIUATOPUTAPU , 
ROGERS , Garth Anthony F .  
NUKUNONO , 
HUNTSMAN , Judith Weber 
PAPUA NEW GUINEA , 
ALLEN , Michael Richard 
( 1 957 ) 
BAKHTA , Vlad imir 
Mar ' ianov ich 
BUTINOV, Nikolai 
Aleksandrov ich 
FREUND , Paul Joseph ( 1 97 1 ) 
HOLZKNECHT , Hartmut Albert 
KOCH , Karl 
KOLIG Erich 
MARECEK, Thomas Martin 
BENA BENA+,  
LANGNESS , Lewis Leroy 
BUIN+ , 
KEIL , Jared Tao 
DOBU+ , 
FORTUNE , Reo Franklin 
DOURA+, 
WILSON , Martin J .  
ETORO+ , 
KELLY , Raymond Case 
GAIBUP+ , 
DU TOIT , Brian Murray 
GARIA+,  
LAWRENCE , Peter 
HIGHLANIB , 
McEWAN , Jennifer Elizabeth 
WOHLT , Paul Brandin 
KYAKA+, 
BULMER , Ralph Nev ille 
Hermon 
KUMAN+ , 
NILLES , John 
KUNIMAIPA+ , 
McARTHUR , Annie Margaret 
LAKALAI+,  
CHOWNING , Martha Ann 
LAE , 
WILLIS , Ian James ( 1 972 ) 
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MAILU+,  
MALINOWSKI , Bronislaw G.  
MANUS+ ,  
PRESSEL , Esther J .  
RAY , Karen L .  
MEKEO+ , 
HAU 'OFA , Epeli 
MIXED-RACE PEOPLE , 
SLATTER , Claire 
MOREHEAD RIVER , 
WILLIAMS , Francis F.clgar 
( 1 934 ) 
RAI COAST , 
HIGGINS , Thomas Foley 
Aloysius 
SAMO+ , 
SHAW , Robert D3.niel 
SIASSI ISLANDS , 
FREEDMAN , Michael Peter 
TROBRIAND ISLANIB , 
MONTAGUE , Susan P. ( 1 974 ) 
POWELL , Henry Arthur 
UMEDA , 
GELL , Anthony Francis 
WANIGELA , 
STEPHENS , Margaret F.clitha 
POLYNESIA , 
GEORGES , Zigrid J .  
SAHLINS , Marshall D3.vid 
POLYNESIA , PREHISTORIC , 
NARDI , Bonnie A. 
SAMOA , 
FREEDMAN , John Derek 
IORAN , Teeta 
KRUEBER , Gerda 
SHAW , Robert D3.niel 
SHORE , Bradd ( 1 977 ) 
SOLOMON ISLANDS , 
ALLEN , Michael Richard 
( 1 95 1 ) 
BELLONA , 
CHRISTENSEN , Sofua ( 1 967 ) 
CHOISEUL ISLAND , 
SCHEFFIER,  Harold Wal ter 
ONTONG JAVA , 
BAYLISS-SMITH , Timothy 
Peter 
RUSSELL ISLANDS , 
BLACK, Robert H .  
TIKOPIA , 
COOPER , Louise 
TOKELAU 
NUKUNONO , 
HUNTSMAN , Judith Weber 
TONGA 
1 6 1 6- 1 824 , 
MacKENZ IE ,  Margaret 
NIUATOPUTAPU , 
'OFA , 
KAVALIKU Senipisi Langi 
ROGERS , Garth Anthony F .  
( 1 975 ) 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
NAMOLUK ,  
MARSHALL , Keith MacDonald 
( 1 972 ) 
NAMONUITO , 
THOMAS , John Byron 
PONAPE , 
COALE , George L .  
TOBI , 
BLACK , Peter Weston 
TRUK , 
GOODENOUGH , Ward H .  
TUVAW , 
BRADY , Ivan Arthur 
VANUATU 
MALO , 
RUBINSTEIN , Robert 
Lawrence ( 1 978 ) 
NDUINDUI+ , 
ALLEN , Michael Richard 
( 1 964 ) 
SOC IAL VALUES 
SAMOA. , 
GARDNER , Louise Camellia 
SOCIETY ISLANDS 
CHINESE 
ECONOMIC RELATIONS , 
MCENCH , Richard Ulmer 
CULTURE CONTACT , 
BUNZENDAHL , Otto 
DANCE , 
COSTA , Mazeppa King 
ECONOMIC CHANGE , 
FINNEY, Ben Rudolph ( 1 96 4 )  
EXPLORATION , 
BUNZENDAHL Otto 
FLJJRA 
DICOTYLEDONES ,  
GRANT , Martin L .  
HYGIENE , 
COMEIRAS , Jean Raymond 
Auguste de 
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IMPERIALISM 
FRANCE , 
GUESDON , Georges 
LAOOON ECOLOGY , 
RICARD , Michel 
LAND SETTLEMENT , 
BELL , Timothy Allen ( 1 97 1 ) 
LAND USE , 
BELL , Timothy Allen ( 1 97 1 ) 
MARAE , 
GERARD , Bertrand 
MOSSES , 
WHITTIER , Henry Obermanns 
ORNITHOLOGY , 
THIBAULD , Jean-Claude 
RESISTENCE INDIGENOUS , 
HEALY , Wendy 
SOC IAL CHANGE , 
FINNEY , Ben Rudolph ( 1 96 4 )  
SOCIAL ORGANIZATION , 
HANSON , Fridol f Allan ( 1 963 ) 
SCULPTURE , 
CORBIN , George Allen ( 1 97 1 ) 
SODIUM NITRATE INDUSTRY 
PERU 
1 809- 1 879 , 
HAGSTROM , Robert Painter 
SOIL FUNGI , 
PETERSEN , Ronald H .  
SOILS 
CHRISTMAS ISLAND , 
HAMMOND , Lawrence L .  
GALAPAOOS ISLANDS , 
MAHONEY ,  Daniel Purnell 
PAPUA NEW GUINEA , 
MANNER , Harley Ichiro ( 1 976 ) 
BISMARCK MOUNTAINS 
SHIFTING CULTIVATION , 
MANNER , Harley Ichiro 
MINERALOGY , 
BRIGATTI ,  John Murray 
PEDO-ECOLOGICAL STUDY , 
REIJNDERS , Johan Jacob 
POTASSIUM CONTENT , 
BEST , Erol Keith 
SHIFTING CULTIVATION , 
MANNER , Harley Ichiro 
STAR MOUNTAINS , 
REIJNDERS , Johan Jacob 
TONGA 
MYCOTA , 
QUINN , Anne V .  
TRUST TERRITORY OF 1HE PACIFIC 
ISLANDS 
PALAU, 
McCRACKEN , Ral j:iJ. J. 
RONGELAP , 
KENADY , Reid M . J .  
SAIPAN , 
McCRACKEN , Ralj:il J .  
WESTERN SAMOA , 
SCHROTH , Charles Lorenz 
SOLANACEARUM ,  
GUAM , 
ZAHNER , Sharon 
SOLOMCN ISLANDS 
ADMINISTRATION , GOVERNMENT , 
ALLAN , Stewart Hamil ton 
BERRY , D .  
CHARLES MORRIS WOODFORD, 
BERRY, D .  
HEATH , Ian Crawford 
GREAT BRITAIN , 
HOOKEY , John Francis 
AGGRESSION TOWARDS EUROPEAN 
TRAIERS 
1 878- 1 893 , 
TAYLOR , Jacqueline 
AGRICULTURAL IEVELOPMENT , 
WITT , Eric N .  
AMPHIBIANS , 
BROWN , Wal ter C .  
ANGLICAN CHURCH , 
NABAN , Johnson 
ARCHAEOLOGY 
SHORTLAND ISLANDS , 
IRWIN , Geoffrey Jacob 
ART 
DECORATIVE , 
NEWMAN , Mary 
FAUNA MOTIFS , 
STEDMAN , Susan H .  
BUSINESS RESEARCH 
SMALL-SCALE BUSINESSES , 
FALION , Peter 
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CASH CROPPING 
TEOP , 
SHOFNER , Robert Kirk 
CASH ECONOMY 
GUADALCANAL ,  
BATHGATE , Murray Alexander 
TASIMBOKO+ , 
LASAQA , Isireli Qalo 
( 1 968 ) 
CHRISTIANITY 
CHURCH OF ENGLAND , 
NABAN , Johnson 
INDIGENIZATION , 
TUZA,  Esau Togasabo ( 1 975 ) 
CHURCH MUSIC , 
SURI , Ellison 
CHURCH OF ENGLAND , 
NABAN , Johnson 
CIVIL SERVICE , 
BERRY, D .  
CCX:ONUT PLANTATIONS 
TIKOPIA , 
LARSEN , Eric Hennan 
COMMUNICATIONS 
KENT , Graeme ( 1 97 5 )  
COPPER , 
MASON , Douglas Ross 
COPRA PRODUCTION , 
GUTHRIE , Gerard S .  
CULTS 
MARCHING RULE MOVEMENT , 
ALLEN ,  Colin Hamil ton 
MORO MOVEMENT 
GUADALCANAL, 
O 'CONNOR , Gulburn Coker 
CULTURE CHANGE , 
FRANCIS ,  Russell James 
Cameron 
SANTA CRUZ , 
WEISS , Gabriele 
CULTURE CONTACT , 
JACKSON , Kim Byron ( 1 978 ) 
GUADALCANAL, 
BENNETT , Judith Ann 
VELLA LA.VELLA , 
McKINNON , John MacLachlan 
DECORATION AND ORNAMENT , 
NEWMAN , Mary 
DEMOGRAPHY 
RHOADS , John Garrett 
DENTAL MORPHOLOGY , 
HARRIS , Edward Frederick 
DIPTERA 
CULCIDAE , 
BELKIN ,  John N .  
F.CONOMIC LIFE 
ONTONG JAVA , 
BA YLISS-sM ITH , Timothy 
Peter 
TABITEUEA NORTH , 
GEDDES , Harold Will iam 
EDUCATION , AI:MINISTRATION , 
FRANCIS , Russell James 
Cameron 
EDUCATION , HISTORY OF , 
HAIL , Allen Harry 
MEIKLE , Jennifer Kathleen 
EDUCATION , MISSION 
METHODIST MISSION , 
DIPROSE , Colin Johnston 
EDUCATION , PRIMARY 
SCHOOL LEAVER PROBLEM , 
RUSSELL , F . E .  
EDUCATION , SECONDARY 
SOCIAL ATTITUDES , 
MACBETH , Alistair Murdoch 
EDUCATIONAL PLANNING , 
PAl.1'1ER , Bruce Stewart 
EDUCATION OF WOMEN , 
RYAN , Alic ia Margaret 
ETHICS 
LANGALANGA+, 
COOPER , Mathew Owen 
ETHNOHISTORY 
SAN CRISTOBAL, 
SAYES , Shelley Ann 
EXCHANGE 
TIKOPIA , 
McCLEMENTS , Rosemary 
Cynthia 
EXPLORATION 
1 568- 1 838 , 
JACK-HINTON , Colin 
FILARIASIS , 
WEBBER , R. H .  ( 1 973 , 1 97 5 )  
FORAMINIFERA , 
McTAVISH , Robert A.  
GEOCHEM ISTRY 
KOLOULA RIVER IGNEOUS COMPLEX,  
NETZELL , Richard Karol 
PORPHRY COPPER MINERALIZATION , 
MASON , Douglas Ross 
GEOLOGY 
GUADALCANAL,  
HACKMAN , Brian Douglas 
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ULTRABASIC ROCKS , 
THOMPSON , Richard Brian 
Mussicks 
HEAD HUNTING 
SANTA YSABEL , 
JACKSON , Kim Byron ( 1 972 ) 
HOUSING , TRADITIONAL ,  
YAGI , Kog i 
HUMAN ECOLOGY 
BEU.ONA , 
CRISTIANSEN , Sofus ( 1 975 ) 
TEOP+ , 
SHOFFNER , Robert Kirk 
TIKOPIA , 
PINHOLT , Jens 
HUMAN GENETICS , 
RHOAIB , John Garrett 
INFORMATION SERVICES 
NATIONAL DEVELOPMENT , 
KENT , Graeme 
INITIATION , 
ALLEN , Michael Richard 
( 1 95 1 ) 
ISLANIB TRADERS 
PETER PRATT EDMUNDS , 
GLAMUZINA , Julie Vice 
KINSHIP 
CHOISEUL , 
SCHEFFLER , Wal ter Harold 
LABOUR SUPPLY , 
BYRT , Neville 
CORRIS , Peter Robert 
PLANTATION AGRICULTURE , 
GREEN , Malcolm David 
LAND SETTLEMENT 
GUADALCANAL, 
BENNETT , Judith Ann 
LAND TENURE , 
WITT , Eric N .  
LAND USE 
MALAITA , 
ROSS , Harold Marion 
LANGUAGE AND LANGUAGES 
GELA+, 
MILLER , Ingrid 
LAU+ , 
IVENS , W . G .  
WANGIUA+ , 
THORPE , Mary Anne 
SIKAIANA , 
SHARPLES , Peter Russell 
LAW AND ORDER , 
CORBAN , Brian Phillip Naj ib 
HOOKEY , John Francis 
LEAIERSHIP 
SANTA YSABEL , 
WHITE , Geoffrey Miles 
LINEAGE SYSTEMS 
TIKOPIA , 
PHILLIPS , Daphne Eunice 
MAGNETISM , TERRESTRIAL 
MALAITA , 
SEGO , Peter D .  
MALARIA 
AVERY, James Gordon 
ERADICATION 
1 970- 1 976 , 
SAINT-YVES , I . F . M . 
MALARIAL FEVER , 
AVERY, James Gordon 
MARINE GRAVITY DISCREPANCIES , 
L 'ANSON , L . W .  
MARRIAGE 
CHURCH OF ENGLAND , 
WAIARU ,  Amos S .  
KWAIO+ , 
KEESING , Roger Martin 
MEDICINE , TRADITIONAL,  
CHAPMAN , Murray Thomas 
MIGRATION , INTERNAL,  
TAREKA , D:miniko T.  
MISSION EDUCATION 
CHURCH CF ENGLAND , 
MEIKLE , Jennifer Kathleen 
MISSIONS AND MISSIONARIES , 
CATHOLIC , 
LARAGY, Hugh Michael 
PROTESTANT 
1 849- 1 942 , 
MUSIC 
HILLIARD , David Lockhart 
( 1 966 ) 
ANGLICAN CHURCH , MALAITA , 
SURI , Ailison 
SANTA CRUZ , 
HAASE , Gesine 
MYTHOLOGY 
TIKOPIA , 
GOSFIELD , Edward 
ULAWA, 
IVENS , W . G .  
NATIONAL DEVELOPMENT , 
KENT , Graeme ( 1 975 ) 
ORNAMENTS 
SHELL , 
NEWMAN , Mary 
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PETROLOGY 
KOLOULA RIVER IGNEOUS COMPLEX, 
NETZELL , Richard Karol 
POLIOMYELITIS , 
GROOS , A . B .  
POLITICAL DEVELOPMENT , 
REEVES , Al an  
POLLUTION , RITUAL 
TIKOPIA , 
POST , Jeanine 
POPULATION MOVEMENT 
NDUINDUI , 
CHAPMAN , Murray Thomas 
PICHAHILA+ , 
CHAPMAN , Murray Thomas 
POTTERY 
REEF ISLANDS , 
DONOVON , Lorna Josephine 
SANTA CRUZ , 
DONOVON , Lorna Josephine 
RADIO IN EDUCATION , 
KENT , Graeme 
RITES AND CEREMCNIES 
TIKOPIA , 
GOSFIELD , Edward 
RITUAL , 
ALLEN ,  Michael Richard 
( 1 95 1 ) 
SCHOOL BROADCASTING , 
KENT , Graeme 
SCULPTURE , 
WAITE , Deborah Burnett 
SEISMOLOGY , 
CURTIS , John W .  
SETTLEMENT 
MALAITA , 
ROOS , Harold Marion 
SOCIAL CONTROL 
BELLONA , 
ISRAEL , Ulla Praetorius 
SOCIAL ORGANIZATION 
TABITEUEA NORTH , 
GEDDES , Harold William 
SOCIAL STRUCTURE 
BELLONA , 
CHRISTIANSEN , Sofus ( 1 967 ) 
ONTONG JAVA , 
BAYLISS-SMITH , Timothy 
Peter 
RUSSELL ISLANDS , 
BLACK, Robert H .  
LARSEN , Eric Herman 
TIKOPIA , 
COOPER , Louise 
TUBERCULOSIS , 
HAMBLETT , E . P .  
UNITED CHURCH 
TOWERS , Kenneth Ernest 
URBANIZATION , 
BELLAM , Michael Ernest 
Patrick 
VILLAGE RELOCATION 
BENNETT , Judith Ann 
VOLCANISM , 
HAMMER , Karl Ludwig 
WORLD WAR , 1 939- 1 945 
GROUND FORCE RAIDING , 
BRADLEY ,  John Hilton 
WORSHIP , ANGLICAN 
LOCALIZATION , 
HAGESI , Robert 
SORCERY 
MELANESIA , 
WATKINS , June E. ( 1 947 )  
PAPUA NEW GUINEA 
KWa1A+, 
HAYES , Rita Theresa 
SOUL 
MELANESIA , 
WEINBERGER-GOEBEL , Kira 
PAPUA NEW GUINEA , 
ACKERMANN , Martin William 
JACHMANN , Friedegard 
TRUST TERRITORY OF 1HE PACIFIC 
ISLANDS 
TRUK , 
KASER , I.othar 
SOUND PROPAGATION , 
THAXTON , D . R . 
SOUTH FORE+ 
SOCIAL CHANGE , 
LINDENBAUM , Shirley Helen 
SOUTH PACIFIC COMMISSION , 
MENZIES, Kenneth Skelton 
TAN , Robert S. H .  
1 966-1 976 ' 
HERR , Richard Allen 
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AUSTRALIA , 
COFFEE , Florence Marie 
FRANKEL , Joseph 
CONSTRUCTION PROGRAMS , 
WOOLARD , Donald Stafford 
NEW ZEALAND , 
COFFEE , Florence Marie 
MUNRO , Robert Michael Digby 
REGIONAL RELATIONS , 
AI.BINGER , Donald Edward 
SOUTH PACIFIC GAMES , 
DILLON , Kathryn Therese 
SOUTH SEA ISLANDERS IN LITERATURE 
ENGLISH LITERATURE 
1 5 1 9- 1 798 , 
LESHER , Clara Rebecca 
SOVEREIGNTY , 
SERVIN , Manuel 
AIR POWER 
1 935-1 94 1 ,  
PEACHEY , A . F .  
JAPAN 
LEAGUE OF NATIONS MANDATES , 
FUKUZAWA, En-Ichi 
SPAIN 
COMMERCE 
TRANS-PACIFIC GALLEON TRAIE , 
GUZMAN-RIVAS , Pablo 
EXPLORATION 
1 5 1 9- 1 607 ,  
GSCHAEDLER , Andre ( 1 946 ) 
1 527- 1 565 , 
WRIGHT , Ione Stuessy 
1 580- 1 630 , 
MATHES , W . M .  
1 598- 1 600 
JACQUES MAHU , 
SLUITER , Engel 
1 6TH CENTURY,  
FERRANDO PEREZ , Roberto 
ALEJANDRO MALASPINA , 
GABARAIN , Maria Teresa 
GARCIA SOTOCA , Maria del 
Carmen 
ALVARD DE SAAVEDRA ,  
WRIGHT , Ione Stuessy 
PEDRO FERNANDEZ DE Cl.JIROS , 
MIGUEL LOPEZ DE LEGAZPE , 
GSCHAED1£R , Andre ( 1 95 4 )  
WERNHART , Karl Rudol f 
RUY LOPEZ DE VILLALOBOS , 
GSCHAEDLER , Andre ( 1 95 4 )  
IMPERIALISM , 
WAHL , Rudol f 
CAROLINE ISLANDS , 
BCNNER , H .  
BROWN , Richard Gary 
HOLZER , S .  
MARIANA ISLANDS , 
DEL VALLE , Maria Teresa 
( 1 96 9 )  
INTERNATIONAL RELATIONS 
JAPAN 
1 542-1 639 , 
KNAUTH , Lothar Guenter 
SPIRITS 
CHRISTIANITY , 
TALARJSI , Faitala 
SPORT , HISTORY OF , 
YOUNG , Donald E .  
SPCRTS FOR WCMEN 
PAPUA NEW GUINEA 
LAE , 
MOORE , Maril yn A .  
SOOIDS , 
wORMUTH , John Hazen 
STAR MOUNTAINS 
SOILS , 
REIJNDERS , Johan Jacob 
STARF ISHES 
ASTEROID LINCKIA MULTIFLORA , 
RIDEOUT , Randol ph S .  
DISASTER 
PREDATION , 
LANDENBERGE R ,  Donald Edwin 
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STATELESS SOCIETIES , 
LANG , Hartmut 
STATES , CREATION CF 
MELANESIA , 
MELCHING , Karl Edward August 
Wilhelm 
STEAM-NAVIGATION 
WILLIAM WHEELWRIGHT 
1 825-1 852 , 
DUNCAN , Roland E .  
STEINBERGER ,  ALBERT BARNES , 
BRADBURY ,  Stephen 
STEVENSON , ROBERT LOUIS , 
ACl.JINO , Ricardo B. de 
FINDLAY , Sally E .  
FRANKFURTER , Ed ith 
MacKENZIE , Kenneth Starr 
ROBERTS , Mildred C .  
SAMOA 
1 889- 1 894 , 
MacKENZIE , Kenneth Starr 
STODDARD ,  CHARLES WARREN , 
BAEHR , Robert Gustave 
RIVERA , Romana Sal es 
STROVEN , Carl 
STONE AXES , 
HINDERLING , Paul 
STONE BUILDINGS , 
LANG , Werner 
STONE CWBS 
MELANESIA , 
HOPFNER , Gerd Karl 
STONE IMPLEMENTS 
PAPUA NEW GUINEA , 
STRUWE , Ruth 
PREHISTORIC 
NEW GUINEA , 
STRUWE , Ruth 
POLYNESA , 
JOIES , K . L .  
STONE STATUES 
EASTER ISLAND , 
SCHMIDT , H .  
STRATIGRAPHY 
CARSON , Bobb 
ONTONG JAVA PLATEAU , 
BUYANNANONTH , V .  
PACIFIC CCEAN , SOUTHEASTERN , 
BLACKMAN , Abner 
STUDENT AID 
GUAM , 
JACKSON , Arthur A.  
STUDENT ATTRITION 
GUAM 
YAMASHITA , Lorraine 
Constance 
SUBMARINE GEOLOGY 
CORAL SEA , 
LANDMESSER , Charles Watson 
GUAM 
PAGO BAY , 
KEESLING , Stuart Allen 
MARIANA ISLAND ARC 
SUBMARINE BASALTS , 
LIU , Norman Wai-Kwong 
PAPUA NEW GUINEA 
MILNE BAY ,  
JONGSMA, Derk 
SAMOAN PASSAGE , 
LONSDALE , Peter Frank 
SUGAR CANE 
CULTIVATION 
FIJI , 
STEVENSON , Noel David 
TANIGUCHI , Glenn Yukio 
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PAPUA NEW GUINEA 
HUNTER , Michael Nigel 
RURAL CREDIT , 
SHAW , B3.rry D .  
SUGAR CANE PRODUCTION 
CLIMATIC VARIATIONS , 
PRASAD, Prem Chandra 
SUGAR INDUSTRY 
FIJI , 
CHARAN . Prem K .  
MCHAMMED , Khalil 
SWAINSON , Jeremy John 
1 873-1 973 , 
MOYNAGH , Michael Digby 
CCl1MCNWEALTH SUGAR AGREEMENT , 
JOLLY , Michael 
TRADE UNIONS , 
FRANCIS , Byron Williams 
SUICIDE 
PAPUA NEW GUINEA , 
GATENBY, Juliet 
SAMOA , 
TIATIA , A. Enele 
SUKUNA , RATU LALA ( SIR )  , 
BOLE , Filipe 
SUNDAY SCHOOLS 
TONGA, 
MAFI, Tevita Feke 
SUPERNATURAL 
PAPUA NEW GUINEA , 
BOYALL , Jan F .  
SUVA 
PULSFORD, Robert Leonard 
Z 'GRAGGEN , John An ton ( 1 962 ) 
GURURUMBA+, 
NEWMAN , Philip Lee 
HOUSING , LOW-COST , 
PERRY , K . P .  
URBAN 
KRISHNAMOORTHY ,  
Raj agopalan 
RACE RELATIONS , 
MAMAK, Alexander Francis 
SCX::IAL CHANGE , 
MAMAK , Alexander Francis 
URBANIZATION , 
KRISHNAMOORTHY , Rajagopalan 
SWAINS ISLAND ( OLOSEGA ) 
GEOLOGY , 
McCOY , Floyd Warren 
TIDES 
ATOLL PERMEABILITY , 
LAM , Ronald Ka-Wei 
SWANSTON , ROBERT SHERSON , 
PETTIGREW , Robyn A. 
SwEET POTATO 
CULTIVATION , 
BOURKE , Richard Michael 
STEINKE , Will iam E.  
FERTILITY STUDIES , 
TAKAHASHI '  Mako to 
SWINE BREEDS , 
BAUSCHKE , Max 
SYDNEY 
ISLANDS TRACERS 
SIMEON LORD , 
HAINSWORTH , David Roger 
SYMBOLISM 
TUMERIC , 
SOPHER , David Edward 
TABITEUEA tJORTH 
ECONOMIC LIFE, 
GEDDES , Harold William 
SCX::IAL ORGANIZATION , 
GEDDES , Harold William 
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TABU 
CRITICAL ANALYSIS , 
KUSCHEL , Rol f  
FRENCH POLYNESIA 
MAROOESAS ISLANDS , 
IENING , Gregory M)ore 
( 1 972 ) 
POLYNESIA , 
LEHMANN , Rudolph 
TAHITI 
CHRISTIANITY , 
LOMBARD , Scully 
MARCHAND , Lean 
CULTURE CHANGE , 
STOLLER , Marianne L .  
CULTURE CONTACT 
1 767 - 1 81 5 ,  
FARRELL , Frank 
CULTURE DIFFUSION , 
ROBERTS , Richard T .  
IENGUE FEVER , 
ALLIOT , Fran9ois Auguste 
IENTAL HYGIENE , 
BRUNET , Michel 
DISEASES 
EUROPEANS , 
HERCOUET , Charles 
Theodore 
EOSINOPHILIC MENINGITIS , 
ROBERT , Bernard 
EXPLORATION 
EUROPEAN , 
BUNZENDAHL , Otto 
VOLK , Winfried 
FAMILY , 
HOOPER , Anthony Brarnston 
( 1 966 ) 
FILARIASIS , 
TETARIA , Charles 
FRENCH LITERATURE , 20TH CENTURY ,  
GRAY, Frederic Charles 
( 1 96 4 ,  1 97 0 )  
HYGIENE , 
DELARVE , Charles 
KERGROHEN , 
Joseph-Louis-Marie-Anne 
PRAT , Jean Joseph Marie 
VINCENT , Edouard Marie 
Fran9ois 
IMPERIALISM , 
DAY , Dorothy El isabeth 
FRANCE , 
BCDAN , Al fred Dean 
GREAT BRITAIN , 
BCDAN , Al fred Dean 
LANGUAGE AND LANGUAGES 
BODIN , Vonnic k 
LEMAITRE , Yves 
MARKEY, Patricia Ann Pease 
LITERATURE , EUROPEAN 
FRIEDRICH GERSTACKER , 
LOHNER , Elisabeth 
JOHANN GEORG ADAM FORSTER , 
LOHNER , Elisabeth 
LITERATURE , FRENCH , 
GRAY,  Frederic Charles 
( 1 970 ) 
LITERATURE , GERMAN 
VOLK , Winfried 
MARRIAGE , 
HOOPER , Anthony Bramston 
( 1 966 ) 
MATERIAL CULTURE , 
LAVONDES , Anne 
ROSE , Roger Gene 
MUSIC , 
LAU ,  Cheryl Ann 
PLANT LORE , 
NAIBAUD , Jean 
POLITICS , TRADITIONAL 
1 8TH AND 1 9TH CENTURIES , 
JONGMANS , Douwe Geert 
SECRET SOCIETIES , 
MUHLMANN , Wilhelm El:nil 
SOCIAL ORGANIZATION , 
RAVAULT , Fran9ois 
UPLEGGER , Helga 
TREPONEMATOSIS , 
SLUIS , Isaac van der 
URBANIZATION , 
FAGES , Jean 
RINGON , Gerard 
TAHITIAN FRENCH , 
MARKEY , Patricia Ann Pease 
TALASEA 
PETROLOGY , VOLCANIC , 
LOWDER , Garry George 
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TAMBERAN CULT , 
HARWOOD , Ruth 
TANGOA TRAINING INSTITUTE , 
SMITH , P . R .  
TANGAROA , POLYNESIAN RELIGIOUS 
HISTORY ,  
SCHEFFRAHN , Wol fgang 
TANGU+ 
SOCIAL CONTROL , 
BURRIDGE , Kenelm Oswald 
Lancelot ( 1 95 4 )  
TANNA 
CULTS , 
GUIART , Jean 
CULTURE CONTACT , 
ADAMS , Ronald W .  
ETHNOLOGY , 
HUMPHREYS , Clarence Blake 
LANGUAGE AND LANGUAGES 
LYNCH , John ( 1 967 ) 
TAPA , 
CHRISTENSEN ,  Barbara Gae 
TSAI , Wei-ysun Jeanne 
FIJI , 
ARKINSTALL , Patricia 
Lorraine 
SAMOA , 
ARKINSTALL , Patricia 
Lorraine 
TONGA , 
ARKINSTALL , Patric ia 
Lorraine 
TAMAHORI ,  Max ine Joan 
TAPU see TABU 
TARO , 
PETTERSON , Janet Horn 
BOUGAINVILLE TARO BLIGHT , 
PACKARD , Jerry Clark 
CULTIVATION , 
DE LA PENA , Romon Serrano 
KAGBO , Robert Ben 
SIVAN , Param 
TSAI , Wei-ysun Jeanne 
PAPUA NEW GUINEA 
PHYTOPHTHORA , 
PUTTER , Christoffel 
Antonie John 
TARO CULT 
OROKAIVA+ , 
OPEBA , Willing ton Joj oga 
TASIMBOKO+ 
CASH ECONCMY , 
LASAQA , Isireli Q:i.lo 
TATTOOING , 
HAMBLY , W . D .  
FRENCH FDLYNESIA 
MARQJESAS ISLANDS , 
EAGLE , Mary 
NEW ZEALAND , 
EAGLE , Mary 
POLYNESIA , 
POWELL , Jane P .  
SAMOA , 
McGREVY , Noel Lawrence 
TONGA , 
SPARKS , Robert William 
TAUNA AWA+ 
MARRIAGE , 
HAYANO , David Mamora ( 1 972 ) 
RECIPROCITY , 
HAYANO , David Mamora ( 1 972 ) 
WARFARE , 
HAYANO , David Mamora ( 1 972 ) 
TAURUBA VILLAGE , 
KOLIA , John Alexander ( 1 972 ) 
TAVEUNI 
ARCHAEOLOGY 
FORTIFIED SITES , 
FROST , Everett Lloyd 
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POTTERY , 
BABCOCK, Thomas F .  
TAVUA 
GOLD 
ORE IEPOSITS , 
GARRETTY ,  M . D .  
PETROLOGY , 
PRATT , Norman 
TAXATION 
PAPUA NEW GUINEA , 
BRUNTON , Brian D.  
TEACHER MORALE 
PAPUA NEW GUINEA , 
BOTSMAN , Peter Bernard 
TEACHERS AND TEACHING 
FRENCH POLYNESIA 
TAHITI ,  
LEVIN , Paula Frances 
GUAM 
JOB SATISFACTION , 
SCOTTON , Brenda M .  Kelly 
PAPUA NEW GUINEA , 
KAY , Russell Will is 
ROUA , Madi ( 1 97 1 ab)  
PRIMARY, 
LARKING , Lewis George 
SECONDARY 
UNITED STATES POSSESSIONS , 
BLANK , Richard Gerald 
CRESPI , Alberta R .  
TEACHER TRAINING 
AMERICAN SAMOA , 
ALLEN , Ross Roundy 
SUTHERLAND , Mark Monroe 
COOK ISLANDS , 
McRAE , Carol Joy 
FIJI , 
BHAGIRATHI , Jwala Prasad 
( 1 973 ) 
BRUCE , Catherine H .  
MISHRA, Prabodh Kumar 
GUAM 
JOYNER , Barbara L .  
MEILCKE , Arthur W .  
READING 
STUDY AND TEACHING , 
MILES , FLORENCE C .  
PAPUA NE W  GUINEA , 
EATON , Kenneth Will iam 
Richard 
EBBECK ,  Fred eric k Nicholas 
ELFICK , John Whitefield 
( 1 977 ) 
GIBSON , Geoffrey Wynstan 
KAY ,  Russell Willis 
KROHN , Henry Cl ive 
SCHULTZ , Roland Felix 
TEACHING OF ENGLISH , 
MEERE , Peter V .  
TEACHING OF SCIENCE , 
WILSON , Audrey Hendry 
WCMEN TEACHERS , 
QUARTERMAINE , Pamela Anne 
TONGA , 
Mc RAE , Carol Joy 
TECHNICAL EDUCATION 
PAPUA NEW GUINEA , 
LAMACRAFT , Kenneth Ronald 
TECHNOLOGY , TRADITIONAL 
PAPUA NEW GUINEA 
KWCMA+ , 
KAUFMANN , Christian 
TECTONICS , 
EPP , Dav id E .  
JARRARD, Richard Dean 
CORAL SEA , 
TAYLOR , Lloyd Wal ter 
EAST PACIFIC RISE , 
REA , David Kenersen 
FIJI BASIN , 
FOREMAN , Jerane Alan 
WOOLNOUGH , N . G .  
FIJI PLATEAU , 
CHASE , Clement G .  
HAWNEN , Arl ie John ( 1 979 ) 
PAPUA NEW GUINEA , 
CAREY , Samuel Warren 
PITT , Rodney Phil ip Brown 
KUKUKUKU LODE , 
KUGLER , Andrew 
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SOUTHEASTERN HAWAIIAN RIDGE , 
ESTILL , Robert Eugene 
STRESS PATTERNS , 
CARTER , Jerry All en 
TEETH 
CARE AND HYGIENE , 
ROUE , Daniel 
MOLAR 
METRICAL STUDY , 
MULVIHILL , Daniel Francis 
TELECCMMUNICATIONS 
GLATZER , Hal 
TRIBOLET , Leslie Bennett 
TELEFOL+ 
LANGUAGE AND LANGUAGES , 
HEALEY ,  Phyll is Marg aret 
TEMPERAMENT 
SAMOA , 
MAXWELL , Robert John 
TEOP+ 
HUMAN ECOLOGY , 
SHOFFNER , Robert Kirk 
TERRITORIAL AUTHORITY 
IRIAN JAYA , 
CZERAFDWICZ , John Vincent 
TERRITORIAL WATERS , 
MOYA RIVEROS , Carmen 
PAPUA NEW GUINEA , 
HERLIHY , John Daniel ( 1 977 ) 
TEXTILES 
LOYALTY ISLANDS , 
OPPENHEIM , Kristin 
NEW CALEDONIA , 
OPPENHEIM , Kristin 
THOMSON , BASIL HOME (SIR ) , 
WOOLACarT , Angela 
THOUGHT AND THINKING 
PAPUA NEW GUINEA 
SECONDARY STUDENTS , 
WERE ,  Keith Francis 
THOUGHT AND THINKING , CREATIVE 
WESTERN SAMOA , 
JOHNSON , Richard T .  
THURSDAY ISLAND 
HISTORY ,  
EVANS , Gaynor 
THURSTON , JOHN (SIR ) 
FIJI 
1888- 1 897 , 
MILLINGTON , John 
TI , BLIGHT , 
TRICHILO , Paul Joseph 
TICKS 
GALAPAGOS ISLANDS , 
RICE , Robin Charles Atwood 
TIDES 
SWAINS ISLAND 
ATOLL PERMEABILITY , 
LAM , Ronald Ka-Wei 
TIFALMIN+ 
RELIGION , TRADITIONAL ,  
WHEATCROFT , Wil son G .  ( 1 976 ) 
TIGAK+ 
LANGUAGE , 
BEAUMONT , Clive Henry 
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TIKA GAME , 
HYE-KERKDAL, Kathe 
TIKOPIA 
COCONUT PLANTATIONS , 
LARSEN , Eric Herman 
EXCHANGE , 
McClEMENTS , Rosemary Cynthia 
HUMAN ECOLOGY , 
PINHOLT , Jens 
LINEAGE SYSTEMS , 
PHILLIPS , Daphne Eunice 
MYTHOLOGY , 
GOSFIELD , Edward 
POLLUTION , RITUAL , 
POST , Jeanine 
RITES AND CEREMONIES , 
GOSF IELD , Ed ward 
SOCIAL STRUCTURE , 
COOPER , Louise 
TILAPIA 
MARKETING 
PAPUA NEW GUINEA , 
TAKENDU , Daniel 
TINIAN 
MIGRATION , 
BOWERS , Neal M .  
PETROGRAPHY , 
BURKE , Harold William 
TOARIPI+ 
LANGUAGE , 
BROWN, Herbert Al fred ( 1 972 ) 
SOCIAL CHANGE , 
RYAN , Dawn ( 1 965 ) 
SOCIAL ORGANIZATION , 
RYAN , Dawn ( 1 96 5 )  
URBANIZATION , 
RYAN , Dawn ( 1 965 ) 
WORLD WAR , 1 939- 1 945 , 
ROBINSON , Neville K .  
TOBI 
SOCIAL STRUCTURE , 
BLACK, Peter Weston 
TOFUA 
GEOLOGY , 
BAUER , Glenn Rol f  
LAVA 
TRACE ELEMENTS , 
FEIN , Charles D.  
TOKELAU 
CATHOLIC CHURCH , 
BROADBENT , John Vincent 
ClERGY , INDIGENOUS , 
BROADBENT , John Vincent 
CULTURE DIFFUSION 
WESTERN POLYNESIA , 
MacGREGOR ,  Gordon 
DEMOGRAPHY 
ATAFU , 
RASPE , Pamela Diana 
EDUCATION 
AIMS AND OBJECTIVES , 
MA 'IA 'I ,  Fana ' afi Larkin 
HIGHER , 
BARRINGTON , Joan Ruthe 
KINSHIP 
NUKUNONO , 
HUNTSMAN , Judith Weber 
MAPS , TOPOGRAPHICAL,  
CAMERON , Stanley Stewart 
MIGRATION 
BOARDMAN , David William 
MYTHOLOGY 
TRICKSTER AND HERO , 
MACDONALD ,  Judith Anne 
SOCIAL CHANGE , 
BOARDMAN , David William 
SOCIAL INTERACTION , 
BOARDMAN , David William 
SOCIAL STRUCTURE 
NUKUNONO , 
HUNTSMAN , Judith Weber 
TOKELAUAN CHILDREN 
ENGLISH LANGUAGE 
STUDY AND TEACHING 
NEW ZEALAND , 
JAMIESON , P . A . B .  
NEW ZEALAND 
ASTHMA , 
SMITH , Wayne 
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TOK PISIN , 
WOOLFORD, Ellen Bless 
TOLA I+ 
CULTURE CONTACT , 
TO WALLOM , Ellison 
DIVORCE , 
TOKILALA , William 
RELIGIOUS EDUCATION , 
TOLAI CHILDREN , 
MARKWELL , Patrick Francis 
TRADITION , ORAL , 
SHERET , Barbara Adrienne 
MILITARY OCCUPATION 
JAPAN , 
LEADLEY , Alan John 
TOMATO CULTIVATION , 
DODD , Jonathon 
TONGA 
ACADEMIC ACHIEVEMENT , 
FAKATENE , Inoke ( 1 970 , 1 975 ) 
ADOLESCENCE , 
MOOE , Alifeleti 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT , 
HARDAKER , John Brian 
AGRICULTURE 
PLANT ASSEMBLAGES , 
THAMAN , Randolph Robert 
ANGLICAN CHURCH 
TOHI , Viliami Tavakafai ' ana 
ANTHROPOMETRY 
CRANIOLOGY , 
PIETRUSEWSKY , Michael 
ARCHAEOLOGY , 
POULSEN , Jens I .  
BUSINESS EDUCATION , 
SMITH , Joseph Raymond 
CASH ECOOOMY, 
BOLLARD , Alan Esmond 
MIMlER , Kathleen Ann 
CHILD STUDY 
PRE-ADOLESCENTS , 
LOVETT , Ian Warnock 
CHRISTIANITY 
FREE WESLEYAN CHURCH 
ClERGY , 
MAHINA , Siosaia Folau 
CHURCH AND STATE , 
TAFEA , Manase 
WESLEYAN MISSION , 
LATUKEFU ,  Sione 
CHURCH AND EDUCATION 
SUTTON , John ( 1 963 , 1 973 )  
CHURCH CF ENGLAND , 
TOHI , Vil iami Tavakafai ' ana 
CRANIOLOGY , 
PIETRUSEWSKY , Michael 
CROP YIELDS , 
MIMIER , Kathleen Ann 
CULTURE CONTACT , 
1 6 1 6-1 824 , 
MacKENZ IE ,  Margaret ( 1 97 1  ) 
KOCH , Gerd 
1 868-1 875 , 
PAGE , Kenneth Roger 
WORLD WAR , 1 939- 1 945 , 
NEWELL , William Hare 
DANCE , 
KAEPPLER ,  Adrienne I.Dis 
( 1 967 )  
DEMOGRAPHY ,  
MAUDE , Alaric Mervyn ( 1 965 ) 
ROSENTHAL ,  S . H .  
' EUA ISLAND , 
MEYER , Paul A .  
ECONOMIC CHANGE , 
PAGE , Kenneth Roger 
ECONOMIC DEVELOPMENT , 
SEVELE , Feleti Vakauta 
ECONOMICS , TRADITIONAL ,  
MORTON , Keith I.Duis 
EDUCATION , 
GREGORY,  Kenneth Blake 
EDUCATION , HISTORY OF , 
CAMPBELL , Samuel John 
CATO , Arthur Cyril ( 1 957 ) 
KEMP , Arthur George ( 1 959 ) 
MAFI , Tupou Veiongo 
TAYLOR , Jac k W .  
EDUCATION , OVERSEAS , 
TU 'INUKUAFE , Karl Leonard 
EDUCATION , SECONDARY ,  
BAKER , Kenneth David 
TUBOU COLLEGE , 
SHEPHERD , Wal ter 
EDUCATION , TERTIARY , 
DOSSOR , Peter John 
EDUCATIONAL PLANNING , 
KA VALIKU , Senipisi Langi 
( 1 966 ) 
MAFI,  Tupou Veiongo 
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EDUCATIONAL TESTS AND 
MEASUREMENTS 
VOCABULARY TEST , 
KEMP , Arthur George 
( 1 959b) 
ETHNOGRAPHY , 
URBANOWICZ ,  Charles Francis 
ETHNOMEDICINE , 
WEINER , Michael Alan ( 1 970 ) 
EXCHANGE , 
MORTON , Keith I.Duis 
FAMILY 
CHAPMAN , Barbara A.  
FILARIASIS , 
RAMALINGAM , Shivaj i 
FREE WESLEYAN CHURCH , 
FAKAHUA , Sione 
FINAU,  Samiuela Toa 
MAHINA , Siosaia Folau 
MOOE , Havil i F .  T .  
GEOLOGY 
TOFUA , 
BAUE R ,  Glenn Rol f  
GOVERNMENT 
SHIRLEY WALDEMAR BAKER , 
FITZGERALD , Neil Richard 
KING GEORGE TUPOU 1 1 ,  
FUSITU 'A ,  Eseta Fulivai 
HISTORY ,  
BATES , Kathleen Macgowan 
HORTICULTURE , 
MIMIER , Kathleen Ann 
IMPERIALISM 
GREAT BRITAIN 
1 899- 1 905 , 
PRIESTLEY ,  Janice Robyn 
NEW ZEALAND 
1 887- 1 890 , 
FITZGERALD , Neil Richard 
KINSHIP , 
MORTON , Keith I.Duis 
LAND TENURE , 
MAUDE , Alaric Mervyn ( 1 965 )  
LAND USE , 
MAUDE , Alaric Mervyn ( 1 965 ) 
'EUA ISLAND , 
MEYER , Paul A .  
LANGUAGE , 
BURGMANN , Arnold 
MORTON , Ermel Joseph 
TCHEKHOFF , Claude 
LAVA 
LAU ISLANDS 
TRACE ELEMENTS , 
FEIN , Charles D .  
TOFU A 
TRACE ELEMENTS , 
FEIN , Charles D .  
MARINER , WILLIAM , 
CHRISTIANSEN , Georgina 
Katherine 
MASS MEDIA , 
BARNEY , Ralph Dale 
MISSION EDUCATION , 
WILKINSON , Roger Charles 
MISSIONS AND MISSIONARIES 
WESLEYAN MISSION 
1822-1 855 , 
HAMMER , George Edward 
1 826-1 854 , 
CUMMINS , Harold Geoffrey 
MONARCHY 
NOBILITY 
CONFLICT AND CHANGE , 
MARCUS , George Elmnanuel 
MONETARY POLICY , 
BOLLARD ,  Allan Esmond 
MOSOOITO , 
RAMALINGAM , Shivaj i 
NATURAL RESOURCES USE 
'EUA ISLAND , 
MEYER,  Paul A.  
PASTORAL VISITING , 
FINAU Samiuela Toa 
PEACE CORPS 
1 967-1 97 1 , 
STARKWEATHER , Michael F .  
POLITICAL DEVELOPMENT 
WESLEYAN MISSION , 
LATUKEFU,  Sione 
PRE-HISTORY 
POULSEN , Jens I .  
PROVERBS , BIBLICAL ,  
HALAPUA , Winston 
RELIGIOUS EDUCATION 
FREE WESLEYAN CHURCH , 
MCNE , Havil i F . T .  
MONE , Alifeleti 
SECURITY 
NEW ZEALAND 
TONGAN IEFENCE FORCE 
1 939- 1 945 
HORNABROOK, Judith 
Sidney 
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SETTLEMENT CHANGE 
CRAWFORD , Carolyn Jean 
SHIPPING , OCEAN 
ECONOMIC ASPECTS , 
BAKER , John Richard 
SOCIAL CHANGE , 
COWELL , R .  
MARCUS ,  George Emanuel 
SEVELE , Feleti Vakauta 
TUPOUNIUA , Penisimani 
SOCIAL ORGANIZATION 
KA VILIKU , Senipisi Langi 
( 1 96 1 ) 
NIUAFO 'OU , 
IECKTOR KORN , Shulamit 
Rose 
ROGERS , Garth Anthony F .  
( 1 968 )  
SOC IAL STRUCTURE 
1 6 1 6-1 824 , 
MacKENZIE , Margaret 
NIUATOPUTAPU , 
ROGERS , Garth Anthony F .  
( 1 975 ) 
SOILS 
MYCOTA , 
OOINN , Anne V .  
SUNDAY SCHOOLS , 
MAFI , Tevita Feke 
TAPA, 
ARKINSTALL , Patricia 
Lorraine 
TAMAHORI ,  Maxine Joan 
TATTOOING , 
SPARKS , Robert William 
TEACHER TRAINING , 
McRAE , Carol Joy 
TOURISM , 
JOHNSON , Richard Boyd 
URBANIZATION , 
CLARK, William Fenton 
NUKU 'ALOFA , 
WALSH , Allen Crosbie 
( 1 964 )  
TONGAN IEFENCE FORCE 
1 939- 1 945 , 
HORNABROOK , Judith Sidney 
NEWELL , William Hare 
TONGAN ISLAND ARC 
LITHOSPHERE , 
BARAZANGI , Muawia 
SEISMOLOGY , 
BARAZANGI , Muawia 
TONGAN-KERMAIEC ISLAND ARC 
SEISMOLOGY 
VELOCITY ANCMOLIES , 
MITRONOVAS , Wal ter 
TONGAN MIGRANTS 
FIJI 
SOCIAL CONTROL , 
lESSIN , Alexander Philip 
TONGANS 
EDUCATION , UNIVERSITY 
NEW ZEALAND , 
FURNEAUX , Matelita 
IMMIGRATION FOLICY 
NEW- ZEALAND , 
HEGARTY , W. 
NEW ZEALAND 
MIGRANTS 
AUCKLAND , 
WHITEHEAD, David Warwick 
rlUTT VALl.EY , 
TOR+ 
CULTURE , 
KARAUJS , Paul D .  
OOSTERWAL , Gottfried 
KINSHIP ,  
OOSTERWAL , Gottfried 
RELIGION , TRADITIONAL, 
OOSTERWAL , Gottfried 
TORRES , LlJIS VAEZ IE ,  
HILDER , Brett 
TORRES STRAIT ISLANDS 
CULTURE CONTACT , 
SEEMAN , Mark F .  
EDUCATION , HISTORY OF , 
FINCH , Noel G .  
POLITICAL PARTICIPATION , 
BECKETT , Jeremy Rex 
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SCULPTURE , 
FRASER , Douglas Ferrar 
THURSDAY ISLAND 
HISTORY ,  
EVANS , Gaynor 
TOTEM ISM 
MELANESIA , 
BECKHAUS , Wolfgang 
PAPUA NEW GUINEA , 
KOCH , Karl 
KOWMA+, 
BOWIEN , Ross David 
NUKUUNA+,  
BOWDEN , Ross David 
TOURISM , 
MACKEY , Roger Michael 
THUROT , Jean Maurice 
AMERICAN SAMOA , 
SWANTON , Mary Ellen 
COOK ISLANDS , 
COOK, John Gould 
LIEW , Y .M . 
OKOTAI ,  T .  
RAROTONGA , 
OKOTAI ,  T .  
FIJI , 
BRITTON , Stephen Graham 
ROUNDS , John V .  
FRENCH FOLYNESIA , 
BELLIARD , Patrice 
DONEHEWER , Ernest John 
PAPUA NEW GUINEA , 
LAWSON , Rodney Thomas 
SOC IAL CHANGE , 
MACKEY , Roger Michael 
TONGA, 
JOHNSON , Richard Boyd 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
WUVULU , 
POLSON , Frances Thomas 
WESTERN SAMOA , 
FA 'ALOGO , Malu 
TOXICOLOGY , CORALLINE , 
BAGNIS , Raymond ( 1 970 , 1 974 ) 
CHAMPES , Alexandre 
WITTENBERG , Alain 
TRACE ELEMENTS 
BCMB-PRODUCED CARBON 1 4 ,  
LINICK , Timothy Weiler 
EAST PACIFIC RISE , 
KRAEMER , T . F .  
PACIFIC � EAN  ORGANISMS , 
JENNINGS , Charles David 
TRACHOMA 
FIJI , 
SWANSTON , Charles 
!RIAN JAYA, 
SCHUBERT , Hermann Cornel is 
Paul Maurice 
TRAIE , TRADITIONAL 
. NEW GUINEA , 
ODERMANN , Gisela Hedwig 
THOMPSON , Laura 1'13.ud 
PAPUA NEW GUINEA 
HUGHES , Ian M:>rris ( 1 97 1 ) 
WYATT , Stephen Leslie 
MASSIM+, 
GOIST , Doris F .  
TRAIERS , ISLANDS 
JOHN WEBSTER 
1 838- 1 852 , 
MURDOCH, Grae:ne John 
SOLOMOO ISLANDS , 
EDMUNDS , Peter Pratt 
GLAMUZINA , Julie Vice 
TRAIBRS , ISLANDS 
SYDNEY 
SIMEON LORD , 
HAINSWORTH , David Roger 
TRAIB UNIONS 
FIJI , 
FRANC IS ,  Braj an William 
REDDY , Janardana 
PAPUA NEW GUINEA , 
IBECH , Fran 
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TRADITION , ORAL 
PAPUA NEW GUINEA 
AROISI+ , 
SAMANA , John 
TOLAI+, 
SHERET , Barbara Adrienne 
TRAFFIC REGULATIONS 
AMERICAN SAMOA , 
IBACH , Marvin Ansle 
VINSON , Gerald Edward 
TRANS-PACIFIC GALLEON TRAIB , 
GUZMAN-RIVAS , Pablo 
TRANSPORT (See also SHIPPING ) , 
FRANCESCHI , A.  
MARITIME , 
COUPER , Alistair Dougal 
MICRONESIA , 
CAYFORD ,  Marilyn L .  
SHIPPING 
PACIFIC MAIL STEAMSHIP 
CCMPANY , 
ALEXANDER , Arthur J .  
TRANS-PACIFIC GALLEON TRAIB , 
GUZMAN-RIVAS , Pablo 
TRANSPORTATION , PENAL 
FRANCE , 
BRESSILLION , Andre 
BRUYANT , Edmond 
CAMPION , Emile 
COR , Henri 
FRANCESCHI , A.  
GANIERE , Emile 
NEW CAlEOONIA , 
DELACOUR , Camille Edward 
SPEERS , Peter 
GRIFFIN INCIDENT , 
MAUK , Frederick John 
RAMSAY , Raylene Lammas 
LAND GRANTS , 
LASVIGNES , Jean 
TRAVEL 
EUROPEAN WCl-1EN 
1750- 1 830 , 
MEYER,  Patricia Jean 
Be henna 
TRAVEL IN LITERATURE , 
AGrHE , Johanna 
1 6TH CENTURY ,  
BOHME , M .  
Wa-!EN TRAVELLERS 
1 750- 1 830 , 
TREES 
MEYER , Patricia Jean 
Behenna 
ACANTHASTER PLANCI 
PHOTOSENSITIVITY,  
ROSENBERG , L\3.niel Lee 
TREMATODES 
GALAPAGOS ISLANDS , 
MESERVE , Frank G .  
TREPONEMATOSIS 
FRENCH POLYNESIA 
TAHITI ,  
SLUIS , Isaac van der 
TRITIUM 
ENIWEI'OK ATOLL , 
McCONACHIE , William Allan 
TROBRIAND ISLANDS 
COSMOLOGY , 
MCNTAGUE , SUsan P .  ( 1 970 ) 
EDUCATION , TRADITIONAL, 
JOKISCH , Karl 
EXCHANGE OF WCl-1EN , 
WEINER , Annette B.  
GARDENING , 
BRINDLEY ,  Marianne 
KINSHIP , 
BLU , Karen I .  
LAND TENURE , 
HUTCHINS , Edwin Lee 
MATERIAL CULTURE , 
NORICK, Frank Albert 
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MYTHOLOGY , 
GROPPER ,  Karen Phyllis 
POLITICAL ORGANIZATION 
KULA RING , 
UBEROI , Jitendra Pal Singh 
PREHISTORY, 
EGLOFF , Brian John 
SEX ROLES , 
BRINDLEY , Marianne 
SOCIAL STRUCTURE , 
TRUK 
MCNTAGUE , Susan P .  ( 1 974 )  
POWELL , Henry Arthur 
CHILD REARING , 
FISCHER , Patricia Ann 
CULTURE CHANGE , 
MITCHELL , Roger Edward 
CULTURAL REPERTOIRE 
MITCHELL , Roger Edward 
EDUCATION , HISTORY OF , 
MIRRER , funnie M .  
FOLKLORE , 
FISCHER , John L .  
JAPANESE OCCUPATION , 
DOLAN , Susan A. Ballard 
KINSHIP ,  
GOODENOUGH , Ward H .  
LAND TENURE , 
CARTER , Jackson H .  
LANGUAGE AND LANGUAGES , 
BENTON , Richard A .  
MATERIAL CULTURE , 
LE BAR , Frank M .  
MEDICINE , TRADITIONAL , 
MAHONEY ,  Frank Joseph ( 1 970 ) 
MOTHER AND CHILD , 
FISCHER , Patricia Ann 
NUTRITION 
GILBERT , Debby 
MOSES , Eskiel 
PERSONALITY ,  
GLAIRIIN , Thomas 
PREGNANCY 
CAUGHEY , Francis Blossom 
PROPERTY , 
GOODENOUGH , Ward H .  
SOCIAL ORGANIZATION , 
SWARTZ , Marc Jerane 
SOCIAL STRUCTURE , 
GOODENOUGH , Ward H .  
SOUL , 
KASER , Lothar 
TRUSTEESHIP SYSTEM 
UNITED NATIONS , 
KILSON , Martin Luther 
TRUST TERRITORY OF 1HE PACIFIC 
ISLANDS 
ACCULTURATION 
MARSHALL ISLANDS , 
HORAY , Patrick J .  
AIMINISTRATION 
UNITED STATES , 
BARON , Dona Gene 
BROWN , Carroll 
CLEMENT , James W. 
JONES , Garth Nel son 
McCLAM , Virginia 
Gildersleeve 
SAHIR , Abul Hasan 
SHAHAN , James Bruhl 
THOMAS , Theodore Hubert 
WYTTENBACH , Richard 
Harring ton 
1 945-1 962 , 
GOODING , Niles Russell 
1 947-1 967 ' 
Mc Cl.AM , Virginia 
Gildersleeve 
1 963-1 972 ' 
NUFER , Harold Frank 
A GING 
LUKUNOR , 
BORTHWICK, Ernest Mark 
AGRICULTURE 
PONAPE , 
PETERSEN , Glenn Thomas 
ART , TRADITIONAL 
PONAPE , 
JERNIGAN , Earl Wesley 
BLOOD GROUPS 
MARIANA ISLANDS , 
HARRIS , Sarah Ellen 
CHILDBIRTH 
TRUK , 
CAUGHEY ,  Frances Blossom 
CHILD REARING 
TRUK , 
FISCHER , Patricia Ann 
CHRISTIANITY 
PONAPE , 
HUNTER , Malcolm Nigel 
SHEM , Jinmy 
COMMUNITY EDUCATION , 
ROMISHER , John Michael 
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COMPETITION 
PALAU, 
McKNIGHT , Robert Kellogg 
CULTURE CHANGE 
ETAL ISLAND , 
NASON , James Duane ( 1 970 ) 
PALAU, 
FORCE , Roland W .  
PONAPE , 
COALE , George L .  
TRUK , 
MITCHELL , Roger Edward 
CULTURE CONTACT 
KOSRAE , 
PEOPLES ,  James Gregory 
CULTURE DIFFUSION 
PONAPE , 
RIESENBERG , Saul Herbert 
CULTURE TRANSMISSION 
NAMOOUITO , 
THOMAS , Mary Durand 
CULTURAL REPERTOIRE 
TRUK , 
MITCHELL , Roger Edward 
IEMOGRAPHY 
EAURIPIK , 
LEVIN , Michael Jonathan 
YAP ,  
STEVENS , William D .  
ECOLOGY , HUMAN 
CAROLINE ISLANDS , 
ALKIRE , William Henry 
( 1 959 )  
ECONOMIC CHANGE 
NAMO ATOLL , 
POLLOCK, Nancy J .  
ECONOMIC IEVELOPMENT , 
JACKMAN , Harry M .  
ECONOMIC STRUCTURE 
CAROLINE ISLANDS , 
ALKIRE , William Henry 
( 1 959 )  
EDUCATION 
AIMS AND OBJECTIVES , 
MOSES , Augustine Halsey 
MARSHALL ISLANDS , 
HORAY , Patrick J .  
PONAPE , 
COLLETTA , Nat Joseph 
VALUE ORIENTATION 
PALAU , 
STUMPF , Margaret 
Katherine 
EDUCATION , HISTORY OF , 
ANTTILA , E . K .  
SoiITH , Donald Francis 
TRUK , 
MIRRER , lbnnie M .  
EDUCATION , PRESHCOOL , 
PUSC , Janice Elizabeth 
EDUCATION , VOCATIONAL 
MARIANA ISLANDS , 
BURROUGHS , Orval Neal 
ENGLISH LANGUAGE 
STUDY AND TEACHING , 
SPADE , John Allan 
ENIWEfOK 
MCLLUSCA 
TEREBRA , 
MILLER , Bruce Alvin 
( 1 966 ) 
ErHNOMEDICINE , 
WARD, Roger Lemuel 
EXCHANGE 
LAMOTREK ATOLL , 
ALKIRE , William Henry 
( 1 965 )  
PALAU, 
FORCE , Maryanne T. 
FEASTING 
PONAPE , 
PRITCHARD , Jackie L .  
FISHES 
STOLEPHORUS 
PALAU, 
MULLER , Robert Glenn 
FLORA 
PONAPE , 
GLASSMAN , Sidney F. 
FOLKLORE 
PINGELAP, 
HURD , Jane Newcomb 
PONAPE , 
FISCHER , John L .  
TRUK , 
FISCHER , John L .  
FOOD 
SOCIAL CONTEXT 
PALAU, 
DAHLQUIST , Paul Anders 
PULUWAT , 
STEAGER , Peter William 
FOOD SUPPLY 
MARSHALL ISLANDS , 
LAWRENCE , Julia Fisher 
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GEOLOGY 
BIKINI , 
TALLON , Walter Adam 
TRACEY , Joshua Irvine 
CAROLINE BASIN , 
AU , Gareth Hung Chew 
PALAU, 
MASON , Arnold Caverly 
GOD , ATTRIBUTES CF 
MARSHALL ISLANDS , 
JOHANNES , Adell 
PAWKNE , Johnny 
HUMAN ECOLOGY 
CAROLINE ISLANDS , 
ALKIRE , William Henry 
( 1 959 )  
MORTLOCK ISLANDS , 
WARD , William Theophilus 
Thomas 
PALAU, 
KLEE , Gary Allen 
PIS-LOSAP , 
SEVERANCE , Craig Jon 
IMPERIALISM 
UNITED STATES , 
LYNCH ,  David Michael 
McLAURIN ,  Ronald de 
SAHIR , Abdul Hasan 
RENAHAN , Thomas Michael 
INTERNATIONAL LAW , 
McNEILL , John Henderson 
JAPANESE OCCUPATION 
TRUK , 
DOLAN , Susan A. Ballard 
KINSHIP 
EfAL ISLAND , 
NASON , James Duane ( 1 970 ) 
KAPINGAMARANGI , 
LIEBER , Michael David 
NUKUORO ,  
CARROLL , Vern 
PALAU , 
SoiITH , De Verne Reed 
TRUK , 
GOODENOUGH , Ward H .  
YAP , 
SCHNEIDER , David M .  
LABOUR AND WAGE PRODUCTIVITY 
MARSHALL ISLANDS , 
ALEXANDER , William John 
LAGOON ECOLOGY 
ENIWEfOK , 
CHARTOCK, Michael Andrew 
GERBER , Ray Philip 
LAND SETTLEMENT 
CAROLINE ISLAND , 
ALKIRE , William Henry 
( 1 959 )  
LAND TENURE 
ARNO+, 
RYNKIEWICH , Michael Allen 
BIKINI ISLANDERS , 
KISTE , Robert Carl 
KAPINGAMARANGI , 
LIEBER , Michael David 
ROTA , 
SMITH , James Jerane 
TRUK , 
CARTER , Jac kson H .  
LANGUAGE AND LANGUAGES 
KOSRAE , 
IEE , Kee-Dong 
VESPER , Ethel Jean 
( 1 969 , 1 976 ) 
MARSHALL ISLANDS , 
BAILEY , Charles-James Rice 
KO , Young Kuk 
ZEWEN , Francis-Xavier 
Nicolas 
PALAU , 
CARLSON , Clayton Harold 
FLORA , Marie Jo-Ann 
HSU , Robert Wen ( 1 960 )  
PATZOLD , Klaus 
WILSON , Helen Irene 
PULU ANNIAN , 
ODA , Sachiko 
TRUK , 
BENTON , Richard A .  
ULITHI , 
SOHN , Ho-min 
YAP,  
HSU , Robert Wen ( 1 969 )  
lEAIERSHIP 
CHIEFDOMS 
KOSRAE , 
MIKOLETZKY ,  Nikolaus 
PONAPE , 
MIKOLETZKY ,  Nikolaus 
PAI.AU, 
FORCE , Roland W. 
MATERIAL CULTURE 
TRUK , 
lE BAR , Frank M .  
MEDICINE , TRADITIONAL 
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TRUK , 
MAHONEY ,  Frank Joseph 
YAP , 
BRODER , Charles R .  
MIGRATION 
BIKINI , 
MASON , Leonard 
MARIANA ISLANDS , 
BOWERS , Neal M .  
MISSIONS 
PONAPE , 
COALE , George L .  
MIXED-BLOODS 
SOCIAL CHANGE 
MARSHALL ISLANDS , 
FALLERS , Margaret Elinor 
Chave 
MODERNISATION , 
�ITH , Robert Clark 
MCLLUSCA 
CYPRAEA MOOETA 
ENIWETOK, 
RENAUD , Maurice Leon 
MOTHER AND CHILD 
TRUK , 
FISCHER , Patricia Ann 
MUSIC 
PALAU ,  
YAMAGUCHI , Osamu 
PONAPE , 
BAILEY,  Caroline R. Kim 
NAMES ,  GEOGRAHICAL 
MARSHALL ISLANDS , 
BENDER , Bryon Wilbur 
NAMES 
PERSONAL 
YAP , 
KIRKPATRICK , John T .  
NAVIGATIONAL KNOWLEDGE 
PULUWAT , 
LUCK , Michael Frederick 
NUTRITION 
TRUK 
GILBERT , Debby 
MC\SES , Eskiel 
PALEOECOLOGY 
CAROLINE BASIN , 
AU , Gareth Hung Chew 
PANDANUS 
MARSHALL ISLANDS , 
STONE , Benj amin Clanens 
PREGNANCY 
TRUK , 
CAUGHEY , Frances Blossom 
PERSONALITY 
PALAU, 
MAHONEY , Francis B. 
TRUK , 
GLAOOIN , Thomas 
PERSONNEL MANArnMENT , 
LOGAN-SMITH , Nat 
PERSONS 
YAP ,  
LABBY , D:l.vid 
PETROLOGY 
PAWA , 
CORWIN , Gilbert 
POLITICAL IBVELOPMENT , 
GILLILLAND , Thomas 1-bul ton 
HEINE , Carl 
HOFFMAN , Wesley K .  
KOSTELNIK , Mary B .  
RENAHAN , Thomas Michael 
SAHIR , Abdul Hasan 
ULITHI , 
FIGIRLIYONG , Josede 
POLITICAL PARTICIPATION , 
HEINE , Carl 
PO.NAPE , 
HUGHES , D:l.niel 
PROPERTY 
TRUK , 
GOODENOUGH , Ward H .  
RESETTLEMENT 
ENIWETOK, 
TOBIN , J . A .  
ROCK ART 
PALAU+ , 
SCHMIDT , Lynn Woodworth 
SETTLEMENT 
PONAPE , 
EMERICK, Richard G .  
SHIPPING , 
SHECHTER , Joel 
SOCIAL CHANGE 
ETAL ISLAND , 
NASON , Anita Kay 
LUKUNOR , 
BORTHWICK ,  Ernest Mark 
MARSHALL ISLANDS , 
AIBXANDER , William John 
YAP ,  
PRICE , Samuel Thanas 
SOC IAL ORGANIZATION 
BIKINI ISLANDERS , 
KISTE , Robert Carl 
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KOSRAE , 
RITTER , Philip Lloyd 
PALAU , 
BANNAT , Hilda Herta 
TRUK , 
SWARTZ , Marc Jerane 
YAP ,  
SCHNEIDER , D:l.vid M .  
SOCIAL STRUCTURE 
NAMOLUK , 
MARSHALL , Keith MacDonald 
( 1 972 ) 
NAMONUITO , 
THOMAS , John Byron 
PONAPE , 
COALE , George L .  
TOBI , 
BLACK, Peter Weston 
TRUK , 
GOODENOUGH , Ward H .  
SOILS 
PALAU , 
McCRACKEN , Ralph J .  
SAIPAN , 
McCRACKEN , Ralph J .  
SOUL 
TRUK , 
KASER , Lothar 
TOURISM 
WUVULU , 
FOLSON , Frances Thomas 
UNITED NATIONS 
TRUSTEESHIP , 
SHERIDAN , Francis P .  
UNITED STATES , 
BARON , Dona Gene 
McLAURIN , Ronald de 
URBANIZATION 
MARSHALL ISLANDS , 
ALEXANDER,  William John 
ZOO PLANKTON 
ENIWETOK, 
GERBER , Ray Philip 
TSEMBAGA MARING+ 
HUMAN ECOLOGY , 
HARIBSTY , Donald Lynn 
RITUAL, 
RAPPAPORT , Roy Absalom 
TSUNAMI,  
MORGAN , Joseph R .  
FRENCH RJLYNESIA , 
TALANDIER , Jacques Marcel 
TSUfSUGAMUSHI FEVER 
PAPUA NEW GUINEA , 
NOAD, Kenneth Beeson 
TUAMOTU ISLANDS 
FISH TRAPS , 
BROSSE , Yves 
LANGUACE AND LANGUACES ,  
KUKI , Hiroshi 
MOLLUSCA , 
RICHARD, Georges 
TUBERCULOSIS 
FRENCH RJLYNESIA , 
POUPEL , Brigitte Chatelain 
SOLOMON ISLANDS , 
HAMBlETT , E. P .  
TUBOU COLLECE , 
SHEPHERD , Wal ter 
TUBUAI 
AGRICULUTURE SUBSISTENCE , 
COOK , Jon Mark 
CLASSROOM MANACEMENT , 
LEVIN , Paula Frances 
ECONOMICS , TRADITIONAL ,  
COOK , Jon Mark 
FISHING , 
COOK, Jon Mark 
MYTHOLOGY , 
AITKEN , Robert Thomas 
TUBUAN+ 
SOCIAL RELATIONS , 
ERRINGTON , Frederick Karl 
TUMERIC , 
SOPHER , Iavid Edward 
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TUNA FISHERIES 
PACIFIC OCEAN , EASTERN , 
FREEMAN , Kenneth Leroy 
PELKA , Jerome Jacob 
REINTJES , John William 
TUNICATA 
PACIFIC OCEAN , NORTHEASTERN , 
BERNER , Leo Dewitte 
SALPIDAE , 
YOUNT , James Locke 
TUSCALOOSA SEAMOUNT 
CEOMORPHOLOGY , 
LANGFORD, Stephen A. 
TUTUILA 
ARCHAEOLOGY , 
FROST , Janet Owens 
LAVA 
TRACE ELEMENTS , 
FEIN , Charles D .  
TUVAW (See al so GILBERT AND ELLICE 
ISLANDS PROTECTORATE ) 
CHRISTIANITY 
INDIGENIZATION , 
KOFE , Launua 
CULTURE CONTACT 
BRADY , Ivan Arthur ( 1 972 ) 
DISEASES ,  
ROBERTSON , Alexander 
ENGLISH LANGUACE TEACHING , 
CHILD , Peter 
KINSHIP , 
BRADY , Ivan Arthur 
LAND TENURE , 
BRADY , Ivan Arthur 
MARRIACE , 
MANU , Alovaka 
PUBLIC SERVICE 
MANACEMENT , 
soroANGA , Saufatu 
RESETTLEMENT 
BEDFORD , Richard Dodgshun 
( 1 967 ) 
SOCIAL STRUCTURE , 
BRADY , Ivan Arthur 
TUVALUAN PSALMS 
TRANSLATION , 
MAUI , Alovaka 
TWAIN , MARK ,  
BAEHR , Robert Gustave 
TYPHOID FEVER 
NEW CAI.EOONIA , 
BRUN ' Leandre 
GERVAIS , Denis Auguste 
PINDRAY , Leonard Charles 
Emil e  
VINAS , Jean Marie 
TYPHOON KAREN , 
STONE , Frank C.  
TYPHOONS 
METEOROLOGY , 
GUARD , C . P .  
TYPHUS 
PAPUA NEW GUINEA , 
GUNTHER , Carl Ernest 
Mitchelmore 
ULAWA 
MYTHOLOGY , 
IVENS , W . G .  
UL IT HI 
LANGUAGE AND LANGUAGES , 
SOHN , Ho-min 
POLITICAL IEVELOPMENT 
FIGIRLIYONG , Josede 
UMEDA+ 
RITES AND CEREMaJIES , 
GELL , Anthony Francis 
SOCIAL STRUCTURE , 
GELL , Anthony Francis 
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UNEVANGELISED FIELD MISSIONS , 
WEYMOUTH , Ross Malcolm 
UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS 
INTERNATIONAL RELATIONS 
UNITED STATES , 1 933-1 94 1 ,  
PAPACHRISTOU , Judith 
Reisner 
UNITED CHURCH 
PAPUA NEW GUINEA 
TOWERS , Kenneth Ernest 
SOLOMaJ ISLANDS 
TOWERS , Kenneth Ernest 
UNITED NATIONS 
COLONIAL QJESTION , 
CHRISTMAN , Roy Blaine 
AUSTRALIA , 
CHRISTMAN , Roy Blaine 
HUDSON , Wil l iam James 
IRIAN JAYA , 
LO , Chu-San 
INOONESIA 
BROWN, Colin Patrie Metcal fe 
WILBORN , Thomas L .  
NEW GUINEA 
TOMASETTI ,  Wiil iam Ernest 
NEW ZEALAND 
SUPERVISION , COLONIAL 
TERRITORIES , 
PARSONS , Roger Shaw 
SPECIAL CCX'1MITTEE ON 
IECOLONIZATION 
AUSTRALIA , 
NAMALIU , Rabbie Langanai 
TRUSTEESHIP 
NEW GUINEA 
AUSTRALIA , 
MURUGASU , Vij eyal etchimy 
( Raj endra) 
TOMASETTI ,  Wil l iam 
Ernest 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS , 
BERRY , L . A .  
SHERIDAN , Francis P .  
TRUSTEESHIPS , 
KILSON , Martin Luther 
MILLE R ,  Richard Irvin 
RUNDE , William Henry 
AI11INISTRATION 
MICRONESIA 
UNITED STATES , 
BERRY , L . A .  
KING , Myles CDrneil ius 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS , 
BARON , Dona Gene 
EDUCATION , HISTORY OF , 
MILLER , Richard Irv in 
GREAT BRITAIN 
1 944- 1 960 , 
FERRARI-BRAVO , Guiliano 
WESTERN SAMOA , 
COOK , Wal ter Gresham 
BRITISH COMMONWEALTH KJLICIES , 
LALITA , Prasad Singh 
UNITED STATES 
ACCULTURATION 
AMERICAN SAMOANS 
SEATTLE , 
KOTCHEK , Lydia Ruth 
Dougherty 
AI11INISTRATION 
AMERICAN SAMOA , 
COOL , John CD le 
PERKINS , Whitney Trow 
GUAM , 
PERKINS , Whitney Trow 
SHAHAN , James Bruhl 
GUAM , 1 898- 1 950 ,  
GRIFFITH , Richard Roy 
MICRONESIA 
UNITED NATIONS TRUSTEESHIP , 
BERRY , L . A .  
KING , Myles CDrneil ius 
TERRITORIES AND KJSSESSIONS , 
BOYD , Will iam Mad ison 
HALL , John Danforth 
PERKINS , Whitney Trow 
KJMEROY , Earl S .  
SANSBUR Y ,  Olin Bennett 
SHANAN , James Bruhl 
TRUST TERRITORY OF 1HE PACIFIC 
ISLANDS , 
BROWN , Carroll 
CLEMENT , James W. 
JONES , Garth Nel son 
McCLAM , Virg inia 
Gildersleeve 
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SAHIR , Abul Hasan 
SHAHAN , James Bruhl 
THOMAS , Theodore Hubert 
WYTTENBACH , Richard 
Harring ton 
AMERICAN SAMOAN MIGRANTS 
CALIFORNIA 
CHURCHES , 
MAEFAU ,  Mila 
CONSULAR CFFICERS , 
HACKLER ,  Rhoda El i zabeth 
Armstrong 
DIPLOMACY 
GREAT BRITAIN 
WORLD WAR , 1 939- 1 945 , 
KLEIN , David Hyman 
EDUCATION 
NAVAL KJLIC IES,  DEPENDENT 
AREAS , 
FINK , T . Ross 
EXPLORATION 
THOMAS AP CATESBY JONES , 
BRADLEY,  Udolpho T .  
WILKES EXPEDITION 
MAYO , John 
Mc CALL , Francis Bayard 
FOREIGN RELATIONS WITH IRIAN 
JAYA , 
BUNNELL , Fred eric k Phil ip 
IMPERIALISM , 
ADIKES , Anna Marcia 
CONNOR , William Patric k 
DUTTON , Al pha 
MORADIAN , Artur 
Andranikov ich 
NEWCOMBE , Barbara Tripner 
RECHE , Emil 
RIGBY , Barry Ross ( 1 978 ) 
1 79 1 -1 860 , 
COLE , Allan B .  
1 860- 1 880 ,  
RICE , Anita Bertha 
1 86 1 -1 890 , 
KJMEROY , Earl S .  
1 865- 1 877 , 
RIGBY , Barry Ross 
1 897-1 9 1 7 ,  
CLINARD , Outten J .  
1 898- 1 922 , 
TREAIS--SMART , Daphne J .  
1 94 1 -1 945 ' 
EREMIN , L . N .  
AMERICAN SAMOA , 
COYNER ,  Charles Wallace 
DE MARTINI , John D .  
CONSULAR CFFICES , 1 9TH 
CENTURY ,  
HACKLER ,  Rhoda Elizabeth 
Armstrong 
GALAPAOOS ISLANDS , CUMIFORD , 
William Lloyd 
GRANT ALMINISTRATION 
1 867- 1 877 , 
RIGBY , Barry Ross 
JOHN JACOB ASTOR , 
GREEN , Nathan 
MICRONESIA , 
GALE , Roger William 
LYNCH , I.13.vid Michael 
NEWLON , Robert E.c:lward 
O 'CONNOR , E.c:lward C .  
RENAHAN , Thomas Michael 
TOLL , Maynard Joy 
MINOR PACIFIC ISLANDS , 
AIMAN , Eliece 
POLYNESIA , 
BARRETT , Gwynn William 
1 783-1 843 ,  
STRAUSS , Wallace Patrick 
SAMOA , 
ANDERSON , George Harold 
BUSH , Chris 
CLEMENT , Wilhelm 
DE MARTNI , John D .  
EDWARDS , J . M . 
HOLSTINE , Jon I.13.vid 
RAAB , Florence 
SCHELICHER , Charles P .  
::MIDL ,  Joseph Francis 
VOGLER , Bernard E .  
WILLIAMS , Lillian Maud 
1 860-1 899 , 
SCHAEFFER , Elaine Cecile 
1 883-1 886 , 
ROBERTS , Arthur William 
James 
1 883-1 8d9 , 
HAWES , Carol Elaine 
BERLIN CONFERENCE , 
MILNE , H . J . O .  
RYDEN , George Herbert 
GROVER CLEVELAND , 
LINCOLN , Ashbrook 
THOMAS F. BAYARD , 
SALLEY, Claudia Louise 
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TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS , 
LYNCH ,  I.13.vid Michael 
Mc LAURIN , Ronald de 
RENAHAN , Thomas Michael 
SAHIR , Abdul Hasan 
INTERNATIONAL RELATIONS , 
SLEIGHT , Robert Campbell 
1 898- 1 922 , 
TREAIS-SMART , I.13.phne J .  
ALMIRAL THAYER MAHAN , 
SfEEPEE , Jonathan Linton 
AUSTRALIA 
1 790-1 876 , 
CHURCHWARD, I . G .  
1 92 1 -1 925 , 
SALES , Peter M .  
1 94 1 -1 949 , 
ABELL , R .  
WALTER , Austin Frederick 
1 949- 1 956 ' 
FITZPATRICK, John Edmond 
CHINA 
1 933-1 937 , 
NEWCa-IBE , Barbara 
Tripner 
GERMANY 
1 897-1 907 , 
MAURER ,  Theodore Robert 
GREAT BRITAIN 
1 903- 1 9 1 1 ,  
SANDERS , Brian 
1 935-1 940 , 
MARSHALL , John Bruce 
JAPAN , 
WEINBERG ,  Frances Ruth 
JAPAN 
1 888- 1 898 , 
MINER , Deborah Nutter 
MOYLE , Richard Michael 
WITHAM , Wallace Fernald 
1 920-1 925 , 
BURNS , Roy Gene 
KlST 1 922 , 
MARTIN , Evelyn Frances 
RUSSIA 
1 933-1 94 1 , 
PAPACHRISTOU , Judith 
Reisner 
1 949- 1 956 , 
FITZPATRICK, John E.c:lward 
MIGRANTS , PACIFIC ISLANDERS 
DUNCAN , Janice K .  
BASIUK , Victor 
BOURKE , Richard Joseph 
18 1 8-1 923 , 
JOHNSON , Robert E .  
1 9 1 8- 1 92 1 , 
DINGMAN , Roger Vincent 
1 922-1 94 1 , 
BASIUK , Victor 
1 930- 1 94 1 ' 
TULEJA , Thaddeus 
1 933-1 94 1 , 
REYNOLDS , Qiarles Vaughn 
1 939- 1 945 , 
RICHARD,  Dorothy Elizabeth 
1 943-1 945 ' 
REYNOLDS , Clark 
PETROLEUM INTERESTS 
IRIAN JAYA 
1 920- 1 929 ' 
REED , Peter Mellish 
SECURITY , INTERNATIONAL 
AERONAUTICS , COMMERCIAL, 
IDLBROOK , Francis Xavier 
SHIPPING 
1 922-1 938 , 
RADIUS , Wal ter Albrecht 
TEACHERS , SECONDARY ,  
CRESPI , Alberta R .  
WORLD WAR , 1 939- 1 945 , 
EREMIN , L . N .  
FOREIGN RELATIONS WITH 
AUSTRALIA , 
BELL , Roger John 
UNITED STATES NAVY 
EDUCATIONAL FOLICIES,  
FINK , T . Ross 
UNIVERSITIES AND COLLEGES 
GUAM 
STUDENT ATTRITION , 
CHEEKS , Mary C .  
YAMASHITA , Lorraine 
Constance 
PAPUA NEW GUINEA , 
WILLIAMS , Robert Bruce 
WILLIS , Ian James ( 1 977 ) 
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UNIVERSITY OF HAWAII , 
TATHAM , C . B .  
UNIVERSITY OF PAPUA NE W  GUINEA , 
STACE , Douglas Alexander 
WILLIS , Ian James ( 1 977 ) 
UNIVERSITY OF 1HE SOUTH PACIFIC ,  
BINDI , Narottam Lal 
UPOLU 
LAND USE , 
BRYANT , Nevin Arthur 
UPPER MANTLE ANIISTROPHY , 
SCHULE , John Will iam 
URBANIZATION 
COOK ISLANDS , 
CURSON , Peter Hayden ( 1 973 ) 
FIJI , 
FINLAY, R . J .  
LAIDLAW , Christopher Robert 
SUVA , 
KRISHNAMOORTHY , 
Raj agopalan 
NAIR , Shashikant 
WALSH , Allen Crosbie 
( 1 978 ) 
WHITELAW , James Sydney 
FRENCH POLYNESIA 
TAHITI , 
FAGES , Jean 
RINGON , Gerard 
PAPUA NEW GUINEA , 
BRYANT , Jennifer Joy 
CREAMER , Annette Louise 
CREASY , Annette Louise 
DOM , Kuri 
FUGMANN , Gernot J . D .  
HOWE , Anna Louise 
IBVINE , Hal Barry 
SACKETT , M . A .  
SEIFERT , William H .  
BUANG+ , 
ZIMMERMAN , Lorraine 
ETHNIC UNITS , 
IBVINE , Hal Barry 
NAVAL HISTORY , 
LAE , 
ROFE , Russell Barrett 
PORT MORESBY, 
OOM , Kuri 
HERLIHY , John Daniel 
( 1 97 6 )  
MANGAR , Aj i t  Kumar 
PATTERSON , Kevin Barry 
SURMON , Albert Vale 
TOARIPI+, 
RYAN , Dawn ( 1 965 , 1 97 1 ) 
SOLOMON ISLANDS , 
BELLAM , Michael Ernest 
Patrick 
TONGA , 
CLARK, William Fenton 
NUKU 'ALOFA , 
WAI..'3H ,  Allen Crosbie 
( 1 96 4 )  
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
EBEYE , 
AIEXANDER , William John 
MARSHALL ISLANDS , 
ALEXANDER , William John 
USARUFA+ 
LA.NGUAGES , 
BEE , Darlene ( 1 962 , 1 965 ) 
VAILALA. MAINESS , 
COCHRANE , David Glynn 
HILL , Jack 
VALUES , SOCIO-ECONOMIC 
AMERICAN SAMOAN AOOLESCENTS 
HAWAII , 
HIRSH , Susan Evelyn 
VANCOUVER , GEORGE , 
ANDERSON , Bern 
VANUA BALA.VU 
CO-OPERATIVE SOCIETIES, 
KNAPMAN , Bruce 
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ECONOMIC IEVELOPMENT , 
KNAPMAN , Bruce 
VANUA lEVU 
VOLCANISM , 
HINDLE , W. H .  
VANUATU 
ACMINISTRATION 
ANGLO-FRENCH CONOOMINIUM , 
LA.THAM , Richard Thomas 
Fdwin 
ANTHROPOMETRY 
MAlEKULA 
CRANIOLOGY , 
WIRZ , Urs 
ARCHAEOLOGY , 
GARANGER , Jose 
CATTLE 
CHAROLAIS ,  
lEON , Jean-Jacques 
1E STUM , Herve 
CHRISTIANITY 
PENTECOST , 
TAVOA , Michael 
CONOOMINIUM , 
CORET , Alan 
GRIGNON-DUMOULIN , Philippe 
LATHAM , Richard Thomas Fdwin 
McILROY , Robert Harbison 
ROMARY,  Margaret Sherman 
CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT , 
BENOIST , Hubert 
BOURDIOL , Julien 
BRUNET , Auguste 
COOPERATIVE SOC IETIES , 
.'.:MITH ,  Alan E .  
COSMOLOGY 
BANKS ISLANDS , 
VIENNE , Bernard 
CULTS 
TANNA , 
GUIART , Jean 
CULTURE CHANGE , 
PHILIBERT , Jean-Marc 
CULTURE CONTACT , 
BEI..'3HAW , Cyril Shirley 
( 1 949 )  
DUNCAN , Alan Towers 
PORT RESOLUTION , 
BELL , Mark Sinclair 
TANNA , 
ADAMS , Ronald W .  
DEMOORAPHY , PREHISTORIC 
ANEITYUM , 
McARTHUR , Norma Ruth 
ECONOMIC IEVELOPMENT , 
BEDFORD, Richard Dodgshur 
( 1 97 1 ) 
BELSHAW , Cyril Shirley 
( 1 946 ) 
BIESSING, Hugh K .  
EDUCATION , 
DUNCAN , Alan Towers 
MISSION , 
COW!u1 ,  Linda T .  
RURAL , 
IELION , Jean 
ETHNOLOGY 
ANEITYUM , 
HUMPHREYS , Clarence Blake 
FUTUNA , 
HUMPHREYS , Clarence Blake 
TANNA , 
HUMPHREYS , Clarence Blake 
EXCHANGE , 
RODMAN , Margaret 
FAMILY , 
MACONI , Vittorio 
GEOCHF.MIST-l!t: 
GORTON ;' Michael Peter 
GEOGRAPHY ,  
McINTYRE , Michael Perry 
GEOLOGY , 
OBELLIANNE , Jean-Marie 
ERROMANGA , 
COLLEY , Howard 
ESPIRITO SANTO , 
ROBINSON , Gary Philip 
MAIEKULA , 
RAHDON , Alguird Edward 
GERONTOCRACY 
PENTECOST (RAGA ) , 
LIKHTENBERG , Iuliia 
Mikhailovna 
HYGIENE , 
GAILLARD, Felix Gregoire 
Marie Pierre Mathieu 
FRENCH MILITARY OCCUPATION , 
MARTINE , Georges Benj amin 
Edward 
IMPERIALISM , 
MASSON , Maurice 
AUSTRALIA , 
SWAN , Keith John 
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1 862-1 922 , 
THOMPSON , Roger Clark 
1 886 , 
McCULLOUGH , Judith Boyd 
FRANCE , 
BOURDIOL , Julien 
SALMOND , John Alexander 
GREAT BRITAIN , 
BOURDIOL , Julien 
1 886 , 
STEPHENS , Tessa Anne 
Catherine 
NEW ZEALAND , 
CANTRICK , William Ross 
DAVIDSON , Allan Kenneth 
SAI..NOOD , John Alexander 
1 886 , 
HARDIE , Gwenda Renfree 
STEPHENS , Tessa Anne 
Catherine 
KINSHIP 
AMBRYM , 
PATTERSON , Mary Christine 
( 1 977 ) 
PENTECOST (RAGA) , 
LIKHTENBERG , Iuliia 
Mikhailovna 
LAND SETTLEMENT , 
BEDFORD , Richard Dodgshun 
( 1 97 1 ) 
LANGUAGE AND LANGUAGES 
GUINNESS , Patrick Hugh 
( 1 967 ) 
AMBRYM , 
PATON , William Frederick 
PORT SANDWICH , 
CHARPENTIER , Jean-Michel 
RAXA+, 
WALSH , David Scott 
SA+ , 
ELLIOTT , George Robert 
SAKAO+, 
GUY , Jacques Bernard 
Michel 
TANNA , 
LYNCH ,  John ( 1 967 ) 
IEAIERSHIP , 
GRAY , Ian Lundie 
AOBA , 
RODMAN , William Louis 
MALARIA , 
RATARD ,  Raoult Claude 
Bernard 
MARRIAGE 
AMBRYM , 
PATTERSON , Mary Christine 
( 1 977 ) 
MARRIAGE CUSTOMS AND RITES , 
PHILIBERT , Jean-Marc 
MIGRATION , 
BEDFORD , Richard Dodgshun 
( 1 97 1 ) 
MISSIONS AND MISSIONARIES 
1 839- 1 86 1 , 
PARSONSON , Gordon Stewart 
1 867-1 90 1 , 
MARSHALL , Vivienne 
Lorraine 
CHURCH OF CHRIST , 
LIU , John 
MELANESIAN MISSION , 
McKENZ IE , David John Noar 
PRESBYTERIAN MISSION , 
CAMPBELL , Malcolm Henry 
SETHY , John 
ANEITYlJM , 
McKINNON , J . A .  
MISSIONARY FAMILIES 
1 848- 1 920 , 
KEANE , Mary Dorothy 
MOOD , John D .  
TANGOA TRAINING INSTITUTE , 
5'-IITH , P . R .  
MOLLUSCA , 
SOLEM , George Alan 
MUSIC 
MALEK!JLA ,  
CLAUSEN , Raymond E .  
POLITICAL DEVELOPMENT 
CONDOMINIUM , 
GRIGNON-DUMOULIN , Philippe 
POTTERY 
MALO ISLAND , 
HEDRICK,  John Dell 
PRESBYTERIAN CHURCH 
HISTORY OF , 
HALL , Dorothy Gertrude Ina 
TANGOA TRAINING INSTITUTE , 
31ITH , P . R .  
RELIGIOUS BELIEFS , 
BLESSING , Hugh K .  
RITES AND CEREMCNIES 
MALEK!JLA , 
CLAUSEN , Raymond E .  
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RITUAL 
AMBRYM , 
PATTERSON , Mary Christine 
( 1 977 ) 
SEISMOLOGY , 
PASCAL ,  Georges 
YORK ,  James Earl 
SOC IAL CHANGE , 
PHILIBERT , Jean-Marc 
SOC IAL ORGANIZATION 
AOBA , 
RODMAN , William Louis 
SOC IAL STRUCTURE , 
BENOIST , Hubert 
MALD , 
RUBINSTEIN , Robert 
Lawrence ( 1 978 ) 
NDlJINDUI+ , 
ALLEN , Michael Richard 
( 1 964)  
TEXTILES 
BANKS ISLANDS , 
BRUGGER , Mafalda 
VOLCANISM 
MALEK!JLA , 
RAHDON , Alguird Edward 
VEGETATION 
FRENCH POLYNESIA 
MAKATEA , 
PAPY , H .  Rene 
MARQ'.JESAS ISLANDS , 
DECKER , Bryce Gilmore 
SCHAFER , Peter 
1.DRD HOWE ISLAND , 
CLARK, Stephen Scott 
PICKARD , John 
NEW CALEDONIA , 
VIROT , Robert 
NIUE , 
BISSELL , Harold Preston 
PAPUA NEW GUINEA 
MT . HAGEN , 
POWELL , Jocelyn Marie 
Wheeler 
MT . WILHELM ,  
CORLETT , Richard Thomas 
HOPE , Geoffrey Scotford 
s-IITH ,  Jeremy Michael 
Bayliss 
WADE , Leslie Keith 
WABAG , 
FLENLEY , John Roger 
VELLA LA VELLA 
CULTURE CONTACT , 
McKINNON , John MacLachlan 
VILLALOBOS , RUY lE VILLALOPEZ , 
GSCHAEDLER , Andre ( 1 954 )  
VIRUSES 
FIJI DISEASE , 
IKEGAMI,  Masato 
VITIAZ STRAIT 
EXCtlANGE , TRADITIONAL ,  
HARDING , Thomas Grayson 
VITI LEVU 
GOLD , 
PRATT , Norman 
KAVA , 
LESTER , R . M .  
LANGUAGE A..'Il) LANGUAGES, 
SCHUTZ , Albert James 
MANGANESE , 
BUCKENHAM , Michael Henry 
PETROLOGY 
IGNEOUS ROCKS , 
IYONGBAR , Bindiganvile 
Varadaraj a 
RHEUMATISM , 
GURD , Charles Henry 
SOCIAL CONTROL , 
ANDERSON , Janice H .  
VITU+ 
SOCIAL ORGANIZATION , 
BLYTHE , Jennifer Mary 
VIZCAINO , SEBASTIAN , 
MATHES , W . M .  
VOGEL, JULIUS (SIR ) , 
MACLEAN , Peter Hugh ( 1 970 ) 
McCULLOCH , Alexander Leonard 
SLIGO , John Kenneth 
SPARKS , L . R . K .  
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IMPERIAL FEDERATION 
1 871 -1 875 , 
MACLEAN , Peter Hugh 
VOLCANISM , 
EPP , David E .  
MICHAEL , M . O .  
FIJI 
VANUA LEVU , 
HINDLE , W . H .  
FRENCH POLYNESIA , 
DUNCAN , Robert Ames 
ISLAND ARCS , 
BLOT , Claude 
PAPUA NEW GUINEA , 
::MITH ,  Ian Ernest Masterman 
BISMARCK ARCHIPELAGO , 
HAMMER , Kar 1 Ludwig 
MT .  LAMINGTON , 
TAYLOR , George Anthony 
Morgan 
NEW BRITIAN 
RABAUL CALDERA, 
HEMING , Robert Frederick 
PERIODICITY, 
MICHAEL , M . O . 
SOLOMON ISLANDS , 
HAMMER , Karl Ludwig 
VORTICITY 
SPRING AND SUMMER 
MARSHALL ISLANDS , 
HODUR , R. M .  
VOYAGES 
JOSHUA SLOCUM , 
TELLER , Wal ter M .  
OWHYEE (SHIP) , 
SCAGLIONE , John Henry 
1 8 th CENTURY,  
CARINO , Socorro Babarian 
WABAG 
CHRISTIANITY,  
SPRUTH , Edwin Luther 
VEGETATION , 
FLENLEY,  John Roger 
WAGF.:S POLICY 
PAPUA NEW GUINEA , 
LANGMORE , John Vance 
WAHGI+ 
LANGUAGE AND LANGUAGES, 
PHILLIPS , Donald J .  
POLITICAL PARTICIPATION , 
COLEBATCH ,  Hal Kempley 
( 1 972 ) 
WAIDINA VALLEY 
ECONOMIC IEVELOPMENT , 
Rurz , Henry John 
WAIN+ 
LAND USE 
JACKSON , Graham George 
( 1 965 )  
WALLIS AND FUfUNA 
EDUCATION , TRADITIONAL , 
NAU ,  Malino ( 1 974a) 
LANGUAGF.: AND LANGUAGES , 
FUfUNA , 
DOUGHERTY , Janet Wynne 
Dixon 
WALLIS ISLAND ( OUVEA ) 
LANGUAGE AND LANGUAGF.:S 
RIVERE , Franqois Ozanne 
FOLK LITERATURE , 
MAYER , Raymond 
WANGGULAM+ 
SOCIAL STRUCTURE , 
PLOEG , Anthonie 
WANGI+ 
ELECTIONS , 1 968 , 
COLEBATCH ,  Hal Kempley 
( 1 972 ) 
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WANIGELA , 
STEPHENS , Margaret Editha 
WANKUNG 
WESTERN EDUCATION , 
�ITH , Richard A .  
WANTOAT+ 
LANGUAGF.: AND LANGUAGF.:S , 
DAVIS , Donald Ray 
WARAGU 
ETHNOMEDICINE , 
SCHIEFENHOVEL , Wul f  
WARFARE 
IRIAN JAYA 
ILAGA DANI+ ,  
LARSON , Gordon F .  
BALIEM VALLEY 
WILIGIMAN-DANI+ ,  
BROEKHUYSE , Johan 
Theodorus 
LARSON , Gordon F .  
MELANESIA ,  
KEITSCH , Frank 
PAPUA NEW GUINEA 
SAUNDERS , J .  
SILLITOE , Paul ( 1 972 ) 
ASMAT+, 
EYDE , David Bruener 
AUYANA+, 
ROBBINS , Sterling Gregg 
HIGHLANDS , 
SEXTON , Lorraine D..lsak 
KAILAM+ 
RIEBE , Inge ( 1 975 ) 
TAUNA AWA+, 
HAYANO , David Mamora 
WASHINGTON CONFERENCE , 
SUTHERLAND , Rosalie Joan 
WATER ANALYSIS 
RIVERS 
PAPUA NEW GUINEA , 
TURVEY , Nigel D..lncan 
WATER MASS , 
CHUNG , Ysu-chia 
GALAPAOOS ISLANDS , 
ANDERSON , James Jay 
WEAPONS 
- 'BOWS AND ARROWS , 
HNATEK, Ludwig 
BUSH , Thelma Gertrude 
Lochabour 
MELANESIA 
BOWS AND ARROWS , 
VALENTIN , Peter von 
SfONEHEAD CWBS , 
HOPFNER , Gerd Karl 
PAPUA NEW GUINEA 
HIGHLANDS , 
BUSH , Thelma Gertrude 
Lochabour 
WARSHIELDS , 
OUTRAM , Catherine Erica 
Anne 
WEBSTER , JOHN 
1 838- 1 852 , 
MURDOCH , Graeme John 
WELFARE SOCIETIES 
PAPUA NEW GUINEA 
BUKA+ 
HAHALIS WELFARE SOCIETY , 
RIMOLDI , Maxwell Roy 
WESLEYAN MISSION 
FIJI 
1 835- 1 875 , 
LE LACHEUR , Margaret M .  
FIJI-INDIANS , 
CASTLES , Lance 
TONGA, 
HAMMER , George Edward 
CHURCH AND STATE , 
LATUKEFU ,  Sione 
POLITICAL IEVELOPMENT , 
LATUKEFU,  Sione 
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WESTERN PACIFIC HIGH CCMMISSION , 
BOUTILIER , James Arthur 
SCARR , Deryck Antony 
WARD , John Manning 
COOK ISLANDS 
JUSTICE 
ADMINISTRATION OF ,  
Mc INTOSH , Gavin Heath 
WESTERN SAMOA (See al so  SAMOA ) , 
YOUNG , Le Havre F.  
ACAIEMIC ACHIEVEMENT 
SAMOA COLLEGE , 
BARNSLEY , D . G .  
ACCULTURATION 
MIGRANTS IN NEW ZEALAND , 
BI.DOMBAUM , Mildred 
ADMINISTRATION 
INDIGENOUS 
MIDKIFF , Pearl Lee Beck 
1 850-1 927 , 
MORRISON , Stewart 
Rutherford 
ADMINISTRATION 
NEW ZEALAND 
SIR GEORGE RICHARDSON , 
GILL , Jack Thompson 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT 
1 9 1 4-1 9 1 6 ,  
ETEUATI ,  Foisaga Elisa 
AGRICULTURAL EDUCATION , 
WENDT , Felix Schulter 
AGRICULTURE , 
BARRETT , Ward Judoon 
BILINGUALISM , 
MA 'IA 'I ,  Fana 'afi Larkin 
( 1 960 )  
CATHOLIC CHURCH , HISTORY OF , 
FRANCO , Robert W.  
CAUSATION 
CHILDREN ,  
LANGGULUNG , Hasan 
CHILDREN 
LANGUAGE , 
PRESLAND , Ian Val 
CHRISTIANITY,  
FAU 'OLO , Oka 
CHURCH MISSION OF 
HUMANIZATION , 
NU 'USILA , Samuelu 
Livingstone 
COCONUTS 
CULTIVATION , 
BURGESS , Richard John 
COGNITIVE DEVELOPMENT , 
JOHNSON , Richard T .  
DENTAL HYGIENE , 
CAMRASS , Rex Solanas 
DEMOGRAPHY , 
PIRIE , Peter Nigel Douglas 
ECONOMIC IEVELOPMENT , 
FAIRBAIRN , Te ' o Ian John 
lEUNG WAI , Samuel Gary 
EDUCATION 
AIMS AND OBJECTIVES , 
MA 'IA 'I , Fana ' afi Larkin 
( 1 957 ) 
ECONOMIC DEVELOPMENT , 
WALKER , Lynette Joyce 
( 1 969 ) 
NATIONAL DEVELOPMENT , 
BARRINGTON , John Michael 
SOC IAL SURVEYS , 
LATU , Netina Matafeo Galo 
EDUCATION , HISTORY OF , 
CATO , Arthur Cyril ( 1 95 1 ) 
JOHNSON , James Curtis 
EDUCATION , HIGHER , 
BARRINGTON , Joan Ruthe 
NEW ZEALAND , 
KINLOCH,  Patricia Jane 
EDUCATIONAL POLICY,  
LATU , Netina Matafeo Galo 
WCDD , John Leslie Stansfield 
EDUCATIONAL TESTS AND 
MEASUREMENTS 
ARITHMETIC , 
McMAHON , Desmond John 
EDUCATION , S!:CONDARY 
SAMOA COLLEGE 
1 953-1 965 , 
PAGET , Neil Stanley 
EVANGELISM 
METHODIST CHURCH , 
OFO 'IA , Lalomilo L .  
EXPORT MARKETING , 
ALTMAN , Jon C .  
EXPORT TRADE 
NEW ZEALAND , 
BLYTH , Conrad Alexander 
GEOGRAPHY , 
MacGILLIVRAY, George Charles 
GEOLOGY , 
WCDD , Bryce Leslie 
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GOVERNMENT , HISTORY OF , 
LOVELAND , Jerry King 
HISTORY ,  
YOUNG , Le Havre F .  
HYDROLOGY , 
WCDD , Bryce Leslie 
IMMIGRATION 
NEW ZEALAND , 
HAMILTON , Linda G .  
SIR APIRANA NGATA , 
SULZBERGER , Diane 
JUSTICE , ADMINISTRATION OF ,  
MORRISON , Stewart Rutherford 
LABOUR , INDENTURED 
CHINESE 
1 900- 1 950 , 
HAYNES , .Douglas Raymond 
LABOUR FORCE 
1 95 1 -1 98 1 , 
SALALE , Salale 
LAND USE 
UPOLU , 
BRYANT , Nevin Arthur 
LAW , CUSTOMARY , 
POWLES , Charles Guy 
lEAGUE OF NATIONS MANDATE 
NEW ZEALAND , 
OCKENDEN , Muriel 
lEAGUE OF NATIONS MANDATE 
1 9 1 9-1 939 , 
LOWE , William Stanley 
KINSHIP MIGRANTS 
NEW ZEALAND , 
MACPHERSON , Alastair John 
Cluny ( 1 97 1 , 1 975 )  
MAPS , TOPOGRAPHICAL , 
CAMERON , Stanley Stewart 
MARKET PARTICIPATION , 
LOCKWCDD , Brian Albert 
MASS MEDIA , 
BARNEY,  Ralph Dale 
MAU MOVEMENT , 
GIFFORD , Michael Charles 
MATAI SYSTEM , 
IORAN , Teeta 
KROEBER , Gerda 
MELANESIAN MIGRANTS 
1 905-1 975 , 
MELEISEA , M3lama 
MIGRATION TO NEW ZEALAND 
CHILDREN , 
KINLOCH , Patricia Jane 
CHRISTCHURCH , 
FINN , Niall Anthony 
MILITARY OCCUPATION 
1 9 1 4-1 920 , 
PLIMMER , William Neil 
MOLLUSCA 
GASTROPODA , 
GIRARDI , El izabeth-Louise 
MONETISATION , 
LOCKWOOD , Brian Albert 
NATIONAL J:E:VELOPMENT , 
ANNANDAIE , Calmar P .  N .  
ROIE CF EDUCATION , 
BARRINGTON , John Michael 
POLITICAL J:E:VELOPMENT , 
ARDEN , Joseph Jay 
BOURGEOIS , A.  
WATERHOUSE , James Dean 
POLITICAL J:E: VELOPMENT 
MAU MOVEMENT , 
GIFFOR D ,  Michael Charles 
WENDT , Albert 
POLITICAL PARTICIPATION , 
NU 'USILA , Samuelu 
Living stone 
1 9 1 9- 1 946 , 
MARTIN , John Robert 
POLITICAL PARTIES 
NEW ZEALAND LABOUR PARTY , 
BOAJ:E:N , Warren Finlay 
REMITTANCES , 
SHANKMAN , Paul Andrew 
SOC IAL CHANGE , 
FERGUSSON , David John 
Briscoe 
1 962-1 974 , 
HARRISON , Graham Edgar 
SOILS , 
SCHROTH , Charles Lorenz 
THOUGHT AND THINKING , CREATIVE , 
JOHNSON , Richard T .  
TOURISM , 
FA 'ALOGO , Mal u 
UNITED NATIONS TRISTEESHIP , 
COOK , Wal ter Gresham 
YAWS 
KAHN TEST , 
DEMPSTER , Gordon Clw'en 
Lind se y  
WESTERN SAMOAN ADOLESCENTS 
CONFLICT , GENERATIONAL 
NEW ZEALAND , 
HERBERT , Deborah Lee 
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WESTERN SAMOAN CHILDREN 
EDUCATION , SECONDARY 
NEW ZEALAND , 
KINLOCH , Patricia Jane 
WESTERN SAMOAN MIGRANTS 
KINSHIP 
NEW ZEALAND , 
MACPHERSON , Al istair John 
Cl uny ( 1 975 ) 
MARRIAGE 
NEW ZEALAND , 
MACPHERSON , Alastair John 
Cl uny ( 1 97 1 ) 
WESTERN SAMOANS 
EDUCATION , UNIVERSITY 
NEW ZEALAND , 
FURNEAUX , Matel ita 
MIGRATION 
NEW ZEALAND , 
KAY ,  Frederic k James 
SMITH , Robert Clark 
NEW ZEALAND 
ASSOCIATIONS , 
PAPALII , Lind i Temukisa 
Kaisar 
DEMOGRAPHY , 
3'1 ITH , Ross Sydney 
POLITICAL PARTICIPATION IN NEW 
ZEALAND , 
HAMILTON , Linda G .  
WEST NAKANAI+ 
HUMAN GENET ICS ,  
SWINDLER ,  Laris Ray 
WHALES , DISTRIBUT ION 
RINALDI ,  R . D .  
WHEELWRIGHT , WILLIAM , 
DUNCAN , Roland E .  
WHITAKER , FREDERICK ( SIR ) , 
CHURCH , Ian Napier 
WHITTLE , JOHN S. , 
PAYNE , Catherine Roberta 
WILIGIMAN-DANI+ 
RELIGIOUS BELIEFS , 
BROEKHUYSE , Johan Theodorus 
WAR , TRADITIONAL , 
BROEKHUYSE , Johan Theodorus 
WILKES , CHARLES (LIEUTENANT ) , 
McCALL , Francis 133.yard 
WILLIAMS , FRANCIS EDGAR , 
CASHEN , John 
GRIFFITHS , Deidre Jean Fyfe 
( 1 977 ) 
WINDS 
McCREARY ,  Julian Percival 
ATMCl3PHERIC CIRCULATION , 
BERRY, G . H .  
JET STREAMS , 
OSBORN , H . A . L .  
TRAIE WINDS , 
KNIPE , Gary Douglas 
UPPER TROPOSPHERIC , 
PEARSON , Allen D .  
ZCNAL WINDS , 
LEE , Seung-Man 
WITCHCRAFT , 
WOLFF , Ken H .  
MELANESIA , 
BOSTON , John Skipway 
BUTLER , DeSIDa W .  
MULLER , Gertrud 
PATTERSON , Mary Christine 
( 1 967 ) 
PRESTON , Christine 
WATKINS , June E. ( 1 947 ) 
MELANESIA 
DISEASE AND IEATH , 
MULLER , Gertrud 
NEW CALEDONIA , 
METAIS , Eliane 
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WITU+ 
LANGUAGE AND LANGUAGES , 
KERR , Harland Benson 
WOLA+ 
SOCIAL STATUS , 
Wa1EN 
FIJI 
SILLITOE , Paul ( 1 975 ) 
SOCIAL CHANGE 
1 835-1 874 , 
HEATH , Laurel 
PAPUA NEW GUINEA 
FEMININE POLLUTION , 
WHIT ING , Susan 
AGARABI+ , 
WATSON , Virginia D .  
IATMUL+ , 
HAUSER-SCHAUBLIN , Brig it ta 
STATUS 
MELPA+ , 
STRATHERN , Ann Marilyn 
PAPUA NEW GUINEA 
MELPA+, 
BERRY, D .  
STRATHERN , Ann Marilyn 
WOJDFORD , CHARLES MORRIS , 
HEATH , Ian Crawford ( 1 974 ) 
WOJDLARK ISLAND 
CULTURE CONTACT , 
AFFLECK, Donald Arthur 
WORLD HEALTH ORGANIZATION 
WESTERN PACIFIC REGIONAL OFFICE , 
KIM , Chang Keun 
WORLD WAR , 1 9 1 4-1 9 1 8  
BRITISH EMPIRE 
GERMAN COLONIES , 
LEVER , Al fred William 
PARIS PEACE CONFERENCE 
1 9 1 9 ,  
WALL , 133.rbara Helen 
WORLD WAR , 1 939- 1 945 
ARMY LOGISTICAL SUPPORT 
CENTRAL PACIFIC ,  
OWENS , Charles H .  
AUSTRALIA , PARTICIPATION , 
FLAVELL , A. D .  
BATTLE CF MIDWAY, 
BARIE , Robert Elmer 
BUTIBAM , 
ROBINSON , Neville K .  
COMMAND PROBLEMS 
1 942-1 94 3 ,  
HORNER , David Murray 
DIPLOMACY 
GREAT BRITAIN AND UNITED 
STATES , 
KLEIN , David Hyman 
FOREIGN RELATIONS 
AUSTRALIA WITH UNITED STATES , 
BELL , Roger John 
UNITED STATES WITH AUSTRALIA , 
BELL , Roger John 
FRENCH OCEANIA , 
MICKELSIN , Martin Lance 
HANUABADA , 
ROBINSON , Neville K .  
INTERNATIONAL RELATIONS , 
SCHNEIDER , Charles Frederick 
JAPAN 
PARTICIPATION , 
W ,  David K .  
MIDWAY ISLAND 
BATTLE CF MIDWAY, 
MAZZA , John 
RUST , Eric 
NAVAL HISTORY,  
ROACH , John P.  
SVENNE , Ilze 
NEW GUINEA 
MARKHAM VALLEY, 
READ, Kenneth E .  
NEW ZEALAND RESPONSE TO JAPANESE 
INVASION , 
QUADRA , Deleon Edward 
PAPUA NEW GUINEA 
BUTIBAM , 
ROBINSON , Neville K .  
GROUND FORCE RAIDING , 
BRADLEY ,  John Hil ton 
HANUABADA , 
ROBINSON , Neville K .  
KOKODA TRAIL , 
BROWN , G . F .  
ROBERTSON , A .  D .  
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MARKHAM VALLEY , 
READ , Kenneth E .  ( 1 946 ) 
TOARIPI+ ,  
ROBINSON , Neville K .  
PROPAGANDA AGAINST JAPAN , 
VATCHER , William H .  
RETREAT IN SOUTH PACIFIC , 
HARKNESS , Albert 
SAIPAN 
AMPHIBIOUS OPERATIONS , 
TURNER , Gordon Brinkerhoff 
SINGAPORE STRATEGY , 
HAMILL , I .  
SOLOMON ISLANDS 
GROUND FORCE RAIDING , 
BRADLEY, John Hil ton 
TOARIPI+ , 
ROBINSON , Neville K .  
UNITED STATES INVOLVEMENT , 
ILES , William Paul 
SLEIGHT , Robert Campbell 
WORSHIP 
KIRIBATI , 
NABETARI ,  Baiteke 
SOLCX>lON ISLANDS 
LOCALIZATION , 
HAGESI , Robert 
WGSERA+ 
POLITICAL PARTICIPATION , 
LORNIE , Richard 
WULUKUM+ 
ECONOMIC LIFE , 
FOUNTAIN , Oswald Carey 
LAND USE , 
FOUNTAIN , Oswald Carey 
SOCIAL CHANGE , 
FOUNTAIN , Oswald Carey 
WUVULU+ 
CULTURE DIFFUSION , 
HOHNSCHOPP , Henning 
TOURISM , 
POLSON , Frances Thomas 
YAMS 
NEW CALEOONIA , 
BOURRET , Daninique 
SCHNELL , Raymona 
YANDAPU ENGA+ 
HUMAN ECOLOGY , 
GRAY , Brenda Marion 
PUBERTY RITES , 
GRAY, Brenda 113.rion 
SEX CUSTOMS , 
GRAY , Brenda 113.rion 
YAP 
AMERICAN-JAPANESE CONTROVERSY ,  
LEE , Rosalie Leong 
IBMOORAPHY , 
STEVENS , William D .  
KINSHIP ,  
SCHNEIDER , David M .  
LANGUAGE AND LANGUAGES ,  
HSU , Robert Wen ( 1 969 ) 
MEDICINE , TRADITIONAL, 
BRODER , Charles R. 
NAMES 
PERSONAL ,  
KIRKPATRICK ,  John T .  
PERSONS , 
LABBY, David 
SOCIAL CHANGE , 
PRICE , Sarni.El Thomas 
SCCIAL ORGANIZATION , 
SCHNEIDER , David M .  
YAWS 
FIJI , 
HUSTLER , G . H .  
WESTERN SAMOA 
KAHN TEST , 
YEGA+ 
IBMPSTER , Gordon Owen 
Lindsey 
LAND TENURE , 
DAKEYNE , Richard fuwer 
LAND USE , 
DAKEYNE , Richard fuwer 
SETTLEMENT , 
DAKEYNE , Richard fuwer 
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YELLOWFIN TUNA 
FISHERIES , 
PELLA , Jerome Jacob 
YIMAR+ 
CULTURE CHANGE , 
SEYFARTH , Siegfried 
MATERIAL CULTURE , 
SEYFARTH , Siegfried 
YOMBA ISLAND 
ETHNOLOGY , 
MENNIS , 113.ry 
YOS SUDARSO (HUMBOLDT ) BAY, 
GALIS , Klaas Wilhelm 
YOUTH EDUCATION 
COOK ISLANDS , 
NIEDERHOLZER , Robert Carl 
ZOOGEOGRAPHY 
SIMBERLOFF , Daniel Solanon 
ZOOLOGY 
EUTARDIGRADA , 
MEHLEN , Ronal Hugunin 
ZOO PLANKTON 
TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC 
ISLANDS 
ENIWETOK, 
GERBER , Ray Philip 
DIRECTORY OF UNIVERSITIES AND COLLEGES 
GRANTING DEGREES 
REFERENCE SOURCES FOR ADDRESSES 
The College Blue Book 1 5th edition New 
York,  Macmillan Information , 1 975 . 
3 vols . 
FURNISS , W .  TODD ( ed )  American 
Universities and colleges 1 1 th 
edition . Washing ton , D . C .  American 
Council on Education , 1 973 . xiv , 
1879p . 
International handbook of Universities 
and other institutions of higher 
learning . 6th edition . Paris . The 
International Assocation of 
Universities , 1 974 . xi , 1 326p . 
The world of learning 1 978-79 . 29th 
edition . London Europe Pulications 
Ltd , 1 978 . 2uds . 
UNIVERSITIES AND COLLEGES 
Academie de Bordeaux See Universite de 
Bordeaux 
Academie de Montpellier See Universite 
de Montpellier 
Academie de Paris See Universite de 
Paris 
Albert Ludwigs - Universit�t Freiberg , 
7800 Freib urg 1 .  B ;  • TP 2r . , 
Werthmannplatz ,  FEDERAL REPUBLIC OF 
GERMANY , 
The American University , Washing ton , 
D . C . , 200 1 6 , U . S . A .  
Andrews University ,  Berrien Spring s ,  
Michigan , 49 1 04 ,  U . S . A .  
Arizona State University , Tempe , 
Arizona , 8528 1 , U . S . A . 
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Batavia Rechtshoogeschool See 
Universitas Indonesia . 
Bayerische-Julius-Max imilhans-UniversiUi 
t Wurzburg , 8700 Wurzburg , 
Sanderring 2 ,  FEDERAL REPUBLIC CF 
GERMANY 
Ateneo de Manila University , P . O . Box 
1 5 4 ,  Manila , REPUBLIC CF 'IHE 
PHILIPPINES. 
Australian School of Pacific 
Administration , See International 
Training Institute . 
Australian National University , Box 4 ,  
Canberra , A. C . T .  2600 , AUSTRALIA 
Boston State College , 625 Huntington 
Ave ,  Boston , Massachusetts , 02 1 1 5 ,  
U . S . A . 
Boston University , 755 Commonweal th 
Ave . ,  Boston , Massachusetts , 022 1 5 ,  
U . S . A . 
Bowling Green State University , Bowling 
Green , Chio , 43403 , U . S . A .  
Brigham Young University , Provo , Utah , 
8460 1 , U . S . A . 
Brown University , Providence , Rhode 
Island , 029 1 2 , U . S . A .  
Bryn Ma wr  Colleg e ,  Bryn Mawr , 
Pennsylvania , 1 90 1 0 ,  U . S . A.  
California State Polytechnic University , 
380 1 West Temple Ave . ,  Pomona , 
California 9 1 768 , U . S . A .  
California State University , Chico , 
Chico , California , 95 926 , U . S . A . 
California State University , Fullerton 
800 , North State boulevard , 
Fullerton , California , 9263 1 1 
U .S . A.  
California State University , Hayward , 
Hayward , California , 94542 , U. S . A .  
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California State University , Long Beach , 
6 1 0 1 , Fast Seventh St . ,  Long Beach , 
California , 9080 1 , U . S . A .  
California State University , Sacramento , 
6000 J St . ,  Sacramento , California 
9581 9 ,  U . S . A . 
California State University , San 
Francisco , 1600 Holloway Ave . ,  San 
Francisco , California , 94 1 32 ,  
U . S . A .  
California State College , Sonana,  1 80 1 , 
Fast Cotati Ave ,  Rohnert Park, 
California , 94928 , U . S . A . 
California State University , San Diego , 
5402 College Ave ,  San Diego , 
California , 92 1 1 5 ,  U . S . A .  
Cambridge Institute o f  Fi::iucation , 
Cambridge , U . K .  
Cambrige University , Cambridge , U . K .  
Canberra College o f  Advanced Fi::iucation , 
P . O . Box 1 ,  Belconnen , A. C . T . , 
26 1 6 ,  AUSTRALIA . 
Carleton University , Ottawa , Ontario , 
KIS 586 , CANADA.  
Carnegie - Mellon University ,  5000 
Forbes Ave . ,  Pittsburg , 
Pennsylvania , 1 52 1 3 ,  U . S . A .  
Case Western Reserve University , 
University Circle , Cleveland , Ohio , 
44 1 06 , U . S . A .  
Catholic Univers�ty o f  America , 
Washing ton , D .C . , 20064 , U . S . A.  
Central Washing ton State College , 
Ellensburg , Washing ton , 98926 , U . S . A .  
Chicago State college  Se e  Chicago State 
University 
Chicago State University , 95th St at 
King Drive , Chicago , Illinois , 
60628 , U . S . A . 
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City University of New York 535 East 
80th St . ,  New York,  N . Y . , 1 002 1 , 
U . S . A .  
Claremont Gradwte School , 900 North 
College Ave . ,  Claremont California , 
9 1 7 1 1 ,  U . S . A .  
Clark University , 95 0  Main St . ,  
Worcester , Massachusetts , 01 6 1 0 , 
U . S . A .  
College of Preceptors ,  Bloansbury House , 
1 30 High Holborn , London , W 1N  4AA , 
U . K .  
Colorado State College See University of 
Northern Colorado 
Colorado State Teachers ' College See 
University of Northern Colorado 
Colunbia University , M::>rning side 
Heights , New York,  N . Y .  1 0027 , 
U . S . A .  
Concordia Theological Seminary, 1 30 1  
Concordia Theological Court , 
Spring field , Illinois , 62702 , 
U . S . A . 
Concordia Seminary, 80 1 De Mun Ave .  , St . 
Louis , Missouri 6 3 1 05 ,  U . S . A .  
Cornell University , Ithaca , New York 
1 4850 , u . s . A . 
Dalhousie University , Halifax , Nova 
Scotia , CANADA 
Drew University , Madison , New Jersey ,  
07940 , U . S . A .  
I>Jke University , Durham , North Carolina , 
27706 , U . S . A .  
Eastern New Mexico University , Portales , 
New Mexico , 88 1 30 ,  U . S . A .  
East Stroudsburg State College , East 
Stroudsburg , Pennsylvania , 1830 1 , 
u . s . A .  
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Eberhard-Karls Universitat ZU TObingen 
7400 TObingen , FEDERAL GERMANY 
REPUBLIC . 
F.cole des Hautes etudes en Sciences 
Sociales . 54 rue de varenne , Paris 
7 ,  FRANCE . 
F.cole Nationale des Qiartes , la rue de 
la Sorbonne , 75005 Paris Cedex , 
FRANCE. 
F.cole Nationale Veterinare de Toulouse , 
23 chemin des Capelles , 3 1 076 
Toulouse Cedex , FRANCE . 
F.cole Pratique des Hautes Etudes 45-47 
rue des F.coles , Paris , 5e , FRANCE 
Emory University , Atlanta , Georgia , 
30322 , U . S . A . 
Erasmus Universitat Rotterdam , 
Burgemeester Oudlaan 50 , P . B . 1 738 
3000 Dr . Rotterdam , THE 
NETHERLANDS . 
Ernst-Moritz-Arndt Universitat 
Griefswald , 22 Griefswald , 
Dcxnstrasse 1 1 ,  GERMAN IEMCX::RATIC 
REPUBLIC . 
Faculte de Theologie Protestante de 
MJntauban See Universite des 
Sciences Sociales de Toulouse . 
Faculte Libre de Theologie Protestante 
de Paris , 83 boulevard Arago , Paris 
1 4e ,  FRANCE 
Flinders University of South Australia , 
Bedford Park, South Australia 5042 , 
Australia . 
Fij i  College of Agriculture , Koronovia , 
Nausori , FIJI . 
Florida State Universtiy , Tallahassee , 
Florida , 32306 , U . S . A . 
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Fordham University , Fordham Rd . ,  Bronx , 
N . Y . , 1 0458 , U . S . A .  
Freie Universitat , 1 Berlin , 33 
(Dahlen) Berlin , Ihnnestrasse 24 , 
FEDERAL GERMAN REPUBLIC 
Friedrich-Alexander Universit�t 
Erlangen See Friedrich-Alexander 
Universit�t Erlangen-Nurnberg 
Friedrich-Alexander-Universit�t 
Erlangen-Nurnberg , 8520 Erlangen , 
Schlossplatz 4 ,  FEDERAL GERMAN 
REPUBLIC . 
Friedrich-Schiller-Universitat Jena , 69 
Jena , Goethealle 1 ,  GERMAN 
DEMCCRATIC REPUBLIC . 
Fuller Theological Seminary ,  1 35 North 
03.kland Ave . ,  Pasadena , California , 
9 1 1 0 1 , U . S . A .  
Georg August-Universitat 2u <mttingen , 
3400 �ttingen , Wilhelmsplatz ,  
FEDERAL GERMAN REPUBLIC 
George Peabody College for Teachers , 
Nashville , Tennessee , 37203 ,  U . S . A . 
Georgetown University , 37 th and O 
Streets , N .W . , Washing ton , D . C . , 
20007 , U . S . A .  
George Washing ton University ,  
Washing ton , D . C . 20052 , U . S . A .  
Got�borgs Universitet ,  Vasaparken , 4 1 1 
24 Gothenburg , SWEDEN . 
Hartford Seminary Foundation . 55 
Elizabeth St . Hartford , 
Connecticut , 06 1 05 ,  U . S . A .  
Harvard University , Cambridge , 
Massachusetts 02 1 38 ,  U .S . A.  
Helsingin Yliopisto-Hel singfors 
Universitet ,  Fabianinkatu 33 , 
00 1 70 Hel sinki 1 7 ,  FINLAND . 
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Hogeschool te Tilburg , Hogeschollaan 
225 , P . O . Box 90 1 53 ,  5000 Le 
Tilburg , THE NETHERLANDS . 
Humboldt Universitat zu Berlin Unter 
den Linden 6 ,  GERMAN IEMOCRATIC 
REPUBLIC 
Illinois State University , Normal , 
Illinois , 6 1 761 , U . S . A .  
Indiana University , Bloanington ,  
Indiana , 4740 1 , U . S . A. 
Instituut voor Maatschappij 
Wetensnschappelik Onderzoek in 
Ontwikkelingslanden , Badhuiseg , 
25 1 , P . O . Box 90734 , 2506 LS The 
Hague , THE NETHERLANDS 
International Training Institute ( Middle 
Head Centre) , t-bsman , 20888 New 
South Wales , AUSTRALIA . 
Iowa State University of Science and 
Technology ,  Ames , Iowa , 500 1 0 ,  
U . S . A . 
James Cook University of North 
Q.ieensland , Townsville , QUEENSLAND , 
48 1 0 ,  AUSTRALIA 
Jersey City State College , 2039 Kennedy 
Boulevard , Jersey City , New Jersey ,  
07305 , U . S , A . 
Johns Hopkins University , Charles and 
34th Streets , Baltimore , Maryland , 
2 12 1 8 ,  U . S . A . 
Johannes Gutenberg-Universitat Mainz,  
6500 Mainz , Saarstrasse 21 , FEDERAL 
GERMAN REPUBLIC 
Johann Wolfgang Goethe-Universitat 
Frankfurt .  6000 Frankfurt am Main , 
Mertonstrasse 17 , FEDERAL GERMAN 
REPUBLIC . 
Justus-Liebig-Universitat Giessen 6300 
Giessen , Ludwigstrasse 23 , FEDERAL 
GERMAN REPUBLIIC . 
49 1 
Kaiser-Wilhelms-Universitat :zu 
Strassburg See Universite Louise 
Pasteur . ( 1 872- 1 9 1 8 )  
Kansas State University , Manhattan , 
Kansas , 66502 . 
Karl-Marx Universitat Leipzig , 70 1 
Leipzig , Ritterstrasse 26 , Gennan 
Democratic Republic . 
Katholieke Universiteit Nijmegen , 
Erasmuslaan 4 ,  Nijmegen , THE 
NETHERLANDS . 
Katholieke Universiteit Leuven , 
Naamestraat 22 , 3000 Louvain , 
BELGIUM . 
Kennedy School of Missions . See Hartford 
Seminary Foundation . 
K0benhavens Universitet ,  Frue Plads , 
1 1 68 Copenhagen , IENMARK. 
Lamar University ,  4400 Port Arthur Rd . ,  
Beaumont , Texas , 7771 0 ,  U . S . A .  
Landbouwhogeschool , Waneningen , 
Salverdaplein 1 0 ,  THE NETHERLANDS . 
La Trobe University , Bundoora , Victoria 
3083 , AUSTRALIA 
Lawrence University , Box 599 , Appleton , 
Wisconsin , 5491 1 ,  U . S . A .  
Leningrad skij Universitet im A . A .  
Zdanova , Universitetskaya nab 7 /9 ,  
Leningrad B-1 64 , U . S . S . R .  
Leopald-Franzens Universitat Innsbruck 
6020 Innsbruck, 
Universitat-strasse 2-6 , AUSTRIA . 
Lousiana State University in New 
Orleans , Lakefront , New Orleans , 
Louisiana , 70 1 22 , U . S . A .  
Loyola University o f  Chicago , 820 North 
Michigan Ave . ,  Chicago , Illinois , 
606 1 1 ,  U . S . A .  
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Ludwig- Maximillians-Universitat 
Munchen , 8000 Munchen 22 , 
Gesctmister-Scholl-platz 1 ,  FEDERAL 
GERMAN REPUBLIC . 
McGill University , 845 Sherbrooke St . W .  
Montreal , P . Q . , H3A 2T5,  CANADA .  
McMaster University , Hamil ton ,  Chtario , 
LBS 4L6 , CANADA 
Macquarie University , North Ryde , New 
South Wales , 2 1 1 3 ,  AUSTRALIA 
The Maharaj a Sayaj irao University of 
Baroda , Baroda 390002 , Gujarat , 
INDIA . 
Martin-Luther-Universitat 
Halle-Wittenberg 40 1 Halle ,  
Universitat platz 1 0 ,  GERMAN 
DEMOCRATIC REPUBLIC 
Massachusetts Institute of Technology .  
Cambridge , Massachusetts 02 1 39 ,  
u . s. A . 
Massey University ,  P . O . , Palmerston 
North , NEW ZEALAND . 
Michigan State University , East Lansing , 
Michigan , 48823 , U . S . A . 
Monash University , Clayton , Victoria , 
3 1 68 ,  AUSTRALIA . 
Montana State University , Bozeman , 
Montana , 597 1 5 ,  U . S . A .  
Moskovskij Gosudarstvennyj 
Pedagogiceskij Institut Inostrannyh 
Jazykov :i.m .  Marisa Toreza .  
Metrostoevskaja ul. 38 , Moscow 
g-34 , U . S . S . R .  
Moskovskij Universitet im M . V .  
Lcxnonosova , Leniniskii Gory,  Moscow 
V-234 , u . s . s. R . 
Museum National D 'Histoire Naturelle , 57 
rue Cuvier , 75281 Paris Cedex 05 , 
FRANCE 
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Nanzan University , 1 8  Yamazato-cho , 
Showa-Ku , Nagoya 466 , JAPAN . 
Naval Postgraduate School , Monterey,  
California , 93940 , U . S . A .  
New School of Social Research , 66  West 
12R Street , New York ,  N . Y . , 1 001 1 ,  
U . S . A . 
New South Wales Institute of Technology ,  
Box 1 23 ,  Broadway , New South Wales , 
2007 , AUSTRALIA . 
New York University , Washing ton Square , 
New York,  N . Y . , 1 0003 , U . S . A .  
New Zealand Library School , Borthwic k 
House , 81 -85 The Terrace , 
Welling ton ,  NEW ZEALAND . 
Northern Ill inois University , Bryn Mawr 
and St . Louis Avenues , Chicago , 
Illinois , 60625 , U . S . A .  
Northwestern University , Evanston , 
Ill inois , 60201 , U . S . A . 
Nova University of Advanced Technology ,  
330 1 College Ave ,  Fort Lauderdale , 
Florida , 33 1 4 ,  U . S . A . 
Oberlin College , Oberlin , Ctiio , 44074 , 
U . S . A .  
Ctiio State University , 1 90 North Oval 
Drive , Colunbus , Ctiio , 432 1 0 ,  
U . S . A.  
Old Dcminion University , Hampton 
Boulevard , Norfolk, Virginia , 
23508 , U . S . A .  
Oregon State University , Corvallis , 
Oregon , 9733 1 , U . S . A .  
Oxford University , University Offices , 
Well ing ton Square , Oxford , OX1 2JD , 
ENGLAND 
Pacific Theological College , Suva , FIJI 
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Pennsylvania State College See 
Pennysvania State University. 
Pennsylvania State University , 
University Park, Pennsylvania , 
1 6802 , U . S . A . 
Phillips-Universitat Marburg/Lahn , 3550 
Marburg , Bregenstrasse 1 0 ,  FEDERAL 
GERMAN REPUBLIC 
Pontificia Universitas Gregoriana , 4 
Piazza Della Pilotta , 00 1 87 Rome ,  
ITALY 
Portland State University , P . O  • .Box 75 1 , 
Portland , Oregon , 97207 , U . S . A .  
Potchefstroom University for Christian 
Higher Education , Potchefstroom , 
Transvaal , SOUTH AFRICA . 
Princeton University , Princeton , New 
Jersey ,  08540 , U . S . A .  
QJeen ' s University at Kingston , 
Kingston , Ontario , K7L 3N6 
Queen 's University of Bel fast , 
University Rd . ,  Bel fast , BT7 1NN ,  
NORTHERN IRELAND . 
Radcliffe College , Norwood St , Rad ford , 
Virginia , 24 1 4 1 , U . S . A . 
Rheinische Friedrich-Wilhelms 
Universitat Bonn , 5300 Bonn , 
Lieb frauenweg , FEDERAL GERMAN REPUBLIC 
Rice University , 6 1 00 Main St , Houston , 
Texas 7700 1 , U . S . A .  
Rij ksuniversiteit Groningen , 
Broerstraat 5 ,  9700 AB ,  Groningen , 
P . O .  Box 72 , THE NETHERLANDS 
Rij ksuniversiteit te Leiden , 
Stationsweg 46 , Leyden , THE 
NETHERLANDS . 
Rij ksuniversiteit te Utrecht , Utrecht , 
Kranme Nieuwe Gracht 29 , THE 
NETHERLANDS 
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Royal Institute of Chartered Surveyors 
12 Great George St . ,  Parliament 
Square , London , S . W . 1 . , U . K .  
Ruprecht- Karl- Universitat Heidelberg , 
6900 Heidelberg , Granbengasse 1 ,  
FEDERAL REPUBLIC CF GERMANY . 
Rutger- The State University , New 
Brunswick,  New Jersey ,  08903 , 
U . S . A . 
St John ' s College , Auckland , Glen Innes , 
Auckland , NEW ZEALAND 
St Louis University , 22 1 North Grand 
Boulevard , St . Louis , Missouri , 
63 1 03 ,  U . S . A . 
San Diego State College See College 
California State University 
School For International Training , 
Vermont , Kipling Rdl , Brattleboro , 
Vermont , 05301 , U . S . A .  
School o f  Theology a t  Claremont . See 
Claremont Graduate School . 
Simon Fraser University , Burnaby 2 ,  
British Colunbia , CANADA . 
Texas Tech University , l..llbbock, Texas , 
7940 9 ,  U . S . A . 
Smith College , Northampton , 
Massachusets , 01 060 , U . S . A . 
South Devon Technical College , Torquay, 
Devon , U . K . 
Southern Illinois University , 
Carbondale , Illinois , 6290 1 , U . S . A .  
Southwest Texas State University , San 
Marcos , Texas , 78666 , U . S . A .  
Stanford University , Stanford , 
California 94305 , U . S . A .  Official 
name Leland Stanford Junior 
University 
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State University of New York ,  Buffalo ,  
New York, 1 42 1 4 ,  U . S . A . 
State University of New York,  Stony 
Brook, Stony Brook , New York ,  
1 1 790 , U . S . A .  
Syracuse University , Syracuse , New York ,  
1 32 1 0 ,  U . S . A .  
Technische Universitat Dresden , 8027 
Dresden , Mommsenstrasse 1 3 ,  GERMAN 
DEMO:RATIC REPUBLIC . 
Temple University, Broad St , and 
Montgcmery Ave . ,  Philadelphia , 
Pennsylvania , 1 9 1 22 ,  U . S . A .  
Texas Agricultural and Mechanical 
University , College Station , Texas , 
77843 , U . S . A .  
Texas Christian University , South 
University Drive , Fort Worth , 
Texas , 76 129 , U . S . A . 
Texas Wcmen ' s University , Denton , Texas , 
76204 ,  U . S . A .  
Trinity University , 7 1 5 Stad ium Drive , 
San Antonio , Texas , 782 1 2 ,  U . S . A .  
Tufts University,  Med ford , 
Massachusetts , 02 1 55 ,  U . S . A .  
Tulane University , New Orleans , 
Louisiana 701 1 8 ,  U . S . A .  
U . S .  Naval Postgraduate School See Naval 
Postgraduate School . 
Universidad de Chile , Av Bernardo 
O 'Higgins 1058 , Casilla 10-D ,  
Santiago , CHILE . 
Universidad Cornplutense de M?.drid , 
Ciudad Universitaria , Madrid 3 ,  
SPAIN . 
Universitas Hasanuddin , Jalan Mesj id 
Raya , Uj ung Pandang , INDONESIA . 
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Universitas Indonesia , Salemba Raya 4 ,  
Jakarta , !NIX)NESIA . 
Universitat Bern , Hochschulstrasse 4 ,  
3000 Bern , SWITZERLAND . 
Universitat Basel , Petersplatz 1 ,  405 1  
Basle , SWITZERLAND 
Universitat Bonn See 
Rheinische-Friedrich-Wilhelms­
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